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J L EX.™ Sr. D O N Z E N O N 
de Somodevilla, Marques d.e 
la Enfenada > Caballero de el 
'Real Orden del 'Toifcn de Oro, 
y de S.Cenaro^Comendador de 
Vledra Buena en eldeCalatra-* 
ya-, del Confejo de Ejlado de fu 
NLag. y fu Secretario^ del Def-
pacho de las Negociaciones de 
Guerra? Marina? Indias? y Ha-
cienda : T Superintendente Ge-
neral del Cobro, y Diftribucion 
de ella? & c . 
A L A S D E D I C A T O R I A S , 
S E ñ O R , 
no lo fon-, fon li PanegyricosdeL 
«2 Me-
Mecenas, â cuyo Patrocinio fe 
expone la Oferta. Unos le exage-
ran: Otros le engañan: / todos le 
adulan. Yo, créame V. Exc . ni le 
exagero, ni le engano, ni menos 
le adulo*, pero hago, lo que todos. 
Como eíio ? De cita fuerte. De 
un folo principio nace el eftàr 
manchada la candidez de las De-
dicatorias con aquellos feifsimos 
borrones. Eíte es, que la fuftan-
d a del.elogio íiempre es una>]os 
Elogiados diverfiísimos. Unos, 
que pocos! de méritos tan fubli-
mes,que aun no los alcanzan los 
encomios mas excclfos. Otros dé 
méritos, nada mas que regulares^ 
Otros, fon los mas,que no tienen 
mas mérito', que fer Protcótores 
de la Obra. Por eíte folo fon Sa-
bios, 
bios, Doêtos , Hábiles, Sinceros,:. 
Generofos,S£c. De modo que los-, 
Pmiegyriftas, uno de efte-modó*, 
otro del otro, todos dicen e í to; 
mifmo. No hai Mecenas,que no'.-
poflea en Tu Dedicatoria una per-
feda Encyclopedia. De aqui vie-
ne, el que un mifmo veíl ido llrve 
al Gigante,que al Pigmeo. Aísi To-
los aquellos pocos (aquellos-rarit-
lunos) que dedican fus Tarcas â 
un Héroe de Agigantada Eftatu-
ra-jiio chocan infelizmente en el ef-
collo de la adulación. Quien pues 
dudarà,que foi yo uno de aquellos 
pocos, que logran tan grande di-
cha? Nadie. Todos faben los ex-
celentes méritos de V. Exc . D e . 
rodos es conocido eñe admirable 
complexo de Piedaciy juít idí^eÇ. 
Ss fe 
fe Efpiritu Heroico: eíTe Anim<y 
conftante: eíTe Corazón benig-
no. N o di20 nada de la Vafta 
comprehenfíon de V . E x c . en la 
E c h i c a , y Politica : AlTumpto, 
en que la pluma mas Aguila d e £ 
fallecería. 
De ningún modo fe conoce 
mejor la a£fcividad de una caufa, 
que por los valientes efe¿i:os,que 
produce. Ahora bien. Que efec-
tos mas nobles, mas í u b l i m e s , 
mas excelfos, que los que han 
producido los elevados mentos 
de V. Exc . ? Por ellos fe halla dig-
namente colocado en tantos, y 
tan honoríficos Empleos. Por 
ellos merece muchos mas. Si el 
exado cumplimiento de qual-
quiera de los altos Cargos de 
V.Exc. 
V. Exc . es fuficiente,para confH-
tuir un perfedo H é r o e , qué ha-
rán cantos, cumplidos con la-
mayor exactitud > 
He hecho, lo que todos en 
fus Dedicatorias: pues el elogio 
en la fuftincia es uno*, aunque el 
modo fea diítinto. No he a d u -
lado : porque à efte fin elegi a 
V. Exc. por Mecenas. Y í l e n d o 
uno de aquellos Proceres , que 
dixe, de fuperior Eftatúra j a u n -
que el Elogio fuera mas largo, 
aun le viniera muy corto. Antes 
confieíro,que huyendo de lá adu-
lación, di en el extremó opuefto> 
fe quedaron los Elogios en e l va-
lle, y el Elogiado en la C u m b r e . 
Pero aun me l i fongèo , de que 
folo5con haver puerto en e l F r o n -
§4 rif-
tifpicfo ¡úc mi Dedicatoria eí 
Magnifica Nombre de V . Exc< 
canté el .mayor Panegyrico: de-
clarándole por. mi Protector, lo 
dixe de una vez todo. ( P l í n i o ) 
Omnia dixi^ mm Virum dixi . 
Nro. Sr. guarde â V. Exc . por 
muy felices años, 
E X C . M 0 S . 
B. L. M. de V, Exc. 
íu más rendido fervidor, 
y Capellán, 
D , 3um Sanche^ Reciente. 
AVRO-
A P R O B A C I O N D E L M . R. P. 
FÍ. LIÍCUS R m u r c ^ DoBor en Sa-
grada Tbcologiay Calificador de la Su~ 
• frefna, y General Inquificion de Ef~, 
- paña. Examinador Synodal de [tí Ar~ 
zobifyado, y LéSfor de Sagrada Theo^ 
loria en elCormento de Sr. S, Antonio 
de Pádua de dicha Ciudad. 
E orden^y comifsion del Sr. Doc* 
tor D. Pedro Manuel de Cclpe-
des. Dignidad Thcforero, Canó-
nigo de la Santa M-tropolitana, y Patriar-
chal Iglcíia de Sevilla, Proviíor, y Vica-
rio General en ella, y fu Arzobispado, &c. 
He vifto, y leído el Libro: Tratado de Na-* 
~\>?gacion Theorica3y TraÜica, compucíto 
por D. Juan Sanchez Reciente, Prcfbyte-
ro, Macftro de Mathcmaticas en el Kcal 
Colegio Seminario de Señor San Telmo 
extra muros de dicha Ciudad. Lcilc con 
atención, y no dudo dàr mi difamen, pa-
ra que fe imprima i porque no contiene 
cofa alguna contraria à la Té, y buenas 
coíhimbrcs; antes bien aquel candor, y 
Chrii-
Chriftiana modeñia, que todos experi-
menean en el trato del Author, fe halla 
cftampado al vivo en efta, como en las 
dèinàs Obras, que ha dado al publico. 
Eftc* es mi parecer, falvo meliori. En efte 
Convento de Señor San Antonio à. 12. 
de Noviembre de 1749. años. 
I r . LUCAS Râmire^, 
L I C E N C I A D E L Sr. PROVISOR, . 
L Dr. D. Pedro Manuel de Ccfpe-
des. Dignidad Thcíbrero, y Canó-
nigo de la Sta. Iglcíia Patriarchal 
defta Ciudad de Sevilla, Provifor, y Vica-
rio Genera! en ella, y fu Arzobiípado, & 
Por la prefeníe doy Licencia, para que 
fe pueda imprimir cfte Libro intitulado: 
'Tratado de Navegación Theorlcayy Trac-
tica, eferiptopor D. Juan Sanchez, Recien-
te, Prcsbytero deüa Ciudad, para que ha, 
dado" fu Cenfura el M. R. P. M. Fr. Lucas 
Ramircz.del Orden del Seraphico Padre S. 
Francifco en fu Convento de San Antonio, 
Examinador Synodal defte Arzobifpado: 
Atento à no contener cofa alguna contra 
nueftra Sta.Fè CathoÜca, y buenas colum-
bres, y con tal, que al principio de cada, 
imprcfsion fe ponga cita mi Licencia» y-
Cenfura. Dada en Sevilla! diez y ocho dt: 
Noviembre de mil fetecientos quarenta y1, 
nueve años. 
TJT. 7?. Tedro Jáanue l 
de Cefpedes. 
Por mandado del Sr. ProvHbr. 
Francijco- jarnos.*... 
APROBACION D E L M . R. P. Fr. 
30leph Fv&ncO) del Orden de Predka-
dores3 Cdthi'di ¿iticf) de AfironomiA en 
. U Univerfidad deSevilU. 
E orden» ycomiísion cid Sr. Lie, D. 
Jofeph Manuel Maeda del Hoyo, 
Colegial en el Mayor del Arzo-: 
bifpo, y Cathctíratico de la Univerfidad 
dcSalamancaydciConfejo'de S. M. fu In-, 
qin'fídor Apoftolico mas antiguo, y Juez 
cíe Bienes del Real Fifco de la Inquificion 
de Sevilla, Superintendente de las Impren-
tas, y Librerías de ella, y fu Reynado, he 
vifto, y leido el Libro: Tratado de Na~)>e~ 
gacioti Thcorka, y Tratfica, compuefto 
por D. Juan.Sanchcz Reciente, Presbyte-
ix), jVüeftro de Mathcmaticas en el Real 
Colegio Seminario de Sr. S. Telmo extra 
muros de dicha Ciudad. Y en atención à 
fu breve titulo, haviendo paffado à leer fu 
doctrina, nieencuentro con un thcforo de. 
Ciencia: Trata de la Navegación con el 
Magifterio, y claridad, que acoftumbra, y 
es notorio en otros libros, que ha dado al 
público; De la G^ographia, y Cofmogia-
phia. 
pina, coa brevedad, y excclcnck: De la 
EfphcraCclcftc explica fus circuios, y mo-
vimientos de tal modo, que iiiipone al 
Docto en otras Facultades en los princi-
pios fundamentales de la Afti onomia. Y 
auna mas fe extiende fu materia: impo-
niendo al Vulgo en el Computo Ecleíiaf-
tico, para la celebridad de las Pafquas, y 
Fidfcis movibles, fegun la perfeóla, y per-
petua Corrección Gregoriana:Y finalmen-
te pone con primor un Kalendario, para 
que no ignore el Chriftiano los días íefH-
vos. Témporas, Vigilias, &c. del año. To-
do cfto trata cite Libro; fu titulo no lo 
ofrece: Quando todos los Authores fe def-
velan, en que el titulo diga, y comprchen-
da Ja materia toda de fus Efcriptoí; y à 
veces fe halla menos, de lo que promete; 
y en cíte fe halla mucho mas, de lo' que 
anuncia: Pues, dándole un titulo breve, y 
humilde, fe halla en él muchas materias 
varias, nprcciablcs, con claridad, y breve-
dad tratadas: En donde fe manificíhi, no 
tan folamente la bondad del Author* lino 
también lo científico en lasMathcmaricas, 
Y aunque es coíà mas difícil, y moleña, 
en-
entre dos amigos, qué entre dos enemi-
gos, el juzgar,como dice Séneca: Jáolep-
tius eft inter duos dmicõs, quàm inter 
duos inimicos /udic4re. (Senec. in Pro.) 
Por la mífma caufa de la amiítad cordial, 
que proíeíTo al Author, debo fer Cenfor 
rigoroío, aconfcjandx>Io afsi Piinio; 
quidem fusè\ jttdico tamen. O* ¿ftíídem 
tanto actiúsytjuanth magis amo. ( Plin. in 
PanegOPofcjHC la verdadera amiftad ama 
la verdad, y íegun ella juzga: que dixo el 
Ven. Beda: Verus amor yeritdtem atnat, 
in f r í t a t e judkdt* (fuperLucam.) Y en 
la verdadera amitad no tiene cabida la 
-adulación, y lifonja: Non eft y era amici-
tia,ubi efl f.ilUx adulatio, ( D . Amhr. de 
Offic. lib. 3.) Ni comprchende cita Cen-
lura, d que no fe ha de creer la alabanza 
del Amigo, como previno N. P. S. Auguf-
tin: *_y?mico láudanti credendum non eft* 
•( lib. 6. de Civ. Dei. ) Porque el raifmo 
Libro cílà pidiendo de jufticia toda loa: 
Jpfe ergo per fe loefuatur Liber (D. Ambr. 
'Ep.43.adSabin.) Siendo obra de Author, 
-cuyos eicriptos fon mas para admirar,que 
-para examinarlos: Tanti quippc V i r i non. 
exa-
examinanda},fed admiranda fentenfia eft* 
( Caííod, lib. 4. Ep. 9.) Y porque ademas 
de enriquecer la Republica literaria, ohíc-
quiando àDo(ítos,y Curiofos, redunda en 
obfequio, y fervicio de mieftro Monarcha 
(que Dios guarde) y en luftre, y credito 
de dicho Real Seminal ioAproducicndo Pi^ 
Jotos con tal Maeflro, paraque las Aima-
dasNavalcs^ibrandoíe de cfcollos^y otros 
peligros del Mar, con científicos rumbos, 
lleguen à los Puertos de fu deftino: en lo 
que S. M« y fu Monarchia logran fus ma-
yores interefes^y augmentos.Pcr lo qual,y 
porque no contiene cofa.alguna contra 
Nra. Sta.Fè»y bue nas coílumbres^ni Reales 
Pragmáticas: por tantos titulos fe efeufa 
de la Cenfura, y fe conftituye muy digno 
de la Aprobación : Fruftrà adCenfuram 
froponiturquí tantis titulis approbatus 
Videtur: ( idem lib. 7. Ep,- 19. ) para que 
falga al publico en benefício común. Afsi 
lo íiento, falvo ineliori, & C. En eñe Real 
Convento de San Pablo,Qrdcn de Predi-
cadores de Sevilla, en 16. de Noviembre 
de 174.9. años. 
F r , J ofepb Franco. 
L I C E N C I A D E L Sr. J U E Z . 
L Lic. D. Jofcph Manuel Macda del 
Hoyo,delConfcjo dcS.M. fulnqui-
fídor Apoftolico mas antiguo ca çl 
Tribunal del Sto. Oficio en la Inquiíkion. 
de efta Ciudad de Sevilla, & c. Supcf inten-
dente de las Imprentas, y Librerías de ella, -
y íu Rcynado. 
Doy Licencia, para que por una vex 
íc pueda imprimir, è imprima un Libro, 
cuyo titulo es: 'Tratado de Nal>egaúoit 
Thcorka, y Tr<tBica> difpuefto por Dou 
(nan Sanchez Reciente, Prefbytero: aten^ 
tí), à no contener cofa alguna contra naef-
tra Sta. Fe, y buenas coftumbres, fobre que 
ha dado íu Cenfura el M. R. R Fr. Jofeplt 
Franco, del Orden de Predicadores en el 
Real Convento de San Pablo de eña Ciu-
dad; con tal que al principio de cada uno, 
que íe imprima, fe ponga dicha Cenfurkj 
y cita Licencia. Dada en el Real Caftillo cíe 
lalnquiíicion de Triana à iS.deNoviebrÇ; 
de 1749. años. 
Lie , D . Tfofepb j á x n u e l : 
Jtfaeddy dei Floyo* 
Vox mandado de fu Señoría. 
Maíhias Tonelera, 
nEziMAs AcKosrrcÃs 
al ApAhor̂  for un Difcipulo Juyo> 
en alabanza de fu Náutica. 
C Exc' Neptuno cl Tridente, 
«-H Uzgando inútil el ufo, 
'• ^ lerrdo el Methodo, Cjue pufo 
> L Mar el Doóto R E C I E N T E : 
2í'"Autico cl mas eminente 
t/i Urca el Golfo chryftalino: 
• ^ D m i r a í e diamantino, 
Z Ombrandofe por los Mares -
O On exccíTos íingulares 
^ Uefped no; fi peregrino. 
* frl N el Náutico arrogante 
N Ozobrar era frequente; : 
Epara el daño R E C I E N T E 
IrJ N la Luz de fü'Qüadfahtc:' 
O E í í c el Cerúleo exuridahte* 
< t Mpidicndo fu -furor: 
tnSmaltefe con fulgor, 
2 ¡ Otando en toda iu Eftarida," 
" h4 Rransformarfe fu incoftancia 
•••'WNU CQnftariçia* mayòrí-' 
OCTAVAS A L AVTHOR, 
por el próprio Difcipulo^ para 
, el mifmo Ajfumptv.. 
Ewtrcgafc el Piloto confiado 
De tes Cerúleas ondas à la cípherá, -* 
Quando à un feroz bayben inopinades 
Zozobrante la Nave confidera: 
Yà del Olimpo llega à lo elevado, ; 
Yà fer tropheo del Abyfmo cfpera:. 
Y entre Scyla, y Caribdis combatidas 
De la audacia íc mira arrepentido* 
L Xega el Dodo RECUENTE en tanto 
empeño, 
Mueftra el Norte f e lá direitamente: 
Mitiga des Neptuno el duro ceño. 
Tranquilidad caufando felizmente. 
¡Ya tiene el Mar en SÁNCHEZ, próprio 
dueño, 
Experto en navegan aunque R E G I E N T E : 
Pues rigíendo con punto fu Quadrante, 
Qjadra cl punto ,̂ que rigç? relevante. 
PRO-
P R O L O G O 
AL LECTOR. 
ES T A Obra, Amigo Le&or, dtfpuefta, y ordenada en el orden, que verás, fi con aten-
ción la regiftras, fale â la pu-
blica cenfura, para que fea corregida 
de los defeftos,que tuviere, que no 
dudo feran muchos: pues ella hecha, 
por el que apenas ha vifto el Mar, 
n i las marabiílas, que en tan grande 
Pié lago í'uceden, como dice el Efpi* 
ritu Sanco, Pero no obífcante debes 
advertir, que íi los ay, no ferán de 
malicia,fino de pura ignoranciajaun-
que de mi parte he procurado, que 
fallera çfte, tal qual, trabajo tan luci-
do, y limpio de todo error, que no 
tuviera, que notar en cla ni la v$a 
mas 
mas lince, ni k emukciort más cri-
minoía: y "por canto parece debes ef-
tar obligado 1 acjvernirme los erro-
res, que en fu lección hallares, ufan-
do de Caridad en en leñar, al que v i 
aparcado del camino, la verdadera 
(enda, ô el Rumbo de fu delUno: y 
como el que Yo íigo en elta derroca 
es el aprovechamienco de la numen 
roía Juventud, que en efte Real Se. 
minarlo fe cria, para fervir â k Ca-
tholica Mageftad [que Dios guarde] 
en las Reales Armadas, fegnn fu apli-
cación, y adelantamiento, debes ad-
vertirme, lo que no fuere bien dirigi-
do a eíte fin: pues cambien redunda 
en bien público: por lo que te eílarc 
muy agradecido â las advertencias,, 
que me hicieres, que cambien redun-
dara en mi.propria enfeñanza. T a m -
bién defeara imprimir efte Tratado 
con 
con todas las circnnllancias necelía-
riaSjy conducentes, a hacer un Pilotó 
Theonco,yPra¿tico;pero3por no fal-
tar al orden eftablecido en eíle Real 
Seminario, íolamehte pondré lo muy 
precifo, para corifeguir dicho fin, no 
dexando de adelantar alguna cofa.: 
v ÍÍ en él hallares also bueno, debes 
atribuirlo â Dios, Fuente de todo 
bien j que tan abundantemente íç 
ros comunica; pero3lo que no fuere 
de eíle modo, puedes atribuirlo á 
mi ignorancia. ' - Vale. 
IN-
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IN-
INTRODUCCION, 
ES la Arre de la Navegación en los tiempos prefentes tan-ne-
ceíTariaj principalmente â efte nuef-
rro Rey no de Efpaña, que í¡n ella-
no fe pudiera comunicar con el Nu.e-
Vo Mundo de las Indias, llamado^ 
Ainerica,deícubierco,y unido â nuef-
tra Eípaña por el valerofo, y afortu^ 
nado Chriftoval Colon, quíen mere-, 
ció abrir el camino â la luz de la Fee, 
y verdad Evangélica en tan remoras4 
Regiones. Y afsi â íu imitación em-
prendemos dar reglas â los princi-
piantes , para que íê eníènen â go-; 
t bernar las Embarcacionesi para 
proíeguir tan grande etn- ; 
preflk, fiendo ayudados 





TríEORÍCAi Y PRACTICA. , 
CAPITULO I . 
de la Navegación. 
N , ÁVEGÁCION ES U N A 
Artc^quc cnfcna â'dirigir^ llevar 
ordenadamente las Naves de unos l'ucrtas % 
otros por laftipérfirie dclagüa* Y es en do? 
maneras, que ion: Theorica, y I'ráítica. 
2. Navegación Theorica és, la que ciifcp? 
preceptos Áftroriõmieos, ê hydrograñco?, -y 
las demonllrac iones, para conftruir los infixu-
mentos Náuticos, 
i . Navegación Praftica es, k qué enfeñ^.4 
ufo de los tales inftrumcntos, ^ la aplicàcion 
de dichos preceptos â la acertada cóiífecu-
cion de los viages. ' \ 
4. Univcrlb, ò Mundo es toda efta gran ma-1 
chinaycrt q ue habitamos, juntamente cotí los 
Cielos. Yes cudos maneras; £lcnicntar,.yCe-
Icftc A ¿.La 
á. Tratado de Navegación 
. 5, La parte Elcnlcnrar fccõponc de los qua-
tro Elementos: Tica-a, A g i u , Ayrc, y Fuego. 
6. La parte Cclcfte íc compone de !os Cic-
los, Eftrellas, y Planetas. 
,7. La Tierra es Ja inferior de los Elementos, 
Jorque uenc mayor gravedad. 
8. El Agua es, la que con la Tierra forma mi 
Globo Terráqueo, y es mas grave ¿j el Ayrc. 
9 El Ayrc, por i'cvmas leve guc kTierra, y 
Agüa, cita ibbrc ellos* y también es mas gra-
ve que el Fuego. 
t o. El Fuego es el mas ÍCvc de todos los.Eíc-
mentos: y alsi los circunda á todos, fegun la 
opinion mas recebida, 
i 1. La parce Ccicftc íepuede confidcrar íe-
günlos Aurhói'cs antiguos, ô los modernos. 
6cgun el parecer de los Antiguos, aunque Va-
ra mucho; pero en ló que mas convienen es, 
en dividirla en once Ciclos^ que fon el r.dc lá 
Luna, el 2. de Mercurio, el 3. de Venus, el 4. 
He! Sol, c! 4. de Marre, el 6. de Jupiter, eí 7. de 
SaruriiOjCl 8. el Firmamento, el 9. el Chryíta-
Íino>eí 10. el primer Móvil, y el 11. para fuíi-
danu'nto del jnov'imiento de Trepidación: y 
fobre todoí el Cielo Impyrdo. Pero los iVlo-
<lcrnos dividen la parte Cclcfte en tres Ciclos, 
que'fon: el 1. el Planetario, afsi llamado, por 
<]iic en d fe mueven los Planetas: el 2, el Syde-
íeo, afsi ííamado, porq contiene Ids Eftrellas 
£xas: y el 3. eí Cliryftaiino, ô dé las aguas. Y 
iobre todos el impyrco, 12.EÍ' 
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í í . El Mundo cSjdqüóconfidci'amoscom-
pucfio de Tierra, y Agna,porlo que íc llama 
TCrraqueo;y por 1er dó figtlra Cíphcrica,íe Ha-
ma Globo: y porque la figura efphcrica es la 
mas perfecta, y capaz dt* todas las figura*, es 
GÍ Mundo perfettiísimo , y capaciisilno, el 
qual tiene en mediouttpunto, llamadocttv 
•ttOj que es 'el mas baxo de todo el Mundo. 
i k. Exc del Mundo es el diaiftttfo iinmoble 
NMi (iíg. i . ) íbbre quien ic cohíidera elmo- -
vi mie ii to de los Cielos, y íus extremos fe lla-
man polos dél Mundo. 
14. El pòlò j que eftà de la paiT¿ dd Ñottc* 
cúhio N . f t llama Septentrional, Boreal, Ar'c^ 
tico, y del Norte. Líamafc Septentrional, por 
qucefta'juntoâ una conftclacion dfc FictcEÍ^ 
trellas. Dorcal, j)orquc cftà ; i la parte del vien-
to Boleas. Af¿lico?porque dicha conftclacion 
l'c llama Arelos en Griega, que concípoude ftl • 
nombre Latinó Urfa, y al Caílellano Ofa^Y. 
NortOj porque cfth á¿ia aquella parte. 
15. El polo opucílo M . le llama Meridional, 
AuftraljAnrarÊtícOj, y del Sür. LlamafeMcri-
dioniaí,porqucparanofotros cácala parte dd 
medio día. Auftral, porque cftà â la parre dd 
Vitínto Auftro. AntaríHco, por icr opuefto at 
polo Ar£tico : y del Sur, porque eftà à^ia 
aquella parte. 
16. Movimicntd es la mutación, quehaCC 
unPlancrajô Aitro de un lugarâotro.Ycs cu 
' • A 2- . tires • 
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tras maneras, que fon: Común, Troprío,y. de 
Trepidación. 
1.7. Movimiento Común cs,cl qucqualquic-
ra Planeta , ô Aftro hace i obre los polos del 
Mundo deíde Oliente nzia Poniente. Eítc 
movimiento le llama también primero, y vio-
Jcnto, Primero, porque es, el que primero le 
coníideta. Y violento, porque es contra lanar 
turaleza de íos Afh'os. 
í8. Movimiento Próprio, natural, y fegun-
do, cs,cl tjue cada Planeta,ô Afleo hace defdc 
Poiiientc àzia Oriente fobre los polos de la 
Edyptica. Llámale propí'io.y natural,porque 
es leaun ía naturaleza de ¡os Aítros, y el or-
den de los Signos,Y fcguiido,pofquc íe confi-
dera dclpues del primero. 
19. Movimiento de Trepidación es aquel, 
conque qualquicr Planeta, ô Aftro íc inclina 
àzía alguno de los polos. Llaínafe de Trepi-
dación, porque no es movimiento recto. 
10. las tftrcllas fe confidcran en dos ma-
neras, que ion: fix3S,y erráticas. Las fixas fon 
Jas colocadas cu el Firmamentojlamanfeaísi, 
no porque no fe mueven ; fino porque fiem-
prc guardan entre si una ñuima diftancia. Eí^ 
tas le dividen en ficte Claílcs,quc fon: de pri-
Jncramagnitud,dc2.dc 3.dc4.de 5.de 6. mag-
nitud, y ncbulofas. Eítas ultimas fe llaman 
¡aísi, porque íe nos repr.cfcntan â modo de 
una nuveciüa blanca, como las que compo-
nen 
ncn la Via Lacfea, llamada vulgarincnrc ca-
mino de Sant-Iago, 
21. Las Erráticas fondas que no guardan en-
tre si ima mifum diftancia,/ fe dividen en 
glandes, y pequeñas, 
22. Las grandes fon, â quienes llamamos 
Planetas , y fon 7. que fon : Luna j Mercurio, 
Venus, So), Mavtc, jupjrer,y Sarurno: cuyos 
cara ¿teres fon los de la Lamina primera. 
23 .Las Erráticas menores ion nueve, y â e£ 
tas íc le dà el nombre dç Sdtèiites, o ardas; 
las 4. de ellas fon de Júpiter, y las 5. de Satur-
no: porque andan con dichos Plañeras-, y no 
íc dcfcubrcu con la íimple viftai pero íi ayu-
dada de los Telefcoftos. 
24. La Luna fe mueve con fu movímientó 
proprio>dando una vuelta al Ciclo en 27. dias, 
y quaíi 8, horas,}' con el violento en 24, horas. 
AicrcuriOíVeiuis^y cl Sol, cumplen fu Círculo 
con fu movimiento próprio en un añOjV con el 
violento en 24. horas. Marte fe mueve coní'u 
movimiento próprio en quafi dos años, y coíi 
el violento çn 24. horas. Jupitcf con fu movi-
miento próprio en quafl 12. años, y eon el vio-
lento en 24. horas. vS'aturiíOcon fu movimien-
to próprio en 29, anos , y medio , y con el 
violento en 24. horas. Las Éíhçllas fixas cum-
plen fu vuelta con lii movimiento pro- . 
prio en 25920. años,y en el vio-
lento cH 24. horas. 
A 3 CA-
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DF. LA ESPHERA CELENTE, 7 D E SUS 
frincijHtlesiCirculíts, 
Splicra es un Cuerpo rcdondo,y foiido, 
cõrcnidodc una íbla lupuvriciç.y ticuç 
en medio un punto>dcklecI qv^al todas 
las rectas, tiradas haíta \% Jupci'ficio, íbn igua-
les pntre si.Efte punfo ie llama centro dç la Eí-
phera, y las rectas tiradas dc-fdo el centro â la 
rqpcrfiçic íc llaman radtojs, ô Jbmidiametros. 
Diámetro de la Eí'phcra es la rc^u tirada, 
por el ccntro,y terminada de una, y otra par* 
tecnia fuperficic: como PY. ÍR^agiiundala 
atraveíar la Efphcra, 
Exe de la Efphcra es el diámetro iinmoUlp, 
fobre quien íe imagina mover l«iEíphera,y 
Ais extremos le llaman Polos do la Efphera: 
como N M . imaginándola atravclbr la Eíphc-r 
rp. En líi Efphera ay que confidciar trçs ço-
íiis, que ion: Circuios, Lincas, y Polos. 
Circulo es 11173 tigiira plana, contenida d ç 
unp íbla linea, llamada circunferencia, h.afta 
la qqal rodas las rectas, tiradas dclde fu ççn-
tro, ion iguales entre si. 
Linca es una Longitud fin latitud. 
Polos de la Efpher;}, q dçí Circplo fon los 
extremos de los exes. 
Los Circuios en la Efphcra fe pueden ÇQH-
íidcrar como principales, y no principales. 
Los principalçs iba aquellos, vlc quiçn íc ha-
ce 
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cc principal coníidçraçicm en Ia Eíphera. Y 
los no principales fon aquellos, de quien no 
fe haçç tan principal coníidcracion. 
Los Circuios principales fon en dos mane-
ras, qne fon: rçfpeftivos, y ahfolutos. 
Circuios rcipedivos íbn^los quç tienen rc£ 
peáo , o relación â otros, y no íe pueden cq. 
noccr bien ün çí conocimiento de Iqj otros, 
â quienes tiçnen relación. 
Circuios áblblutos fon > los quç fe pueden 
çpnfidcvíU" por si folos. 
Los Circuios principales fon die^cj fon: fío: 
risconteíMevídianojEquinocialpEcIyptica^o-
luro 4e los Equinócios, Coluro dç los Sojftii 
cios, Trópico de Cancçr , Trópico de Capr^ 
CQrnio,Cirçulo polar ar¿tico,y Circulo polar 
antárctico. Y los no principales fon quali infiT 
nitosiporq porcada grado,cadaminuto,cada; 
iegundo, &c. íc puedo imaginar un Circuló,. 
Los Circuios rcfpc¿livos fon en tres manc-
has, que fon: vçílos, inclinados, y, paralpíos.; 
: Circuios rçáos fon , cuyos planos fon reCr 
tos, ô fe cortan en ángulos tedios : como el 
Horizonte OBR. y el Meridiano..fíZM. 
. Circuios inclinados fon, cuyos planos fon 
inclinadosjô fe cortan en ángulos oblimios: 
como la Equinocial EBQ.y laEclyptica CUL, 
Circuios paralelos fon", cuyos planos fon 
patalelos,y nunca pueden concurrir: por que 
difta uno de otro igualmcte.por todas partes: 
A 4 CO-
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como la Equinocial EBQ. y cITropico HL. 
• Los Círculos abfotutos ion en dos mane-
ras: Máximos, y rnçpovcs, ô no máximos. 
' Circuios máximos ion, los que dividen la 
Efphcra en dos Hemilphçiios, ó inedias Ef-
phcrastv tienen común centro con la Eiphe-
fa. Yeitos fon leis: Hofi¿onte OBR. Meridia-
no NZM. Equinocial EBÇV. Edyptica CBL. 
Colurodelos Equinócios NBM. y Coluro de 
losSoIlticios íiDQF. 
Circuios menores fon, los que dividen la 
Efphcraen dos partes dcíiguales, y no tienen 
común centro con la Efphera.La parte mayor 
íc llama porción mayor: porque contiene al 
tcútródc la Elphcra; y ia menor fe llama por-
ción meiior,pbrquc nò lo contiene. Eftos Cit-
culòs menores fon 4. Trópico de Cancer HL. 
Trópico de Capricornio CA. Circulo polar 
ardico PD. y Circulo polar antárctico FY. 
Lás lincas,quç fe confideran en la Efplicra, 
fon los exes de tos circuios,)'principalmente 
cl de la Equinocial N M . y el de la Edyptica 
PY. imaginados paflar por el centro. 
Exe del circulo es la rcÉlaiqticpaíTa por Ai 
ccntro,y es perpendicular à fu pIano,y fus ex-
tremos íe dicen polos del circulo: çomo RS, 
que paila por el centroT.dcl circulo XV. y es 
perpcndieüíar al plano de dicho circulo. 
. Eos polos fon principalmente ocho, que 
ion dos polos del Mundo, ô de la Equinocial, 
y 
7heoñca1 y Prdcf'tci. 9. 
y Con N . y M . dos polos tic la Eclyptica, que 
ion Y. y í \ dos d d Horizonrcquc ion Z. y X. 
dos del jMçridiapo, que ion B. y d opucíto â 
efte diamctralmçnre. A los qualcs 1c pueden 
agregar dos polos del Coluro de los Equinó-
cios ? que ion E. y Q. y otros dos dd Coluro 
de loSvSoííb'cjos, que fon B.y fu opucíto, que 
iodos juntos hacen doce pojpsça ja Eíphcra. 
Hongontc es un circuló Í que dilHnguc la 
parte íuperior Celcfte, y vifibíc de U inferior 
J10 vííible, rc/pedo deãlgun lugar. Llámale 
Horizonte, que es lo miínio que terminado): 
de la vtrta, y es en dos maneras, qué-Ion: 
Racional, y Àçníiblç, 
Horizonte facional>natural,ô aftronotnied 
Cs un circulo máximo, que divide la Efphcra 
de dos Henní'plid'ios,uno Jiipei'ior, y otro in-
ferior como OBÍV Llamafè racional,porqtic 
Íolo lq razón lo conoce : natural, porque na-
turalmente íè çonfidçra: y aíhonoinico, por-
que firve para la cuenta de los A ft ros. 
Los polos dçl Horizonte ion Zenith, y N¡$-
dir, Zenirh, que es lo milino que piípFci vet-
ricaKcs el punto lupcdov del HoriíiontcSqüé 
çorreiponde en el Ciclo â nueihíi eabCzit:cíí-
moZ. Nadir es el polo inferior del Hon¿í)iU*rt 
corrcípondicnte en la otra paite d d Cic'Itf i 
nuellros pies: çoiiio X, 
El Hori^oiue racional puçde Teí' ^cl;ó,oE)í¿-
quOjj' coiticidetltc con la EquinefCíaí; ck' díírf 
dC 
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de nacen trçs opoíicioncs dé Ja Eiphcra, que 
fon: Recta, ObUqua, y Paralela. 
Horizonte reítOjô Élphera rç&a es,quando 
cl Hori^ontç corta â la Equinocial en ángulos 
íçctos. En ciia poficion de Efphera los paios 
dçl Mundo eítàn en çl Honzonte,y cl Zenith, 
y Nadir en la Equinocial, como tgmbicn el 
habitador: por que cftc íiçmpre fe comidera 
debaxo del ¿emtli,y el Zenith cíU en la Equi-
nocial: luego ei babitador eftatà.debaxo-de U 
Equinoçial.-como çn la figura feñalada con 2, 
Los polos de ia Equiuodaí) que ion O., y P, 
- cftan cu cl Horizoiuç OP. y los polos del Ho-
rizonte, que jfoiiF. Zenith, y el Nadir G. eíiàn 
cu Ia Equinocial Fü. yel habitadoren F. 
Horizonte Obliquo, q Efphera obliqua es, 
quandp el Horizonte corta ala Equinocial en 
ángulos obliquos; como el Hoi'izoutc 015R, 
(fig, 1.) corta d la Equinocial EBQ_. en angu^ 
los defígualcs, que ion: mayor que 90. 
grados, y EHO. menor de 90. grados, porquç 
en cita poñeion de Efphera el polo del Norte 
N . cftàíbbrç el HonzonteQBR. v el polo del 
.Sur M cita debaxo,)' el Z,enith Z.y el Nadir X, 
fuera, dela Equinocial EfiQ^. Y él habitador 
también fuera de la Equinocial, por la rasou 
dicha en la Efphera rçcla, Y rcfpcck» que el 
polo del NorteN. cftà fobre el Horizonte, ci-
tará también el habitador en el Hemifpherio 
Septentrional. 
l ío -
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Horizonte coinciciçurc con la Kquíiiocial^ 
ôEíphcmParaldt i ps, quando d Hoiizontc 
paralelo d Ips Trópicos,Ew cfta pofiçion He 
£ípÍKra (fig, 3.) çoipcictç la Equinocial coji 
ci Honzont^, icprcícnrado cn PO. y por çfto 
ios poios dei Horizonte, y Equinocial coiaci. 
den tambicu cn A. y cn B. y çl iiabita4<H'' ^ 
çonílttuye cn A. pQr Ir» razon 4ntcs 4icUa/ 
El.Horizonte racional fiemprç hace ângu-
los recios con çIMcridíaiio: porque los j ò l o s 
del uno cftàn CO cl otro. De donde fc "guç, 
que ficmprq qyç dos círculos maximbs fc: çòr* 
ran en ángulos rodos, los polqs desuño eftán 
en el otros y al controrio, f i los polos de' un 
circulo í'c liaílan en gtrq círculo, fe cortarán 
PU ángulos redlos. El Horizonte racional di-
vide propriamente laEfplicra en dosHcmit 
pherios: porque, aunqac todo.circulo máxi-
mo hace lo niifmo, cite tiene mayor proprícr 
dad; pues al Hemilpherio, en que habita-
mos, llamamos propriamente HemirpHeviQ 
ilipcjiony ala otra parte opucíla Hemiiplre* 
rio inferior. 
El Horizonte racional es principio de la.al-
tura de polo, y de las t'ih-cllas: detennii^ ci 
verdadero níKismemo,} oca ib de los Alt ros, 
las afçenfionçs, v deícenfiones rectas>y obli-
quas do las ¿Itrcllas, mide las Amplitudes 
Ortivas, y Occiduits de los Albos, y del Sol, 
.jnediantç la qual le conoce la variación de la 
Aguja. Ho-
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Horizonte fenfibíc, que también fe llama 
aparente, prcceptible, Phyíico,}' Artificial, es 
un circulo menor paralelo al Horizonte ra-
cionaljquc diftingue la parte íuperior aparen-
te del Cielo de la inferior no aparente del mif-
mo Ciclo: y es aquel circulo, que fe vé en el 
Mar^ò campo dcfcubiertOjdonde parece,que 
íe junta, y roca el Ciclo con la Tiçmi,ô Mar. 
(fig. 4.)como OR- icprefcnta el Horizonte; 
racional, que paila por el centro del Mundo, 
reprefentado en el Hemifphedo H.y el Hori-
zonte íenTíblc esMN.que toca â la íiiperficic 
del dicho Hemifphcrio H. Líamafe feafiblc, 
apare:uc, perceptible, yPhyQco: porque lo 
perciben los ícntidos. Y artificial: porque, 
mientras el Sol cfta fobre eftc Horizonte3tra-
bajan los Artifices en fu exercício. 
El Horizonte fcnfible es termino de los pa-
ralaxes^ refracciones de los'PJanctas, diílin-
guc cl dia artificial de la noche , y determina 
el nací míen to # oca l b aparente de los Aftroí. 
EIHorizonrc fe muda íiempre,qtie íe mudare 
de faio, ô lugar en la Tierra, ô en el Mar, t o -
fiio confia de las pofíciones de la Efphcra. 
Meridiano es un circulo máximo, que paffa 
f ór los polos dcl Mundo N . y M. y del Horil .píate Z .vX. v es perpendicular al Horizonte 
OBR. y â Ia"Equmoci«llEBQ.y es ZMR. el 
dlWdc la Efphcra en dos medias Efphe-
fds: üííá Oriental,nzia la parte del Lcvantc.y 
otra 
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oíra Occidcnraí, àzia la parte del Poniente. 
Llamaí'c Meridiano, de la dicción latina Meri-̂  
dn s, que quiere decir: medio dia. Porque par-
te el día natural en dos partes iguates,y hallán-
dole el Sol íbbre el Horizonte en cite circu-
lo, es el medio día;)r cftandodebaxodcIHori-' 
zontc en dicho circulo, lerá la media noche. 
Los polos del Meridiano fófi los puntos del 
verdadero Levante, y Poniclite. El punto deí 
verdadero Levante os B, donde fe corra Cl Ho-
rizonte OBR. y Equinocial EBQ. en la patte 
Oriental. El punto del verdade rol5 on ien re es, 
donde fe cortan dichos, circuios en la parte 
OccidcntaU que es cl punto opueílo diame-
rrahucnte â B. El Meridiano fiempre corta en 
ángulos rectos al Horizonte, y Equinocial: 
porque los polos del MeHdianó ít hallan eii 
dichos circuloSj y al contrario. El Meridiano 
fe muda ñcmprcjquc le inudàrc de fttio àzia 
Levante, ó Poniente; pero fi cS àzia Norte, 
ó Sur., figuiçndo el niilino Meridiano, íc mu? 
dará de altura de polo, 
.En el Meridiano le mide la maxiiiia altura 
de las Eítrcilas Ibbre el Horizonte: la altura 
de Polo en la Efphcra Obliqua, y Paralela; la 
3uc es igual â la Latitud del Lugar: porque efde cl HorizonLc OCR. al Zenith Z. ay 90. 
grs. defde la Equinocial EBí^d fu polo N.ay 
otrospo.luego ellos arcos fon iguales: quite 
íc cl areo común defde cl Zenith Z.al poloN 
. . . y* 
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y quedarán iguales los arcos RN. y EZ, Pero 
el arco-RN. rcprelcuta ht dlrunt de Polo, y el 
ateo EZ. la Latitud del Lugar: luego la altura 
cíe Palo es igual à la Latitud dei Lugar, y no 
es¡tina,mifma: porque fon diltintos arcos del 
Meridiano. Mide también el Meridiano la de-
clinación de los Aftrosipucdc ícr termino de* 
las afeenfiones, y dOlceníioncs rc£las de los 
Aftrosryfmalmcmccs termino dela Longitud 
de los Lugares > que comienza â conraric 
defdc el primer Meridiano àzia Levante. 
Elle primer Meridiano no ha tenido punto 
fixo: porque cada Author lo colocíudondc le 
parece. Y afsi PtholomCO lo pu ib en la Isla del 
Hcrro)que es la mas Occidental de las Cana-
rias;donde también lo han colocado los Fran-
ce fes por orden de fu Rey defdc el año de 
T<5H. Los Olañdeleslo conftituyeron en la Is-
la de Tenerife, que es otra de las Canarias: y 
âcfte fe llama, en la Caita Sevillana,Meridia-
no de la Antigüedad. Perd noibttos, figuieu-
do el ulb dedicha Carta, ló colocamos [unto 
á las Islas Azores, un grado mas al Ocftc de 
las Islas de Oiervo,y Rores: y â efte llamamos 
Meridiano de los Modernos. 
La Equinocial es ua circulo inaxinio EBQ. 
que diífct igualmente de los polos del Mundo 
N . y M. que también ion fus polos, y divide" 
la Efphera.en dos medias Elphcías, una Sep-
tentrional, àzia cl polo del Norte JST, y otra 
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Meridional, àzía fu polo meridional M . L!a-
niafe rambicn Equidial, Igualador, y entre 
Jos Marineros ablbluramcntc Linea. Dicdc 
Equinocial: porque iguala las noches con !os 
dias. Equídial: porque iguala los dias con las 
noches. Igualador: porque iguala días, y no-
ches. YLincflrporqüe, entre los Pilotos es,la 
que principalmente íe confideracn las Cartas 
de Marear, para conocer Ja Latitud de los Lu-
gares. La Equinocial demás de cortar al Me-
ridiano en ángulos reftos, corta también â los 
dos Coluros en ángulos rodos: y afsi Jos polos 
de la Equinocial cítàn cível Meridiano, y Go-
lurosiy los del Meridiano) y Coluros íc ha* 
lian en Ia Equinocial. 
La Equinocial es medida del tnoviínieino 
primero, y diurno:' inide la cantidad de Jos 
dias,y noches: las aíccníioticsiy defccnfion'cs 
re^as,y obliquas de las Hit relias: la Longitud 
de los Lugares, de quien es principio el-pri-
mer Meridiano: divide las Declinaciones C\\ 
boreales, y auftralcs: y es principio de las de-
clinaciones de los Ail los , y de las Latitudes 
de los Lugares. 
La Eclypricacs Un círculo máximo CBL. 
qiíexorta á la Equinocial EBQ.cn dos partes 
iguales; pertí en ángulos oblíquos: uno ohm-
io EBL. y otro agudo EDC. y cite de 2.?. gv-.. 
y jo.íiíinufos: y por efta razón í'us polosjquc 
ion P. y V. diñan de los polos del Mundo N . 
v 
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y M. 23. grs. y 30. minutos. Llamafc Eclypti-
ca: porque, citando la Luna en cite circulo,ô 
pojo diftanre, íuceden los Eclypícs de Sol,y 
Luna. Y aíii Eclyptica es lo niilí3io,t]Utí defec-
to, 0 falta de luz. 
El Eclypíe de Sol fe caufa por intcrpõfícioit 
de la Luna entre el Sol, y lá Tierra: porque, 
en fupoficion de tcner.eí Sol la luz por fu na-
turaleza,/ también por 1er la Lüna,y la Tierra 
por fu natUialcza opacas,/ obfcüi'aSíquanda 
ic interpone ía Luna entre el Sol, y ía Tierra 
f coJíi'o fe ve en la fíg. 2. num. 1.) quita â los 
habitadores de la Tierra la lUz^ue les embia 
el Solí y â cito llamamos Eclypíe de' Sol; no 
porque al Sol 1c falte alguna Jíiz; filio por-
que entonces no la puede comunicáf a la 
Tierra por caufa de la opacidad, y deiifidad 
de ía Luna: y cito propriamcrite es Eclypíe 
de Tierra. 
El Eclypfc de Luna fe caufa, quando fe ha-
lla la Tierra conftimida entre el Sol,y ía Luna; 
(fig. 2.) porque, rcfpcuto de fer la'l ierfa opa? 
ca, y hallaríe entre ambos luminares, impide, 
que los rayos de luzj que embia el Sol, pue-
dan iluftrar â Ja Luna: y afsi caufa en ella 
aquella Ibmbra, que recibe de la Tierra, y a 
cito decimos Eclypíe de Luna* y fe debe no-
tar: quenunca puede fuceder Eclypfc dcSol, 
fino es, citando en conjunción con la Luna, 
quc.es lo q decimos Luna nueva > y tampoco 
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fucederà Eclypíc de Luna, fino es cftando eix 
opofiduii con cl Sol: â lo que llamamos Lu-
na llena. Y aunq en la hora, que murió Chrif-
IO- Sr. nucíVro, íe cclypsò el Sol, citando en o* 
poücion con la Luna, no fe opone,â lo que 
queda referido-, porque aquel fue uncelypfç 
preternatural, y miiagroio, que, haviendolo 
no.tado en Arhcnas San DionyfioAreopagira> 
clhmdo todavia en los errores de la Idolatría,, 
exclamó, diciendo: 0 i>l Dios de la Naturaicz4 
padcccy õ fe dejíruirkioda eftagran machmadei 
Mundo, 
Llainafe también Ja Edyptica Via Regia y 6 
camino del Sol.- porque ííempre camina por 
día el Sol, Rey de los Planetas; y porq uc tam-
bién fe imaginan orros dos circuios paralelos 
â ella, cada uno por fu lado, que fon los que 
eíUn feñalados con pua ricos (fig. r, Jam. i , ) 
que diftan de ella cerca de 10. grs. que es la 
maxima Latitud de Venus, haciendo como 
una cinta, ô faxa, fe llama eftc efpacio, com-
prehendido entre, dichos círculos, Zodiaco, 
<.}ue quiere decir circulo de vida. . . 
El Zodiaco es una faxa, ô zona Céicfte, â 
quien divide la Edyptica CBL. por fu L'Ongi* 
tud en dos mitades: una àzia el poIoar&ico.N^ 
y otra, àzia cl polo antarcheo M . Hamafc ram-
.bien. fignifero,que es lo mii"mo,quc circulo de 
Animales: porque en dicha zona fe hallan los 
fignos, que. cftàn conipucítQí de diferentes 
i t- , Trátadâ de Nave^acim 
EftrcUas, que forman ia fimilitud de aJgunoy 
Animates. 
• .Dividcfe la Eclyptica, y Zodiaco en doce 
pai'tts iguales, y cada una comprchende ua 
ísigno^ Cada Signo s o.grs. cada ^rado óo.niir 
ñutos, y cada minuto óo. íegiíudos, & c . s 
Los Signos ion 12, que íon :.Aries* •Tauro', 
Ç e m n i r Cancer, Leo y Virgo\ Libray !£ [brpu ¿Sa-
gitario, CapricorniOrAcfuartOyy Pi(cijs* cuyas fi» 
guras, ô caràclèrcs íc verán en lá (lain. 1.) 
Los Signos tienen generalmente tres divifio» 
nos. La 1. cnS'cptcnrríonalcs, y Mcndionales. 
La 2. en Al'ccndcntcs^y Deíccudciítes. L a 
en Racionafcs, y Seníibíes,, v. 
• ' La^r.diviiipn de los.'Signos en Septratrio-
nál¿s, y Meridionales cieñe relpeéto â los He-
mifphérios Septcntriònâl, y Meridional; í»Íg' 
Siôs&^tcnrrionalcs ícriT,ios quu';;dVàií en el 
•Memilphcrip ScpccmEionaUquecsíclítfpacia 
contcuido entre laEquínocial EI i (^y el polo 
del Norte Nj^fig, 1. ) y fon ó, quo ion: Aries> 
TaurOí-Gemini, Cancer, Leo, y 'Vi rgo. Sig-
116s Meridionales ion los conrcmdosí-cn' cL 
Hciililpherio Meridional, y es el cfpado def̂ * 
de la Eqüi nocía! EBQ. 'haíta el polo del Sue 
,M. y :íbn: Libia, E(corpioy-Sa¿icafio> Capii-
-cornibiAqutario, y.Pifces:: 
. La s^v i f ip i i de los Signos en Afccndcntes, 
yDefcei-ídcnrcsticncrelpedó â los Tropica*. 
.Signo»Aícendcntcs,fon, Jos que legiui el pri-
- - den. 
' Tbeorica, y Pracfica. rp. 
•¿en de' lõs Signos, cftàn cn cftc i^ueftro Hc-
miiphcrio dciiic Capricornio haíla Cáncer, 
y fon 6, que fon: Capricórnio, Aquário, Pif-
ces, Aiiesi Tauro, y Gemini. Signos Defccn-
dentes fónjos que, fegun cl orden dc los Sig-
nos^ftàn cn nueftroHcmifpheriadeiHcCan-
cer harta Capricormo,-y foilCancer, Leo, 
Virgo, Libra, Efcorpio, y Sagitario. -Dixc'crf 
eílc nueftro Hemiiphério: porqiie cir'elHc-J 
miiphedo optiefto íè confidéran'alcbiltrario: 
cfto es, que los Signos^que en iiueftroHemiP 
pherio fon Aíccndeiitcs, en el Hemifplierio 
opucílo ibnDcfceridéñtcs. Y losDefccnden-
tcs nueítros. Ton Afcendentes en el Hemifphc* 
rio opuefto. Llamanfe AícedenteSjpoique íii-
ben déla parré del polo abatidoá'zía la parte 
del polo ¿levado. Y'Dèicendentcs,porque ba-
san de la parre de) pòlô eíevádo ázia íá parte 
del polo abatido. ' . " ' 
La s, divííion de los Sigtios eil Kacíonales, 
y Seníibleá Hene refptiíto â las dôcCí-parteSjén' 
<]uc íc divide el Zodiaco, y â las^oriftelácio-
nesgue ic bailan cn cj.6ignos Raciónales" fon, 
los que coníidcra bolamente el entendimien-
to,)' ion entre si iguales, y contiene cada'üno 
30. grs. y comienzan â contarle defde'el puivl 
to de B.(fíg. i Jam.i .)donde i'e corta la Equino-' 
ciai EBQ. y laEclyptica CBL, caminando pór 
la miíma Eclyptica àzia la parte Septentrio-' 
ñalj y Oriental, que es àzia L. y porque los 
B z con-
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confida-a folanicntc la .razon, ícljamanRar 
cionales.Signos Scniiblcs: ion las conttelacio^ 
nçs , que1 denotan los \z. Signosy ion entre 
51 àcfigualcs, teniendo unos mas de 30. grs. y. 
otros menos. Llamanfe/eníibles,porque los 
percibe c! íenrido de la vifta. 
De lo dielio contla, que los Signos fe putN 
den confidcraren íeis modos, que ion.: Sep-
tentrionales, Meridionales, AfcendentcSjDcG 
cçndcntcs. Racionales, y Senfibles. Y Te debe 
advemi^quc íiepre^que íc dixere Signo abk> 
lulamente, fe debe entender por Sigao racio-
nal, porque, para que fe entienda otro, íc de-
be añadir fu cípcciticativo; v. g. Seníiblc,Scj> 
tciitrional, & c, 
. -La Eclypriea es medida del movimiento 
natural, y fegundo de ios Aftros: y de Ja 
Longitud de Jos Aftros,, que comienza â 
contarfe defde el principio de Aries U. Es 
caufa de la defigualdad de los dias, v no-
ches en la Efphera Obliqua. De la variedad 
en los nacimientos, y ocaíòs de los Plañeras: 
de las Eftaciones del año, que ion Verano, 
defde que el Sol entra en Aries B.(fíg.i.lam.i.) 
hafhi que llega â Cancer L. Eítio, defde que 
el Sol entra en Cancer L. hafta que llega $ 
Libra.que es el punto diametralmente opucf* 
to â B. Otoño, defde que el Sol entra enLi-
í?ra, harta que llega a Capricornio C. Jn-
VtcrnOjdcíUe que el Sol entra en Capricornio 
C. 
'Themet, y Praftkd. i t , 
C. hafta que llega â Aries B; Es también la 
Eclyptica principio de-las Laritudes de'iõís 
Aft ros, para lo qual divide ía Efphera en dos 
medias Eíphcras: una Septentrional, defde la 
Eclyptica CBL. hafta fu polo Septentrional P. 
y otra Meridional, defde la miímá Ecíyptic'a 
hafta íu polo Meridional' Y. El Zodiaco eon-
tiene en si los PlanerasYySignos,y cs caufa dc 
las generaciones,)'corrupciones de las colas. 
• Los Coluros fon dos circuios máximos» 
que fe cortan en ángulos re£tos en Eos polos 
del Mundo N. y M . y- fon perpendiculares â 
Ia Equinocial. Llaman fe Coluros, que es lo 
imfmo, que imperfeitos: porque no los pue-
den ver perfectamente todos, los que habi-
tan fuera de la Equinocial. Uno cs Coluro 
di.* los Equinócios, y otro de los Solftidos. 
Coluro dc ¡os Equinócios cs un circuía 
maxunOjComoNBM. (fig.r.lam.i.) que paita 
por los polos del Mundo N . y M . y corta ala 
Equinocial EBQ. en ángulos reftos, y â 'la 
Eclyptica CBL. en ángulos oblíquos,y pafla 
tãbicn por los puntos Equinocialcs de Aries 
B. y de Libra, que es el opueftó> por lo que fo 
llama Coluro de los Equinócios; Los polos de 
eftc Coluro fe hallan en la Equinocial EBQ¿y 
en el Coluro dc los Solftidos N H M . y cu los 
principios dc Cancer Q. y dc Capricornio 
Coluro de los Solftidos es un circulo máxi-
mo EDAEquc paila por los ptrios dctMinv 
B j do 
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tío N . y M; y los àc la Ecíyptica.P. y Y., y por 
los principios de Cancer L. y Capricórnio C. 
y es perpendicular â, la Equinocial F.BQ.y â la 
Eclyptica CBL, Llamaíe de los ò'olíticios,por-
que paífa por los puntos Solfticialcs L . y C. 
que Ion los de Cancer, y Capricornio: y por-
que llegando el Sol â cite Coluro lucedcnlos 
Solfticios: pues Solfticio es lo miímo, que So-
l¡s JiaÚQ, Elh) es: parada del Sol en el aparta-
miento de la Equinocial, que es í'u declina-
ción: pues la mayor, que puede tener cs,quan? 
do el Sol llega á cite circulo, que es de 23. 
grados y 30, minutos. 
Los polos del Coluro délos Solfticios fe ha-
llan en Ia Equinocial, en la Eclyptica, en el 
Coluro de los Equinócios, y en los principios 
de Aries B, y de Libra el punto diametralmen-
te opucítot â.cítc. El Coluro de los Equinócios 
divide los fignos en Septentrionales, y Meri-
dionales. El Coluro de los Solfticios Jos divi-
de en Afccndentcs,y pcíccndcntcs. 
Los'Lropicos ion dos circuios menores.pa-
ralelos à la Equinocial,, que fe deícriben con 
las ícecipues de la Eclyptiça, y Coluro de los 
Solflicios. Y llaman fe afsú porque Trópico es 
lo miímo, que converfiom Pues quando liega 
cl Sol â ellos, fe convierte, y retrocede àzia la 
Equinocial, y- ion dps: el uno de Cancer, y el 
otro de Çapriçornio. 
Troplcp, de Cancer es un ckculo menor^ 
HL. 
- Tbeerica, y Trafíica. z 3, 
l i L . (fíg; 1. íani. i . ) paralelo â la Eguinoeial 
EBQ. y diftanie de ella àzia la paite Septen-
trional N . 23. grs. y 30. minutos, y Te dcícvibc 
porelprincipio de Cancer L.tle donde tomó-
fu nombre. Llamaíc también Septentrional» 
y del Eftio. Seprcntrional i'e llamai povqucef-
tà en el Hemií pherio Septentrional;' Y del Efr 
tioiporque^quando el Sol llega â efteTíQpico» 
comienza el Eftiopara los habitadores Sep-
tentrionales. 
. Trópico de Capricornio e$ un eirçulo me-
nor CA.. paralelo â la Equinocial EBQ^ y dil-
Tantc de cila àzia la parre Mcridiooat M . y íc 
<ielcribc por el principio de Capricoi-nio C. 
de donde tomó íu nombre. Llamafç también 
Meridional, y del Invierno: porque eftà â la 
parre del medio dia,.y quando el Sol llega â el, 
comienza el Invierno-para Ios; habitadores 
Septcíurionalcs. Pero, para los habitadores de" 
la parreJvieridional el Trópico de ÇíiftçelrTe 
llamará Trópico del Invierno, y el Trópico 
de Capricornio fe llamará del Eftiq,por la ra-
zón dada antes. " . 
Los polos dç los Trópicos fon los polos del 
MundoN.yM.Y ion termiilQS.dct-çaminodel 
Sol, y ícñalan el diamayo^y menor del año: 
pues para los habi;tadoi:csSeptcntçiafialcs es 
el dja mayor, y noche n ícnot^qt i^4o el Sol' 
llega â el T;:Opico:de Çanccv L.y quando liti-
ga al Trqgico. de.g^pi'ieQrnjfi.C^h^c.eí:4ia 
. • B 4 me-
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ímcnor, y noche mayor. Lo contrarió fiiccdé 
álfts habitadores Mctidionai'e.s: pues haced 
Sol el día mayor, y noche menor; quando He-
•ca â C. y el día menor, y noche mayor, c|uan> 
3o llega â L. 
Los circuios polares fon dos circuios me-
nores paralelos â la liquinocial, y Trópicos, 
que fe deferiben por los polos de la Eclyp.i-
ca Y. y P. y díftan de la Equinocial 66. gis. y 
30.mmutos,y de los polos del Mundo N.y M . 
q-uc también fon íüs polos, 23, grs. y 30. mi-
nutos. Llaman fe polares: porque eliàn d cíe ri-
tos por los polos de la Eclyptka, y po"rqí¡'.- en-
tire los circuios principales fon los mas iímiic-
diatosà los polos del Mundo: uno íe llama 
polar Arctico, y otro polar Antárctico. Circu-
lo polar Arctico es un circulo menor, que íç 
deícribepor el polo de laEclyptica P. en con-
torno del polo Arítico N . como DP. Circulo 
'polar Antárctico es un circulo menor, que fe 
'dcicribcporcl polo de ía Eciyptica Y. en con-
torno del polo Meridional del Mundo 4M. 
cpmo FY. 
, ' CAPITULO I I I . 
DE OTROS CIRCULOS DE LA F.SPHERA 
Cele/fe. 
[IRCULOS Aziinuthdcs,ô Azinnuha-
lesyque nofotros llamamos verticales, 
foil tinos ciícukt's máximos, que paí-
ifanpor cí ZenithZ. y Nadii»'N. (fig; 3.) v í'oiy 
• per-
' ThéoricA, y Prtãtctt.. 25. 
perpendiculares al Horizonte OBP, dotíút 
'tienen fus po!6s>y íònZAN. ZBN. ZCN.'&C. 
Xlamauic vcrrkalcs: porque fcñaUn el vértice 
de qualquicr Aího, como D. entre eílos cir-
•ciiios ay uno ínas principal, que es, el que íc 
imagina paiiar por los puntos del verdadero 
•'LcVáiitcj y Poniente, y eftc fe llama vertical 
Primario. Azimuth de un Aílro es^Uverti-
'cal, que paila por cí centro del tal Áftro, co-
mo ZA. es Azimuth del Ailro D. Angulo ver-
tical es, el que íe forma con el verticaUy Me-
ridiano,como OZA.cuva medida es el arcó 
¿le! Horizonte OA. conicnido entre los circu-
ios ZCX y ZA. 
• Circuios Almiíncatharaths, quc uofotros 
llamamos circuios de altura, fon unos circu-
ios menores -parálelos-al Horizonte OBP. y 
conftituido$ fob're-el, ctivos polos ion Zenith 
Z.-y Nadir N , cómo EDF. Mainani'c de alru-
•rd: porqnc'determinan la altura, qnc tiene el 
Aíiro, como D; Jbbrc el Horizonte OBP. cu-
ya medida es el arco del vertical contenido 
entre el Horizonte, y centro del Afh'o: como 
AD. Alnumcantharath de un Alh'o es un pa-
ralelo al Horizonte, cpie paila por el centro 
dcl milmo Altro: como FDF. 
Circuios de DcpreÍMon Ion unos'Circuios 
menores paralelos ai Horizonte OliP. y conf-
tituidos debaxo de c¡, cuvos yólos fon Zenith 
Z.yNadirN.Llamañícdc-Dobreísionrpoi'quc 
de-
aí . Tr-atadôidc Ndvagachn 
^etçxmina.n, lo que un Aftrp como H . çfti de-
baxo. del Horizonte: cuya medida esel.aico 
doí.vçrticalj contenido entre cl Horizonrcy 
.centro dei A U T O , como ÀH. 
Círculos de Declinación Ton los máximos, 
.•quç pafTan por los polos del Mudo N . y M . 
y los Cuyos cftàn en la Equinocial EBQ. â 
quien cortan en ángulos reáos. 'eotno NDM;, 
yN YM. Llamanie de Declinación: porque 
£n ellos fe cuenta la Declinación de ios AC-
-tros, cuya medida es el arco de dichos circu-
ios, comprchendido entre la Equiriocial.y 
centro del Aítro: como la Declinación del 
Aftro D. es cl arco LD. • 
, Declinación de un Aftro es,lo'que fe apar-
ta de la Equinocial azia alguno de íus polose 
yes Scptêtrionah.ôMcridionai.Dcclinacion 
Septentrional çs, quando el.Aftro D.fcha-
11a de la parte de iaEquiiipcial"EBQ.àzta el 
Norte N . cuyo valor es el arco LD. Declina-
ción Meridional esquando el Aftro Y. fe ha-
lla de la parte dela Equinocial EBQ^àzia el 
Sur M . cuyo valor es cl arco HY. 
Circuios de Latitud Ion lo.s maximos^que 
Bílfi'an por los polos de la EclypticaT. y V . 
ítendo la Eclypt^ca RBS. en la qual tienen 
íus polos, y Ja cortan en ángulos reatos: co-
m o T l j V . y T Y V . Llatnanfc dc Latitad: poi> 
.<l:U(j qu ellos fe tpide la Latitud de los Aftros, 
«uva pedida es el arco de dicho circulo,, 
con-
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contenido entre laBclypcicallBS. y centró 
ciel Aílto Y. como mY' ; 
Latitud de un Aitro es, lo que feapamctfe 
la Eclyptica òzia alguno de fus polos, y es 
¿eptérrioiiaU'O Meridional. Latitud Septen-
trional de un Aftro estuando fe halla el Aíl 
tro, como X. de la parle de la Eclyptica àzià 
fu polo del Norte T. y fu valor es el arco 
mX. Latitud Meridional de un Aftro es, 
quando cl Aílro, como Y, í'c halla de la par-
te de la Eclyptica azia fu polo.del Sur V. cu-
ya inedidíi es el arco mY. . - ; 
Declinación, y Latitud de un Aftro fe di-
ferencian, en que la Declinación fe còmieit-
za â contar deíde la Equinocial àzia los pCi-
jos del Mundoipero ía Latitud fe cuenta deí-
de la Eclyptica àzia Jus polos. De donde le 
jnñc'rc : que un Ait to puede tener Larimd 
Septentrional, y Declinación Meridional;® 
al contrario. Ycfto íifccderà, quando fe ha-
Harc-qnrre la EquinociaLy Eclyptica, perb 
con efta diferencia,que,íi 1c hallare entre di-
chos circuios deíde Aries â Libra*fegun el 
orden de]osSignos,tcndrà dcclinàeiànSopu 
tentriónal, y Latitud Meridional; pero Hoí" 
tuvicrc entre dichos cireuloa defde Libr» 4 
Aries, fegun el orden referido, tfcndrà,.decfli-
nación Mcri.dional,y Latitud$ep.tentvionr>i 
El Spf.nuiica tiene Latitud , porque nuncá 
cftà .ftiera de ia- ¿clyptic&í peio. los tlcmàs 
.2$. Tratado-de Nawcgmon 
«P^ançtas tienen Latitud»ya Septentrional,ô 
yà Meridional; lo que no fucede à las íf-
^relks fixas, que fiempré tienen la Latitud 
•,4c una miírna efpccic. 
. Circulo de Longitud fe toma ordinaria-
mente por laEclypticaRBS.porque en ella 
le cuenta la Longitud de los Aftros, cuya 
•piedida es el arco de la Eclíptica, contcni-
,do dcfdc el principio de Aries B. íc^un el 
orden de los Signos, hafta el circulo de La-
titud, que patía por los polos de la Eclyp-
tica, y centro del Aftro. 
Longitud de un AíVro, como X, es la dif-
. tanda, que ay dcfdc el principio 4c Aries B. 
contada por la Eclypricadiafta el círculo de 
Latitud TXV. que pafla por los polos de la 
•Eclypíica T. y V. y centro del Attro^ conm-
da por Signos, como el arco-de la Eclypti-
ca Bin. es la Longitud del Aftro X. 
Afcenfion recta de un Aftro es el punto 
de laEqumocíal ,conquc unAílro fub tpor 
el Horizonte de una Eiphcra re íh al mifmo 
tiempo, que el Altro,y le cuenta en la Equi-
nocial ElíQ^ dcfdc el'principio de Aries B. 
lègun cl orden de los Signos,hafta el maxi-
3no,que paila por los polos del Mundo N . y 
M, y centro del Aftro A . y afsi la Afcenfion 
refta .de eftc Aftro A. es cl arco BH. de la 
íquinociaUcontadaporgradosXlamafcAí-
• icenfion reda:, porque fe.cuenta en la.Efpbe-
ta reda. Del-
- Tbt6rtcâ3y Praffita. 29. 
Defccnfion le&a dc 1111 Aftro cs cl punto 
tic ta Equinocial, còncfue ünAñró ib pone 
por cl Hoi'izontexieima Efpheni vefta al mif-
ir.o tiempo, que el Aftro: y cs el arco dc la 
Equinocial, contado por grados, dcfde d 
principio de Aries, íegun el orden dc losSig^ 
nos, hafta el máximo, que pafl'a por los po-
los del Mudo, y centro del Aftro.La Afccn-
jion.y Defccnfion veíta en los Aft ros cs uná-
miiina, v le puede tomar el termino dc clh* 
en el Meridiano del mifmo modo , que crt 
el Horizonte. 
Alcenlion Obliqua de un Aftro cs el pun-
to de la Equinocial, conque un Aftro fube 
por el-Horizonte de una Efphera Obliqua al-
iniiino tiempo que el Aftro: y es cl arco de-
la Equinocial, contado, fegun el orden de 
los Signos, dcfde.cl principio de Aries E.haf-
ta el Horizonte obliquo OBP.cn que fe hall* 
<l Aftro, como la- Aíccfion Obliqua del AP 
tro A. es ninguna: porq faleporci HorizotV 
teOBP.al mifmo tiempo, qncel principio1 
dc Aries B. l'ero fi B. fuera príntipio de'Li-
bra, el Aftro A. tuviera de Afccníi on Òbíí-» 
qua i So. gis. que cs el valor del arco de la' 
Equinocial, contado dcfdc cl principio dc 
Aries harta el principio de Libra. J-
Dcfcenfion Obliqua dc un Aftro es el piin* 
to de la Equinocial, conque un Aftro fé po-̂  
he por el Horizonte dc una Eíphera Oblí-! 
qua 
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qua í \ mi imo tiempo, tj cl Aftro,y cs cl arco 
dela Equinocial, cõtcnído deíde cl principio 
dc AriesB. íeguncl ordendclosSignoshafta 
çí;Horizontc.oblii]HO,tín oue fe pone cl Aí^ 
tro. Diccíc Afcenfion,y bcfceníion Obli-
qUajporquc fe cuenta cn la tlphcra obliqua. 
^. Diferencia afceníional es cl arco dc la 
Equinocial, contenido entre los rerminos 
íj..c la aícencion recta,)7 obliqua,como cl ar-. 
Q.Q 3H. cs la diferencia afccnfional dcl AA" 
tio A. Difcrcncia^dcfccnfional cs cl arco de. 
la Equinocial, contenido entre los termi--
aos dc la Defccncion recta, y obliqua. La 
diferencia aíccníronal fiempre cs igual à la 
diferencia defcenlionabp^ro no cs la fnifma:^ 
jorque fon diitintos arcos dc la Equinocial. 
: La Longitud de un Aílro íc diferencia de 
lis âfccníiòncsjy dcfccnfioiicS re¿tas,y oblK 
qüasjcn que aquella fe cuenta cn la Eclypri-. 
capòr Signovy eftas fe cuentan en la Equn 
nocial por grs. pero convicncn,en que lèco^ 
%icnzan à corar dclídc cl princípio dc Aries. 
Amplitud Ortiva dc tin Aíh*o es cl arca 
del Horizonte, cõtenído entre cl punto del 
verdadero Lcvante,ycl del Horizonte, por-
¿onde íãlc cl Aítro, Como cl arco BA. del. 
Horizonte OBP.cs el.valor dc la Amplitud. 
Qrtjva del Aftro A. 
Amplitud Occidua dc un Aftro es el arco: 
íÜel^oi'izóiiíc^cofitenido entre el punto del. 
'.. - ver-
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verdadero Poniente^ cl del Hon¿ontc?por 
donde ie pone el Aftro. La Amplitud Ortiva 
$\\ Sos Altvos fiempre es igual á la Occidua; 
pero no Una, ínííína-'. porque fpn díftíntos 
aveos del Horizonte;- Peró^íás Atnjíiitudes 
Óríiva/y Occidua de los-Pjiáííictá.sy del Soí; 
aunqub ái l aThíor ica íe diferencian, en lá 
pratica i on igoaíes: porque la^diferencia 
es quafi míe i í f ibk^na^y oiíra Amplitud f i -
guc la eipecic de ía Dcclinaciph. Y afsi, ft 
¿1 Aílro tiene DccliríadònSò^fenrríorial, la 
Amplitud Onivá /'V Occidiíáferán -Sej)tcn-r 
trio na les; peu6 íi e l Aftro tuviere Defeliria* 
cioii Mcridionál, las Amplitudes feràn tam^ 
bicin .Mcridionñles. • '"• :! ' : ! 
Cíi-cUlos HoKifíb's fon lc|^maxim0s_iqüc 
paílan por los polos del Mtíñdo N:y M.y los 
J'uyos eítàn cn íá Êquihodáí^EBQ^ãk^quài 
«óEKíh en' anguíofí re£to!s' ; ';còtnó: 'NÍíM^ 
NBMvy-NH.M-/Ios:ptinciftàI^sT(yn t z - è ò -
mchXtíndò pói^èí ^cridiaii^àziâ'- Ia '^ttc 
de Póniclueí'qu'e dividen- líi;EípIiei"a eíír2jf. 
partes igiialcs',y configuícnVémenté*'â1ã'Ee[tí^ 
nodal, paia hs 24. horás delMía^ãtíii-aT: pbr 
cuya r;izon fe llaman Horarfo'si'Y fe puédcil 
cohfiderar infinitos Horarfós 'para los. minu-
tos,íegundo.s tcrceros^'C. de las horas.Con-
teniendo cada hora grs. de la Eqtúnoçiah 
y cada ntínato de tiempo 15. minutos de ía 
Equinocia-U y cada ícgundò de tiempo 15. fc-
g-uu-
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gipndos;(lc. Ia Equinocial; y al cofttrarioj if* 
grs.dc la--Èquiuocial hacen-una hora de tiom-
po^y im grado de.¡a Equinocial 4..jninutos da. 
tiempo,"y un minuto de la Equinocial .4. fe-
guudos de tiempo, & c, • 
Angulo Horado es,.el que.fc forma con-d-
Meddiano NEMQ. y el Hora r io^ iLM. <;iiya-. 
Biçdida es cl arco EL. de ía Equinocial E$Q¿ 
contenido entre los dichos circuios.: y cí aii-; 
¿ulo es ENL, _ 
Circuios de Diftancia fon los maximos,qucI 
jwflan por los centros de dos Aftros,como D , 
y C. de quienes íe quiere faber la diítancia;y; 
fus polos fe confiderau en quaiquier parre da 
la Efphera,con ta! que dilten de dichos circu-
ios pO; grs. cuya^ medida es el arco de dicho 
çirculojconrenidq entre los dos Artros.conio 
.J)C. es la diftancia de los Aftros D. y C, Lla-
inaníe de diftancia: porqu.e cuellos íc cuenta, 
ja diftancia, quq ay de uno â otro Aftro; ' / 
. Circulo de Pofidon es el maximo?quc.pal^ 
ía por los puntos, donde íe cortan eí Hoti-. 
zotcjy Meridiano>y por el cerro-de un Áftro, 
como D. que eftè en diftinto Meridiano de 
otro AftrOjCOmoG. que fe imagina puefto en 
d Zenith, rcípedo del qual Aitro G. fe cónr 
íidera la poficion del Aftro D. Yafsi el circu-
lo de poíicion es ODP. . 
. Arco de poficion es el arco del snaxímo, 
que paífa por d polo del Mundo elevado l í ; 
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y corta al circulo de poíicion ODP. en ángu-
los rcclos,y el arco csNF.dc donde íc infiere 
no ícr lo niiimo circulo depoiidon, que ar-
co de policiou. 
Angulo de Poficion es, el que fe forma con 
üi circulo de poíkion ODP. y con el verdeal 
CJDIÍ . que paila por los centros de dos Aftim» 
el uno G.cjuccílà cnclZenith;y el otro D. cu 
el circulo cie poíiciõ:Y aísi cl angulo es: PDB. 
v también ODB.cuya medida íerà el arco del 
inaximo,quc diftàre del punto D, po. grs. 
CAPITULO IV.. ' 
DEL GLOBO TERRAQUEO, 7 SUS PJRTÊS^ 
L GloboTcrraqueo3aunquc,coníide-
rado abíblutamente, fea de tan gran-
de magnitud, reípe¿io de los Ciclos 
escomo un punto3en íentencia común de los 
Cofinografos.-pues en las obfervacioneSjquc 
íc haccn,ficmpre fe ve la mitad del Ciclo deí-
eubierto, lo que fe manifiefta claramente en 
la opolicion del Sol,y Luna,en que difta uno 
de otro medio Ciclo: pues, quando fe ve al 
Sol en el Occidente, fe vé también la Luna 
en el Oriente: lo que no fucediera, fi el Glo-
bo Terráqueo fuera de grande magnitud reí-
pedo de los Ciclos. 
Que fea Efpherico, confta de los Eclypfes 
de Luna,pues (como fe ha dicho en el capí-
tulo 2.) proceden de la fombra de la Tierra, 
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la qual fe ve en el cuerpo Limar dcfiguraEf--
pherica: Lo que no íuccdiera,íi ta Tierra tu-
viera orra figura: porque la fombra del cuer-
po opaco íiguc la figura del iniimo cuerpo, 
icsçun la común ícntcncia. De donde contta, 
que el GtoboTerraqueo cíUconfti tuidocn 
medio de los Cielos. 
Confia también la rotundidad de laTierra 
en la experiencia de la Navegación: pues lo 
primero, que fe ve deíde la Nao,quando íc lle-
ga â Tierra,fon las torres,y edilicios altos:y ef-
to mirmo es lo ultimo, que íc pierde de vif-
ra,quando la Nao íale del Puerto, y fe và en-
golfandcy también, eílando en Tierrajo pri-
mero, que fe deícubre de una Nao,quc fe lle-
ga â cl Puerto, fon las gnmpolas,y lo alto de 
los mafteleros: y cfto mífmo es lo ult imo, 
que íc pierde de vifta, quando la Nao íè apar-
ta del Puerto: luego la fuperficic del Globo 
Terráqueo csEfphorica.Efta dicha fuperficic 
íc divide en íupeiticic de Tierra, y fuperficic 
de Mar. 
L;i fnpcriicie de Tierra fe divide cu 4. par-
res, que fon: Europa, Aña, Africa^ America. 
La Europa, Aíia, y Africa, fon nueftro Ant i -
guo continente, y la America es otro contir 
líente, que llamamos nuevo Mundo. 
La Europa es la menor cu magnitud; pero 
la mas abundante de todo lo nccelfario, para 
conícrvar la vida humana, y coafeguir la Di -
vi-
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vina. Sus Habitadores ion dorados de entcii-
dimicnto clarOjCiipacidad cxcclcatc.dc gran, 
de valor, y mucha deílreza cu el obrar. 
La Figura de la Europa fe pone ordinaria-
menre en ía forma de un Dragon: dándole la 
cabeza â Efpaña,y â Portugal: el pezcuezo â 
Francia: el brazo derecho â Inglaterra, Efco-
cia, ê Irlanda, 0 Hibcrnia: el brazo izquierdo 
â iialia: el cuerpo â los Paifes Baxos, que fe 
componen de 17. Provincias,y también com-
ponen ei cuerpo Alemania j Bohemia, Hun-
gria, Polonia, Tranfilvamaj Vulgaria, y Ro-
mania: el ala derecha fe dà â Dinamarca, No-
ruega,y Succia: el ala izquierda â la Grecia; y 
ultimamente la cola â laRufsia^o Mofcovia. 
Por lo cjue mira â lus limites, ô términos, 
ay dos opiniones muy recebidas: Ia una dà por 
términos el Mar Glacial, 0 del Norte, entran-
do por el Mar Blanco â la Ciudad de Archan-
gcljô de S.Migucl?que eftà en la defemboca-
dura del Rio Duina, defde donde fe imagina 
una recta àzia el Sur, hafta el nacimiento del 
Ilío Tañáis, y figuiendolo hafta la Ciudad de 
Exapolis, donde dejaremos efta opinion, pa-
ra referir la otra, que dà por fus confines: el 
mifmo Mar Elado en la defembocadura del 
Rio Obi , que fale enfrente de la nueva Zcm-
la, defdc donde fe imagina una reda àzia el 
Sudocíte, hafta la referida Ciudad de Exapo-
lisjdcfde donde figuen conformes Jimbas opi-
tíio-
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nioncs por cl miimo Rio Tañáis, hafla fi: de-
fcmbocadura cu la Laguna Mcodii.Jcs.o Mac 
de Azabache, pallando por ella al B'jfphoro 
Cimci"jo,y por d al pomo Huxino, arravclàn-
dolo halla d Bolbhoro de Trácia, 6 Ethxcho 
dcConítantiuüpla.y pa fiando cl P ropón to, f 
cl Eílrccho de Dardaocli al Mar Kgco, o Ar-
chipiélago de Grecia, à \-x Canal de Candia, 
faliendo al Mcdircrranco, caminando àzia cl 
Oclte por la Caual de Malta,hafl:a el HOrecho 
deCiiLn-aliar.vdcíjmes,montando el Cabo de 
vS. Vicente, que eít.i en el Algarve, eolléando 
ci Mar de Portugal, el Cabo dé h'ims lerrx cu 
Galicia, las Coitas de ella, las de Aíhirias, y 
de Vizcaya cu Eípaña, las del Rey no de Frau-
da , de Inglurcrra, de Elcocia, é Irlanda , las 
de Alemania, las de Dinamarca, de Noruega, 
y Mofeovia, que te hallan en el mti'mo Mar 
del Norte, 
La Pcniníbla de Efpaiía cílà dividida del 
Key no de Francia por los Montes Pirineos, 
íus confines ion: por la pane del None el Mar 
Atlántico: por el Lelle el Rcyno de Vraneia, 
y. el Mediterráneo; por el Sur el mílm o Medi-
terráneo, cí Eftrccho de Gibraltar, y el Ocea-
no Atlántico: y por el üei lc el niiiino Occa-
jio Atlántico. 
Comprehendc dicha Pen ínfula \6. lleynos, 
que fon: Caliilla Nueva, C;a(li¡Ia Vieja, í leon, 
Eüremaduu, Galicia, Afturias, Vizcaya, Na-
• •• vana 
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varra, Aragon, Cataluña, Valencia, Murcia, 
Granada, y Andalucía, los que pertenecen i 
nucího Carhuiico Rey de ÍBlpaña Don Fes.'' 
nan do Sexto (que Dios guarde) y cl Algarve, 
y Portugal, que oy portee el Rey de Portugal 
Don Juan V. 
El Revno de Caftilla Nueva eíU confliruU 
do en eíccmro de roda Fípaña, y íu Capital 
es Toledo, fundada ibbrc el Rio Tajo; pero 
por la ianidad del ayre, y buen tcinpcramcn* 
to de la Imperial, y Coronada Villa de Ma-
drid, fita fob re el Rio Manzanares, es la Cor-
te de roda Kfpaúa. 
El Rcyno de Cartilla Vieja, cuya Capital es 
Burgos, íitunda cerca del nacimiento deí Rio 
Relanzon, que entra en el Duero junto â Va-
Hadolid, ett,\ al Norte de Cartilla Nueva. 
El Rcyno LIC Leon, cuya Capital es laCiu? 
dad de fu nombrcquecftá junto al nacimien-
to del Rio Esla en los confines de Athnias,que 
entra en el Duero entre Miranda, y Zamora, 
cita al Ocrtc de Cartilla Vieja. 
El Rcyno de EftremadurajCUya Capital/e-
gun la opinion de alguno.s,cs Merida,)' fegun 
la de otros l.adajóz, ain!i .'.s íita.s íbbre el Rio 
Guadiana, crtii al 5ur del Rcyno de Leon. 
El Rcyno de Galicia, cuya Capital es Com-
pórtela, llamada .Sant-íago, por ertàr en olía 
eí Cuerpo de ede Clorioío Apollol, cíla al 
Ocíte del Rcyno de Lcon, 
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El Rcyno de Afturias, de donde fe intitula 
Principe eí Primogcniro de nueftro Catholi-
co Rey de Efpaña, íc divide en Afturiss de 
Oviedo, y de ^antillana, cuyas Chapita íes fon 
las Ciudades de Íusnombrcs.-Oviedo eítà jun-
to al nacimiento del Río Afta, y Sanriltana 
en las coftas del Oceano Atlanrico,y cílàn al 
Kortc de Leon, y al Leñe de Galicia. 
El Rcyno de Vizcaya fe divide en rres Pro-
vincias, que ion: Vizcaya,llamada general-
mente el Señorío, cuya Capital es Bilbao, Ti-
ta iobre el Rio Jbaizabal, que es el Nervio: la 
otra es la Provincia de Guipufçoa, cuya Ca-
pital es Tolofa, fita fobre los Rios Duaizo, y 
Oria: la tercera es Alaba, cuya Capital es Vi -
toria,fitíi en la falda del Monte de S. Adrian, 
y cílàn al Leftc de las Afturias,)- al Norte de 
Caftiüa Vieja. 
El Rcyno de Navarra, cuya Capital es 
Pamplona, fita fobre el Rio Arga, que entra 
en cí Ebro entre Alfaro, y Tudcla, c(U al 
Leftc de Vizcaya. 
El Rey no de Aragon, cuya Capital es Za-
ragoza, fira fobre el Rio Ebro, cita ai Lcfte 
de Cartilla Nueva, y Vieja. 
El Rcyno de Cataluña, cuya Capital es 
BarzcJona en las Coftas del Mediterráneo, 
eftà al Lefte de Aragon. 
El Rcyno de Valencia, cuya Capital es la 
Ciudad de fu nombre, en l«s Coftas del Me-
di-
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ditcrraneo, i obre cl Río Guadalaviar, cftà ai 
Sur de Aragon, y Cataluña, y al Leñe de 
Caftilla Nueva. 
• Et Reyno de Murcia, cuya Capital es la 
Ciudad de i i i nombre, íbbrc el Rio Segura, y 
cílà al Sur de Caftilla Nueva. • 
El Reyno de Granada, cuya Capital es la 
Ciudad'de iu nombre, ibbre los RiosXenil, 
y Darro, cita ai Sur de Caftilla Nueva. 
El Reyno de Andalucía, cuya Capital es 
Sevilla, de quien ie dice: ^t í icn no ha tíjío 
kSevdla^no ha v i j h marabilU, íita íbbrc el 
Rio Guadalquivir, y cftà al Sur de Eftrema-
dura, y Caftilla la Nueva. 
El Reyno del Algarve, cuya Capital ps 
Tavira, cerca del Oceano Atlántico, llamado 
Golfo de las Yeguas, junto al Rio Guadiana, 
y cftà al Üclle de Andalucía. 
El Reyno de Portugal 1c divide en cinco 
Provincias: la primera es Eftremadura, cuya 
Capital, y Corte de todo efte Reyno, es Eif-
boa, de quien fe dice: guien m ha vijlo â 
Lisboa, no ha viflo cofa boa, fobre el Río Tajo 
en la Cofta del Oceano Atlántico; la 2. es 
Aveiro , cuya Capital es la Ciudad de íú 
nombre en la Cofta del mifmo Atlántico; 
la 3. es Tralofmontes, cuya Capital es Bra-
ganza, fobre el Rio Fcrvcnza: la 4. es entre 
E>ucro, y Miño, cuya Capital es Braga, entre 
los Rios Cobado, y Deftc: la 5. es Alentejo, 
C 4 cuya 
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cuya Capital es Ebora, fob re un Monte én 
medio de íu Provincia. Todo cíte Rcyno de 
Portugal clU ai Sur de Galicia, y al Ocite de 
Lcon^y Eftrcmadura,y Andalucia, y al Nor-
te del Algarve. 
En la delcripcion de cfta Peninfula cíe EC 
paña nos hemos detenido algún tanto, pata 
mayor comprcheníion de la í i tuacion, cjnc 
tiene cada Rcyno, omitiendo el nombrarlas 
principales Ciudades, que contienen, como 
también los Rios, que riegan,y fertilizan fus 
tierras, por no íèr mas molefto: por lo qual 
paflhremosá la deferipcion de las otras tres 
partes del Mundo, dando una general noú-
cia de cada una. 
El Afia es la parte del Mundo, que prime-
ro fué habitada de ios hombres: pues en ella 
ftié criado nucílro Padre Adam: Es la mas ex-
celente, pues en ella nació Jeíü-Chrifto nucf 
tro Salvador, y en donde fe obraron las ma-
rahillas de ncílra Redemption: y también la 
mas ingrata: pues en ella fus Habitadores los 
pérfidos Judios quitaron injuítamente à JESUS 
la Vida,de quien ellos la havian recebido^no-
vidos de émbidia, y ambición. Comprehendc 
en fu efpado el Reyno del Gvan Tiuxo , lla-
mado Afia menor: las 3. Arabias, Pétrea, De. 
'fierra, y Feliz la Armenia: el Rcyno dei Gran 
Sophi, llamado Pcríia: el del'Chan de los 
Tártaros, llamado Gran Tartaria: el del Em¿ 
pe-
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pcrador de Ja China, y el del Gran Mogol, 
llamado India Oriental. 
Sus conñn-s fon: el Mar Glacial en la de-
fembocaduni del Rio Duyna, o del Rio Obi, 
el Mar de Tartaria, el de China, y del Japón, 
el Ai'cliípichigo de San Lazaro, comprchen-
dicñdo las Islas de las Velas, 0 de Ladrones: 
las Philipinas, las MoKicas, Borneo, Jaba, y 
Sumatra: el Mar de India, ô Golfo Gangeri-
co: la Isla dcCcylan,y las Maldivas: el Alar 
dcPe¡'fia>y elArabico:el Eftrecho de Babel-
jTiandei,eí Mar BenneiOjó de Meca:el l í lhmo 
de Siies,t}iic une el Alia con cl A frica,y pal-
iando por él al Mediterráneo, y â la Canal 
de Candia,)7 Archipiélago de Grecia^oflean-
do laKatolia hafta el í-lirccho de Dardaneli, 
paiíiindo al Proponto, el Eilrecho de Conf-
tantiüopla, el Ponto Huxino, el Bofphoro 
Cínicrioda Laguna Meòrhídes,el R ioOon ,ô 
Tañáis hafta la Ciudad de Exapobs: deide 
donde fe imagina (íegun una opinion) una 
reda àzia el Nordeíle, halla la deíemboca-
duia del Rio Obi. O (legan otra opinion ) 
figuicndo el Rio Tañáis liafta (u nacimien-
to, deide donde íe imagina una recia àzia 
cl Norte, baila la defembocaduva del Rio 
Duyna, junto â la Ciudad de Archangel en 
el Mar Blanco. 
El Africa es una Peninfula de nueftro Aiv 
tiguo continente, mas pequeña, que cl Afia, 
y 
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y mayor, que la Europa. Su figura es â modo 
de un Corazón, y contiene Jos Rcynos de 
Berbería, de Tunes, de E¿ypto, de Numidia, 
de Libia, de Guinea, y de las dos Echiopias üi-
perior, ê inferior, que es el Imperio de los 
Abifmos. 
USLIS confines fon el Eftrecho de Gibraltar) 
clMcditcrranco/iguiendo alLcftc por la Ca-
nal de Malta, al líihmo de Sues, con quien fe 
une el Aíia, y tiene de ancho 20. leguas, en-
trando en el Mar Roxo,y faliendo por el Eítre-
cho de Babelmandel al Seno Arábigo, el Mac 
Ethiopico, la Isla de Madagaícar, llamada de 
San Lorenzo, montando el Cabo de Buena 
Efpcranza en el Rcyno de Monomoupa, fi-
guiendo el MardeAngola,dcCongo,deGui-
nèa>comprchendiendo las islas de Cabo Ver-
de, y las Canarias, cofteando el Mar de Aza-
naga, de Marruecos, y de Fez, hafta el Eftre-
cho de Gibraltar, 
La America, llamada Nuevo Mundo, por 
haver fido incognita â los Antiguos hafta el 
año de 1492. que la deícubriò Chriftoval 
Colon, Genovês de Nación, en tiempo de los 
Reyes Catholicos Don Fernando, y Doña 
Ifabelj fe divide en America Septentrional, 
y Meridional. 
La America Septentrional, llamada tam-
bién Mexicana,ô Rcyno de Mexico: porque 
efta Ciudad de Mexico es Capital de toda 
efta 
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cfta America: y también llamada Rcyno de 
Nueva Efpaña, poí haverfe agregado â nuèf-
tra Efpaña: fe divide en 5. Audiencias, que 
fon: la de Mexico,'de Guadahixara, y Gua-
timala: y cada una contiene diferentes Pro-
vincias,'de las que referiremos las mas co-
nocidas, comenzando por la de Guatimaía, 
por icr la mas Occidental. 
l a Audiencia de Guatimala, cuya Capital 
es S. Juan de Guatimaía, defeubierta por Pe-
dro de Alvarado año de 1525. contiene las 
Provincias de Veraguas, cuya Capital es la 
Concepción: la de Coila rica, cuya Capital 
es Cartago: la de Nicaragua, cuya Capital 
es Leon: v la de Honduras, cuya Capital es 
Vaüadolid. 
La Audiencia de Mexico, defeubierta por 
Fernando Cortés año de 1521. cuya Capital 
es la Ciudad de Mexico,contiene las Provin-
cias de Yucatán, cuya Capital es Merida: ia 
de Tlafcaladlamada la Puebla de los Angeles, 
cuya Capital es los Angeles: la de Guaxaca, 
cuya Capital es Anrcqucra: y la de Mcchoa-
•can,cuya Capitai es la Ciudad de fu nombre. 
La Audiencia dcGuadalaxara,ônucva Ga-
licia, defeubierta por Ñuño de Guzman año 
de í5.n.cnya Capital es la Ciudad de fu nom-
bre, contiene las Provincias de Nueva Vizca-
ya, cuya Capital es Durango: la de Zacatecas, 
cuya Capital es S. Luis: y la de Cinaloa,cuya 
Capital es S. Phelipe. * Con-
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Contiene también i:? America Septentrio-
nal el Rey 110 de Nuevo Mexico,quc también 
fucle U«unarfe, Nueva (Jranada, defeubierto 
por Antonio de Hípcjo ano de i j S i . cuya 
Capital es Sta. Fe: la Califovma,dc(cubiei-ta 
por Femando Corees año de i j 3 r. l a Nueva 
A!bioii,íteíeiibicrta por Francifco D rae: y tos 
llevaos de Quivira, y de Aniaiv, que eftàn en 
lo mas Septentrional. Contiene también la 
America por Ja parte, que confina con el 
Atlántico, la Nueva Inglaterra, la Canada, 
llamada Nueva Francia, ô Ticrra deljLabva-
dor: la Nueva Ülanda: la Virgínea: la Honda, 
dcfcubierta por Juan Ponzcaño de 1512., y la 
Provincia I-udoviciana. 
Sus confines fon el Arlanuco,el Mar dclí-
landia,dc Frinlandia, de Groenlandia,dc Mue-
va Inglaterra, de la Canada, comprchcndicn-
dn la Isla de Terranova: el Mar de Nueva 
Üianda, de Virgínea, de la Florida, por la 
Canal de Hahama, coinprehendiendo las I l -
las de Cuba, de Jamayca, de Sto. Domingo, 
de Puerro Rico, con ias demás de Barloven-
to, entrando al Mar de Cartaxcna por entre 
dicha,? Islas, y la de la Trinidad, al íithmo de 
Panamà,que es, el que une cfta America con 
la Meridional, y tiene de ancho 18. leguas; y 
pallando al Mar del Sur, figuiendo la Coila 
de Veraguas, de Coila Rica, de Nicaragua, 
dcGuatimaía, de Nueva Eípaña, c!e la Cali-
fe r-
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fornia, v cíe la Nucva'AHnon, hafta cl Eftie-
cho dc'Anisn en el Mar K:?do. 
La America Meridicnal, llamada Peruana, 
por con tenes: el Rcyno del Peru, deí cubierta 
por Francífco Pizarro, en el tiempo del Sr. 
Carlos V. 1c dnide en í. Audiencias,que fon: 
la del Peni, la de las Gharca.vy-Ia de Quito, 
cada una con diferentes Provincias. 
La Audiencia del Peru» cuya Capitales 
F.iiifa, llamada Ciudad de los Reye.seontie-
ne las Ciudades de:Cuíco, Guámanga, Tru-
j i l l o , Arequipa, y otras. 
La Audiencia de his Charcas, llamada de 
la Plata, cuya Capital es la Ciudad de íu 
nombre, contiene la Ciudad de la Paz, y de 
Santa Cruz de la Sierra, y otras. 
La Audiencia de Quito, cuya Capital es 
S. Franci Ico de Quito, condene la Provincia 
de los Quixos, cuya Capital es Baeza: y la de 
los Pacamores, 0 de la Canela, cuva Capital 
es VaHadolid. ' 
Contiene además la America Meridional 
cl Rcyno de Tierra Firme, llamado Nueva 
Cunada , defeubierro por Gonz;do Ximc-
ncz deQuclhda ano de 1 1 c u y a Capiial es 
Sta. Pede Pjogoia: el C¡o\iemo de Panama, 
cuya Capital es la Ciudad de fu nombre-: el 
dc'Popayaii, cuya Capital es Sia. Pe Antci 
qucrarcl de Cartagena, cuya Capiial es la 
Ciudad de. fu nombre: el de Sama Marta, y 
Ve-
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Venezuela, cuyas Capitales ion las Ciudades 
de fus nombres: los de Pária, Guayaría, y Ca-
ribana. Ademas conricne el Paiz de las Ama-
zonasjque roma el nombre de iü grande Río; 
el Brafil, cuya Capitai es $. Salvador, defeu-* 
bierto por Alvarez Cabral 'año de 1501. el 
Paraguay, 0 Rio de la Plata, cuya Capital es 
la AHumpcion de Buenos Ayres, cuyxx nom-
bre toma todo elle Reyno, deicubierto poc 
Diego de Almagro aúo de 1535. la Tierra 
Magallaníca,defcubierta por Fernando Ma-
gallanes año de 1520. donde eftà el Eltrecho 
de Magallancs,que divide efta America de la 
Tierra del Fuego. Y finalmente contiene el 
Rcyno de Chile, cuya Capital es Sant-Iago 
de Chile, deicubierto .por Diego de Alma-
gro año de 15$6. 
Sus confines fon: el Golfo de Cartagena, 
figuicndo las Coilas de Sta. Martha, y de Ve-
nezuela, comprehendiendo las Islas de Sota-
vento, que fon: Curazao, la Margarita, la 
frinidad^y otras, proíiguiendo las Coilas de 
Paria, de Guayana, de Caribana, del Paiz de 
las Amazonas, del Brafil, del Paraguay, ô 
Buenos Ayres, montando la Tierra del FUCT 
go, y entrando en el Mar del Sur, y íiguien-
3p las Coilas de Chile, del Peru, de Popayan, 
baila llegar â Panamà,y defde al l i â Nombre 
de Dios, ô Porto Velo en cl Oceano de 
Tierra Firme, 
u 
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La Superficie del Alar del Globo Terrá-
queo le divide en4.parrc$,por rehieion â los 
4. puntos Cardinales del Mundo, y ion: Mar 
del Norte, Mar del Sur, Cccano Oriental, y 
Oceano Occidêtal. Llamaíe Mar del nombre 
Latino Mare, que es lo milmo que amargo, 
por lo mucho que fon fus aguas amargas: 
También íc llama Oceano, que es lo milmo 
que Padre de las Aguas: refpe&o de lo qual 
íe dice, que Mar es la congregación de las 
aguas, que ciñen,;y. rodean la Tierra. . 
^Eí Mar del Norte jiamado también Atlan-
tico,eílà contenido entic la America Sep tea-, 
trional, Europa, y Africa, 
El Oceano Oriental cítà contenido entre 
el Africa, y el Archipiélago de San Lazaro,/ 
dcfdc cftc Archipiélago hafta la America 
Septentrional. 
El Mar del Sur, llamado también Mar Pa-
cífico, cfta entre el Archipiélago de San La-
z'.uo, y la America Meridional. 
El Oceano Occidental, llamado tambicn 
MarEthiopicOjeftà coínprehcndido entre la 
Ajncrica Meridional, y el Africa. 
Nota, que à los Mates Oriental, y Occi-
dental, fe les dàn cftos nombres,reipefto de 
los habitadores de nueítro antiguo continen-
te: porque rcípecto de los habitadores delas 
Americas tienen los nombres opucítos, lla-
mando Oriental, al que nofouos Occiden-
tal: 
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tal: y Occidcntaí, al que riofotros Orientad 
• Cada uno tic cieos A í a res loma diverfofs. 
nombres, íegun Sas rictaas, que baña : co-
mo el Mediterráneo: porque cita entre ¡as 
Tierras de la Europa, Aíia,y Africa: y eitc 
mitmo fe llama Mar de Hi paña, Mar de FranJ 
cia, Mar de íralia, Mar de Grecia, A to de 
HgyptOjde FeZjV ele Berbcria, ôcc.Tambien ar 
oitos: como el Mar Cafpio, c\ MarBevmeio, 
de •nueltro continente, y el Mar Bcnneio de 
la America Septentrional, cí Alar Blanco, y 
el Seno Mexicano, que 1c podrán ver en los 
Mapas, 6 Globos. 
CAPITULO • V ; 
B E LOS CIRCUI.OS D E Lsí ESP HERA 
• • Terráquea.-
LOS-Circuios de efh Efphcra fon los mi imos; que corrcfpònden a la Celcf-rc; pero los principales fon (Iain. 4. ) 
Horizonte OHR. Meridiano ZOHR. Equi-
nocial EJJQ. Trópico de Cancer LS. Tróp i -
co de Capricornio PY. Circulo polar árctico 
' l Cí. Circulo polar antárctico KH. Los qna-
le.v dividen la Efphcra en $, zonas, deque fe 
tratará defpucs, Demás de los dichos ay otros 
circuios, que llaman de Latitud, y Longitud. 
. Circuios de Latitud, ó Meridianos terref-
tr.es, fon los máximos, que pallan por los 
polos del Mundo N . y M . y por los Lugares 
;J de 
de la Tierra»)' fon perpendiculares â la Fqui-
noci.it EBQ. como NVM. NBÍM. y N X M . Lia-
manlc de Latitud: porque en ellos íc cuenta 
la Latitud dc los Lugares : y también ic lla-
man Meridianos, porque pallan por cl vérti-
ce, o Zenith de fos Lugares, y quando cl Sol 
llega â dichos circuios es el medio dia. 
Latitud deun Lugar esc! arco dei jMeri-
dianojcontenído entre la Equinocial, y el tal 
Lugar. Como la Latitud del Lugar A. es lo 
que íc aparta de la Equinocial EÉQ. àziael 
poío deí Norte N . y es el arco VA. La Lati-
tud del Lugar íicmpve es igual â la altura del 
polo, como queda dicho en el Capitulo 2. y 
es en dos maiicras,quc fon: Boreal, y Auftral. 
Latitud Boreal es, quando cl Lagar cíli 
entre la Equinocial, y el polo del Norte. Co-
mo el Aílro A. tiene Latitud Boreal, porque 
crtà cutre la íquinocial EBQ^ y el polo del 
Norte N . y fu medida es d arco VA. Latitud 
Auftral.cs, quando el Lugar, eftà contenido 
entre Ia Equinocial, y el polo del SurM, Co-
mo cl Aftro C. tiene Latitud Auftral, porque 
cftà en el Hcmifphcrio Meridional, y fu me^ 
dida es el arco VC. 
Diferencia de Latitud dc dos Lugares es el 
arca del Meridiano, contenido entre los pa-
ralelos â la Equinocial, que paffan por los di . 
chos Lugares. Como el arco AC. es la dife-
rencia dc Latitud de los Lugares A. y C. y el 
D ar-
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arco DF.cs la diferencia de los Lugares D.}' F. 
XambicnDF.cs diferencia de los Lugares D.y 
G. ô de los A. y F. y lo miímo es el arco AC. 
. Circufo de Longitud fe toma ordinaria-
mente por la Equinocial EBQ. Llámale de 
Longitud, porque en ella íc cuenta la Lon-
gitud de los Lugares. 
- Longitud de un Lugar es el arco de la 
Equinocial, contado deídc el primer Meri-
diano de Occidente en Oriente hafta eí cir-
culo de Latitud, que paña por el vértice del 
ral Lugar: como íaponiendo fea el primer 
Meridiano NEMQ. y el Lugar A. ierá la 
Longitud de dicho tugar Á. eí arco £V. y 
la miíma tiene el Lugar C. 
La diferencia de Longitud <ic dos Lugares 
es clareo de la Equinocial, contenido entre 
Jos Meridiano? de dichos Lugares. Como el 
arco V X es la diferencia de Longitud de los 
Lugares A. y D. y de los Lugares C. y F. 
y también de los Lugares A. y F. y de los Lu-
gares C y O. 
...CAPITULO V I . 
J)E LAS ZONAS, CLIMAS y T HABITADO-
res de Lt Tierra. 
LAS Zonas fon unas faXas,que fe coníi-deran en el Globo Terráqueo, forma-das con losTropicos,y PoIavcs,y fon 5. 
que fon: UBaTor):ida?2.Templadas> y 3. Frías. 
- - • La 
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La Zona Tórrida,'afsi llamada : porque el 
Sol con fus rayos directos la calienta mucho, 
(yTórrida es lo milmo,qucToilada) es el ef-
pacio comprchendido entre el Trópico de 
Canecí; LS. y el de Capricornio PY. cuyaLa-
titud es de 47. grs. Los 23. y medio, que ay 
dcfdc la Equinocial EBQ .̂ al Trópico de Can-
cer, y los otros 23." y medio, que ay deide lá 
miíma Equinocial al Trópico de Capricornio; 
Las Zonas Templadas, aísi llamadas: por-
que ci ¿¡ot no las Calienta rantoscomò â la 
Tórrida,una es Septentrional,)7 otra Meridio-
nal. La Zona templada Septentrional,que es, 
en la que habitamos, cita contenida entre el 
Trópico de Cancer LS. y el Polar árctico TG; 
cuya Latitud es de 43. grs. pórque haviendo 
deíde la Equinocial EBQ_. hafta el polo del 
Norte N . 90. grs. quitando por una párte la 
diftancia de la Equinocial al Trópico de Can-
cer LS.-de 23. grs.'y medio,y por otra.parte 
la diftancia del polo al Polar á r t i co TG. otros 
23. grs. y medio, hazen 47. grs'. que redados 
de 90. quedan 43. que es "lo que ay dcfdc el 
dicho Trópico de Cancer al Polar arólico rer 
ferido. Llama fe Scptentrioftal: porque cfti 
en elHemifpherioSeptentrional. La Meridio-
nal,contcnida en el Hemifpherio Meridional, 
es el cfpacio comprchendido entre el Trópi-
co de Capricornio PY. y el Polar antarótico 
KH. cuya Latitud es de 43. grs. por la razón 
dada en la Septentrional. ' D2 'Las. 
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Las Zonas frías, aísi llamadas: porque no 
ion vifitadas del Sol con los rayos dircftosj íi 
no muy oblíquos, una es .Septentrional, y 
otra Meridional, cuyos nombres les convie-
nen por razón de fu Hcmifphcrio. La Zona 
Septentrional tria, es el cípacio comprchen-
dido entre el Polar ar&ico TG. y dicho Polo 
N, cuva Latitud baña el Polo es de 23.grs, 
y medio. La Meridional fria cíià contenida 
entre el Polar antárctico KH. y el Polo deí 
Sur M. y la Latitud halla dicho Polo es de 
2.í. gis. y medio. 
Los Climas fon unas zonas, ô faxas com-
prehcndid.is entre la Equinocial, y un para-
lelo â ella, ô entre dos paralelos ala Equino-
cial. Llamanfc Climas, que es lo mifmo que 
Efcalas: porque por ellos fe augmenta cl dia 
máximo del año en media hora defdc la Equi-
nocial halla los Polares, y defdc dichos Pola-
res hafta el Polo en un mes, por evitar prolix 
xidad. Eíios fon en todos tío. de los qualcs 
unos fon Próprios, ô Scmihoravios, y otros 
ímproprios,n]cnfales,ô frios.Los Climas pró-
prios, ó femihorarios fon 48. los 24, que ck 
tàn defdc la Equinocial EBQ_. hafta el Polar 
árctico T G : fe. llaman Septentrionales: por-
que citan en, el Hcmifphcrio Septentrional^ 
Los otros 24. fe confideran en el Hcmifphc* 
rio Meridional, por lo que fe llaman Mcridio^ 
nales, dcfde Ia Equinocial ÈBQ. hafta el Po^ 
lar antartico KH. , Los » 
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Los .Climas improprios, frios, ô íubpolarcs 
fon 12. y fon también ScptciVtnonaks, y Me-
ridionales.Los Septentrionales fon <5.y íç con-
íidcrandeíde clPolarárcticoTG.hafta el Po-
lo del Norte N . Los otros 6. Meridionales fe 
confideran deítie el Polar antartico KH. haf-
ta el Poio del Sur M . 
Nota, que fi fe qnífierc faber el Clima, en 
que qualquícr habitador cftà, debe íaber las 
horas, que tiene de dia máximo; ô ai contra-
rio: fi quiere íaber las horas de dia máximo, 
debe faber el Clima, en que habita: como fe 
vera en los dos Exemplos figuienres. 
1. Dadas las heras de d i¿ maxima en un Tue* 
blo, faber el Cima, fjue le cam [ponde. 
En un Pueblo fe halla de dia máximo 14. 
horas y media, y fe quiere faber el Clima. 
Rcftcnfe de las 14. horas y media las 12. que 
ay en la Equinocial, y el reliduo 2. y media 
duplicado feri 5. digo, que dicho Pueblo fe 
halla en el quinto Clima, 
i . Dada el C i m a , hallar las horas, que le 
corre[ponden. 
En el Clima quinto fe defea faber^quantas 
horas tiene de dia máximo. Saqucfc la mitad 
del numero del Clima, que es 2, y media, que 
fumada con 12. horas de la Equinociaí/haràn 
I4iy.mcdia>qucferàn las hora$,quc le concf-
ponden á dicho Clima. Si en lugar de las ho-
ras de día niaximo>fc dieran las horas del dia 
D 3 ' mi-
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mínimo, fe rcftaràn de 24. y con eí rcfidxio 
le obrará del modo practicado en los Exem* 
píos antecedentes. 
Los Habiradorcs de la Tierra fe pueden 
coníiderar rcípecto de los circuios, en que 
citan conftiruidos, 0 rcípecto de la fombra, 
que caufa el Sol con fus cuerpos. Rcípecto 
de los circuios fon en 3. inane ras, que fon: 
Antipodas, Antéeos, y Pcriccos. 
Antipodas fon los colocados en los exr 
iremos del diámetro de un circulo máximo» 
Como los Habitadores del pueblo h. f o n 
Antipodas de los del pueblo Y. como tam-
bién los Habitadores del pueblo P, ion An-
típodas de los del pueblo S. Llamaníc. A n -
típodas por la opoficicn de los pies: y afsi 
tienen todas las propriedades Gcographicas 
opueftas: pues,quando para el uno es medio 
día, para el otro es medianoche: fi el uno 
eítà en el Invierno,el otro eltà en el Verano: 
el Zenith del uno, es Nadir del otro : las Eí-
trclias, que el uno fieinpre oblcrva/on ficm-
prc ocultas al otro: fi el uno es Septcntrio-
iial, el otro es Meridionalj pero convienen, 
en que ambos tienen un miímo Horizonte, c 
igual Latitud, ô altura de Polo;pcL*o de con-
traria efpccíe, como queda dicho. 
Antéeos fon, los que fe hallan en un mi£ 
mo Meridiano, y en iguales paralelos, efto es; 
tienen una mifma Longitud, ê igual-Latitud. 
Co-
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Como los pueblos L. y P, también A. y. G. 
y los D. y V, como los S. y Y. Llamanfc An-
tccosjqúc es lo miíino, que encontrados: 
porque í'e oponen en Polos, Altros, Invier-
no, Verano, dia mayor, y menor; pero con-
vienen cu tener à un miímo tiempo «1 ine-
dio dia, y media noche. 
Pcriecos ion, los que cftàn eii un mírmo 
paralelo; pero en Meridianos opneftos. Lia-
manle Penceos, que es lo miíino, que Habi-
tadores en circulo: porque gyra el Sol al 
derredor de clips por un mi lino circuío,y ion, 
los que tienen mía miíma Latitud, y diferen-
te Longitud: cuy-a diferencia fieniprc es 
180, gis. Como lbs Habitadores de los Luga-
res L. y S. y también los de P. y. Y. Eftos tie-
nen todas las propriedadesGcographicas co-
munes; y fe oponen íblamentc en el medio 
diajy media noche. Los Habhadorcs,que tie-
nen el Polo por fu Zeníth^no tienen Pcriecos; 
pero todos ios demás, que tienen íu Zenith 
fuera deí Polo, pueden tener Antípodas, Aü-
tcco.sy Pcriccos, : 
Los Habitadores de la Tierra, rcfpe&ó de 
las fombras, fon en 5. maneras, que fon: A l -
dos, Amphifcios, Hetcrofcios, A n t i l cios, y 
Peiifcios. 
Aícios fon los Habitadores de. la Zona 
Tórrida, quando tienen al Sol en fu Zenith, 
que es lo lámeme dos veces en tcniiino:de un 
V 4 año. 
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año. Llamanfc Afcios, que es Jo míímo, que 
fin Tombfa;. porque como el Sol cita en el 
Zenith, no eaufa íbmbm con fus cuerpos 
azia alguna parte, al tiempo de medio dia, 
porque I4 dexadebaxo de fus cuerpos. 
. Àmphifcios fon también los Habitadores 
de la Zona Tórrida, quando no tienen el Sol 
en fu Zenith, ios qualcs tienen la Íombra 
Meridiana una parte del año azia el Norte, 
y otra àzia cl Sur. Llamanfc Amphifcios,que 
es lo mi fino, que habitadores de dos íbm-
bras, y para conocer, de que cfpecic çs Ja 
fombra Aícridíana, fe debe notar, que, quan-
do el Sol 1c halía defde fu Zenith, àzia l;i 
parte dçl Norte, dará la fombra dç la cfpçcic 
del Sun como al contrario, halla ndofe el Sol 
a la parte del Sur, la fombra fera de Ia çfpc-
ciedcl Norte. 
Hcterofcios fon los Habitadores de una de 
las Zonas templadas, que fiempre tienen las 
fombras Meridianas àzia cí Polo defe abierto. 
-Llainanle Hetcrofdos , que es lo mifmo, 
que habiradores de una fombra. 
Aií ti icios ion ios habitadores do ambas Zo-
nas Templadas, que tienen las fombras meri-
dianas opueftas los unos â los otros. Llaman fe 
Antifcios, por caufa de la opoficion de las 
fombras. 
, De io dicho coníta,que los habitadores de las 
Zonas templadas ícpuçdcivcoufidcraí abfb-
lu-
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luMmcte.ô con rcfpc&oà otros! Eftp es: pue-
den rerabfolutos, ô rcfpc&ivos. Serán abfd-
lutosjíi íe coníidcra'n en IliZojiaíblamcñEc. 
Y (cràn refpectivos, fi fe cotifidcraa los de una 
Zona con ios de ía otra. 
Pcrifcios fon los habitadores delas Zonas 
fn'as, en los qnales la fombra d^ una vuelta al 
derredor de fus cuerpos en tiempo de 24: ho-
ras, por caula de hallarfe el Sol fobre el'Hon-
zontc. Llamaníç Pcrifcios,por caufadelciir-
culo, que hace la fomb.La con fus cuerpos, 
§. 
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AKyí ino,ú vórtice es una profundidad;por donde el agua ití fumcrge,haciendo co-
mo un cjrculo^y es muy peligrofo para las em-
barcacionçs. 
Alta mar, ó Piélago es una parte del mar 
muy diñante de Tierra, y de mucho fondo. 
ArchipioIago,cs un mar, que baña muchas 
Islas, como e! deGrccia,yeldc San Laz-iro. 
Arrezife, 0 Efcoílo fon unas peñas cubiec-
tas de agua, fobre que ay poco fondo. 
Arrczlfe es una calzada, ô camino empe-
drado. 
Baia es el mar ancho dentro de un Puerro, 
como la de Cadiz. 
Banco, ü baxo es un monron de arena, fo-
bre que ay poca agua, y fe fcmda en las Ma-
pas, y Canas con unos pumicos. 
Barra 
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-' Barra es la boca, ô entrada de un Puerro 
peligrofa, como la del Puerto de Sta. Maria. 
. Boíplioro, ü Canal es una angoftura, que 
hace el Mar entre dos tierras, como el de 
Conftaminopla. 
Cabo.iil'romprorio^s una punta de tierra, 
•que íe abanza aí Mar, como cl de S. Vicente. 
Canal, ó Eftrccho es un brazo, de Mar e£ 
trecho entre dos tierras, ô baxos, como la de 
Malta, y la de Bahama. 
Chcríbncfo, ó Pcninfula, es un pedazo de 
tierra dilatado, rodeado del.Mar, menos por 
una parte pequcña,lIamado Ifthmo, como la 
Morca en Grecia. 
Continente, ô Tierra firme, es un cfpacio 
de tierra muy dilatado, como el nueftro^ue 
contiene la Europa, Afia, y Africa; y cí Nue-
vo Continente, que contiene las dos Ameri-
cas, .Septentrional, y Meridional. 
Corriente del mar es un movimiento rá-
pido de íus aguas. 
Colínes io lanço de la tierra,^ b a ñ a d Mar. 
cíembocadura de.Rio, es çI.Lugar,dondc 
mezcla fus aguas con las del Mar. 
Emporio, es ua i Ciudad grande, donde 
concurren diferentes Naciones, por.caula 
del comercio, como Sevilla.. 
Encenada, es un Seno corto, que -hace el 
Mar en aigun Puerto à modo de media luna. 
Eícala, es un Puerto de Maiyícftinado pa-
ra el traro,y coniercio. Ef-
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Efcollp, l i Sirro, es una Isla tic pcñas>aí-
fcicna cie agua. : 
T. hecho, u Faro, es un brazo de mar entre 
¿( • \ n-ras poco diftantes, como cl de Gibrât-
t5-.:,.tr.e.tiene de ancho $. leguas. 
: Guarió, es el lugar, por donde entra, y 
' . ie el Mar con fu creciente, y menguante. 
Euripccs una parte de Eftredio, donde 
QCÚW las aguas en furiofa agitación, como çL 
de Mccina, llamado Faro. 
Fíu.xo del mar, es Tu creciente. ..'; 
Golfo, es una parte de mar muydiíhHirc 
de tierra. 
isla, es un pedazo de tierra, rodeada de] 
mar por todas partes, como Sicilia: 
l í lhmo.es un cílrecho de tierra, que em-
baraza uniríe dos mares,como el de Panamá. 
Mar, es un lugar de Aguas muy grande, 
que nunca fe íeca,y fe dice no tener fondo, 
quando no lo miden dociciuas brozas. 
Médano, es una porción de arena, cubica 
ta de agua, donde ay poco fondo. 
Muelle esj el qiíc fe hace con artificio en 
los Puerros, para feguridad de las embarca-
ciones, y para cargarlas, y defcargavlas. . 
Oceano es la congregación de Lis aguas, 
que i'odeLin la Tierra. 
Patío, ú Eftrccho,cs la angoftura del Mar 
entre dos tierras: como el Cales. 
Peníufula es un pedazo de tierra grande, 
. ro-
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rodeada del mar, excepto por una partc,quc 
fe llama Ifthmo, como la de Elpaña. 
PicKigOjes una parte de mar ancha fin Islas, 
EfcoHos, ni Baxos. 
Playa, es el mar abierto en las Coftas,don-
de las embarcaciones no hallan reguardo. 
Ponro, es un mar, rodeado de tierra, y fe 
comunica con cl Oceano por algún cltrecho, 
como el Euxíno. 
Procurrchtc, es una grande porciow de 
tierra, que íc abanza al mar, como la Italia. 
Promontorio, ò Cabo, es un pedazo de 
tierra, que le abanza al mar, como el de 
Pints terra. 
Provincia,-es una parte de un Imperio, 
u Kcyno. 
Puerro, es un golfo cerca de tierra, donde 
fe recogen las embarcaciones. 
Rclluxo, es la menguante del mar. 
Remolino, ú Vórtice es el liigar,dondc el 
agua hace como un circulo, y íumerge, l o 
que halla cerca. 
Seno, es una entrada larga, que hace el 
mar en la tierra, como el de Lcpanto, 
Sirtos, ion baxios de piedras cubiertas de 
agua. 
Tierra, es la parte firmc> y confiftcntc del 
Globo terráqueo. 
t Vorticcjcsla profundidad de agua^gitada 
circularmente, v peligróla para las embarca-
ciones. ' CA-
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CAPITULO V I I . 
Del numero > > nombres de los Vientos y y Rumbos. 
L ufo' recebido cntic ios Navegantes 
tiene poruña inü'ma c o ü Vicmo, y 
Rumbo, ficndocn la realidad diftinto 
uno de otro: pues el Viento licué rcípedo à 
uno de los puntos Cardinales del Mundo, y 
â las demás partes, en que coníidcramos di-
vidido el plano del Hoiizonre, y íc denomi-
na con un íbio nombre; y el Rumbo foto tie-
ne reí pecio â aquella parte, azia donde cami-
namos, rcípecto de la de donde falimos, y al 
Viaje que executa la Nao, y fe fuclc denomi-
nar con dos nombres. Y aísi llamamos Nor-
te al viento, que viene de aquella parte àzia 
nofotros, y también dccimosjquc una,Corta,. 
dos Islas, ô dos Lugares cfthn arrumbados 
Norte, Sur, quando cíBndebavo de un miC*. 
mo Mcridianoipero no obrtantc,uiarèmos re-
ciprocamente de uno, y otro, por no alterar 
el uíb recebido. 
Viento es un movimiento impctuofo del 
Ayrc ambiente, que viene de qualquicrparte, 
del Horizonte ñzia noibtros, y es en quatro 
maneras, que ion: Cardinal, Colateral, Me-
dia Partida, y Quana. 
Rumbo e.s cí viage, 6 linea, que dcfciibc 
la Nao fob re la fupcrficic del agua con la di-
rección de la Aguja de marcar. 
Vientos Cardinales fon, los que. vic.ncndif 
, rec-
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rcdamcurcdc los puros Cardinales del Mun-
do, .None, Levante, Mediodía, y Poniente. 
Por lo qual íònquarro,i]ue fòn:Norrc,corrc£ 
p'ondicntc aí Septentrión: Lcfte, que corrcC 
ponde â Levante: Sur, ai Mediodía: y OclVc 
al Poniente. Llamanic Cardinales, porque 
ion cl fundamentode J05 demás vientos, tn-
tre ellos a>r dos mas principales, q Ion Nor-
te,/Sur. Porque fon el principio de los Qua-
drantes Náuticos: y â cftos dos Uainamos 
Vientos Principales. 
Vientos Colaterales fòn,Iosquccftàncoitf-
tituidos entre cada dos Vientos Cardinales,y 
Ion: Nor deft c, Suelte, Sudoeftc, y Noroeitc, 
Llaman fe Colaterales: porque citan al lado 
de los Cardinales. Y porque los Cardinales 
tienen un folo nombre, ie llamarán fimplcs, y 
cítos Colaterales fe llamarán eompudtos. Y 
porque toman el nombre de los dos Card ina-
les, entre quienes citan, íerà fu compoficion 
dedos nombrcSjtomando la primera del Vien-
to Principal. Como el Nordcitc, que quiere 
decir: Norte Lcfte. t i los quatro Colaterales 
juntos con los quatro Cardinales, conftim-
yen en la Roía Náutica ocho Vientos Genera-
les, alsi llamados: porque con ellos fe deno-
minan ios denus Vientos, de que fe compo-
ne dicha Rola. 
Medias Partidas fon,las que cftàn entre dos 
Vientas Gençrglcs,y íb¿i compueftas>roinan-
•• do 
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do c!"primer nombre dei Viento Cardinal, y 
cl otro del Colateral: por lo que conftaràiv 
de tres nombres. Llamanl'c Medias Partidas: 
porque parten el Viento General en z.partes 
anuales, v fon 8. que fon: NornordeUc, Lcf-
nordclU*', Leíueftc, Suríucftc, Suríudoefte, 
OcRudoeíle, Ocfnorocftc, y Nornoroefte. 
Eltaí 8. cen los S. Generales hacen i<s. 
QMarras fon aquellas, que cftan conftitui-
das èiiíre un Viento General, y una Media 
Partida. Idamanfc aisi:porqueparten elVien-
toGencral en 4. parres iguales,y fon también 
compueftas dc^tcrminosjtomando el primer 
nombre del Viento General iminediato coa 
aditamento de Quarra, al otro Viento Gene-
ral cercano, y ion ió. que íbn:Norte quarta 
al Nordeltc, Nordcítc quarta al Nor t e&c , 
que con los ió.antecedentes harán 32. Rum-
bos, que tiene la Roía Náutica, como fe ve-
rá en la relación de los quatro Quadrantes 
iiguienre. 
Primer Qitadrante del Norte a l Lefle es: 
Norte, Norte 4. al Nordefte, NornordeP 
te, Nordefte 4. al Norte,Nordefte,-Nordefte 
4. al LcftcLeíhordeftCjLcíte 4.al Nordefte, 
Lcíte. 
Segundo Çhiadranre d r l Sural Lefle es: 
Sur, Sur 4. al Sucftc, Suriiicftc, Suelte4. at 
Sur, Suelte, Suefte 4. alLcfte,Leíueftc, Leftc 
4. al Suelte, Lefte, 
Ter-
Tçrc-ew gufidraxte del Sur al Oefle es\ 
Siir, Sur 4. al .Siuíoelle, Suríiníocíic, Su-
docftc 4. al Sur, SuJocflc, Sudocltc 4. ai Oci-
tc, OctVudocitc, Ocitc 4. al Sudocftc, Ocftc. 
^¿uario {¿ti.ulrafití' dc¿ Nmie al Ocjlc es: 
Kortc, Noí'tc 4. ai Norocñc, Kornorocftc» 
Norocftc 4. al Norte, Norocflc, Korodtc 4. 
•A\ Ocílc, Ocihoroc/íc, Ocííc 4. aJ Norodlc» 
Gcftc, como íc puede ver en la figura 4. cu-
ya conftri:cion CÍ ia íiguicntc. 
Hagaíò un circulo cup.iz, como tfc media 
tercia de diamc[ro,y tiicnie en cl tios diaine-
úm, que íc corlen en ángulos recios, que re-
picicntaràn los Vientos C-ai'diiíaíc*s,y ponga-
ic.cn el que reprcícnta el None, una flor de 
Ijz Dcl'pucs fe dividirá cada Q11 .uiráte en dos 
partes iguales con lincas al ccmro, y reprc-
ícutaràn los Vientos Colaterales, y todos .tos 
ocho Vientos Generales, del modo que ci-
tan puertos en la lam. 4. deípucs divídale ca-
da intervalo en dos partes iguales, y tiradas 
lincas al ccntro,i'cprciènraràn las Medias Par-
ridas. Y ultimamcntcyiividiendo cada uno "de 
cílos intervalos por medio, y tiradas lincas 
àzia el centro > pero que íe terminen en otro 
circulo concéntrico, como parece en la figu-
ra , rcprefcntaràn. las Quartas. Defpucs fe 
graduará la circunferencia de la Hola en tus 
quatro quadrantes, conicnzando en cl Norte, 
y Sur, àfcia una; v otra parte haíta el Lcftc, y 
Thcorlca>y VYABÍCÍÍ, 65, 
Ocftc en 90. gis. que fuvCjpaia conocer la 
Víuiacion -.ic la Agitjit: y otra giaduacioiv 
que connenze deíde el Lelle, y Oefte por ' 
una, y otva pane, y acabe cu el Ñovte, y Sur 
eii.po. grs. para el "ufo de tas amplitudes del 
Sol,con que también fe conoce la variación 
de la Roía. 
'Rumbos recios fon, l os que fe executan, 
caminando, por circulo máximo, como es, 
quando fe camina por un Meridiano, que es 
el Rumbo Norte-Sur, ô quando fe camina 
por la Equinocial, que es el Leftc-Oefte en 
ella mifma. 
Rumbos paralelos fon, los que fe execu-
tan, caminando al Lcftc-Ocítc fuera de la 
Equinocial, que cu cite cafo le camina rheo-
ricamentc, por un circulo menor paralelo â 
la Equinocial, aunque en la practica no fale 
tan cierto: porque íicmpvc fe và acercando â 
la Equinocial inícníiblemcnte, figuiendo la 
dirección de la Aguja por la viajada del Na-
vio: piies,aunqiie la Aguja de marcar íe mue-
ve inícníiblemcnte, ialicndo de aquel Meri-
diano, para hacer ángulos redos Ja linca del 
Leftc-Oefte con todos los Meridianos, no es 
íuficicntc cite movimiento, para detener el 
curio del NaviOjpara que no ic vaya acercan-
do â la Equinocial: y aisi, fi no fe corrige el 
Rumbo, que lleva, mediante las guiñadas 
azia el polo, no podrá dexar de llegar â la 
E Equi-
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• Equinocial, en donde ícguirh dirctlamcnrc' 
cL Kumbodcí Lcítc-Ocílcjin apai taríc du el;' 
fino es, que alguna corriente, o abarimiento 
1c haga perder la dirección del Rumbo: y To-
lo en cite caío de caminar por fa Equinocial, 
hará i'u viaje por el verdea! primario. 
Rumbos Obiiquos ion, los que corran cñ 
ángulos obiiquos ai Meridiano, ó los queUc 
executai! por lincas £ i pirales, llamadas ávxo--
dromidS. Kilos Ion 28. aunque pudieran ibL' 
mas, como quando le navega entre Viento, 
y Qiiarta, ó entre Media Partida, y Quaítaj" 
pero la colhimbre comunmente recebida de 
Jos Profeilbres de la Navegación, además de 
íer muy í'uíiciente con la divifion de la Rola 
cn.32. Vientos, nos obliga a ícguirlarpor ló 
qual cl primer Rumbo de qualquier Qua-
drante hace angulo con el Meridiano, que es 
Norte-Sur de u.grs. y 15.min.el fegundo ha-
ce angulo de 22.gis. y 30. min. el tercero vale 
33.grs.y 45.min. el quarto 45, grs. el quinto 
ífiigrs. y (5.min. cí Icxto 67. grs.y 30. min. el 
Jcptinto7ii.srs.y45.min.yel ocí:avo,que es el 
tcftc-Oclt¿,contienc los po.grs. del Quadran-
te. CAPITULO VII I . 
U n LOS TERMINOS D £ LA. NAVEGACION. 
jARA que la Navegación fea bien enren-
dida,íc neceisita del conocimiento de 
los rerjuinos, de que principalmente 
uia,)' cílos fòn 4. que Ion: JLautu^Longitudji 
l?.umbo, v DUtancia. La-
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- ••'Latitud cs,'lo que la Nao eftà apartada de 
la Lquinociaí, ó el arco del Meridiano, con-
tenido entre la Equinocial, y el Lugar de U 
Nao: v íifsi. íc puede conlidcrar, 6 del Norte, 
0 del "Sur. Será del Norre, íi la Nao íc halla 
en el Hcmiípherio del Norte, como EL. es 
Latitud del Norte del Lugar L . O ícra del 
Sur, fiel Lugar fe halla en el.Hcmiípherio 
Meridional, como EP. Ícra la Latitud del Sur 
del Lugar P.. . 
La Latitud fe halla por la obfervacion del 
Sol, ô de las Eítretlas: y como elVa es igual i 
la altura de Polo (como.queda dicho)íâbida 
la Latitud, íc íabe también la altiura dc Polo. 
Diíerencia de Latitud es el arc'o.del Meri-
diano^onrenído entre el paralelo del Lugar, 
de donde fe comenzó la derrota,-ô fingladu-
ra,ô Lugar falido, hada el paralelo' dcí.Lugat 
llegado, donde íc huilla la Nao. Gomo íi el 
Lugar falido es L . y el llegado es Z . U dife-
rencia de Latitud es cl arco L Z . 
Para hallar la diferencia de Latitud dé dos 
Lugares,lè debe notar, fi ambos fon de una 
mifma cfpecic de Latitud, ô de diítinra. Sí 
fon de una inifma eípecíe,í'e rêftarà la menor 
de la mayor, y el reíiduo íerà la diferencia, 
que fe bufea. Como fi una Latitud es de 20. 
gr.s.Nortc,y otra de 20. grs. también del Nor-
te, reftando una de orra,quedan <5. grs, de di-
femida dcLacitud. Pero fi una Latitud es 
de 
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de i2 . grs. Norte, y otra de 8. grs.Sur, la ru-
ma de ambas 20. íeià la diferencia de Lati-
tud. De donde fe figuc» que fi un Piloto fale 
de la Latitud Sue s. gis. caminando àzia el 
Kortcjiafta hallar de diferencia de Latitud 
20.gis. fe rcftaràuna de otra,ycl rcfiduo 12. 
fera ia Latitud llegada de ]a cfpccíc del Nor-
te. Y al contrario. 
Longitud de un Navio es, lo que fe halla 
aparrado del primerMciidiano^zia elLeíle, 
óx l arco de la Equinocial,contcnido entre el 
primer Meridiano, y el del Lugar, en que fe 
halla la Nao. Como fuponiendo fer el pri-
mer Meridiano NEOM. y la Longitud de A. 
en que íc halla el Navio, fe ra ei arcoEV. de 
la-Equinocial EBQ .̂ E'ftc termino de la Lon-
gitud hafta el tiempo prefente no fe ha ha-
llado modo de obfervarloipcro prácticamen-
te fe labe, mediante la Latitud obfervada» 
Kumbo corregido, y Diftancia corregida. 
Diferencia de Longitud es el arco de la 
Equinocial, contenido entre los Meridianos 
del Lugar faiído,y llegado, Como,fuponien-
do ícr el Lugar ialido A. y el llegado D. fe-
lá ía diferencia de Longitud de ambos Lu-
gares ci arco VX. de la Equinocial. 
Para hallar la diferencia de Longitud de 
<ios Lugares, fe debe faber, fi interviene el 
primer Meridiano entre ellos, ô no intervie-
ne, ¿i no interviene entre cUos,ô no íc halla 
con-
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contenido cutre dichos Lugares, fe reftarà la 
una Longitud de la otra, y el reítduo dará la 
diferencia de Longitud. Como fi un Lugar 
cftà en la Longitud de 220. grs. y otro en la 
de 230. refiada la una de la otra, el reíidtio 
10. fera la diferencia de Longitud de dichos 
Lugares; peru íi entre dichos Lugares fe ha-
lla el primer Meridiano, fe reliará la mayor 
de 360. grs. que es, lo que vale la Equino-
cial, y el reílduo fe agregará â la menor, y la 
fuma dará dicha diferencia.Como l i una Lon-
gitud es de 355. grs. y otra de S. grs. reftando 
la mayor 3.55.de 360. viene al reíiduo 5. que 
agregados â 8. de la menor, hacen 13. que es 
la diferencia de Longitud de dichos Lugares. 
De donde fe figue,que íi un Piloro fale de la 
Longitud de 355.grs. caminando àzia cl Lei-
te, hafta hallar de diferencia de Longitud r 3. 
grs. fcreftaràn los 355. de los 3(Jo. y el refiduo 
5. vuelto â rcífcar de la diferencia 13. el refi-
duo 8. lera la Longitud llegada. Como:aL 
contrario: ( i faliòde la Longitud 8. grs. ca-
minando al Oeftc,hafta hallar de diferencia 
13.grs. reftefe la Longitud falida 8. de la dife-
rencia dada 13. y el reíiduo 5. vuelto â reftar 
del circulo de la Equinocial 300. dará por re-
fiduo 355. que ferà la Longitud llegada. 
Rumbo es la linca, que deferibe la Nao 
en la fuperfícic del Agua con fu movimiento 
(de que quèda tratado en el Capitulo precc-
E $ ' den-
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dente) y eñe Rumbo l o dcniucftra la Rofa 
Náutica. 
Diftancia es, lo que camina la Nao fob re 
la íiipcríicic deí Agua: y cita la demucítra 
la Barquilla, 6 fantasia del Piloto. 
Mediante cüos quatro términos,fe execu. 
taràqnalquicraNavcgacion con acicrtorPucs 
conocidos dos de ellos, í'c conocerán los 
otros dos; de cuyas combinaciones nacen IDS 
puntos, que ordinariamente fe echan en el 
Quadrante de Reducción, y en las Cartas de 
Marcar, los qualcs fon quatro, que fon: Pun-
to de fantasia: de Fantasia, y altura: de Ei-
quadría: y dç Longitud, y Latitud, 
El Punto de Fantasia fe echa, dado cono* 
cido el Rumbo,)' la Diftancia, y fe halla la 
diferencia de Latitud, y de Meridiano, o de 
Longitud. Llamafc de Fantasia: poique la 
Diífcmda^ue ie da, pende de la fantasia del 
Piloto, ô de ía prudente congcciua,qiic hace 
hnver caminado : y ordinariamente â la Dif-
tancia fe llama Fantasia; fino es, quando es 
Diftancia corregida. 
El Punto de Fantasía, y Altura fe echa, ha> 
viendo dado conocidas la diferencia de Lati: 
tud, y la Diftancia,ô Fantasia del Piloto, por 
cuya cauía te llama de Fantasía,}-Altura: y 
con cílos datos íc halla el Rumbo, y lá di-
ferencia de Meridiano, ò-dcLongitud! 
'•• t i Pumo de Efquadxia fe echa, dado co-
no-
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nocido clRumbo,y ia diferencia dcLatitud, 
y fe halla con ellos la diferencia de Meridia-
no, 0 de Longitud, y la diftancia navega-
da. Llámale cite Punto dcEfquadriarporquc, 
quando fe echa en la Carta, las puntas de 
cada compaz han de hacer Eíquadra con las 
lincas,por donde corren. Efto es: que la linca» 
que fe imagina por las puntas del compaz del 
Rumbo, ha de hacer con el Rumbo ángulos 
rcitos: como también la linca del comp;;z.dc 
la Larítud ha de caer en ángulos rectos con el 
paralelo, por donde camina. 
£1 Punto de Longitud, y Latitud ic echa, 
dando conocidas la diferencia de Longitud,/ 
de Lalitudjdc donde toma la denominación, 
y fe hallad Rumbo,y Diihmcia navegada. 
También fe echan en las Cartas otros tres 
Puntos, que fon:'de Fantasía, y Longitud: 
Punto Correfpoudiente: y Punto Rcfpeclivoi 
El Punto de Fanrasia, y Longitud le echa 
en la Carta, ô Quadrante, dando conocidas 
la Diftancia, que es la Fantasía, y la diferen-
cia de Meridiano, que cita es la caufa de 
nombrarle a (si eftc Pünro.y fe halla el Rum-
bo, y drterencia de Lasitud. 
El Punto Corrcfpondientc fe echa cnia 
.Carta Plana, dando conocidas i a Longitud 
del termino falido, y la Latitud del ictmino 
llegado, y fe halla un Punto, que tiene la 
mifma Longitud del termino lalido, y la 
;; " E 4 mil*-
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mifma Latitud dei termino llegado. Y por 
correfpondcr eñe Punto con la Longitud del 
uno,y la Latitud dçl otro, fe llama Corref-
pondicnte. 
El Punto Refpedivo fe echa en la Carta 
Plana, defpues de haver conocido con el 
termino faÍido,y llegado, el Punto Corres-
pondiente (como ya queda dicho) y fe ha-
lla el Punto Reipedivo, afsi llamado: por-
Que tiene refpecto â la Longitud Eipherica 
acl Globo Terráqueo: y en elle Punto fe 
halla la diferencia de lo Plano â lo Efphc-
rico,que es, la que ay entre el termino lle-
gado, y el Punto Refpe¿tivo: la diferencia 
de Meridiano, que fe halla entre el Punto 
Conefpondientc, y el termino llegado: la 
diferencia de Longitud F.fpheiica, que fe 
halla entre el termino Correfpondicnte, y 
el Rcfpe&ivo: la diferencia de Latitud, que 
fe halla entre el termino falido^y el Corref-
pondicnte: y la Diftancia, que ícrà la con-
tenida entre el termino falido, y llegado: y 
ultimamente cl angulo del Rumbo, que es el 
contenido entre las lineas tiradas defdc ci 
Punto falido al Punto Correfpondicnte, y 
al termino llegado. 
Y refpecto, que en cílc Capitulo hemos 
tocado de la diferencia de lo Plano â lo Ef-
pherico, no ícrà fuera de propofito el tratar 
de ella en el Capitulo íiguicnte, 
CA-
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CAPITULO ÍX. 
JD£ L A DIFERENCIA DE LO PLANO 
â lo Efphencô. 
COmo las Cartas planas, por tanto fon afii llamadas/porque repreícntan en una luperficie plana la íuperficic Ef-
phcrica del Globo Terráqueo, donde las li-
ncas redas de Norte-Sur repreícntan los cir-
cuios del Globo, q fon los Meridianos, que 
cojicurrcn en los Polos del Mundo, y las l i -
ncas de Norte-Sur de las Cartas no pueden 
concurri^rcípcótode íer paralelaste hace la 
dcmonftracion de la Lamina 5. para dàr â en-
te jider la difcicncia,que ay délo plano â lo cf-
piicrico. Donde fe vé, ñ los circuios ABCD. 
AMCP. ASCX. AEC. reprefentan los Meri-
dianos del Globo Terráqueo: y en la Carta 
plana, que es FGHK. repreícntan dichos Me-
ridianos las redtas FBG. KDH. L M N . QPO. 
RST. YXV. y AEC. que fon todas paralelas 
entre sij y los circuios del Globo concurren 
en los puntos A, y C. La recia BED.cn la 
Carra plana reprefenta Ia Equinocial en el 
Globo, â quien es igual, y las paralelas â ellas 
6. 7. y s. 9. y las demás paralelas repreícn-
tan los paralelos del Globorlas qualcs re¿tas 
Ton mayores que los paralelos del Globo, y 
fiemo re feran mayores, mientras mas diftan-
teseftuvicrcndelaEquinocial. Yafsicl para-
lelo6, 7, reprcícntado en 12. 10. i guá la l a 
Equi-
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EquinocialjCS mayor que el paralelo 8. p.rc-
preíeatadoen 4. u . igual también â la Equi-
nocial: cuya diferencia es en el paraleip ó. 7. 
los fegmentos 12. 6. y 7. 10. de la paralela 
de la Carta; y en c! paralelo 8. 9. ferà la dife-
rencia de lo plan on lo cfphcrico los fegment 
tos 4. 8. y 9. 11. Por donde confta, que lás 
diftancias en la Carta Plana , refpecto del 
Riíbodel Leílc-Oeftc, fon mayoresjde lo que 
debían (en pero efta diferencia fe corrige 
con los troncos de variasakuras: pues con.-
forme citan Í05 paralelos mas aparrados de la 
Equinocial, Ion las leguas correfpondientes 
â ellos de mayor diitancia. 
También, fupucfto que el arco de la Equi-
nocial SX. lea de 2. grs. Y fupuefto también, 
que el paralelo 8. 9. fea el de 60. grs. fe ra el 
arco 2. 3. de 2. grs, pero eftc arco en el Glo-
bo c,s 3a mirad dd arco SX. luego 1. grô. de 
Ja Equinocial tiene el mifmo valor>quc 2.grs. 
del paralelo de tío.grs. ô 1.grô.del paralelo de 
tío.grs.vale lo mifmo,!.] medio grô.dç la Equi-
nocial. Pero en la Cai ta Plana el mifmo valor 
tiene en la Equinocial, que en el paralelo de 
tío.gts.Pueseíleparalelo cftà contenido entre 
unos mifmosMeridianos, que fon en la Car-
ta paralelos: y afsila diitancia SX. de la Equi-
nocial , es igual à fu corrcfpondicnrc en dicho 
paralelo, por eílàr contenidas entre los Meri-
dianos 11T. y YV. De donde.confta UuijfCf 
rencia de lo plano á lo eiphcricd. ' ' E f 
Theorka9 y Praciica. 75. 
Efta diferencia fe corrige , como ya queda 
dicho ; eon diferentes troncos de diferentes 
leguas, corrcfpondicntcs â los paralelos del 
í i lobo en diferentes alturas , comenzando 
deide el paralelo de 20, gis. por no ler hafta 
cita altura la diferencia coníidcrabic: y afsi íc 
valdrá halla cita altura cL Operante del tron-
co general de la Carta , y en dichos troncos 
i'c notará ? que los correfpondientcs â mayo-
re.1; alturas, tienen mayores leguas, que ios 
que correfponden â alturas menores: pues 
íiempre van íiendo mayores las leguas, mien-
tras fas paralelos fe apartan mas de la Equi-
nocial. Pero en la Carta de grados defigualcs, 
dcfpucs de ufar del tronco genera! en alturas 
menores de 20. grs. 1c uíarà dedos grs. del 
Meridiano , que fe van augmentando, mien-
tras mas fe apartan de la Equinocial, y cada 
grado tiene nnmiímo numero de leguas,pa* 
ra tomar las difta'ncias,paraechar ios puntos: 
y quedarán conformes ambas Cartas, y cor-
rcípondientes con el Globo Terráqueo. 
C A P I T U L O X. 
D E L A A O U J A D E M A R E A R . 
S la Aguja, ó Roía de marear, un inf-
trumentotan neceilario en la Navega-
ción, que íin è! n;> le puede eonieguir 
llevar con acierro las Nao.s, de unos Puertos 
â otros: y.afsí debelei' conocido de todos los. 
Profcílbrcs de la:Navegación : y para cito fo 
de-
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debeadvcrtir, que ay dos géneros dc Águias: 
unas ordinarias, y otras, que llaman de Mar-
car. 
La Aguja ordinaria coníta primeramente 
de nna Kola repartida en 32,Rumbos>ô Vien-
tos (como queda dicho en ctcap.7. )y es una 
figura circular de papel, demedia tercia de 
diámetro , poco mas , 0 menos, pnetta fobre 
un carton, no muy grucíío, y en el centro fe 
pone un chapitcliüo de metal, como B. (la-
mina 5.) que eftè firme, y fin movimiento; el 
qual por la parte baxa cftà hueco, rematando 
en punta , â modo de cono : tiene también 
por debaxo del carton una planchita de azc-
ro, que remata en punta por una, y otra pai-
te, cómo A, Ia qual debe eftàr derechamen-
te debaxo de la linca Norte-Sur: y en medio 
tiene un agujero > para el juego de la roía con 
el chapitel: ô cite fe aííegura con Toldadura 
con la chapita, y cita con el cartón» cubrién-
dola con papel, dado de almidón, ô cola, de-
xando deícubiertas las puntas, para que fe 
puedan tocar con la Piedra Imán. 
-Ella Rofa fe pone en fu mortero, que es 
una caxa redonda de madera, que tenga ma-
yor diámetro, que la Rofa, como un dedo, 
para que tenga libre fu movimiento, y en el 
lucio, ô fondo de eíle mortero (que fe enea-
xa por Ja parte baxa,y fe aífeguraji fuere pre-
cifojcon unos pernitos de metal,© de made-
ra. 
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ra; V no de fierro, ni a zero) 1c pone en íu mi-
tad perpendicularmente un peen de metal, 
que remata en punta, ni muy aguda, r.i muy 
roma: íbbrc cl qual fe pone la Roiii,er.tran<lo 
el ehapirclillo fobre la punta de! peon, que 
es un cípigonde metal, para que pueda te-
ner fu movimiento: y el mortero ha de tener-
por la parre de arriba un vidrio, que 1c fir va 
de tapa, bien ajuftado,y unido cen ccra,]ft" 
ere, ó coía íemejante, para que el ayrc no 
cmbaiaze el movimieiuo de la Roía , y fe 
pueda vér^zúi adonde íc mueve.También íc 
pone en un lado del mortero por la parte 
de adentro una Cruz, 6 una raya de alio â 
baxo, formada de tinta , 0 de otro qualquicr 
color, para que dcmucíUe el rumbo, que ha-
ce la Nao, poniendo el mortero en la V i t i -
cora;dc fuerte, que dicha Cnrz.o linea cite 
azia la proa del Navio: porque aquel rumbo; 
que clK; junto â la Cruz, es,el que hace el 
Navio. La figura del mortero es C . 
l a Roía de Marcar tier.c todo, lo que de-
x.ii-íos dicho , y además lo íiguiuwc: qiiecs 
eíh'.r giaduada con des graduaciones cr. qua-
tro cjuaciruiKcs , pfjr roda íu cir^ur.fcri-ncia 
exterior, comenzando deíde i.n!c-<-etlc, 
àzía cl Norie-Smsquc lUvc p'u-.i e! vtfo de las 
amplitudes, y marcaciones del Su l , conque 
fe corrige ta variación de Ja Aguin ; y la otra 
graduación comienza deide el INOI :C Sur, y 
lina-
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finaliza cn cl Lcfte-Ocítc, que íiiTe, panrfà* 
bcr los grs. q Nordcftea,òNorocítea la Agu-
ja , dVaiiuo puclhi íbbrc una linca meridiana. 
Para que la Roía,pueda en ci mancro,citè 
íiempre paralela ai Horizoiite; aunque el Ma-
rio tenga balanzcs, cftandoyaclia equilibra-
da en íü morrero, neecí.síta tic Jos cipheras 
de cobre,ô de latón( y IVJ<\C ncrro.ni azoro ) 
que teiigan ÍU5 polos coconrrados, y la una 
mayor que ia otra, en la menor fe mete el 
mortero ajuifcidoj y los polos de eita cfphcra 
íc mueren iobiv Ja mayur, y los de cita, que 
deben difhir de los otros 90.ars. íe mueven 
Job re otra caxa de madera quadrada, como 
1>. que tampoco renga clavo alguno de (ierro: 
v cita caxa tiene cu fus dos Lados opudkts 
en medio de ciíos dos vemanitas quadradas, 
una en cada um^que í òbreíãigan aí plano de 
la Roía ( y podrán ícr como de tres dedos de 
alto) y cu medio tendrá cada una de ellas una 
cuerda, o iiiio de iaton, que cayga de airo â 
ba.vo, y corrcípondan con el centro de la Ro-
ía: eito es, que el rumbo Lcítc-Oclte, y las 
dos cuerdas clK'ii debaxo de una linea recta, 
ó quequando íccníila el Sol, ia fonibra,quc 
hace una cuerda, pàíle por el centro de la 
Koíh, y juntamente dé íombra en la otra 
cuerda. 
Ya queda dicho,que cftas Roías demuef-
tran el rumbo;que hace la Nao; y cambien fir* 
ven, 
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\*ñ; para denotar el Viento, que corre: pues 
para cito fe ponen las giimpolas en los mai-
ttlcros de los juanetes, y tos catavientos en 
los Alcázares. 
-Debcfe tener gran cuidado, en que los 
ázcros de Ja Aguja citen limpios, y libres de 
herrumbre, ò moho, y que eílè bien tocada â 
Ja J îedra Imán, procurandô, quando 1c toca-
re, no refregarla en los aacrosi fino llevarla 
d&iJc cl ccmro àzia la cirtun-ferencia con un 
potro de fuerza, para que con eílc movimien-
to-repetido 1c calienten algún tanto los'aze-
ros,y reciban mejor lá virtud de laPicdravd'e-
xandola ibbre ellos un poco de tiempo, te-
niendo la Rola fic'mpi'c puefta íbbrc una lí-
nea Meridiana: de luerre,qúC el Norte de la 
Piedra elle fobre el Sur de la Aguja, ô el Sur 
do la Piedra i'obrc el bíortcí de la Aguja: y de 
tííla fuerte cl Nôrre de la Piedra^ de Ja Agu-
ja citarán mirando al Norte de-l Mundo, Atdf-
en del ufo de la Aguja de Marcar, y-de l a 
variación íc dirá, quandó'íb 'tràte de lai-íím-
plitiules, y de fu correceton/y ahora ic'gui-
i'cmo.s con el Aftrolabio'.' '•'>'> .• '• • 
CAPITULO X!, — 
B /•; /. A S T li O L A 11 10 , • ' 
L Altrolabio es el primer inltiUinen-
to, que uiãron los Navegantes i y es 
un circulo gvueilb, graduado en toda 
fu circunferencia, 6 U lemicircunfciencia 
fu-
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íupcnor,y tiene una Alidaàa, ô Declina cofi-
dos pinolas tas on cila , y un Arganeí coit 
dos movimientos encontrados, para que 
quede perpendicular al Horizonte, quan-
do ic hace conèl )a obíc.rvacion, y í'u coní-
truccion cs la figuiente. 
El circulo de metal íc gradua , tirando un 
diâmetro^ que corrcíponda con cl ce.utro del 
Arganel, que esotro circulo de metal peque-
ño , en que pueda entrar un dedo dela maiiQ, 
en cuya circunferencia poria parte baxa tienc 
dos orejiras taladradas pormcdio,entrcquie-
nes entra otra orejita, también taladrada, del 
niiímo metal, por cuyos taladros entra ua 
perno dcmctal ,.quc une ambas piezas , y ci-
ta ultima tienc otras dos orejas por la parte 
baxa encontradas â ias de arriba, ó en ángu-
los recios, las unas con las otras , las quales-
cogen entre si otra oreja, que fobrcíaledcla 
circunferencia del Aftrolabio, eftando tam-: 
bien taladradas, y íc unen con un perno de 
metal, que hace ángulos rectos con el prime-
ro: y de cftc modo quedará el Aftrolabio libre 
délos balanzcs, en quanto espoísibic.. 
Nota, que el Circulo dcmctal, que reprc-
fenra el Aftrolabio, que esE. (en laLam. >.) 
debe cftàr torneado , para quepefe tanto pqr 
uu lado,como por otro,lo que íè probaríijür, 
puefto un perpendículo fobreel Aftrolabio.» 
citando èl pcndientÇ) fe àjuítàre coa cl .día-
me-
a s 
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metro, que fe tiro en H , que reprcfcfita la l i -
nca VCLT i caique entonces cftarà buenoj pero 
ü le inclina àzia alguna parte, es nccctlario 
quitarle algún metal con mucho cuydado, 
hafta que Ce ajúftc el pcrpendiculo con dicho 
diámetro, 
Deípues de juftificado el círculo del Aft ra? 
labio, fe tirará otro diámetro, que forme an-e 
guios rectos con el primero» que fe llama Ho-
rizonte, ô linea Horizontaí,y quedará dividi-
do en 4. Quadrantes,y ic graduará cada uno, 
comenzando la graduación defde el Zenith, 
0 Nadir del Aíh'oiabio, y acabando Con 90. 
grs.cn la linea Horizontal.O â lo nienos fe de-
ben guardar los 2.Quadrantcs fupcriòflcs^quc 
comienzan del Zenith. Y aunque ay algunos 
Aftrolabios, en que comienza fu graduación-
dcfdc la linea Horizontal, y finaliza en el Ze-
nith, es de poco embarazo para los Pilotos: 
porque, lo que oblervan,cs el arco del Meri-
diano, que ay defde el Zenith al Sol, lo que 
reprcicnta cl arco, que dà el Aftrolabio,. dcf-
dc fu Zenith halla la punta de la AiÍdada,t)Uc 
dio en el Aftrolabio el fin de Ja ohfervacion, 
la que íc contará defde el Zenith haft.a dicha 
punta, de quaíquier modo, que cite nume-
rado. 
Para graduarlo, defpucs de comprobado 
el circulo, que fe ha de graduar, viendo íi 
los 4. Quadrantes ion iguales, fe dividirá ca-
£ da 
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da Quadrante cn 5. partes iguíiies,;' cada una 
de citas cn otras 3. y reprciemaràn los grs. 
decimos: dcípues cada üna de citas cn 2, par-
tes, que reprcicntaràn los giw quintos, y ca-
da tina dc citas cn 5. partes,quedara conclui-
da la graduación cn los 90. grs. dc cada uno, 
comenzando la-cucnta deide cl Zenith cn o. 
y acabando cn Ia linca Horizontal cn-ios 90.' 
gis, y comprobándolos, tomando coiv un 
compaz ia diítancia dc j .ò 4.gt's. y fe i i i pro-
Jiguíendo por Ia graduación, y ajuitandoic 
íiempi'é, cítara buena. 
La Alidada, ô Declina ha de hacer Hnca 
recta: por lo que fe Uaína linca fiducU, y en 
medio d«be tener un taladro,para quecntran-
do porc^y por otro, que tiene el Aítrolabio 
cn fuecntro,untomíllocwroícado,fe íuge-
te por detras del Aítrolabio con una puerque-
zucldcbn^órcjas: )' pticíto dc cita mancra»íc 
debe aiuítàr la recta de la Alidada por una,y 
otra parre de fus puntas con la linca Horizon-
tal, á que corte un miímo numero de grs. en 
dos quadrantes opucítos. 
Las Pinolas de ia declina fon dos chapitas 
dc metal algo griicflas,y muy igualcs,las qua-
Ics tienen en medio un agugerito muy í útil 
por la parte, que mira al .centro, y lo ancho> 
ò abocardado por-la: parte, que mira â la cir-
eunferencia,para.que entre con mas libertad 
ci Sol; y íc fíxan en la Alidada, haciendo an-
gu.-
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gulos rectos coa la linca fiducu1, y rambicu-
con cl piano del Aftrolabio, díftantcs igual-
mente del centro, y que los agugeros caigan 
perpendiculanneiue íobre diclui linca. Y fi, 
haviendoíe puefto at Sol con cl Aítrolabio, 
como para obíervar, la fombra,t¡uc caufa la. 
Pinola alta cubre â la Pinola baxa juftamen-
tc, y cl Sol, que entra por cl agugero dc la 
aira, paila por el de la baxa, cftaràn bien dií-
pucltas dichas Finólas. 
Eíte inílnimento íòlo fe ufa en la Navega-
ci on, quãdo es nccclTario obfervar la Latitud 
dc alguna Isla, en que no ertà libre el Hori-
zonte; pero fi fe obícrva en la Nao con el, el 
iugar mas apropoíUo es al pie del Arbol ma-
yor,por fer el menos cxpucftoâlos balanzes: 
y íc han de contar los grs. quando el Navio 
cftuvicrc entre uno, y otro balance, procii-
rando hurtarlos con cl cuerpo, quanto ie 
pudiere. 
Para hacer la ohfervacion con cite InftriN 
iiicnto^ le meterá por cl arganel el dedo deen 
medio dc la mano derccha3de fuerte que que-
de libre el Aíb'olabio,y ic comenzará Ja ob-
ícrvacion, como media hora ames del medio 
dia, poniendo la rodilla izquierda cu el fuclu, 
afícguraildoícbien con la punta del pie, y 
dcfpucs fe pondrá fob re la rodilla derecha la 
muñeca de la mano derecha con cl Aftioía-
bio, procurando ponerle de cara al Sol, y 
Y: 2 vucí-
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vuelta la circunferencia del Aftirolabio àzí^ cí 
Sol, íc levantará» ò baxarà la Declina, hafta 
í JueclSol^uc entrare por laPinola alta,pal-
le por el agujero dclabaxa, y en ella pofi-
tura, íc fugetarà la Declina con la porque-
2uela> y dctpucs de un rato, fe volverá A ob-
fcrvar:"y para hacerlo, ierà ncccHario levan-
tar la Declina,quc mira al Sol: porquc,fi fue-
re ncccllario baxarla, para aiuftar clinílru-. 
mento en cita obfervacion, ó las íiguientcs 
del mifino dia, fe inferirá haver paliado el Sol 
deí Meridiano: y afsi fe contarán los grs. quê  
av deí'dcel Zenith del Aftrolabio hafta la pun-
ta de la Declina aim, que ierà la diítancia, . 
que ay dclUc el Zenith al Sol,que es, lo que 
fe pretende faber en cita obfervacion, 
También ay otro Aftrolabio, que firve pa-
ra ¡a obfervacion de íasEítrcllas, que fcdiíts 
rencia del antecedente,en que es mayor, cu-
yas Finólas en lugar de agujeros rienen dos • 
cifüras, la una muy angoífa, que es,la que íc 
aplica á ía viifa, y ía otra mas ancha, que es, 
la que fe pone â la parte de la Eítrcíla , y cita 
tiene una línea de metal. I,a graduación de • 
cite infhmncnto comienza por la linea Hori-
zontal,y íinaliza en el Zenith con los 90. grs. 
y también tiene otra, que comienza cu el Ze-
m h , y finaliza en la linca Horizontal, y para 
obíenar con eíle Aftrolabio las Eíireilas,fe 
cuelga el Aftrolabio en el dedo polcx,ô gruef-
ío 
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fo de la mano derecha, y fe aplica la vifta â 
la pinola de la hendedura fútil > harta que íè 
vea la Efteüa por la otra, de fuerte ^uc la li-
nea, que rienc en medio, pàlfc por el centro 
de la Eftrclla, que entonces cftarà ajuftado el 
itUh'umcnro: y'los grs. que huviere deíde la 
linea Horizontal, hafta la punta de la Decli-
na, que citaba azia la Eftrclla, fcrà,lo que cf-
tà elevada fob re el Horizonte: y los grados, 
que ícííalàre defde fn Zenith hafta dicha pi-
nola alta, lera ja diftancia de la Eftrclla al 
Zenith. 
Tero, fi fe quiere faber fu mayor elevación, 
q ue es, quando dt.i en el Meridiano, fe repe-
tirán las obfervaciones, dexando pallar de 
una d otra un poco de tiempo, en las que 
i'erá ncccilano levantar la Declina por la par-
te, que mira â la Eftrclla : porque cita và fu-
hiendo fob re el Horiüouie, halla llegar al 
Meridiano; y quando, para ajuftav el 'inftru-
men to en las obfervaciones figuientes , fe 
ncccfsitàrc baxar la Declina, no fe ha de 
executar i fi no es dexarla , como citaba un-
tes , y los grs. que huvierc defde el Zenith 
del A'ítroLibio halla la punta de la Declina 
alra,fcrà la obfervacíon; y la mayor altu-
ra de la Etkcila íbbrc el Horizonte, los 
que huvierc defde la linca Ho-
rizontal hafta la dicha 
Declina aha. 
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CAPITULO m 
D £ Z.A B A L L E S T I L L A . . 
A Balleftilla es en la Navegación el inf-
trumento mas ufado, por la facilidad, 
que rienc fu ufo en Ja obfervacion; 
aunque también eftà expuefto â algunos erro-
res; pero no tan notables, como los puede 
caufar el Altrolabio, rcfpefto de que la gra-
duación del Aftroíabio es mas pequeña, que 
la de la Balleftilla. Las partes^de que íè com-
pone eftc inftmmcnto fon: una regla quadra-
da de dos, ô rres tercias de largo, y una. pul-
gada, ó menos de grueífo, llamada E/idioy y 
cíie debe íer deEvano, Palo Santo, ô A-cana, 
ú otra madera folida, y negra, ü enegrecida, 
para que mas bien feñále la. graduación: y 
por cito fe fucíe llenar de azogue .prepara-
do, para fu fubfiftencia; y otras 4̂  reglas ta-
bleadas, y chaflanadas, particularmente, por 
iiis extremos, llamadas Zonajas, .que tienen 
en medio un quadradito de madera por la 
pane pofterior con una efcopleadura qua-
dríidíi ajiifíada al gmcíTo delRadio,quc tam-
bién la tiene la Zonaja,para quc,enti'ímdo en 
•el Radio, forme con el ángulos redos: y pa-
ra aifegurarla, tiene un tornilío por un lado 
de la Zonaia,y quadradito de madera, que 
remata en una chapita de metal embebida 
en la mifma efcopleadura. 
Además en Ja Zonaja, con que fe hace la 
ob-
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obfçrvacion, ie pone cn cl extremo, que ic 
aplica â la Vifta, una chapita de metal, que fe 
llama Mira, ajuftada al mifnio extremo^ con 
unas orejudas, que tiene, dexando entre olía, 
y ta Zonaja una ciíiua corta, para mirar por 
ella ei Horizonte, que por cito fe llama Mira. 
< La mas pequeña de Jas Zonajas tiene ade¿ 
jnàs, de lo que tienen Jas otras, en la i'uperii-
cie anterior una chapita de marfil, ô guetlo, 
qüc atravícíTadel uno al otro lado por. medio 
de la ei"copleadura,y íbbrcfale portada uno, 
como cola dp dos dedos, donde fe tira una 
línea negra, que coneíponde al centro de ía 
eícopleadura,fíendo paralela â Ips dos lados 
alto, y bax.o de dicha efeopíeadura, y de eíte 
modo çortarà alos otros lados verticales por 
mcdio.y en ángulos reños.-por Jo qual efta 
linea fe llama Horizontal, por fer paralela al 
Horizonte, quando íc obíerva: y la que íbbrc 
Tale del plano .anterior del Martinete por uno, 
y otro lado,fe debe vaciar, lo que queda de la 
linca Horizontal àsria abaxo,para que íc deí-
cubra el Horizonte, y lo que queda de la par-
te de arriba de dicha linca, 1c llaman cuerne-
cíllos del Martinete.No reponed íar§c>,qiie 
deben tener cftas Zonajas: porque cada uno 
les dà, el que 1c parece; pero todas ion ddi-
gtiales, llamando â la mayor, primera Zonaja: 
^.la mediana,regunda:y a'la mas.pcqú"cña,tcr-
cera, y al Martiaete, que es la mcnor3quarta, 
F4 y 
88. Tratxdô de Nuvevarfaff, 
y cada una firve para cada una de ias hazcs,â 
caras del Radio: por lo qual (c ponen en el ex-
tremo ocular del Radio {llamado aísi:porquc 
fcaplica àla Villa, quando fe ob'ícrva) los nú-
meros t, 2. 3. 4. La materia de cftas Zonajas 
juciefer ordinariamente de peral, porque cria 
menos vuelta, que otra madera: y !o -míímo 
es de la materia dada al Radio: porque, íi tie-
nen alguna vuelta, no podrán íer exaftas las 
oblèrvacioncs, aunque eften bien fabricadas. 
En cada una de las caras del Radio fe ha-
Uan dos graduaciones,divididas â io largo con 
una linca: la una comienza en o, y profiguc 
augmemandofe halla el extremo del Radio: 
y porque ñrve para ía obtervacion del So^le 
ícñala con un carafter del Sol, y la otra co-
mienza en 90. gis. y profigue diminuyendo 
haíVa el extremo del Radio,y fírve para la ob-
l'crvacion de las Eítrcllas, por lo que fe ícña-
la con un carafter de una Hllrclla. Además 
de lo dicho de las Zonajas, en lo que toca 
â las fheics del Radio, para conocer, ía que 
cotTcfpondc ¿i cada una, fe notará, quccftàn 
divididas por medio de la cfcopleadnra con 
uiia linca,que acravieifa de un lado â otro, y 
fi la diftancia,quc ay dcfdc cfla linea haíta el 
extremo de la Zonaja, fe ajufta,con la que ay 
deíde el principio del Radio, cu el extrema 
ocular haíta el principio de la graduación: ô 
fi todo el largo de la Zorra ja ícajuíta en la. 
ara-
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graduación entre los números .io. y-6o. fe-
rn, la que firve para aquella facie de la Ba-
llcftilla, que íc verá en la Lam, 6. con todas 
íüs quatro Zonajas. 
Para formar ki graduación del Radio,ô pa-
ra examinar, íi ciíà bien graduado, d que íe 
tiene de ufo, puede haccríc,ò por via de Geo-
nictria,ô pot via dcTrigonomerria: cl pvimci: 
modo tiene alguna ditícultad en tirar cou 
exactitud las lmcas,y el fegundo es mas íegu-
ro-pero no tan ejitend ido de los principiantes. 
El primer modo íe hace (fiy;. 6.) tirando 
Ja linca AB. del tamaño del Radio, "de cuyos 
txrrcmos A. y B. le levantarán las perpendi-
culares A C . y B.D.indcrci,minadas>y;hacien-
cío centro en A. con el imervalo AB. dclcri-
bafe el Quadrante BC. y dividnie por medio 
en F. y tireíè la FA. Dcípuospaí tale el arco 
BF. en tres partes iguales, y cada una de cftas 
en otras y quedará dividido en p. partes 
iguales, que repreíctuamn los grs. décimos, 
ydcfpues cada una de cftas, divididas cu 2, 
patees, y cada una de cftas en J. ícràn,las que 
ícñalan los 90. grs. del Quadrante, que cor-
• refponde â cada media Zonaja, que ha de ict-
vir paia cada facie del Radío: y tireníe tineas 
teclas por cada divificn de cftas,al cení 10 A. 
y ultimameiiic roincufc en las perpendicula-
res AC. UD. el imervalo de cada una de las 
medias Zonajas, que fe ra el de la primera 
AG. 
90. Tratado de N&vcçdcion 
AG. BH. de la fegunda AY. y ÜK. tic la ter-
_ cera A L . y BM, y de la quarta A N . BP. y ti-
reníc las rcci:a.s,quc reprefentan citas Zonajas: 
y ícrà la primera GH. ia fegunda YK. la ter-
cera LM. y la quarra NP. que ícràn cortadas 
con lasre'itas tiradas antes dcfdc el arco al 
centro dei Quadrante, y cu las inrerleíiones 
te pondrán los números, que íeñala el arco 
por la pttrtc baxa> y por la alta, íus comple-
mentos al Quadrante, v quedarán finalizadas 
las dos graduaciones del Radio: y aunque en 
la figura no citan pueftos mas de los grs. de-
ciiniiS, y los quintos, deben ponerle no fola-
jneiKe ÍOÍ demás grs. fino Las divifiones de 
cada £i-ó. ea ó. parres, que cada una valdrá 
lo. minutos: todo lo qual fe ha omitido cu 
la figura,pordcxarla mas c l t a , £ inteligible. 
Delpties fe pondrá el Radio fobre cada una 
de las lincas, y le notarán en las partes, que 
Ion coitadas, para graduar el Radio; y íi eí: 
tuviere graduado,}" le quifiere coinprobar,lc 
pondrá el Radio íbbre cada una de las lineas, 
y íi le ajtiíhi con las diviííoncs citará bueno. 
El modo de graduar el Radio por Trigono-
metria lè hace por las Tangentes naturales, 
y por quatro petipies,ôcfcaiasdc la mitad de 
largo de cada Sonaja, y dividido cada uno en 
100. partes iguales, como es la demoítrada 
en ¡a JLam. 7. aunque alli no entrará mas de 
la mitad de è!, para que quò.ic con la claridad 
po-
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pofsiblc, Tiendo fabvicada cu pequeño; Y aísi 
comenzada la graduación, iè romarà el íavgo 
de la mirad dc^la Zonaia, y íè pondrá déíSc 
el extremo ocular del Radio, donde fe tira 
una linca de airo abaxo, que íerà eí principio 
de la cuenta, por arriba íeñalada con o. y la 
de abaxo con 90. Defpucspara fcñalar cl'gró. 
10. ü 80. le tomará la mitad de 80. que es 40. 
grs. cuya Tangente 2. natural feri 1192.de 
.quien quitando el ultimo numero con la dt-
vifion de un punto: aísi 119. 2, y también los 
100. q COITCÍponden al Radio, y es, lo que ay 
de/de el extremo ocular del Radio hafta el 
principio de la graduación, que correíponde 
â las 100. partes del petipie formado, quéda-
n n 19. 1. que ái\ a entender, que íè han de 
tomar en dicho petipie 19. panes, y transfe-
ridas deíde ci principio de la graduación, 
donde fe pondrán los números ro. .por arriba, 
y 80 por debaxo: y â cite modo, /e tomarán 
las diítancias, que deben poncríè dcfde el 
principio de la graduación à los demás.grs, 
que para mayor claridad íè repetirá otro 
«Exemplo. 
Se quiere faber, donde fe ha de colocar el 
gró. 50. por arriba, y 40. porabaxo. Tómele 
la mitad de 40. que es 10. y buí'queíe fu 
•Tangente natural 2. que es 274. 7. de quien 
quitando los 100. que corrclpondcn al lia" 
dio, quedan 174. 7. que denota, que íe han 
de 
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de tóiparcn cl petipic 174,0 175. rcfpcctodc 
q cl numero apartado /.cs mayor q $. io que 
íè debeobfervarjfiemprc que cito íu cediere» 
y transferirias deí'de cl principio de la gra-
duación cn cl Radio,y poner por la parte al-
ta 50. y por la baxa 40. 
La razón de tomar la mitad de la gradua-
ción baxa, y buícar fu Tangente 2. y de ella 
quitar íiempre las 100. partes, dcípucs de 
apartado el primer numero de mano derecha, 
fe manifcftar.i cn la figura puerta cn la La-
mina 7. donde Al?, reprefenra el Radio de la 
Balleítilla. CD. laZohaia,quc corra a 1 Radio 
cn ángulos recios cn E. en donde debe co-
menzar la graduación, y tirando las reates 
AC. y AO. quedará formado un Triangulo 
redangulo ACD. y dividido en dos Triángu-
los' iguales con la AE. Qué lea rectángulo, 
coníía por ia fupoíicion de fer los ángulos 
cn E. rectos, y los Jados EC. ED. EA. iguales 
entre si: luego los dos Triángulos AHC. y 
AKD. ion I i oleics (prop. 5. 1. ) y reípeelo 
de que Jos ángulos cn E. fon rectos,loS otros 
ángulos íeràn fcinirc&os, ô de45. grs. (prop. 
3i. r. ) <.|uc es la mirad del angulo tedio 
CAI) , y l i la reda EC. fe fuponc Radio del 
circulo, ícrà EA. Tangente r'. del andido 
ECÁ. y 1. del angulo EAC. por cuya'razón, 
haviendo de ícMialar el principio'de la gra-
duación, íc toma la mitad de la graduación 
bu-
biixa 90, que cs 45. grs. y fu Tangente nata? 
ral z. que es IOO.'O. qnç dà â.entender, que 
fe han de tomai: en el petipie 100. parte,s,y 
transferirlas al Radio deíiiecl extremo ocular. 
Hagafc ahora en el extremo A. íbbre U_ 
refta BA. el angulo BAF. y 1>AG. y cada una 
de 40. grs. y ícrà cl angulo FAG. de 8o, grs. 
retirele la Zonaja, hafta que fus extremos ro-i 
quen las recias AF. y AG. como ca F. G. y 
quedarán formados dos Triángulos iguales 
AHF. y A H G . y porque los ángulos en H . 
fon rectos por la iupoficion anteccdeiite,y el. 
angulo HAF. de 40. grs. por conítrucion, fe-
ra cl angulo AFH. de50. grs. (prop, 32. 1. ) 
que es, el que fe pone en Ja graduación alta» 
y en la baxa 40. de cuya mitad 20. tomando. 
laTangcnte 2. natural 274. 7, y quitando por 
una parte 100. y por otra el 7, con-la pre-
vención dicha antes, quedan 175, que fon las-
partes, que fe tomaron en el petipie, para fe-
ñalar dichos grs. porque la Tangente 2, natu-i 
ral de 40. grs. es A H . 
De donde confia la comprobación, de Ja 
Zonaja, para cada facie del Radio de lã Ba-
llcftilla. Lo primero de íer igual la mitad de 
cada una con la diftancia dcfdc el extremo 
ocular haíta el principio de la graduación: y 
lo fegundo deajuftar todo el largo de la Zo-
naja entre los números de la graduación 30. 
y 60. porque la diferencia de las Tangentes 
na-
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naturales de fus mitades es 2000. que covrcf-' 
ponde á 200. que os cí iaugo, que hemos da-
do á Las Zonaias. Porque la Tangente natu-
ral 2. de 15. grs. í7 ' . 2. y la Tangen te naturaL 
2. de 30. grs. es 173. 2. cuya diferencia es 
200. o. 
CAPITULO XIIT. 
DE LOS gUADRANTES, PARA OBSERVAR 
el Sol. 
LOS Quadrantes, de que ufan los Pilo-tos en ia Navegación,para la obícrva-cion del Sol, fon en dos maneras.' uno, 
que contiene un a reo, que reprcienra hi 4. par-
te de un circulo> por lo que fe llama Quad raía-
te de un areo: y el otro, que contiene dos 
arcos, que ambos también reprefentan la 4. 
parte de un circulo. Uno de ellos, que es el 
menor por-mas immediato al centro, fuclc 
contener 00. grs. y .el mayor, como masdií-
tantc del centro, contendrá el complemento 
â 90. grs. por lo que tendrá 10. grs. De fuer-
re que, fi el arco pequeño contiene OÍ . grs. 
el arco grande contendrá 1$. y fi el areope-
queño tiene 70. grs. cí grande contendrá 20, 
y fi el pequeño conticne75. grs. clmavor ha 
de tener 15. Llamafc eñe mayorque el otro, 
por la razón dicha antes, y por fer mayor en 
magnitud; aunque contiene menor número 
de grs. Ellos Quadrantes cítàn ícñdiados cu 
las Laminas 7. v 8. 
Ca-
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Cada uno de eitos 'Quadrantes contiene, 
además de los arcos graduados, rivs i'inolas 
de madera, de cuya matena i 011 lainbien los 
Quadrantes, la que ha de icr iolida: como 
Evano, Peral, ó Box. La una de cftas Finólas,' 
que es )a icñalada con Y. nene una cicoplca-
dura celia al íezgo, y en quadro, que le ajuí-
ra con el Qiiadramc, entrando en la cípiga, 
que tiene, donde hace fu centro: y tiene tam-
bién dicha Finóla otra ciiina aviajada, algo 
dülantc de la efeopleadura quadrada,quehu 
de hacer con el plano del Quadrante ángulos 
redos, y/era del gvueíVo de un real de à ocho 
poco mas, para que por ella íe pueda vèr el 
Horizonte al tiempo de la obfervacion^y por-
que cftà àzia el Horizonte en cfte tiempo, 1c 
llama Finóla Horizontal. 
La otra Finóla, que es la feñaiada con K. 
tiene echa una canal del grueilodclQiiadran-
tc, para que pueda moverfe por íu circunfe-
rencia, y Je pone en la parte íüpcriordelf Jua-
dramc en un grado determinado, quando ic 
ohfcrva,y f»rve,pnra cauíhr Ibmhraen la Ho-
rizontal, jior cuya razón íé líama Finóla Som-
biia.Ln eíla Finóla le í'uele hacer unagugero 
redondo, donde le pone un vidrio, paraque»'. 
entrando por el el rayo del Sol, lo traslade i 
la Horizontal, quando lè oblcrva: y en ella 
difpofidon íale la obí'ervacion mas aitiílada, 
que la que íc hiciera con ella, fin tener dicho 
pó. Tratudâ de Navegación 
agujero, y ha de í'cr algo mas corta que ¡a 
Horizontal, para que fu extremo caufe íoin-
bra en la HoiizonraLajuílada con una linca, 
que ücne la Horizontal de alto â baxo. De 
(¡uc fe infiere, que ia dilhmcia, que ay deíde 
el plano del Quadrante á cita linea, ha de (et. 
v^Wà\ â la diftancia,quc ay dcfde el plano del 
iriiúno Q^iadrante al extremo de dicha Pino-
Ja Sombría. 
La tercera Pínola tiene ía mí fina canal,quc 
la antecedentei pero le difei"cncia,cn que tic-, 
nc unaciílira í'util por la parte, que mira al 
centro, y ancha por la parte de afuera, ô uu 
agujeríto fútil poí la parre de adentro, y abo-
cardado por la paite de afuera, por donde fe 
aplica lavifhi para oblcn-ar: por lo qual ic Ha-, 
ma Pínola Vifual, y es la ícñalada con L. y. 
tiene el mi filio largo que la Sombria; aunque 
es algo mas ancha. A todas cftas Pinolas ic. 
le pone una chapita de metal en las canales 
por la parte de afuera, y en d agujero qua-
drado, que entra en la efpigadcl Quadramcj. 
para que firva de muelle, que las mantenga 
firmes en el fitio, que fe colocaren. 
Para hacer cl Quadrante de un arco, y fu 
graduación, íc tomará una tabla de Acana, 
Caoba, Nogal, ô Box, bien azcpillada, y en 
ella íc tira una reda por un extremo, y cer-
ca del otro extremo fe tirará otra recta pciv 
pcjidicuíar â efta? y .defpucs,haciendo centro 
ca 
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en el angulo recio, con la diftaiicia, que die-
re el largo de la tabla, pues mientras mayor 
fuere, lera mas cieno, fe formará un arco, 
que fera Quadrante de un circulo, que fe 
comprobará, fi con la mifina diftancia ha-
ciendo centro en los extremos del arco/efe-
«alan en el mifmo arco dos divifiones, y que 
todas eftas tres partes del arco fean iguales 
entre si, que cada una valdrá 30. grs. Luego 
fe dividirá cada una de citas en otras 3. partes, 
y ferà el valor de cada una 10. grs. y fi fe divi-
de cada una de cftas en 2. paites/crà el valor 
de cada una 5. grs. y ultimamente, dividien-
do cada una de ellas ultimas en 5. partesjfcrà 
un grô. el valor de cada una» y quedará divi-
dido cl Quadrante en 90. grs. 
Hecho cftojfc defcribiràn otros 5. 6 6. cir-
cuios concéntricos con el primero, v fe tira-
rán por los grs. décimos üneas al ccinro,que 
fe terminaran en el menor círculo concén-
t r ico^ íc feñalarán los grs. comenzando por 
cada uno de los extremos del arco del Qua-
drante, y rematando en 4o.'por uno, y otro 
lado, con los números, o. 10. 20. 30..40. 
Defpucs fe tirarán por los grs. quintos, que 
fon los intermedios de los antecedentcs^orrae 
lincas al centro, que fe terminarán en otro 
circulo mayor que el, en que fe terminaron 
lo's grs. décimos, donde fe pondrán los $. 
y de cftc modo fe tirarán otras lincas al ecu-
G tro 
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t rOítcnninamiolc en los circuios ínimccíiaro.s 
alosan que fe terminaron losgrs.decimos,y 
quintos con Jas divi/iones de cada g ró . de 
IUCLTC que, íi íc divkie el grú, por medio, ca-
da divilion valdrá 30. min. y li íc divide cu 
3. partes cl-g-rô. valdrá cada divifion ¿o. min. 
y íí íc divide en 4. parres valdrá cada una 
j j . min. fi en 5. partes valdrá cada una 12. 
v Ti en 6. cada una valdrá 10. min. Dcfpucs 
íc tirarán las lineas, que rcpreicnran los tres 
radíos del Quadrante, fe vaciarán los huecos 
de la madera, y fe formará fu cfpiga en el 
centro, como femanifiefta en la figura M. y 
quedará formado cl Quadrante,y haciéndole 
fus Pinola.SjComo queda advertido,!c podra 
ufar de él, como fe dirá dcfpucs (Iain. 7.) 
Para formar el Quadrante de dos arcos,fe 
tomará una tabla bien igual, y capaz, feguu 
la niagnirud, que fe Ic quilicrc dàr al Qua-
drante, que de ordinario es una vaia, ô dos 
.lerdas de largo, y en ella fe tirará la linea 
NOR, y haciendo centro en N. con quaíquier 
diíhmcia, que íiendo mayor, ferá mejor, fe-
gun ci anenode la rabia,íc deferibirà c! arco 
<)P. y transfiriendo ella diftancia defde O. 
liartíí S, en ci mifino arco,fe dividirá por me-
dio en Q .̂ y fç, t,ransfe;;irà la diílancia SQ .̂ 
defdcS.liaáaP. en el niifmo arco, y tirada la 
leda.PX. ferá perpendicular fobre la NOR. 
.cn'.cL'puoío N. y quedau formado el Qiia-
. " draii-• 
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drante PNO. y cl arco PO. cu 3. parres igua-
les cn S. y Q_. Dcipucs fc dividirá cada una 
de ellas parres cu otras 3. y cada una de citas 
ultimas cn dos, y ulamamente cada una de 
citas ultimas cn 5. y citará dividido el Qua: 
diante PNO, en 90. gis. (lam. S.) 
Deípues fe alargará la NQ. hafta T. de la 
magnitud de la NR.y fe ddcribirà el arco TR. 
que reprefentarà el arco grande, y tomando 
la NX. tercia parte de NT. fe deferibirà cl 
arco XV. que reprefentarà cl arco pequeño, 
que contendrá 60, grs. y el grande 30. que 
juntos hacen los 90.del Quadrantc. Deípues 
fe graduará el arco pequeño del mifmo mo-
do,que diximos cn cl Quadrante de un arco, 
comenzando defdc V. cn o. y acabando-en 
X. cn 60. grs. y por lo que mira al arco ma-
yor, fe comenzará ía graduación por R. cn 
o. y acabando en 30. cn T. por la parte exte-
rior, y formando otros 3 .04. circuios con-
céntricos, íè harán las diviíiones de los grs. 
en medios, tercios, ó quartos. Luego íc de£ 
ci'ibiun otros 11. circuios concéntricos algo 
dirtantes de los primeros, y que diften unos 
de otros igualmente, y 1c notarán cn el pri-
mero, y ultimo de ellos las divifiones de los 
gts. cn enteros, y también en tercios de grô. 
y fe tirarán lincas diagonales dcfdc el princi-
pio del primer grô. en el circulo menor de 
los n , al primer tercio de grô, cn el circulo 
G z mu-
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mayor, y defde cl primer tercio del mcnoc 
harta cí fegundo del mayor? v deidc ci fcguii-
dodcl mcuof haLta cl fin del primer grô. del 
inayor, y de cite modo fe irán tirando cths 
rectas qúafi paralelas, que llamamos diaco-
nales, y también ic tiraran las redas por las 
divííionci dc ios gi\s. enteros al cciurojcomc-
ntdas entre cl circulo menor, y mayor dc los 
• i i . circuios dicliosjcomo parece en Ia iam. S. 
Hecho cílo í'c prevendrá la madera para cl 
Quad ran re, fcguncl giifto,dcl que lo fabrica-
re, cjuc fcv.i una de las dichas eucl antcccdcn-
TC^ y íc labrarán los arcos con cl viagc,qucdc-
nmcftw b figura, y tambic los traniveríarios, 
.y fe eípigaràn, y cí coplearán, y fugctaran.co-
mo muertra la figura, y fe graduarán del miÉ 
jno modo,q le hadicho^y quedará concluido. 
Las Finólas de elle Quadrante fon las mif-
mas que las del antecedente; y afsi la Hori-
zontal fe pone en cl centro del Quadrante, 
como íc vè en N. y cfta en la eípiga aviajada, 
dc íiierrc q la fuperficic dc ia Pinola mire de-
recha men re al grô.45 .del arco menor: la Som-
bría fe coloca en dicho arco menor VX. en 
un grado determinado del mifmo modo,que. 
diximas en el Quadrante dc un arco: y la Vi-
fual fe coloca en cl arco mayor TR. pero Ic 
debe advertir*que la madera, que forma l:i 
canal, y queda por la parte dc ademro del 
Quadi'antCjq comunmente fe llama toxino, 
do 
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debe abrazar todo el arco,pava que pueda de-
noraren los u.circulos concéntricos los min. 
de ia obfervacion, además de los grs: pero ci-
te toxino debe comenzar dcí'dc la linca dc-ia. 
r iñóla , que corresponde a la ciíura, ó agu-
jerito, que le aplica á la villa. 
La comprobación de elle Quadrantc,co-¡ 
del antecedente, fi fe halLucn ya fabri-
cados, no fe pone: porque coulhi de la mil* 
ana conthucion de ellos. Y porque para la 
formación del arco mayor, no fe hallan re-, 
gularmenrc compazes tan grandes con la 
exactitud, que fe quiere, fe ula de un com-
paz, que te llama de Varilla: por componer-
le de una regla quadrada, y de dos puntas* 
cjuc la una cíU íirme en un extremo,y lacera 
corre por la regla, legun la diílancia, que íe 
pretende tomancomo fe demucftia en la la-
mina 8. y fe afianzan dichas puntas con un 
tornil lo por la parte de arriba. Elle compass 
íé podrá formar con el Radio de la Ballcf-
ulla/almcaudo las dos puntas, que fus hue-
cos fe ajuftcn con el Radio. 
CAPITULO XIV. 
DEL QUADRANTE D E REDUCION. 
ES el Quadrante de Reducion un inítru-mento univeiíalmcnrc muv recebido en la Navegación, por la grande faci-
lidad, que tiene,alii en fuconnrucioi^como 
G 3 en 
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en fu ufo: pues con él fe pueden reducir to-
das las operaciones Náuticas a la corrcfpon-
dencia del Globo Terráqueo; y aunque por 
algún dcfcuydojfe cometa algún dcfcdto en 
alguna operación, lera muy corto, relpecto 
de fer fus operaciones por millas,ô minutos,-
lo que no tienen las Cartas de Mnrcaiódondc 
fe neceísita glande precifion, y cuydadoj pai-
ra que no fe cometa algún yerro côpfi d era-
ble- Llamafe Quadrante, porque eftà fonna-
do en una quarta parte de circulo: y de re-
duuon; porque en él fe reducen los Kum-
bos aparantes fuyos â los verdaderos, que 
correlpondcn con el Globo Terráqueo: y fu-, 
conítrucion es la figitieñíe, 
; Tòmcfe una tabla bien^zepiHadajy â falta' 
de ella un carton, donde fe pegam un papelJ 
blanco, cuyo largo fea de medía vara, y el 
ancho una tercia, ô lo que fe qui fie re dar de 
uno, y otro, y en el fe tirará la rc£fca A D . 
(Iam. 9.) por lo largo,y â cita fob re ios extre-
mos A. v 0.1c levantnràn las perpendiculares 
Al! , y r>C. iguales, y tirefe la BC. y quedará 
fornindo el paraklogrammo ACCD. Dcf-
pues, haciendo centro en A. con qualquicr 
dilhmci^ (pero fed mejor la.mayor, que fe 
pudiere) fe dcfçnbirà el arco, que fe reprc-
fenta en la figura, y fe dividirá en 90. grs. del 
modo, que queda dicho en la conítrucion 
dè los Quadrantes de obfervaciony numeran-
do-
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tíbio de arriba abaxo con los gis. decimos, y 
quintos, que firvé,pára d lu el valor al angu-
lo del Rumbo,)' tambicn dc la parte inferior 
para la íupertor, que firve tambicn^ara co-
nocer cl angulo del complemento, o cl de la 
media paralela. 
Dclpucs l'c dividirá otra vez cl arco dei 
Qnadrante cu dos partes iguales, que corrcí-
ponderà con 45.grs. por cuya diviíion,)* cen-
tro dei Quadrante'íc tirará una recia alquil 
tanto gruclla, como las antecedentes, i]itc 
reprefentaràn los Rumbos Generales, fieÀdo 
A h , el que repreícnta cl Norte-Sur. Y la AO. 
eí Leftc-Ocftc, y cfta, que íc tirò por los-45. 
gix el quartoR'umbo de qualquierQiiadran-
te: por lo que íc íeúalarà con un 4. Defpues 
cada parte de cftas fe dividirá en otras 2. par-
tes igualcs^que corrcípondcrà con la gradua-
ción alta â 22. grs. y 30. min. y en la baxa co-
menzando por la linca AD. â los mil mos 22. 
grs. y 30. min. por cuyas diviíioncs,y centro 
d d Quadrante le tirarán recias de puntos, ô 
tie pedazos de lincas, y reprefentaràn las Me-
dias Partidas de qualquierQiiadfantc3íieudo 
la mas cercana â AB.cl 2. Rumbo, y la mas 
cercana â A D . el 6, por lo que le le pondrán 
fus números corrcfpondieutes. Ultimamente 
cada arco de cítos fe dividirá por medio, y 
correfpondcràn las dos primeras diviüones 
altas en la graduación del Rumbo la del pri-
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uicro,que es la immediata AB. â r r. grs. y 15. 
min, y la del 3, â 3 3. grs- y 45. ni in. y â cite 
miínio numeto de grs, corrcfpondcrà en la 
graduación del complemento el 7. Rumbo, 
que es el immediato â AD, y el i . que es el 
òrro,qnc qiicda:y tiradas porcífas diviíiones, 
y poi: el centro del Quadrante, redas mas 
dclgadasjquc las antecedentes,reprefentaran 
lasQuartas,quchavieiidolasfcñalado con fus 
ninncros, como parece en la figura, quedará 
concluida la dmíion del ateo. 
Deípues fe dividirá la AB. en las parres 
iguales, que guftire el Operante, y también 
]a A D . pero han de fer iguales â las dela AB. 
aunque rcfpeÜo de ler eíta mayor que la otra, 
tendrá mayor numero de ellas, y divididos 
también fusilados opueftos en el mifmo nu-
mero de partes, fe tirarán paralelas, y queda-
rá dividido todo el Quadrante en quadradi-
Tos pequeños. 
También fe dividirá cada partede las que 
fe tomaron en las recias AB. y AD. en 5. par-
tes iguales, para que cada una rcj>reícn:c un 
minuto, ó una milla: ( lo que no fe ha hecho 
en la figura por la pequenez, que tiene,) y íc 
numerarán dichas rectas, comenzando dcfde 
A, àzía B. y izia D. y defpucs fe hará en A. 
centro del Quadrante, un agujero pequeño, 
para que entre una hebra de feda, ô clavando 
en dicho centro un alfiler, q fobtefalga algo 
de 
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de el plano del Quadrante, para que en él fe 
pueda affegurar dicha hebra de ícda.cn que 
entrará una cuenta de abalorio, ô una cabe^ 
de alfiler^ quedará concluida roda Ja fa-
brica de dicho Quadranterdondc en la linea 
ÀB. fe toma ia diferencia de Latitud, y en la 
linea A D . la diferencia de Meridiano, ô de. 
Longitud cfpherica>y la diftancia en millas, 
para que cfta corrçíponda á las leguas. V por 
lcr,las que citan en mayor ufo las Alemanas? 
ü Olandcfas, las Efpañolas, y las ínglefas., d 
Franccías, íc neccisita hacer en dicho Qua-
drante 3. troncos, que reprcíemen dichas 3, 
cfpecics de leguas. El primero feri el de las 
Alemanas, por fer mayor que todas: dcfpues. 
leguirà el de las Efpañolas, por fer medias, 
entre unas,y otras: y el ultimo lerá el de las 
Franccíks, por fer las menores. 
Para executar los troncos de las leguas, fe 
debe faber, que un s> ró. de la Equinocial con-
tiene 15. leguas Alemanas, o 17. y media Ef-
pañolas, ô 20. Franccías, ô 60. millas. Por 
donde confta,qcada legua Alemana contiene 
4. millas, cada legua Efpañola 3. millas,y 3. 
feptimos,y cada legua Franccfa 3. millas. Lo 
que fe evidenciará, partiendo las 60. millas, 
que tiene un «rô,entre las leguas,qnc coiuic-
JIC cada una de las cfpecics de leguas dichas. 
También íc deduce de lo dicho, que ; i . grs. 
de la Equinocial contienen 30, leguas Alcmía-
nasi 
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• nas, ô 3 5. Efpañolas, ô 40. íiranccfás, 0120. 
millas. Rcfpcílo de cño fe tirarán en cl Qua-
drante 3. redas, paralelas entre si, y también 
$fo AD. y íc nòraràn fus principios en aque-
lla partcque corrcfpondc al centro del Qua-
drante A. que fcràjdojidc las cortará la linea 
BA. fi Je prolongara àzia ellas. .Deípucs íe 
paílará en la linca AD.â la parre ícñalada con 
120. millas, y prolongando àzia ellas una -l i -
nca oculta por la paralela^ue íeñala las 120. 
rtiillas en las partes, que cortare A cftos 3. 
troncos, íc feñalará en el primero 30. CJI el 
fegundo 35. y en el tercero 40. Deípucs en el 
primero, que íc notará al principio ( que es 
de leguas Alemanas, ü Oland cías) fe dividirá 
el intervalo, que ay deíde el principio hafta 
30. en 3. partes iguales, y efta diftancia fe re-
petirá haíla el fínjponicndo los numcros,qne 
le corrcrpondcn,cfto es: en el principio nada, 
en Ja primera dinfion 10. en la íegunda 20, y 
deipues íc íeguir^haíta dondealcanzàrcduc-
go íc dii idirà cada tina de cílas partes por 
medio, y íe pondrán en las diviíiones los 5. y 
wlíimamcntc cada una deeftas parres íc divi-
dirá en s. y quedará concluido cite tronco. Y 
âcfte iniímo modo íc harán los otros dos, 
quedando anotados al principio, de que cí-
peJc ion. Y para el de leguas Eípañolas, íe 
dividirá el intervalo deíde el principio hafta 
5 j . en 7. p.irtcs iguales, y íc repetirá hafta el 
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fin, y cada una valdrá 5. leguasj conque Lui-
viendo dividido cada una eiV-5. •partes, repte-
íenfarà una legua. Y para cí de las Franceías, 
deípucs de haver dividido la difl:ancia;que ay 
deide el principio haíta el numero 40. en s.-
partes iguales, v repetido hafta el fin, y puef-
tos los números corrcípondienteSjfc dividirá 
cada una de citas partes en 5. y quedará con* 
ciuido. ' 
CAPITULO XV. 
D E LAS CARTAS D E MAREAR. 
A S Caifas de Marcar ion Vinas reprc-
i"eiHíieiont?s',que ie hacen en un plano, 
d'c losMareSjCoftas, Puerros,Canales, 
Bancos, y'Baxos, >* rodo Jo que le repreí'enta 
en la iuperfície cípherica del Globo Terrá-
queo: y Ion 2. la una Carra de grs. iguales, u 
ordinaria,'y la otra Carta reducida, ó de grs. 
crecidos, 
La Carta Ordinaria, ô de grs. iguales, por-
que los grs. del Meridiano, y de la Equinocial 
ion iguales entre si. Y también fe llama Car-
ta Sevillana, por haverfe fabricado en cita 
Ciudad, tiene una linca grucOIuo duplicada, 
que reprelenta la Equinocial, defde donde fe 
comienzan á contai- los grs. de Latitud àzia 
la parte alta, que fon ¡os del None, ò àzia la 
baxa, que Ion los del Sur. I\n cita linca, o en 
otra paralela â ella,fe ponen los grs. de Lon-
gnud,que comienzan a contarle defde e! pri-
mer 
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mcr Meridiano àzia el Leí^c, que cu la dicha 
Carta cita pucílo el de !a Antigüedad. 
Del>c también tener efta Carta otras 2. l i -
ncas gruefias igualmente diítantes de la Equi-
nocial por una,)'otra parte ¿j.grs.y 3o. min. 
para reprefentar los Trópicos: que ícrà el de 
Cancer, cl que eftà de la Equinocial para 
arriba, y el de Capricornio, cl de la Equino-
cial para abaxo. Y aunque la Carra Sevillana 
no ticiic mas que el Trópico de Cáncer, es, 
porque íc fabricó lolamcnte para hacer U 
Navegación â nueftras Indias Occidcntale^y 
por ello le faltan también otras 2. lineas 
grucila5, diítantes igualmente de la Equino-
cial por uno, y otro lado 66. grs. y 30. min. 
pata reprefentar los Circuios Polares,quc le-
va eí Arctico, el de la parte alta, y el Anrarc-
tico,e! de la baxa. Tiene también un Meridia-
no graduado, comenzando la graduación 
deíde la Equinocial àzia una, y otra parre, 
para reprc/enrar las Latitudes,y también tie-
ne grande faci'idad para el conocimiento de 
los Rumboi.-po.que IOÍ. 8. (ienerales cftan t i -
rados de tinta negra: las Medias Partidas dç 
verde, y la* (¿lianas de color encarnado. Y íi 
el curioíb quiiierc hacer alguna Carta para 
iu ufo, obrará del moda íiguicntc. 
Primciamcinc le difpondrà el papel, 0 per-
gamino, do.ide íc ha de fabricar la Carta, 
(lain. 10.) tirando una liuca en la parce baxa 
de 
âc cltn,y dividiéndola en parres iguales do la 
magnitud, que pareciere conveniente, para 
Jadiftincion de losgrs. lo.s quales íc tlividiràn 
en partes mas pequenas, para los minutos» 
de íuci'te que queden ieñatados con bailan-
te claridad, que â lo menos cllèn divididos 
iosgrs.cn 3. partes, y cada parte de cítasval-
drà zo. minutos. Deípues (c levantará íobre 
cita linea una perpendicular, y íe graduará 
como la antecedente, y ic podrá poner,don-
de mas convenga, ô en un extremo de ía Car-
tai y fe ícñalaváii los grs. c o i rcfpondicmcs i 
las Provincias^ Rcynos, q ha de contener la 
Carta: lo que fe fabril por ohfervaciones pró-
prias, ô comunicadas, ó por tablas, en que fe 
hallan las Latitudes,}' Longitudes de las Ciu-
dades, de que abundan bailan temente los tra-
tados de Coímografia.Deípues le tirarán por 
cada diviiion de los gis. de ambas lincas, o traí 
ocultas, y paralelas, y quedará toda la íiipcr-
licie de la Carta llena de quadradiros/jue-cs, 
J o que fe llama quadriculada. Dclpucs, me-
diante ella quadricula, íc irán poniéndolas 
Chollas de los Rcynos, y Provincias del modo, 
que fe reprcícntan en el Globo Terráqueo» 
iegun fus Longitudes, y Latitudes: y también 
las Islas, de que fuere capaz la C'art;^ los lía-
xos, que luiviere defeubiertos, ode que íe tu-
viere noticia verdadera: y ft da lugar la Car-
ra, fe pondrán las Sondan íeñaladas con fus 
bra-
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brazuSjComo cn parte fe niaiiiilclla cn la Lam. 
IO. que por fu pcqucúcz.no dà lugar à todo, 
lo que và referido. 
. Luegoíc formará cl tronco general de le-
guas, tomando el inrervdlo dc 4. grs. que cs 
70, ieguas, y dividiéndolo cn 7. parres iguales, 
valdrá cada parte 10. leguas, y íc repetirá, fi 
pareciere, hafta ÍOO. Ó haíla 200. y íe coloca-
r.i.en donde no embarazo â ias demás parres 
de la Carta. Dcípucs fe tomará uu pu/uoen 
medio dc la Carra, íi no cita embarazado, d 
otro qualquicra immediato, y con la diftan-
cí 1 mayor, que fe pudiere, fe deferibirà mt 
circulo ocuíco, y por fu centro lè tirarán 2. 
diámetros cn ángulos redos, paralelos â las 
2. lineas, que quedan graduadas, y fcràn cíe 
tinta, negra, y que fean algún lauto grucíias 
las lincas, y quedará el circulo dividido cu 4,-
QuadrantcSj-y.dividiendo cada uno cn a.par^ 
res iguales, fe tirarán otras 2. lincas del mif, 
jno modo, q los 2, diámetros amcccdemcs, 
con quienes rcprclentaràn ¡os S.Vientos Ge-
nerales. Dcfpucs fe dividirán los arcos del 
circulo oculto,contcnidosentrediclios Vien-
tos Generales cn ^. partes iguales, y por fus 
divifiones fe tiraran lincas de puntos negros, 
fegun las Cartas Eftrangeras,ôdc colofvcr-: 
dc, como cn la Carta Sevillana: y repreícu-
rarán las S. Medias Partidas. Y 'dividiendo 
cn 2. partes cada arco dc los contenidos cu-
rre 
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tve Viento General,)' Media Partida, y tiran-
do lincas delgadas negras, à ufo de ¡os Eí-
m n g c r o s , ô de color encarnado, â u íbdc ios 
Eípañolcs, rcprcfcntavàn ías ió. Quartas, y 
quedará conih'uida una Rola Náutica, con 
i'us .^.Vientos,y rcfcnalarájCl que repre/cn-
ta ciNortccon una tlordcLiz.como ícacos-
tumbra. 
. Dcfpucs poi' los puntos, en que covtaíon 
al circulo oculto los Vientos Colaterales, í"c 
tiraran paralelas al Noitc-Sur,y al Leíic-Oeí-
tc,y á los miíniosCela reralcs con lineas guucS 
fas, como las de la Rola antecedente: Tam-
bién íe tirarán por dicUos puntos paralelas â 
las Medias Partidas con el color de ellas, ò 
del modo,quc cllasantcs ícretiraron, y tam-
bién otras paralelas â las Quartas del mi fino 
color, y en ía miíina forma, y quedarán for-
madas otras 4. Rotas. Y fi el piano do la Carra 
fuete pequeño, como el preíeme de laL.am. 
10. fe podrán omitir algunos Vientos, por-
que no íirvan de confufion; pero íiendo ma? 
yor, como, naturalmente debe 1er, no fe dc-
xará de tirar linea alguna, para que ítempre 
fe halle immediata, laque reprefente el Rum-
bo, que Je bufea, quando fe Cartea. 
También por ¡o contrario: ft los Rumbos 
cítuvie ren muy diítames e¡^ el plano de la Car-
ta, fe Uai'án otras 4. Roías en los puntos, ca-
que fe cortó el circulo oculto en los vientos 
Car-
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Cardinales: y fi todavia eftiivicrcn muy íiif* 
tantes, fe podrán haece otras s. Roías en ¡os 
pumos, que cortaron aí circulo Ias Medias 
Partidas: y íi pareciere, otras 16. en los pun-
tos, que cortaron al circulo ias Quartas, cu 
queíc podran omitir algunos Rumbos, í ip i -
dieren caufar confufion. 
De lo que hemos dicho en la confh'ucion 
de la Carta de Marcaf fe infiere, que las par-
tes principales, <íc que íc compone, Ion $. 
que fon: Latitud, Longitud, Rumbo, Diílan-
cia, y Figura: pues todas ion neceílarias para 
Ja Navegación,)" faltando alguna de ellas, fe 
debe defechar para el buen ufo de la Nave-
gación. 
- Para el complemento de la fabrica de la 
Carta Sevillana, ò de grs. iguales, fe deben 
poner los Troncos de leguas de diverfos pa-
ralelos: y para efto, fe formará un Quadran-
te bartantcmenre capaz de poderle dividir 
en grs. como el que fe feñala cu la Lam. i r. 
que es ABC. comenzando la graduación def-
dc C. en o. y acabando en B. con 90. grs. y 
tomando el intervalo de un gró. de la Car-
ra,fe transferirá en Ja AC. dcfdc A. â D. y por 
el puntoD. fe levantará la perpendicular DF. 
â la AC. y por el centro A. fe tirarán lincas 
â fas diviíioncsde los grs. del arco BC. lo que 
im c!b\ aqui executado,fi no es en los grs.de-
cimos, para que quede con l.i claridad fnfi-
cicn-
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cienteâ fu total coniprchcníion. Y afsi fc vè, 
que ias rcí las tiradas d cicie cí centro â dichos 
grs. cortaa la perpendicular DF. en los pun-
tos G.H. Y.K. L.y M . que dà â entender, que 
la reda A D . reprcícnta 1. grô. de la Equino-
cial.quc vale 17. leguas, y media Efpañolas, y 
la reda AG. rcpicfcnta i .g rô . del paralelo 
de 10. grs. y la AH. el de 20. y la AY. el de 
30. &c. Y l i íe duplica la recia A D . valdrá 
3j. leguas, y íi fe quadruplica, valdrá 70. le-
guas, como fe hizo en la formación del tron-
co general. De que fe figuc, que diviendo ci-
te intervalo en 7. partes iguaícSjCada una val-
drá 1 o. y divididas cada una de ellas en 2. val-
drá cada una 5. con que divididas cada una 
de ellas en 5. partes lera cada una el valor de 
una legua. 
Y porque hafta el paralelo de 20. grs. ay 
tan poca diferencia de lo plano à lo cfphcn-
co, fe comenzarán los Troncos defde cfte 
paralelo adclante,fegun nccefsitàrc la Carta* 
que fe fabricate, ulando del modo dicho ca 
el Tronco General. Y aísi para el paralelo de 
20. fe tomará la AH.y fe quadruplicará,y cf-
tc quádruplo fc dividirá en 7. partes iguales: 
Y cada una de cftas en 2. y cada una de ellas-
01 s.ypucftos íns números, quedará conclui-
do. Para el paralelo de 30. grs. fe quadrupli-
cara la AY. y para el de 40. grs. fc quadrupli-
cará la A K . y aísi en los deuiàs.Dc donde fe 
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inticrc la comprobación de los Troncos, que 
•fe hallaren ya fabricados. De la demoílra-
cion de la figura antecedente coníta tam-
bién la fabrica de la Carta de giados creci-
do1;, para leñalar en ella los grados de Lati-
tud crecida: pues íoio en cito íe diferencia 
de la Carta antecedente: porque la linea AI>, 
Tcprcícnta los grs. de la Equinocial. AG. rc-
preíenta los gis. del paralelo de 10. y la AH. 
-los grs. del paralelo de 20. y las lineas inter-
medias catre ellos grs.fcnalamn la diftancia, 
<]uc deben tener los grs. intermedios. 
CAPITULO XVI . 
D E L A COR R E D E R A. 
¡ARA que la Navegación fe haga con 
acierto,neceisíta íaber el Piloto la dif-
tancia, que con fu Navio ha hecho lo-
•bre la fupcrficie inconítantc del agua, que es 
•uno de los puntos, dilíeultofos, que ay en la 
Navcgadon,mcdiante las caufas,que pueden 
variar la prudente congetimi, que de dicha 
diftancia hace el dicftro Piloto. Y aunque en 
los tiempos pallados fe vallan los Pilotos de 
iincdio.s poco íegmos, con los que procura-
ban hacer buena fu fantafia, que por lo gc-
netal nuncii (alia, corno deícaban, porque no 
.iban fundados fob re buen cimiento; en el 
tiempo pre! ente cftà mu y recebido el ufo de 
.cite iníUimiento de la Gorvcdcra, que, aun-
que 
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que no es perfectamente bueno; no obftante, 
eiU fundamentado en artey buena razón:¿le 
que fe figue,quc por ella ie podrá ailcgurar 
el P i l o t ó l e la cftima, que hiciere de fu Via-
je , quando no aya mucha corriente , que 
haga variar el acierto, de lo que fe pretende. 
Es efte inftrumento de la Corredera una 
Barquilla de madera ligera, que podrá fer 
de i s . dedos de largo, $. de ancho por fu me-
dianía, y 2. dedos de gvueflb,cl uno, para ha-
cer la forma de buque,y el otro,para formar 
la quilla de la Barquilla, en cuya popa fepo-
ne tal cantidad de plomo, que fea bailante» 
para que, citando metida en el agua, defeu-
bra la tercia parte de fu largo, y en ella fe ha-
cen 2. barrenos, ò aguieiros, uno en el lugar 
de la proa, y otro en medio de la popa, co-
mo fe demucítra en la figura P. de laLam. 
i r. En el agujero de la proa fe pondrá un e£ 
trovo» ô una gaza pequeña, donde fe affegu-
ra un Chicote de un cabito pequeño, como 
de una vara de largo, cl qual fe doblará por 
la mitad, haciendo una cofedura, con que fe 
forme una gaza, en la qual fe aíTcgurarà un 
cordel de 150.6 de 200.brazas de largo,que 
cita recogido en fu carretel, que es el ícñala-
do con V. con fu exc de palo ST. para que fe 
mueva fobre él, dando vueltas, fegun fuere 
ncceüario, y en el otro extremo defeabiro de 
vara de largo fe pone un taruguillo, como, 
H i < i . 
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Q. que debe entrar por el agujero de la popa 
de la Barquilla, y de cfte modo, quando fe 
echare al agua, quedará derecha, teniendo la 
proa izia arriba, y defeubierta fu tercia pac-
te, mediante cl peío de plomo, que tiene la 
popa, y la igualdad de los chicotes deí cabo 
deídc la gaza K. 
Tiene mmbicn el dicho cordel unas fe na-
les, que firven para el conocimiento de las 
kgua.s, que camina la Nao: la primera de las 
qualcs, que es X. y es mayor, que las demás, 
y de diftínta hechura,)' las otras fon Y. y Z. 
La primera de citas fe feríala con un cubito 
con un nudo, y la fegunda con un cabiro 
con dos nudos, ô con dos cabitos con un 
nudo cada uno, y la tercera con tres nudos, 
y â cfte modo las demás, augmentando íiem-
prc un nudo en la figuicntc. La diíhmcia, 
que debe haver de una íeñal â otra,, fe dirá 
dcfpues. También fe agrega à cite inftrumcn-
to una ampol!eta,ò Rclox de arena de medio 
minuto horario, que no tiene mas de aquella 
arena, que puede pallar en medio minutOjô 
en 30. fegundos de hora. 
Para que cfte inftrumcnto cfte bien fabri-
cado, le ncccfsita, que fus medidas eften 
sjnfladas, y corrcfpondan íi la ampolleta de 
arena,y al curíbde la Nao,para poder iaber 
por ella la verdadera díftancia, que le ha na-
vegado en una fingladura, y por conliguicntc 
cu 
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en todo cl Viaje, Y pot que ya queda dichos 
<]uc un guô. de la Equinocial, 0 de qualquiec 
Circulo máximo tciTcftrc^ô maririnio contie-
ne 17. !eguas,y media Eipaííoías,fc figucqut-, 
fi un Navio caminó por Rumbo refto, y tuvo 
dcdiferencia,dcl'dèclpunro falido al llegado, 
un grò. que iíipongo iba de Latitud, fe dirá, 
que ha caminado 17. leguas, y media Eí pavio-
las. De donde fe infiere» que, fi lia caminado 
por Rumbo obliquo, y tuvo de diferencia de 
Latitud un grô.havrà navegado mayor díítan-
cia. Y por ahora 1c dirá, que, íi caminó por el 
primer Rumbo de qualquier Quadrante con 
diferencia de Latitud un grô, havrà caminado 
cerca de is. leguas.Y íi caminó por el 2.Rum-
bo con la miíma diferencia de Latitud, c a mi-
naria 19. leguas. Y íi por el 3.Rumbo con la 
miíma diferencia de un grô. caminaría 21. le-
guas Elpañolas, y de cíle modo al 4. Rumbo 
1c corrcfpondcràn 2\ . leguas, y 3. quartos, 
al 5. Rumbo u , y media, al 6. cerca de 4<5. y 
al 7. cerca de 90. leguas Efpañolas : y no fe 
pone eí s. Rumbo, porque por eftc no fe pue-
de augmentar, ni diminuir Latitud. 
_ La razón de fcñalar ellas diftancias â dif-
tintos Rumbos íe funda en laTtigonomctria, 
donde fe podrá ver con la proporción fignien-
tc: Como el feno primero de 11. gis. y 15. 
mia. que es el valor del r. Rumbo, al Radio: 
aisi 17. y media leguas Efpañolas, que correi-
H $ pon-
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pouden â i . grô. del Meádiauo , â las corres-
pondientes â dicho i . Rumbo: y ialdrà por 
quarto termino 17. leguas, y 4. quintos, que 
fon cerca de 18. Y â eñe modo le obrará en 
los demás Rumbos. 
Queda ahora,que examinar el valor de una 
legua Efpañola: y rcípefto de que ya queda 
dicho en el Capit. 14. que vale 3. millas, y 3. 
íeptimos de otra, fe nccefsira faber el valor 
de la milla. Y porque en cito ay tanta varie-
dad de opiniones, que folo referirías causara 
luolcília, íc referirán íbíamente dos,quc fon. 
Jas que tienen mas lbquito,íegLin el íenrir del 
Padre Zaragoza. La 1. es de Snclio Olandes, 
que diòâ i .grò. terreftre 69425.pafTosde á 5. 
pies Romanos cada uno. La otra es del Padre 
Kiccioio, que diò â cada grô. terreftre 80346. 
palios Romanos de â 5. pies cada uno: por lo 
que, fi fe fuman ambas cantidadcs,importa-
ràn 149772. palios Romanos,dc quien íacan-
do la mitad, que es 748S0. palios Romanos 
de â 5. pies cada uno, ícrà la opinion media 
entre las 2. referidas, y la que elegiremos pa-
ra cite inftrumcnto. De que rcl\ilta,qiie mul-
tiplicando los 74386. palios Romanos por 5. 
pics,quc tiene cada una, importarán 374430. 
çics RomanoSjque contiene i . g rô . terreítre,-
ò marítimo. 
Y porque también 1. grô. terreftre, ô ma-
rítimo contiene 60. millas, fi fe dividen los 
di-
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dichos 374430. pics Romanos catre las-6o. 
millas, vendrá al cociente 6240. y medio pies 
Jlomanos>que es el valor de una milla terreí-
tre, 0 inariciina. 
Kefta ahora combinar el valor de hi milla 
marítima con el tiempo de la ampolleta de 
inedio mimiro horario: y porque una hora 
de tiempo tiene 60. minutos, y un minuto de 
tiempo 60. íegundos, multiplicando uno por 
otro, (aldrán 3600. minutos íegundos, que 
Ticnir una hora: los qinlcs partidos curre los 
30. íegundos,que vale ia ampolleta,vendrá 
al tocienie 120. ícgüiidos, que corre.'pondeu 
ã medio minuto de hora. Lucgoji íe parten 
también los dichos 0240. y medio pies Roma-
nos, que vale una milla, entre los dichos 120, 
legundos, quevaie medio minuto horario, 
vendrá al tocicnte s z . pies Romanos,y 1. do-
cientos y quarenta ¡ibos (que es deípreciablc) 
que corrcí'pouden al medio minuto horario. 
Y rambÍen,porquc el pie Romano es mayor,-
que el píe Caíiellano una dozaba parte, fi â 
los 32. pies Romanos ie le añade iü dozaba 
parte, que es 4. y 1. tercio, harán $6. Y 1. ter-
cio pies Carelianos, que fondos que corref-
ponden â la ampolleta de medio minuto 
horario. 
Y reí pedo que ya hemos hallado, que à 
medio minuto horario le correfpondcn $6. y 
i . tercio pies Caíkllanos, íl ellos Te parten 
H 4 en-
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entre 5. vendrá al tocicnte is. y 7. novenos, 
que ion quafi 19. varas Caítclianas, corref-
pondicntcs al medio minuto horario. Y tam-
bién, porque c! codo de Ribera coalla de 2. 
tercias de vara Caftellana, fi íc faca la mitad 
de so. y 1, tercio, quedará en 28. y 1. fexmo 
codos de ribera, que deípreciando el quebra-
do,quedarán 28, codos de ribera, correípon-
dienres también al medio minuto horario. 
EUo fupucftOjpafíaròmos ahora â leñalar las 
medidas del cordel del carretel: para lo qual fe 
contarán dcfdc el chicote, q une con la gaza 
K. q hace los dos chicotes,quc fugetan la Bar-
quilla V. y el taruguilio Q .̂ tantos codos, co-
mo un iere la quilla del Navio, para donde ha 
de ícivir la Corredera: y donde finalizare cita 
cuenta, fe pondrá una leñal diílinta de las de-
más, que íchuvicren de poner, que puede fec 
un pedazo de tafetán de color, ô de lienzo, 
como parece en X. para que ñrvade princi-
pio a la cuenta de la Corredera: Dcfdc eíla 
leñal fe medirán en el cordel [9. varas Caftc-
1 lanas, o 28. çodo.s de ribera, v íc pondrá en 
el fin de dicha medida un cubito pequeño con 
3. nudo en fu extremo, y cofidoal cordel, co-
mo le vé en Y. y dcfdc cita fcñal fe volverán 
ñ contar 01 ras 19. varas, 0 28. codos, y fe pon-
drá otra feñal con otro cabito con2. nudos, 
ô dos cabitos con un nudo cada uno, cofidos 
al mifmo cordel, como parece cu Z, Dcíjpucs 
fe 
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fc prbfeguirà, tomándola miima diftancia, 
que en las antecedentes, poniendo en el fia 
de cada una fu calmo, ô cabitos con fus nu-
dos, deliicrtc que la tercera feñal hade tener 
5. nudos,k quarta 4. la quinta 5. augmentan-
do en las demás mi nudo halla el fin. 
Hitando ya prevenido el cordel recogido en 
el carretel,}' unido â la Barquilla, y también 
prevenida la ampolleta de medio minuto, fc 
tendrá el carretel metido en fu pemo,y fe ten-
drá por fus extremos T. y S. en las manos de 
un marinero, y fe arroxará al Mar la Barqui-
lla, ha viendo metido antes el Taruguillo en 
el agujero de la popa de ella, de fuerte que 
no entre muy holgado, ni muy ajuítado, y fe 
dexarà correr el cordel aquella diítancia,qiie 
fe dexò hafta la feñal, que fe pulo para prin-
cipio de ¡a cuenta, para que la Barquilla que-
de libre de los remolinos del Timón, advír-
tiendo, que fc ha de poner, el que hiciere cíta 
operación [ en quanto fuere pofsiblc, ]. en la 
parre menos explícita al viento, y teniendo en 
la mano !a leñal del principio de la cuenta, 
que es ia X. fe larga el cordel de la Barquilla, 
y aímifmo tiempo otro Marinero vuélvela 
Ampolleta, para que palle la arena, [ tenien-
do cuydado, quando fe larga el cordefquc 
no vaya muy tirantcni haga mucho feno,! y 
al punto, que dexò de correr el arena, fc de-
tendrá el cordel de la Barquilla con la mano, 
y 
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y fe notarán las medidas, que han falido del 
carrerd;fegun los nudos,quc tienen las feña-
les; y tantos, como huvicre, tantas havràn íh-
lido, y fi huvierc falido alguna,que no quede 
en Ia mano prccifamentc,lc notaràn,ciue par-
tes fon, ô envaras, ô en codos, íegun fe hu-
vicrc medido, adviniendo, que, fi en el tiem-
po de medio minuto caminó la Nao una 1c-
ñal, caminará en una hora de tiempo, con 
el miímo viento, y las inifmas velas, una mi-
lla de diítancia, no haviendo corrientes, que 
hagan variar el curio de la Nao: y íi en me-
dio minuto de hora caminó el Navio 2. feña-
les, y media,caminará en tiempo de r.liora 
2. millas,y medía con las mifmas circunítan-
cias de Viento, Velas > y corrientes, y de cf-
tc modo fe obrará fuceísivamête,dando íiem-
prc al curio de la Nao, en termino de 1. ho-
ra, la miíma cantidad de millas, que feñalá-
ren los nudos de las léñales del cordel de la 
Barquilla,y en termino de 2. horas el duplo^ 
en termino de $. el triplo,&c. loque mejor fe 
entendera, quando fe trate de fu practica. 
CAPITULO XVII . 
X>£X USO D E LOS ¿gUADRANTES D E L A 
lifffk de Marettr. 
nUPUESTA'la inteligencia de la Rofa de 
Marear, en lo que mira â fu fabrica, y 
divífion de fus 4. Quadrantes, con el 
conocimiento de fus Rumbos, como queda 
ex-
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explicado cn cl Cap. 7. queda que-advertir, 
que fiemprc , que íe navega cn cl Hcmifphc-
rio Septentrional por cl 1. ô por el 4. Qua-
drante, crece Ia Larirud: porque todos To.s 
Rumbos del 1. y 4. Quadrante íe componen 
dcNorrcy icvàn apartando de la Equinocial; 
y afsi cftàn cn iu Hcmiíphcrioj pero l i íe na-
vega por dichos Quadrares cnel Hemilphci io 
opucíto, que es el del Sur, menguará la Lad-
tud, por razón, de que,como en cite Hemif-
plicuio del Sur íe vàn aproximando a la Hqui-
nocial, íe figuc, que lleguen â Latitud me-
nor, de la que íhlieron. 
Hitando en el Hcmifpheno del Siir,ri fe na-
vega por el 2. ó por el 5. Quadrante, crece la 
Latitud: porque todos los Rumbos de dios 
Quadranres le componen de Sur, y afsi elUn 
en fu Hcmifpheno, donde Íe apartan de l i 
Equinocial àzia el'PoloMeridionaUpero na-
vegando porcílos milmosQüadraiues 3. y i . 
citando en el Hemifpherio del Norte, que es 
íu contrariojincnguíirà ia Latitud: porque cn 
cite cafo le irán aproximando â la Equinocial. 
Siempre que fe navegare por el 1. 0 por el 
2.Quadrame,crecerá la Longitud: porque los 
Rumbos de eitos Quadrantes le componen 
de Lcftc: y afsi caminan àzia el Le(te,aparr<m-
doic del primer Mcridiano,quc eSjdeldc don-
de íb comienza d contar la LongitudÍV licm-
pre que íc caminàrc por el 3.0 por el 4. Qua-
dran-
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d ran re, menguará la Longitud: porque los 
Rumbos de eftos Quadrantes 3. y 4. le com-
ponen de Ocfte: y alM caminando por ellos, 
íe irán aproximando al primer Meridiano. 
De lo dicho fe iníiercqucquando te nave-
g.i por el i . Qtiadranrcíicmprc crece la Lon-
gitud: y crecerá también la Latitud, citando 
de la parte de ía Equinocial al Norte* y quan-
do eftiivicrc de la parte de Ia Equinocial al 
.Sur, menguará la Latitud.Tambicn navegan-
do por el 2. Quadrantc,liemprc crece la Lon-
girudi y también crecerá la Lat i tud/ i íe na-
vegare en el Hcmifphcrio del Sur; pero men-
guará ta Latitud, fi íe navegárc en el Hcinií-
pherio del Norte. También fe figue,quc, na-
vegando en el Quadrante/icmpre le dimi-
nuye la Longitud: y también diminuirá la 
Latitud/i fe navegare en el Hcmifphcrio Sep-
tentrional; pero crecerá la Latitud, íi fuere 
hi navegación en el Hcmifphcrio Meridional. 
Y ultiincmcntc, quando fe navegare por el 
4. QnadrantcUcmprc diminuirá la Longitud: 
y fi la navegación es en el Hcmifpcrio Meri-
dional, también diminuirá la Latitud; pero 
crecerá, íi fe navegare en el Hcmifphcrio. 
Septentrional. 
Contra cito fe puede decir: Que un Piloto 
faliò de 35 8.grs.y navegó por.cl i . ô por el 2. 
Quadranrc, y llegó â la Longitud de 2. grs. y 
que cu cftc cafo taliò de mayor Longitud, y 
He-
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IlcgtV â menor: luego en dichos Quadrantes 
no~iiemprc crece la Longitud. A lo que fc 
icfpondc: que,aunquc cs verdad^uc í;:liò dc 
358. grs. dc Longitud, fue augnicntandola 
hafta^legar à ntío. grs. que cs,dondc íc colo-
ca cl primei' Meridiano, y deípues íigiiiò 
también augmentando halta llegar à 2. grs. 
que es lo niifmo, que fi llegara d 362. grs. y 
porque cl circulo entero confta dc 500. grs. 
íiempre íc quita cftc numero, paia paliar del 
primeu McridianOiComcnzando la cuenta ca 
o. v íiguc,augmcntando hafta 2. grs. Lo JÍJÍÍ-
luó fc puede rclp.ondcL-,fi 1c dixetíc^que no 
jQcmprc diminuye la Longitud cu cl 3. ô en. 
cl 4. Quadrante, quando interviene cl pri-
mer Meridiano. 
También fe puede decalque quando fc na-
vega por cl 1. ô por cl 4. Quadrante cn e^ 
Hcmtfphciio del Sur, no íiempre mengua la 
Lát i tudi iGomcquando un Piloto caminaflTc 
por didlos Quadrantes, íaliendo dc la Lati-
uid Suvsygrs. y llegará â la Latitud Norte dc 
4. grs. pues en cfte cafo es menor Ia Latitud 
i'a!uir.,quc la llegada: A que fc rcfpondcquc 
en cílc cafo ic verificado que queda dicho dc 
menguar la Latitud en cl Hcmifphcrio del 
Sur, y crecer cn cl del Norte, caminando por 
qualquicra dc dichos Quadrantes: porque di-
cho Piloto menguó la Latitud del Sur hafta 
la Equinocial, los 2. grs, que cs, hafta donde 
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llega cl Hcmiíphcrio dei Sur, y porque def-
cic alli mil mo comienza cl Hcmiíphcrio del 
Noite, tuc aagmearundo ocro.v 4. grs. hafta 
licuar .1 cftc numero de grs. dcLaiitud del 
Norte. Lo iniínio íc puede rclppiuier/i ic di-
K C I Í C : que cn cl Hcmiíphcrio del Noi re no 
iicmpíc mengua la Laíitud, quando íc cami-
na por cl 2.0 por cl 3.Qiiadrantc,íi cn laiin-
ghidura interviene la Equinocial,}' la Latitud 
ialida dei Norte es mcnor,q La llegada del Sur. 
CAPITULO XVIII . 
/;/; LOS USOS ] )E LA AGUJA D E MAREAR, 
lUrUKSTA la noticia de la Aguja de 
Marear,ciada cn el Capit. 10. donde fe 
dixo, que demoíh'aba el Rumbo, que 
lleva la Nao, que es aquel, que íc ajulta con 
la Quilla, ficndo paralelo â ella, fe debe ad-
venir, que no es cito con tanta precilion, que 
no tenga algunas nulidades, cauiadas por las 
«.-ornentes, que fon muy variables, fegun la 
fuerza de los vientos, yendo unas veces àzia 
un lado, y otras àzia otro: o por las-guiñadas 
de los ti monclcs.ó por el abatimiento del Na-
*ío,t> por la variación de la Aguja, ô fea àzia 
cl NordcAe,cuya variación íc dizeNordcf-
tcar, ó àzia el Norocftc, que íc dizc Norocf-
ícar. Todos los qualcs inconvenientes neccf 
íiía advertir el dicltro Piloto,dándoles el reP 
guardo ncccflario,y para ello ícrviràn las no-
ticias figuientcs. §. J. 
Tbemcã, y Practica, 127. 
s. 1. 
Ve U variación de la Aguut. 
Uchos ion los modos, qúc (c hallan, 
_ _ para corregir la \ aviación de la Agu-
ja de Mareava pero el qm* en ios tiempos prc-
i en tes íc halla mas practicado, cs,cl que lè ha-
ce mediante las amplitudes del Sol al tiempo 
de ¡aür, o poncríc por el Horizonte, quando 
no fe halla impedido, con nubes, ó vapores; 
pero, pava hacer efta corrección, es ncccíía-
iio tener inteligencia de la Tabla de Jas am-
piinuies del So!: y porque efta íuponc la de-
clinación del Sol,íe neccisita también enten-
der las tablas" de las declinaciones del Sol, 
que ordinariamente le fabrican para s afios, 
qne fon 1. 2, 3. del pues del Bifcxto, v 4. que 
es ei liiícxto, y también Je calculan ellas la-
bias para un Meridiano determinado; pues no 
pueden íer vniverfales: porque íiempre ícràu 
diílintas las unas de las otras, ficndo fabrica-
das para diílintos Meridianos. 
^' porque la cortedad de eflc Tratado no d i 
lugar,,i que le ponga la fabrica de ellas, las 
daremos formadas al Meridiano de ella No-
bilíísima Ciudad de Sevilla, v comen/;ir.'in 
deldcel año de 1749. y los \. íiguieuie.1.. que 
podrán lèrvir, (in yerro coníideiable3uido, io 
que queda de eíle íiglo halla el año de 1 Soo, 
Jus quales vein puellas al fin de cfte Tratado, 
y el ufo de ellas es el íiguientc. 
128. Tratado de Navevacion 
Ufo de Us tablas de las Declinaciones. 
ANtcs de currar cti el uíb de citas tablas, fe debe íaber, íi el ano, en <j íc buíca la 
Ucciinacion, es Í . Z. I , dcfpucs del Bilexto, 
ó fi es Kifcxto. Y para ello fe quitara del nu-
jncro de los años dados los cientos, ios veia-
res y ios quatros,y íi quedare i . íèrà prime-
ro dcfpucs del Büéxto, íi qucdàrcn 2, lera fe-
gundo: quedaren 3. i era tercero, y íi nada, 
Jcrà Bi íèxio . Como en el ano de 17$0 . qui-
tando los cientos, quedan 50. quiraudo los 
20. quedar, 1 o. quitando los4. quedan 2. que 
da á entender, que el dicho ano de 1750. es 
íegundo dcípues del Biícxto. 
Supongamos ahora,quc fe quiere faber la 
J")eeIinaciou,quc tiene el Soi cu el dicho a fio 
de 1750. el ciia7.de Marzo, y rcfpecto que 
es ci año 2, i re â la tabla, que tiene: año 2, 
en la frente de ella, y buícarè el mes de Mar-
zo en las frentes de las columnas, y en la r. 
columna cl dia 7, y en el arca común , que 
es cl angulo, que corrclpondc ai dia 7. y al 
mes de Marzo, hallare 5. gus. y 10. min. que 
es la Declinación, que tiene el Sol en dicho 
dia, que ícrà Meridional, iegun la regla 
fi£uienrc. 
Si cl dia, en que fe bufea la Decl inación, 
e i ü contenido dcfde 21. de Marzo haftaza, 
de Septiembre, ícrà la Declinación Septeiv 
trio-
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trienal; pevo fi crtà deilíe 23.de Septiembre 
hafta.21. de Marzo, fera Meridional, Lo .que 
umbicn ciU notado en las Tablas con las le-
tras N , yS. porque todas las declinaciones, 
que eftàn dcfpues de la N . ô antes de la.S. ô 
con la mifma N . fon del Norte; y las.que ef-
tàn dcfpucs de Ia S. ô antes de la N . ò con la 
mifma S. í'crán del Sur. 
§. ni. 
Para hacer Us E p í m o n e s por Us Tablas de-Us 
Declinaciones. 1 
lArausàrde cftas Tablas fuera del Meii-
diano de cftaNobilifsima Ciudad de Se? 
villa, fe debe faber, quanta fea la diferencia 
de Meridiano: Que fe fabià, tomando el de 
Sevilla, y el Meridiano, en que fe hallà-rc, ref-
tandouno de otro, tomando folámente los 
gis. fin hacer cafo de los minutos, particu* 
i arm en re fino llegan â 30. pero fi fueren -50. 
c> mas, fe añadirá un grô. â los de la "diferen-
cia. También fe vera, fi el MerídianOyCn otic 
fe hallare, cftà mas Occidental,-que>$evilkt 
<yic ferà lo ordinario en nueftra Navegación 
íi las Indias Occidentales; ò fi el dichaMcri* 
•diano cflà mas Oiicnral,qucScvilIa,:que tam-
bién fucederà, quando íc navegire en e lMat 
/vicditcrraneo.Dcípues íe verá la declinación, 
que tiene el Sol en las tablas, cl dia, que ft 
quificrc hacer la Equacion, y también la del 
dia antecedente, ò Ja del iiguicnte,y fe refta-
n o . Traudo de Navegación 
fà una de otra, para hallar la diferencia de 
ellas: y ñ crece, ó mengua la declinación: y 
deipues Te formará una regla de tres; fiendo 
c\ i . termino 160. gis. que riene un circulo, 
d 2. termino ferà la diferencia de las declina-
ciones, que fe halló, y el 3. termino ferà los 
gis. q huvo de diferencia de Meridiano, y lo 
que viniere al 4. termino, ícrà, lo que le .de-
be añadir á la Declinación del dia)en que fe 
•hace la operación, fi la Declinación crece, y 
el Lugar cft.i mas Occidcnta^que Sevilla: 6 
i i mengua la Declinación,y el Lugar cílà may 
•Oricntal,q Scvilla-Pcro/i la Declinación men-
gua, y el Lugares mas Occidental, íc reliará 
el 4; termino de la Declinación del dia de ía 
operación,)' también ft crece la Declinación, 
y él Lugar es inasOriental,qucSeYÍlla>coino 
fe practicara en los Exemplos figuientes. 
Un-PÜoto fe halló apartado del Meridiano 
de Sevilla jo . grs. àzia el Ocfte el día 12.de 
Oflubre del año de 1749. y quiere hacer la 
cquacion por las tablas, para ufar de ellas 
en dicho Meridiano, y halla en ellas, que cí 
,dia ta. de Octubre tiene el Sol de Declina-
ción 7: grs; y n . min. y cl dia 13. que es el f i-
gment c, 7. grs. y 56. min. cuya diferencia es 
2í. min. y formando la regla de ríes, dirá: Si 
en 3tío. gr.s. tiene el Sol de diferencia de De-
clinación 23. min. en 30. grs. que ay de dife-
leocia de Meridiano,.quanto tendrá? Y (ale 
por 
Tbeorica,y Praftlc/t. r?r. 
por 4. termino i.min. y í? . treinta y feis abos, 
que por ícv mas de medio, fe pueden tomac 
2. min. que le añadirán â hi Occliiiacion del 
dia i2. y harán 7. g" . V 3 5. min. de Declina-
ción para dicho Meridiano, rcfpeâo de citar 
Occidental â Sevilla,)7 crecer iaDeclinación: 
pero, fj el Lugar cftuvicra Oriental en el 
jnifmo caio propuefto, fe rcftàran los z. min. 
de la Declinación del día 12. que es 7. gis. y 
3 3. min. y quedaran por Declinación equada 
7. grs. y 3 i . mirt. 
iupóngo también, que un Piloto el dia 7. 
de Septiembre de 1749. le hallaba en la parte-
Oriental de Sevilla, apartado de fu Meridia-
no 50. grs. y quiere ular de las tablas, hacien-
do la cquacion, y hallará en ellas en dicho 
dia 7. de Septiembre, que tiene de Declina-
ción el Sel 6. grs. y 1. min.y el dia anteceden-
te 6. tiene de Declinación 6. grs. y 24. min, 
cuya diferencia es 23. min. y la Declinación 
mengua, refpeâo .de que la del día 6. es ma-
yor que la del dia 7. y formando la regla de 
"tres, dice: Si 360. grs. dàn 23. min. so. grs. 
que darán? y fale por 4. termino 3. min. y 7, 
treinta y teis abos, cuyo quebrado es defpre-
ciablc, Y aísi.toníando lo la mente los 3. min, 
los agregará â Ja Declinación hallada del dia 
7. y harán <5. grs. y 4. min. rcfpedo de que fe 
halla en la parre Oriental, y la Declinación 
menguajpero íi el Piloto fchaliaüc en la par-
I2 te 
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te Occidental con diferencia de Meridiana 
del de Sevilla so, grs. íc reftàran los dichos 
3. min. de ía Declinación hallada del dia 7. 
que es 6. grs. y 1. min. y quedara por la De-
clinación, que fe pretende, $. grs. y 58. min. 
-Notajque, fi quando Te và â bufear la dife-
rencia de las Declinaciones, fe halla en el dia 
la N.ô la S.íc íuinari con la del antecedente 
dia, y la fuma dará la diferencia, que fe buf-
ca. Por los Exemplos antecedentes cemita, 
3uan poca fea la diferencia, que fe debe aiia-ir, ó quitar â las tablas de las Declinacio-
nes delSohpucs foiametc llegara â4 .ô 5.min. 
en los meícs de Marzo, y Septiembre, donde 
el Sol tiene mayor difercnda:pues en los de-
más mofes es quafi defpreciíblc, particular-
mente en nucitra Navegación d las Indias 
Occidentales; pero nò obítame, ü cita poca 
diferencia fe junta con otra de la obfervadon, 
jiofe dexaià de faltai* a la puntualidad^quc 
fe debe obfervar en las operaciones. 
§. nn. • 
Tablas de [as Amplitudes^del Sai, y de fu u[b. 
SUpucíta la inteligencia de las tablas de las Declinaciones del •'Sol, nos queda,'que 
faber ía de las rabias de las Amplitudes,- con 
la que fe corrige la variación de la Aguja.dc-
Aiarear, como ya dexamos dicho: y íúcoitf-
trucion fe hará del modo figuicnte: v :.-
fabriqueníe las tablas de 10. ü 11, colum-
nas 
Tbeoricdyy Praflica. 13?, 
naíjícguh diere lugar la partead onde fe hide: 
ren^y cu la primera columna 1c pondrán los 
grs. defeíe r, hafta 23, y medió , que es fu 
maxima Declinación, y en las cabezas de las 
otras columnas le pondrán los grs. de las al-
turas de Polo defdc r. hafta donde guílàre eí 
fabricantes pero nofotros las fabricaremos 
halla los 60. grs que es> lo que mas ordina-
riamente neccisitamos para nueílr-is Nave-
gaciones. Deípucs /c pondrán las Amplitu-
des correspondientes â cada grô. de Declina-
ción del Sol, y de altura de Polo, ufajido de 
la proporción tiguiente: Como cl feno 2. de 
la altura de Polo al Radio, afsi el feno de la 
Declinación del Sol â la Amplitud, que (e 
bufea. V lo que viniere al 4. tennino/e pon-
drá en fu lugar, como ya queda dicho. To-
do fe entenderá mejor con los Exemplos 
íiguientcs. 
Para poner la Amplitud correfpondientc 
â 1. grô de Declinación, y r. grô. de altura 
de Polo, fe dirá: Como el feno 2. de la aim-
u de Polo de i.grô. q es Sp.grs. al Radio, afsi 
el feno de 1. grô. de Declinación, â lo que le 
correfponde de Amplitud, y fale 1. grô. que 
le pondrá en las tablas en tiente de i .grô. de 
Declinación, y r. grô. de altura de Polo. 
Deípucs con cite mílmo feno 2. de 1. grô. 
que es el de 89. grs. fe irán formando bs de-
más proporciones para los demás grs. cíe las 
U De* 
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Declinaciones del Sol, y fe pondrán los quar-
tos términos en fus lugares correfpondicn-
.tes, hafta el de 23.grs. y medio, y quedará 
concluida la primera columna coae ípon-
dientc â i . gro. de altura de Polo, 
Para formar la columna de 2. grs. de altura 
de Polo, fe dirá; Como el feno 2. de la altu-
ra de Polo de 2. grs. que es 88. grs. al Radio, 
afsi cl feno de 1. grô. de Declinación del Sol 
â la Amplitud, que fe biuca,que faidrà tam-
bién de 1. grô. que fe pondrá en fu Iugar,y fe 
fcguiià la coníhucion de dicha columna de 
2. grs. hafta la Declinación de 23. grs. y me-
dio, ufando Ja mifma analogia» ficndo fiem-
prc eí 1. termino el feno de 88. grs. y de cfte 
mifmo modo fe obrará en los demás grs. de 
altura de Polo,hafta concluir las tablas. 
Mas porque en las alturas de Polo mayo-
res de 66. grs. y medio no filie eí Sol algunos 
dias por el Horizonte, y porconfiguientcno 
tiene Amplitud Ortiva, ni Occidua, fcrviràn 
para conocimiétodecllo las notas figuictes. 
1. Nota, que, fi la altura de Polo, y la De-
clinación del Sol llegan, ô pallan de 90. gis. y 
Ja Declinación fuere de la cfpccic contraria 
de Ir. altura de Polo, entonces el Sol no íal-
drà por ei Horizonte, ni tendrá Amplitud. 
2. Que, quando la altura de Polo, y Decli-
nación fon de una mifma cfpccie, y llcgaiijò 
paífan depo, grs, y la altura de Polo es ma-
yor 
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yor dc 66. grs. y medio, en cftc cafo ficmprc 
cftarà cl Sol fobrc cl Horizonte, y por coníi--
guicnte no tendrá Amplitud. 
3. Qiic en U altura mayor de 66. grs. y me-
dio, fien d o la altura de Polo de contraria ef-
pecie de la Declinación, y cita mayor.quc el 
complemento de la altura de Polo .al Qua-
dratue,cii tal cafo ficmprc citará el Sol debu-
xo del Horizonte, y por coníiguiente no ten-
drá Amplitud 
4. Que en la Efphcra refta la Amplitud fietn-
pre lerá igual á la Declinación,)" en laElplic-
ra Paralela,íi la Declinación es de la cfpcvie 
de la altura de Polo, íieniprc citara el Sol lò-
bre el Horizonte; y fi fuere de contraria eí-
pecic, ficmprc citará el Sol debaxo del Hori-
zonte:)' en ambos calos el Sol no tendrá Am-
plitud. Ello í upiicíto, ícguiròmos ahora con 
el ufo dc las Amplitudes, que fe ra en el mo-
do liguiente. 
Bufqucfc primero la Declinación del Sol 
del dia, en que fe quiere Iracer ta operación, 
del modo, que queda dicho eh el ufo dc di-
chas rabias: Uufquclc delpucs la altura de Po-
lo del Lugar,donde fe halla el Operante» y 
con citas dos cofas fe irá â las tablas de las 
Amplitudes, donde fe bufearà la altura dc 
Polo del Lugar en grs. enteros, defprcciando 
los minutos, ü no llegaren â ÍO. pero fi He-
gi\rcn,ô pallaren de 30, fe tomará i.grô. mas: 
14 tam-
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tambich fe bufearà cu las tatlas, en ía prime-
ra columnata Declinación del Sol en grs.en-
tero.s)tomando el mas proximo, iba mayor, ô 
mcnor,y en cl angulo común dará la Ampli-
;tud>quc tuviere el Sol de la efpecie de la De-
clinación; que ícrà Ortiva, fi fuere por la ma-
ñana: como también ícrà Occidua, íi fuere 
por la tarde: como mejor fe entenderá cu el 
exemplo íi guien re,-
Supongaíc,quc en e! año de 1750. en el dia 
i-; de Junio, citando en la altura de 37. grs. 
y 25 min. íc quiere íaber la Amplitud de! So!: 
y ulimdo las regías dadas, haIlo,qiic tiene el 
So\ de Declinación Septentrional 22. grs. y 
.id. min. Y afsi tomaré23,grs. rcfpccto deque 
los min. paíían de 30. con los que ire â las ta-
blas tic las Amplitudes,y bufearè en las fretes 
de las columnas la altura de Polo de 37. grs. 
defpi'cciando los min. por no llegar â 30.) ba-
xando por la columna hafta encontrar cl grô. 
2 Í . de declinación en la 1. columna, y en cl an-
gulo común, â los 23. grs. de declinación,)' 37. 
dealtura de Polo,fe hallarán 29, grs. y ly.uiín. 
de Amplitud Septentrional: porque la decli-
nación csScptêtrional.Decfte modo fe obra-
ra comunmente, para bulbar la Amplitud del 
Sol, ícgim eftà recebido en Ia praáica dela 
NavcgacioiHpcrOjfi'fc quificrc hacer con ma-
yor ex'aclitud la operación an tccedentc,u otra 
qualc]uiera,í]Ucleofrezca, fe hará con las par-
tes 
tts proporcionales correi poiuiicnres 5 los mi-
nu'osde Declinación, y de altura de Polo^l'c-
gun Ícm:inifelUr.\ eu cl exemplo figuicntc.^ 
Refpccto de que h Declinación era en di-
cho din, y año referido 2:. gis. y 36. min.y la 
ricura de' Polo ÍT. grs. y 25. nun. fe irÀ con 
los 2¿. grs. de Declinación A las tablas de las 
Amplitudes en la altura de Polo de 17. gfS. 
>" le hallará de Amplitud 27. grs, y 58. min. 
y en la mifma columna de .17. grs. de altu-
ra con 2$. grs. de Declinación fe hallarán 29. 
grs. y 17. min. cuya diferencia es 1. grò. y 19. 
111:11. que hacen 79. min. con lo* qua les íc for-
mará una regla de 3. diciendo: Si GO. mm. que 
ay de diferencia de 22. à z \ . grs. de Declhu-
cion,d.in7p. min. los.; 6. m'n. que Wa\ia nu* 
de tos 22. grs. de Declinación, quanto darán? 
Y hecha la operación íale por 4- termino 4'. 
• min. y 2. quintos, que delpreciando el que-
brndo(quòdanfoIanieiitc 47.1nin.I0v que agre-
gados â la Amplitud de 22.grs. que era 27.gvs-. 
y sS. min. hacen 28. grs. y 4*. min. que cor-
rci'pnnden a 22. grs. y ./ó. min. en la altura 
de Polo de y?, grs. 
Uta mifma operación fe hará en la altura 
de Polo Je .^.grs.donde fe liai larà,q À22.gvs. 
correíponden 2S.grvy 2y.mtn.v .12 í.t;r.s. tam-
bién correiponden 20.grs.y 44.min.c.,oya dife-
jcncia es i.grò.y 2 i.min.q liaren S 1 .i-iiin.y alsi 
diré: Si 60. min. correiponden a Sr. l o s '*A. À 
que 
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que correfpondemn? Y viene al 4 . tcrmino4í-
min. y / , quintos» y rcípcclo que cí quebra-, 
do es mas de medio", tomaré 49.mm. que agre-; 
gados à los 28. grs. y 23. min. de Amplitud, 
correípondicntc á 22. grs. hacen 29. grs. y 12. 
min. de Amplitud Septentrional con la De-
clinación de 22. grs. y ̂ 6. min. en la altura de 
Polo de 28. grs. 
Dcfpucs con las Amplitudes halladas an-
tes, que ion 28.grs. y 4.rmin.<j coircfpondcn 
á la altura de37. grs. y la de 29. grs. y 12. min. 
que corrcfpondcn â la altura de j8.grs.coii la 
Declinación, ambas, de 22. grs. y 3^. tnin. la.s 
pondré á partey lacarc la diferencia de una â 
orra^que es 27.min. con la q formare otra re-
gla de trcs,diciendo: Si 60. niin.que ay de di-, 
ferencia de 37. â 38. grs. de altura de Polo, 
corre/ponden à 27.111111. diferencia de las Am-
plitudes halladas, 25. min. que ay mas de los 
í"7. gr.v. de altura de Polo, a que correi pon-
de tan: Y vendrá por 4. termino i r . min. y r.. 
quaro,}' dcípreciando el qucbrado,y toman-
do fblaincntc los 11. min. ib agregaran â la 
menor Amplitud 2 8. y 45 .min. y harán 28 .gcs, 
y .s6.min. de Amplitud, corrcfpondicntes i la 
altura de Polo de 37.grs. y 25. min. teniendo 
el Sol de Declinaron 22. grs. y 16, min. que 
ic diferencia, de la que fe halló anfcccdcnre-
nicnrc, fui acender â Jos minutos en 2r. min. 
Por ío qui-j aconít-jamos al Eftudiolb.quc ufe 
de 
TheoruAy y Practica. r'jyt 
de cfte 2. modo fiempre, que tuviere lugar, 
para ello, para que fus operaciones íalgan 
mas ajudadas; aunque me hago cargo, que 
los poco aficionados, que quieren hacer to-
das las cofas de pricla, ulan generalmente 
del primer modo. 
Y fi replicaren, concediendo la verdad de 
cfla operación 2. pero que es muy moíelhi, 
refpcfto de que tiene que hacer $. reglas de 
tres, además de las operaciones de fumar, y 
reliar, lè rcfponderà, fer rambícn cieno para 
aquellos Pilotos, que no faben mas que la 
practica de fu Navegación, para los quaies es 
precifo, que 11 Iba del 2. modo, fi quieren ha* 
llar las operaciones mas ajudadas; pei o para 
los que han ethidiado Trigonomem.i, y en-
tienden la conítrucion de las tablas de las De-
clinaciones, y Amplitudes, podrán ufar de la 
analogía ? que dimos para la condrncion de 
las tablas de Us Amplitudes.dtciendo: Como 
el leño 2. de la altura de Polo 37.gvs.y2ji.1uin. 
al Radio,afsi el leño 1. de la Declinación del 
Sol iz. grs. y 30. min. al leño de la Amplitud, 
que fe biifca;y ialdràpor4. termino el fenode 
2S.gi'.s.y 56.min.qiie es el miíino,q faíiò por ct 
2. modo; y de el que podrá ufar con mayor 
facilidad, claridad, y exactitud, como por si 
milmo fe manitieda. Dcfpues de bien enten-
dido el ufode Jas tablasde las Deciinaeiones, 
y Amplitudes del Sol, le neceíiiru labet c| 
ufo 
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ufo de la Roía de Marcar, para conocerla 
variación de ía Aguja, que ferà en el modo 
figuicnte. §. V. 
- Modo de conocer U variación de la Aguja. 
PAra conocer dicha variación, fe pondrá, la Aguja de Maixar cala ToldiUa del Na-
vio al tiempo denace^ô poneríeelSol, quan-
do no cftè impedido con algunos vapores, ô 
nubes, de fu tree que dé el Sol en ia Rofa> y l i 
âcftc tiempo eftuvicrc oculto el Sol, fe podra 
obfervar poco antes de ponerle, õ poco dcl-
pues de nacer; pero ficinprc fe debe procurar, 
que fea al mifmo tiempo, que fe deícubrala 
mitad del Sol por la parte Oriental, l i Occi-
dental. Ypuef ta laRoíadeMarcar de fuerte, 
quecarrç-cl Sol por una de lasventanitaSyquc 
tiene la caxa quadrada, y falga por la otra:, ha-
ciendo fombra el hilo, que tiene de alto â ba-
xo, en el plano horizontal dela Rola, y en el 
otro hilo de la otra ventanita: que a ello fe di-
ce enfilar el Sol. Ycílan'docncfladifpofidoti 
la Rola, fe no ta t i al mifmo tiempo, quantos 
grs. corta la fombra del hilo en la circunferen-
cia graduada de la Rola, y íi fon del Lcfte-
Ocfte de la mifma Roía para el Norte, ô àEia 
cl Sur de ella: y ellos gis. que ícñaLirc, es, lo 
que fe llama Marcación. 
Dedondc confia, que la Marcación puede 
fer del Norte, q es, quando cita del Lefte-Oef-
tc.de J&Aguja àzia cl Norte; o puede fer del 
Sur, 
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Sur, quando cííüviercdcí Lcílc-Õcftc efe Ia 
Águia àziael Sur. Ytãbien quètta dicho; que 
Ja Amplitud Ibrà dei Norte, quando hi Decli-
nación fuere del Norte, y también ierà del 
Sur la A'jiplitud, quando la Declinación fue* 
re del Sur. Y afsi fe dà por regla general: Que 
fiemprc,.que la amplitud^y Marcación fueren 
de una cípccic,fc rcftarà la menor de la mayor, 
yclvcfiduo dáta la vÉiriacionde laAgujary 
quado fuere de contrária cípecic,fc íVunaràn 
ambas,y dará la fuma la variación de la Aguia^, 
Pero, aunque cita rbgla es general, no deter-
mina Ja cíjpccie de la variación de la -Aguja, fi 
Kordcftèa, ô Norocílèa; y para que íc venga 
en fu pleno conociUHcntb,fei'virànlas reglas 
figuientes-, " ' 
S. VI. 
Reglas de las Amplitudes. 
PAra mayor claridad de lá inteligencia de eftas reglas, fe há de hacer primero un 
circuíoiq reprefentee! Horizonte del Mundoí 
yen él fe tirarán 2. di« met ros en ángulos, rec-
tos, que reüreicntilí-án el Norte^Slir, y Lefte-
Cede del Mundo, feñálados co'n las-letrasN. 
L . S. y O. y íiendo hrcperacioiv'por la maña-
na, fe ha de apuntar ía Amplitud del Sol de£ 
de el Leíle, íegun ía clpecie, que tuviere, fies 
del Norte, en el 1. Quadrante,y íi es del Sur, 
en el 2. poniendo en aquel fitio urta ElUellita, 
q reprefenta el Solj y defde éfte punto fe hy.dc 
con-
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contar k Marcación nzia lá parre opucftn de 
in cipccic: y dcldc aquel pumo, donde rermi-
nàrc la cuenta, 1c tirara un diámetro, que rc-
preíciuara el Lcíte-Ocíte de Ja Aguja, y â cftc 
otro diámetro en ángulos rectos, que repre-
íenrarà el Norte-Sur de la milina Aguia, y íc 
ícñalara el Norte con una iacrilla, como lè 
demueftra en las figuras de Jas Iam. 1 y r-f. 
que denotara la variación de la Aguja, y de 
que ci'pccie lea. Quede todo ello advertido 
.para dichas reglas, pues en ellas íc Omite. 
r. .Si la amplitud es cu el r. o en el 5. quadr. 
v la Marcación igual en dichos Quadrantes, 
iio ay variación. V.g. Tenia el Sol de amplitud 
del Norte 20, gis. y de marcación los mifnios 
20. grs. del None, y fe hizo la marcación por 
la mañana. Señálenle en el 1. Quadrante 20. 
gis. deide el Lcíte, y por ícr la marcación de 
20.grs.al Norte, contados àzia la parte con-
fraria, rematará en cl Lclte. Y porque Ion de 
juna cfpccic amplitud, y marcación, reftando 
•una de otra» queda nada: de que refulta, que 
Ja Aguja no tiene variación: pues íc ajtifta ei 
>íorrc de la Aguia con el Norte del Mundo; 
porque amplitud, y marcación fon iguales, 
v fe halla en el 1. quadr. como íc manifíeíla 
cu'Iafig. 1. tic Ja lí"». ' i . Si íc hiciera la mar-
cación por la tarde con la amplitud, y mar-
cación de la cfpccic dcl'Sur, luced.iera tam-
bicii, no tener Ja Aguja variación: pues ib ha-
llan 
lian en cl quatlr. 3. amplitud, y marcación, y 
ion iguales. 
i . Si la amplitud es en el i .ó en el í. quíidr. 
y la marcación mayor cu dichos quacír. la 
diferencia es, Lo que la Aguja Kordcftèa. 
V. g. Tenia el Sol de amplitud 20. gis. de la 
cípede del Norte, por la mañana, que fe íe-
ñalamn deide el Lcfte del Mundo àzia el Nor-
te cu el i . quadr. y le marcó el Sol, y íenalòcn 
diclio 1. quadr. ^o. gr.s. q í'c notarán en la tig. 
2., como queda dicho:deídc donde íe tirara im 
diámetro, y otro por el ccntro,pcipcndicular 
â ertc, que repre¡entai\ln el Norte-Sur, y Leftc-
Oelkdcla Agnia-.y reliando la amplitud dela 
marcación, vêdrà al refiduo 10. grs. que es, lo 
que cftà apartado el Leíte-Oerte de la Aguja» 
Jcl Leítc-Oeftc del Mundo: y por conílguien-
re, el N01 te-Sur de ia Águia cftarà ap artado 
del Norte-Sur del Mundo otros 10. gr.s. Y 
porque el Leftc de la Aguja fe aparto- del 
Leftc del Mundo àzia el Sucftc, el Norie.dc 
la Aguja fe aparra rambicn del Norrc del 
Mundo àzia el Nordeíte: luego la Aguju 
NordelK-a los mi irnos 10. grs. que le halló» 
Je diferencia. Lo miímo lücedena, fí fe hi-
ciefle la marcación por Ja tarde con lo* mil-
gis. de amplitud, y variación, íiendo dé 
Ja efpccic del Sur: Pues el Oefie de la A«uw 
apartaría del Ocftc del Mumulo àzia cl 
Norocñe, los miAno*. 10. grs. que el Nor-
te 
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te dé la Aguja fe apartaria del Norte del Mun-
do àzia el Nordeííe. Fig. 2. 
- 3. Si la amplitud es en el 1. ô en el 3. quadr. 
y la marcación menor en dichos quadr. la di-
ferencia esj lo que la Aguja Kòroeftèa. V . %. 
Tiene el Solde amplitud 20. gis. que, p o r í c r 
poría mañana, y íer la amplitud del Norte, ib 
poneenel i , quadr. y tarnbíen tiene de marcar 
cion 10, grs.al Ñorte,conmdosdefdela Eílre-
lla àzia cl Sur, queda en medio de la Eftrella, y 
del Lcftc del Mundo, como demueftra la fig. 
3. y reftando la marcación de la ampJitud^que-
dan lo.grs.q cftà apartado el Leftedc la Aguí 
ja del Lefte dclMundcyelNortedc.la Aguja 
del Norte del Mundo àzía elNoroefte: Iueg;o 
la AgujaNoroeftèa ro.grs.Lo mifmo fucedie^ 
ra con los mi finos 'grs. de amplitud, y marca^ 
cionríjedodc la cfpeciedel Sur,y por la tarde; 
4. Si la amplitud es en el 1. ó en el 3. Qiia-
drantc,y no ay Marcación, lo que huvicre de 
Amplitud, es, lo que la Aguja Norocítca. 
g. Se hace por la mañana la operación» y tie-
ne ci Sol de Amplitud Norte 2o.grs. y la Mar-
cación feñaló el Lefte de la A^uja, que â eílo 
fe dice no haver Marcación: ieñaíeié la Am-
plitud en el r. Quadrante, dcfde donde fe t i -
rarà el diámetro, y d otro en ángulos reftos, 
y fe verá, que Noroeftèa la Aguja los miímos 
20 . grs. Los mifmos Norocftcàra, ft la ope-
ración fuera por la tarde con la mifnia. A m -
plitud del Sur. f ig , 4; i . Sí 
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5. Si nó ay Amplitud," y la Marcación es en 
el 1. ó en el quadr. quanta fuere ia Marca* 
cion, tanto la Aguja Nordeítèa. V. g. Porque 
no ay amplitud, fe lefialò ca cl Leite con Ia 
Efhelliu por ícr por la mañana, dcfdc donde 
íe cuentan lo?; 20. grs. de Marcación àzia cl 
Sm-, y tirados ios diámetros en Cruz, fe ha-
llara, que Nordcftca la Aguja los milmoszo. 
grs. Víi fuera por la tatdc con Ia miima Mar-
cación dc 20. grs. al Sur.tambien NordcllcÀ-
ra los miíinos grs, la Aguja. Fig. 5. 
6. 5i ia amplitud es en cli .quadr. y la 
Marcaciõ cn cl 2.0 la amplitud cn cl j.quadr. 
y la Marcación cn el 4. la fuma dc ambas cs, 
lo que la Aguja Norocftca. V. g. Tenia cl Sol 
20. grs, dc amplitud Norte, y por la mañana 
fc marco cl Sol cn 20. grs. al Sur: íeúalafc la 
amplitud en cl 1. quadr. dcfdc dor.de íe con-
tará la Marcación àzia cl Norte, y tirados los 
diámetros, fc veri que !a Aguja Norocftca 
40. grs. que es la fuma dc amplitud, y Mar-
e.uion.Si fuera poria tarde Iaoperacíoacon 
la amplitud del üurde 20. grs. y otros tantos 
dc marcación al Nortctambicn la Aguja No-
roefícaria los miíinos 40. grs. Fig. 6. 
7. Si la amplitud es en el 2. ó cn el 4.quadr, 
y la matxaiiun igual cn dichos quadr. no ay 
variación. Fig. i. I.aui. (4, 
S. Si la amplitud es cn cl 2 .ôcn cl 4. quadr. 
y la marcación mayor en dicho:- quadr. la dí-
K fc-
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fcrcncia es, Jo que ia Aguja Norocñca. Fíg. 2. 
9. Si la ampluiul es en el 2. o en el 4. quadr. 
y la marcación menor en dichos quadr. la 
diferencia es , lo que la Aguja Nordeltca. 
f i g . 
10. ¿i la amplitud es en el 2. ò en el 4.quadi\ 
y no a v marcación, quanta fuere la amplitud, 
tanto Ja Agina N'ordcílea, Fig. 4. 
i r . Si no av Amplitud, y la Marcación es 
en ei 2. o' en el 4. quadr. quanta fuere la mar-
cacio:!, rant o ía Aguja Norocílca. Fig. 5. 
11. Si la amplitud es en el 2. quadr, y Ja mar-
cación en el 1. ó la amplitud en e! 4. y la mar-
cación en el 3. la fuma de ambas es, lo que 
la Aguja Nordeítèa. Fig. 0. Eu citas ultimas 
reglas no ic ponen exemplos, porque en fu 
tanto fon los mi linos, que los de las 6. reglas 
amecedentes. 
§. vir. 
De U Corrccaon de la Agujn de Marear, 
^ U p u c í t a la inteligencia de ia variación de 
t £ la Aguja» V de fu cípecie, fe debe aren-
cicr, fi es Íegun el orden del qi.:adr. que íe na-
vega,ò íi es en contra del milmo orden. Sera 
iegun el orden del quadr. 1. y y. quando Nor-
deítèa la Aguja: y tambicnjcn el 2. y 4. quan-
do Noroeífèa; pero íerà contra el orden dei 
quadr. 2. y 4. Nordefteando la Aguja; y con-
tra el orden del r .y j .quandoNorocí tèa .De 
donde faien la.*: íiguienres 
Re-' 
Tbeorkdiy Vr.icticj. .147, 
Re^IAS pnr.-i corregir Ia jUrnjãjf/orld ihiriacwn, 
ia variación de la Águia fuere ícgnn cí 
3 orden del quadr. íe reliara la variación 
del angulo dei Rumbo, y el rcíiduo dará el 
llumboj á que ie ha de dirigir la Proa en cl 
iniímo quadr. pero ii la variación fuere ma-
yor, que el angulo de Rumbo, reílefe cíia de 
aqiic!!a)y el refiduo dará el angulo del Rum-
bo, que íc quiere dirigir la Proa en el quadr. 
que teuc el miímo principio, con el que fe 
rui .-ga. Queria navegar un Piloto en el 1. 
qi:,^1;-. por cl angulo del Rumbo de 45. grs. 
y . - ordeíteaba la Aguja 12. grs, V porque v.\ 
la variación Jegun el orden, la redará del an-
gulo del Rumbo, y el rcíiduo 3?.. gvs. lerá el 
angulo de! Rumbo, â que ha de dirigir la Proa, 
para cónfervar el de 45. grs. del 1. quadr. 
Otro queria navegar por el angulo de 22. 
grs. y 30. min. en el 3, quadr. y Nordeíicaba 
la Aguja 25. grs. Y ret pecio de 1er la variación 
fcgim el orden, y mayor que el angulo del 
Rumbo, reliará eíie de la variación, y vendrá 
al rcíiduo 2. gis. y 30, mín. de Rumbo, â que 
i'e ha de dirigir la Proa en e! 1. quadr. porque 
tiene el mi l ino principio con el 3. por donde 
queria navegav,y con 1 ervarà el angulo de 22. 
grs. y 30. min. eu el miímo 3. quadr. 
2. Si la variación fuere contra el orden del 
quadr. fe fumara con el angulo del Rumbo-, 
t el apresado dará el aniíulo,'a donde fe ha •  
} 0 0 K 2 • de. 
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de dirigir la Proa en el mií'mo quadr. no paf-
fando cic 90. grs. y en cafo de que pnffc, fe 
rcftarà de iSo.y cl refiduo daràci angulo deí 
Rumbo, á que íc ha de dirigir la Proa en el 
quadr, que confina en e! Lcítc-Ocfte con el 
quadr,pot* donde íc navega. Queria navegar 
un Piloto en el z. quadr. por cl angulo de 22. 
grs. y ¿o. min.Nordcítcando ta Aguja 15. grs. 
y 1.5! min. y porque ¡a variación va contra el 
orden del quadr. íc fumará con cl angulo del 
Rumbo» y dará 37. grs. y 45. min. de angulo 
del ÍIÜ?Í)[>O cu el mi/ino quadr. a que ha de 
dirigir la Proa, para conícrvar el Rumbo dc-
leado de 22. gis. y 30. min. del dicho quadr. 
Otro queria navegar en el 4. quadr. por el 
angulo de 78, grs. y 45. min. Nordcílcando 
la Aguja 24. grs. y 5 o. inin. que por ícr corra 
orden, fe fuma, y hacen 103. gis. y r j . min. 
que rcítados de 1 So. re ful tan 76. grs.y 4;> .min. 
en el 3. quadr. de angulo del Rumbo, â que 
ha de dirigir la Proa, para coniervar el de 78. 
grs. y 4 í . min. del 4. quadr. 
3. Si la Aguja Nordcílca, y fe quiere cami-
nal' àzia cl Norte, ò Sur, lo que tuviere de 
variación, ferà cl angulo del fcuinbo, á que 
íc ha de dirigirla proa, en el 4. quadr. fi e,s al 
Korrc, y en el 2. íi es ál Sur; pero íi la Aguja 
Noroeftca, los grs. que tuviere de variación, 
feran del Rumbo en el 1. quadr. quandu Te 
quiere navegar al Norte, y en el 3. quando fe 
quieic navegar al Sur. 4. Si 
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4. Si la Aguja Norddfcèa, y íe quiere nave-
gar por el Lcítc, 11 Ocftc, reíknfc los gis, di_' 
la variación de 90. y cl reíkiuo Icrà el angu-
lo,íi que íe ha de dirigir la Proa en el r.quadr, 
quando íc n-ivega a f Lcftc; y en el 3. quadr. 
quando le na'Xga al Oelle. Pero ií la Aguja 
KorcciUa, íciá el rcílduo cl angulo del 
Rumbo en el 2, quadr. íi le quiere navegar 
ill Leite, y en el 4. ü la navegación fuere àzia 
cl Ocítc. 
CAPITULO XVIII . 
J)A' LAS CORRIENTES, Y yíBATIMIENTOS. 
ON el conocimiento de la variación 
de la Aguja, y de fu corrección, para 
navegar con acierro el Piloto, debe 
también tener noticia de las Corrientes, que 
ion, quien hacen también variar el Rumbo, 
que mueftra la Aguja, quando vienen por 
qualquicr collado; ías qualcsfe puede coufi-
derar en 3. maneras. Porque unas vienen en 
favor del Navio, que fon, las que vienen por 
la Popa: otras fon en contra del viaje, que 
fon, las que vienen por la Proa: y orras final-
mente, que ni ion en favor, ni en contra, que 
ion, las que vienen por los coftados del Na-
vio, que fe llaman laterales; pero varían el 
curio del NaviOjhaeiíndolc mudar el Rumbo. 
Y para que fe iepa dctcnninadameme,lo que 
hacen variarei Rumbo, y ramlúcn, quanto 
fea el abatimiento, íc dirinirà cite, dicíen-
K ? do, 
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do,quc: Abatimiento es, ío que hace defeac-
cer, ò variar el Rumbo, que lleva ei Navio 
azia alguno de los Rumbos Cardinalc^cmrc 
quienes íc comprchcndc el Quadrante, por 
donde le navega. Aunque también íc fucíc 
dar el Abatimiento azia qualquicra de los 
otros Rumbos de ¡a Roía. Para uno, y o tío 
ícrvirà el iníhumcnto jfiguientc. 
I:ormeíc en una tabla Üía de media vara, ò 
poco mas de largo, y una tercia de ancho el 
iemicirculo ACÍíD. (Iam. 12.) y divídale fu 
circunferencia en \6. parres iguales, por cu-
yos puntos íc tiraran al centro D. lineas, que 
reprcicntaràn los 1 ¿.Rumbos de la media Ro-
ía de Marcar, y íc numerarán, comenzando 
en 00. defde C. izia A. y B. con los números 
1.2. 3. &:c. también 1c graduara la fem i cir-
cunferencia deldc el miímo punto Chal la 
los rnilinos puntos A. y B. comenzando en 
00. y íinalizando de una, y otra pane en 90. 
grs. y le cortará la tabla, formando el iemi-
circulo, como denuieítra la figura. 
Hce'.io cito, ¡e colocará en la Popa del Na-
vio, de fuer re que la linca ADB. fea paralela 
ai Horizonte. Deípucsle tendrá prevenido un 
dordel delgado de 150. ò de 200. brszas de 
argo, y en el un cliicorc íc pondrá una plo-
nada, à modo de los Efeandalios, de peíb de 
ios libras, poco mas, ò menos, y fe dexari 
:acr al agua por lamilma Popa, donde cítà 
pucf-
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putft'ofcl femiciiculo.tenicadoío firme pot cl. 
otro extremo, largando todo el coi'del, y po* 
niendo cl chicote,que Tc tiene cn.ki 1 1 1 3 1 1 0 , 0 1 1 
cl centro dei femicuculo, Te notará la parte 
dd ia circunferencia, que corra, ò fea en Jas' 
lincas, ò en los grs. que feràil Ips dc Abati-, 
miento, que lienc el Navio: que íèaugineii-
larà h ia parte contiaríajquc íenalò cl cordel» 
peio fi Jciíalàre el cordel cí principio de la gra-
duación del íeirncirculo, en tal cafo no ten-
drá Aba ti mic to cl Nu vio. La explicación dada 
í'c cnrcnderÀ mejor con cl exemplo íiguieníe, 
Süpongale, que un Navio navegaba al Nor-
dertecon vientoOcite, y haviciuío echadoel 
cordel [ como queda dicho ; feáalò la linea 2. 
azia la parte de barlovento, que es la parte, 
por donde viene el viento; como ib ta ven to la 
pane contraria, l'or don Je leinrcrirà, que el 
Navio tiene 2.Quartas de abatimiento,las que 
íeañadir.in ñzia la parte de focavento. Y por-
que el Rumbojquenavegaba,cra el Nordelte, 
añadidas las 2.Qimrtas, íõrà cl Rumbo corre-
gido de Abatimiéto el LelnordcítcSi íc quie-
re navegar directamente alIUibo del Mordef-
te con el mii'mo Abatimiento de 2 . Quartas, 
ellas lequi tañndel niilmo Rumbo Nordelte, 
y quedara e! Rúbodel Noi nordeílc, â Junde 
debe dirigir la proa el l'ilnto.para coníervai el 
Rumbo dei Nordeíte. \ ' eíte 2 . modo parece 
mas conveniente que el 1 . Porqaqiu íe pre-
K 4 ^'c-
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viene el Abatimiento, para navegar dire&a-
mentc al Puerto; y por el primer modo nc-
ceísita de mudar ele Rumbo, y navegar ma-
yor diftancia. 
Por lo dicho antecedentemente fe puede 
venir en conocimiento del AbatimieutO;quc 
puede fer, fcgunel orden del quadr. ò contra 
el orden.Será fcgunel orden del quadr. guan-
do fuere para el Lcílc, ü Oeftc en los miímos 
quadr. por donde Je navega, que fe cóponea 
de Lcfl:c,uOcftc:ò quando fuete para el Nor-
te, ò .Sur, fuera de fus quadr. que no fe com-
ponen de Norte, ò Sur. 
También ferà cl Abatimiento contraorden» 
quãdo fuere para el N o r t e o Sur en los mií-
mos quadr. por donde íc navega, que fe com-
ponen de Norte, ò de Sur: ò quando fuere pa-
ra cl Lefte, ú Ocfte en los quadr. contrarios) 
que no fe componen de Lcíte, ü Ocftc, de 
donde falcn las fíguicntcs 
Regí AS para corregirla Rofk por el Abatimiento. 
i . iTM el Abatimiento fuete fcgunel orden 
de! quadr. fe reftara el Abiuimicnto 
del angulo del Rumbo, y el refiduo ferà cl an-
gulo del Rumbo, a que fe ha de dirigir la Proa 
en el quadr. por d<_;nde fe navega; peto, íi el 
Abatimiento es mayor q el angulo dei Rum-
bo, íc icílarà eflc del Abatimiento, y el refi-
duo ferà cl angulo del Rumbo, â donde fe ha 
de dirigir la Proa en el Quadr, que tiene el 
m i f 
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Tnifmo principio C O D elquadr.pordõde íe na-
vega, para confervar cl Rumbo, que íc deíca; 
2. $i el abatimiento es contra el orden del 
quadr. íc añadirá al angulo del Rumbo, y el 
agregado dará cl angulo del Rumbo, âque 
íe ha de dirigir la Proa en el miltno quadr. 
no pafihndo de po. grs. la i urna» pero, fi paí^ 
farè, íe reliará de j-so. y el rcfiduo dará cl an-
gulo del llumbOjâ que fe ha de dirigir la Proa 
en el qnadr. que confínajCon el que íe nave-
ira, para conlcrvar el Rumbo, que le defea. 
Si le quificx navegar al Norte, ò Sur, 
quanro fuere clabarimicnro, tanto íeià cl an-
gulo del Rumb o,â que je lia de dirigir la Proa 
en ej quadr. de Barlovento. 
4. Si íc quiere caminar al Leílc, 11 Ücftc,fc 
reíLirà e! Abatimiento depo. grs. y el refiduo 
fera cl angulo del Rumbo, â que'fe ha de di-
rigir la Proa en el quadr. de Barlovento, No 
fe ponen exemplos en ellas reglas, por feren 
fu ramo los mi finos, que quedan pueftos en 
las reglas, conque fe corrigio la Aguja porla 
va'iiacion: v dfvi entendidas aquellas, queda-
ran entendidas citas. 
Reajas para iorrct{vr la ílofã de Marear por I'.-t 
Variano?,\ y Ahatlnnento. 
i . O I la Variación, y Abatimiento fueren fe-
3 gun el orden de! quadr. fumen fe una, 
y erro, y la í tima reíVeíe del angulo del Rum-
bo, y el reíiduo dará e! angulo del Rumbo, a 
que 
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que fcha de dirigirla Proa, para confcrvàr 
el angulo del Rumbo; pero fi la Turna de va-
riación, y Abatimiento es mayor que el an-
gulo del Rumbo, reítefe cite de la fuma, y ci 
refiduo ferà el angulo del Rumbo, â que íe 
ha de dirigir la Proa en el quadr. que tiene el 
ntifino principio, con el que fe navega V. g. 
Queria caminar un Piloro por cl angulo de 
50. grs. y is. min. en el 4. quadr. y vanaba la 
Aguja al Norocfte 12. grs. y 20. min. y tenia 
de Abatimicnro al Ocítc 24.gt's.y 16. min. y 
porque la Variación, y Abatimicto fon íegun 
orden, le fumarán, c importarán ¡6 , grs. y 30.. 
mín. que rcítados del angulo del Rumbo 50. 
grs. y is. min. viene al reíiduo n . grs, y 42. 
min. de angulo del Rumbo, â que íe ha de di-
rigir la proa en elmífmo 4.quacU\ Queria na-
vegar otro Piloto por cl angulo del Rumbo 
de 22. grs. y.Ío. inin.cnel miímo4.quadr. con 
la mifma variación» y Abatimiento, que el 1. 
Piloto, que, porfer íegun orden, la fuma im-
porta ios mifmos %6. grs. y jtf .miu.ypovfcr 
mayor que el angulo del Rumbo, fe reliará 
eftc, que es 22. grs. y 30. min. de dicha fuma, y 
el reíiduo 14. grs. y ó. min. ferà cl angulo del 
Rumbo, â donde fe ha de dirigir la proa en el 
1. quadrante: 
2. S'Ha Variación, y Abatimicto fueren con-
tra el orden del quadr. la fuma de ambos, con 
cíangulo de! Rfibo, dará aquel, â quien fcha 
• de 
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de dirigir la proa en GÍ míínioquadr, no pif-
iando ía luma de 90. «rs. pero, ü paisa re, le 
redará de 180.}' el rcíiduo dará cl angulo del 
lUimbOjáq fe hadedingtrlaproacnclquad, 
que confina, con el q ÍC navega. Qiieria nave-
gar un Piloro en ci 3. quadr. por el angulo de 
4$.gi"s.v 54.min. Not'ocitcaba la Aguja S.grs. 
y 24. min. v el Abatimiento era al Sur de 24. 
grs.y rS.min, que, poique uno,y otro es con-
tra el orden de! quadr. la fuma 32. grs. y 42. 
min. agregada al angulo del Rumbo 4S. grs. 
y H . min. dará Si. grs. y ;6. min. de angulo, 
del Rumbo, à que ic lia de dirigir la Proa en 
el miímo .í. quadr. Otro Piloto queda nave-
gar en ei miímo quadr. 3. por el angulo de 
6S. grs. y 54. min. con la miíina variación, y 
Abatimiento, que el 1. Piloto: cuya íiima es 
12. grs. y 42. min. que agreg.idos al angulo 
del Rumbo 68.V54. hacen 101.grs. y íó.inin. 
y refiados de 1S0. vienen al rdiduo 78. grs. y 
2 4. min. de angulo de! Rumbo, â que íc ha de 
dirigir la Proa en el 4, quadr. 
í. Ni la variación, y Abatimiento frieren de 
diítinm eípecic, fe reliará la menor de la ma-
yor, y el rcíiduo quedará de la eípecic de la 
mayor: y íi cita fuere íe^un el orden del 
quadr. íc cxeciuaràdo que dice la 1. regla en. 
los dos caíos, que tiene, aplicándolo, al que 
conviniere;)' íi ítterc con;.'a orden,con el rc-
íiduo íe hará, lo que dice la 2. regla con las, 
mil-
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mi ímãs circunftaiicias,qucaíii Je dice. Y por 
cftàr puertos exemplos en una, y otra regla, 
no fe ponen aqui, por no caufar moleilia. 
CAPITULO XIX. 
D£ LOS USOS D E L ASTROLÁBIO. 
N el Capitulo 11, í'c dixo de la fabrica, 
y corrección del Aftrolabio, y el mo-
do de poncríCjpara obfervar el Sol, y 
las Ertrellas, y cómo fe debia contar la obfer-
vacton, y que una vez ajuftado el inftrumeu-
to,iio íè debia baxar de la Declina, que mita 
al Sol, ò â la Eltrclla, hafta concluir la obíer-
vacion. Y alsi fe debe notar, que, con lo que 
íéñalarc en cita ultima obfervacion, fe ha de 
hacer la cuenta, para faber la Latitud de! Lu-
gar, en que fe hace la obfervacion: fumando, 
ò reliando los grs. ò grs. y min. que ienalàve 
el inftrumento, coa la Declinación dei Sol 
de aquel dia, mes, y año, en que fe obferva. 
Adv'irtienclo,quc,lo que dixeremos del Aílvo-
Jabio,Ièdcbc tener por dicho en el ufo de la 
Baflcítilla, y Quadrantes, y para que mejor ic 
perciba, lèrviràn las noticias figuicntes. 
«Siempre que fe dice obfervacion, fe debe 
entender, que fon los grs. ò grs. y min. que 
léñala el inftrumento dcfdc el Zenith haíta la 
punta de la Declina, q mira azia el Sol, para 
la obícivacion del miímo Sol, ò de las Ellrc-
Ilas, quando íe obfervan en el Meridiano. 
T?Jnbicn ic debe íaber la cfpccic de la-fom-
bra, 
Thcorka,) Praãic*. i Jr. 
bra, que caufa el Sol con el cuerpo del Ob-
ícrvador al tiempo dc medio dia, que puedç 
íci-, ò del Norte, fi camina lá fombra àzia la 
paite Septentrional, ò del Sur, fi caminàrc 
azia la Meridional. 
"Filando clObfcrvador en la ZonaTorrida, 
puede no tener sobra, ò puede fer del Norrc» 
o d d Sur. No tendrá fombra, fiel Sol fe halla 
con tantos grs. de declinación, quanta es la 
Latitud del Lugar dc la mifma eí'pccic, cfto 
es: quando cl Sol fe halla en el Zenith del Ob-
íavadorj pevo, hallandoíe el Sol fuera de fvi 
Zcniih àzia la parte del Norte, fcràn las fom-
bras dc la efpecic del Sur, y quando el Sol fe 
hallóte defdeel Zenith delObfervador àzia 
la parte del Sur, fci'án las fombras de la efpe-
cic del Norte. Dixe, quç, quando cl Sol fe ha-
lla en cl Zenith, no cau faria fombra: porque 
en aquel cafo, la cj caufa, no fe eftiende àzia 
alguna parte: porque queda debaxodel n i i t 
mo Obfervador. 
Filando fuera dc la Zona Tórrida, fiempre 
h fombra íerà àzia la parte del Polodefcu-
bierto. Y afsi en las Zonas Templada, y Fria 
Scprent rio nales íei àn las fombras al Norte, y 
en las Meridionales ieràn las fombras ai Sur. 
Siempre que la fombra, y declinadon del 
Sol fon de una efpeeie, fe fumarán; y quando 
fueren de dittinta, fe reítarà una de otra, y la 
fuma, ò rcíiduo dará la altura dc Polo. Para 
U 
ÍS Si Traia dô dé Naveg-icion 
la mejor inteligencia de efta nota feivirà la 
fi guíente 
Regl.i Generttl del Sol. 
LA Obícmcion llcmpretoma la cfpccie de la fombm.M fueren de tina ir.ifnia el-
piecie, fe fumaiia: y ta i'mnadaià la alnira de 
polo de la mifmaeípecic. Si fueren dediílin-
ú efpecie, fe feftaràn: y cl icíkiuo dará la al-
tura de polo de la efpecie de la mayor: y fi 
ambas fon iguales, y de di/linca efpecie, fe 
eftani en laEquinocial. V, fi cl Sol clià en ct 
Zenirh, lo que huvícre de Deelinacíon, feni 
Ja altura de polo de la efpecie de la Decü na-
ción. Y fi el Sol eftà en la Equinocial, ferá la 
altara de poio,íoquc huvicre de obfervacion 
de la efpecie de la Ibmbra. 
Exemplos para la Vracíica. 
i . N el año de 1749, â 3. de May o fe ob-
fervò cl So\ à medio dia con Ja ibm-
bra alNortc.ydibcl inltrumcnto i/.grs. y 4 í . 
min.y tenia el Sol de Declinación r 5.grs. y 50. 
ftiin.dcl'Nortc: y por ícr de una cípecie ibm-
bra, y Declinación, íe fumaran, y harán ??. 
grs, y'55. min. que es la altura de polo de la 
efpecie del Norte. 
z. El dicho año de 1749, fe obfcrvò el Sol 
â 2.í.'de Julio, y diò la fombraal Sur, y en el 
inílrumento fe hallo 34. gis. y 15. min. y la 
Declinación de dicho dia era 19, grs. v ?9. 
min. del NortCí y,porque fon de diftinta cf-
pc-
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pcciCjfc reftari una cíe oaa,y viene al rcíiduo 
14. grs. y 36, min. qüc es la aUun» de polo de 
la cípccic de la mayor, que es del Sun 
3. En dicho año de 1749, el dia 15. deOdu-
bre 1c ebfei vò el Sol 12. grs. y 5. min. con la 
Ibm.bra aí Norte, y tenia el 5oi de Dcolinít-
cion 8. grs. y 40. min. del Sur, y porquc.foa 
de diftiuta cípccic, íc hace la rclb, y viene al 
rcíiduo 3.grs. y 2j.min.de altura dcpoloScp-
tcntvional. 
4. Kl dicho año de 1749. â J. de Enero ob-
ícrvè el Sol cen la I bin bra aí Norte 22;g:rs.'y 
36.min. y, porque tenia el Sol de Declinación 
del Sur otros 22. grs. y 36. min. y ion de dif-
tinta cípccic oblei vacion, y Declinación, rcíí-
tando uño de otro, viene al rcíiduo nada: de 
que le infiere, que el Havitador cita en la 
Equinocial. '. 
5. En dicho año de 1/49. eí día 2. de Febre-
ro fe quilo obícrvar el Solyy ícñáló en el inC-
rrumento el principio de ía graduación: de 
que fe infiere eftir el Sol en el Zenith,y la D<CL 
ciinación de aquel dia era. 16. grs. y 41.!mini 
del Sur, que lera la airara de polo de lavaiir 
da del Sur. 
6. Supóngale, que el Sol fe hallaba en la 
Equinocial el dia, que íe quiere obícrvar,y 
íe obfcrvò con la lombra al Norte de'34> 
grs. y 28. min. Ella íeràla altura de polo Sep» 
tcntrional. 
Deí 
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Del ufo del ÂftroUbto para Us EflrdUs. 
HAvicndo dado reglan,para iaber, pc>i'Ia obícivacion del ^ol,y in Declinación» 
la altura tic polo: y que muchas veces no ic 
puede ver el Sol, por cauia de ias nubes, que 
ic intcrponcn,parccc conveniente dàr reglas, 
para íaber la altura de polo por his ELtrdlas: 
Ja que (c hará con el Aítr.-lahio de pinohis 
hendidas, como ya queda dicho en el Capit. 
11. y para cfto le neceisita íaber, que cala lea 
oblcrvaeion, y de que clpecie. 
Obíèrvacion es los i;rs. que fcnalàrc clinf-
trumeníOj como ya queda dicho en ctVc Ca-
pitulo, que 1c cuentan deíde el Zenith del 
Aftrolabio hafta la pinola,q mira àzia la Kí-
trella.para cõ clhi,y la Declinación de ¡a F.ftre-
lia íaber la altura de Polo fob re ci Horizonte. 
Efta obfervacion puede 1er deí Norte, 0 
del Sur, Obfervacion del Norte es, quando 
Ja Hftrella, que fe obferva, fe halla dcfdc el 
Zenith del Obfcrvador àzia !a parre del Sur: 
Porque fi cita Eflrdla con íu luz causara fom-
bra, eíla fuera àzia la parte del Norte, como 
fu cede eon d Sol. Obíèrvacion del Sur es, 
quando la Eflrclla, que fe obferva, fe halla 
dcfdc el Zenith del Obfcrvador àzia la par-
te del Norte, por la mifma razón dada anre-
cedcnccmentc. También debe faber el Pilo-
to, quanta fea la obfervacion cíe la fltrella, 
q íc obferva,VÍÍ CÍ del Norteño del Sun v con 
' cf-
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cftas 2. cofas fabidas, íc tendrá La üguícnte 
Regia General para ias Efireilas, 
jUan'do la declinación,)' òbíervacion de 
una Eftrclla ion de una miima cípecie, 
le íuman, y ta fuma dará la altura de 
polo de la mifma.cipcdc. Si fueren dediñin-
ta clpccic, fe reflan, y el refiduo dará fa altu-
ra de polo de la cípecie de la mayor. Si am-
bas fon iguales, y de diÜinta cípecie, cítara el 
Übíervador en ía Equinocial. Y fi la Eflrclia 
ic halla en el Zeuirh, lo que huvicre de De-
clinación, lera. la altura de polo de la cípecie 
de la Declinación. Y íi la F.lhclla no tiene 
Declinación, lo que huvicre de oblervacion» 
íerá la altura de polo de la cípecie Ue la ob-
fervacion. 
La regla general dada es, para quando la 
eArella, que íc oblerva, cítà en el Meridiano 
íuperior, cito e,s, en todo aquel arco del Me-
ridiano, que le coniprchende delcle el pola 
liaiui el punto del Horizonte opuefto al polo, 
IVro, quando le halla la Eítrcíla entre el po-
lo, y el punto del Horizonte mas immediato, 
ello es, en el Meridiano inferior al polo, en-
tonces le tomava la altura de la Eftrclla ib-
bre el Horizonte, deídc la linca Horizontal 
haíla la Declina alta , y también el complc 
mentó de la Declinación, y la fuma de am-
bas dará la altura de polo de la cípecie de la 
Declinación, 
\ Su* 
1(52. Tratado de Navegación 
• Supuefta la inteligencia de clbi regla gene-
ral, y que en ella íc incluye laDeclinacioa de 
las Éfticllas, parece precifo poner las tablas 
figuicntes de algunas mas conocidas, que to-
das icràn de i . magnitud» excepto la prime-
ra, que es la Polar, y la ulüfna, que es ia dcL 
CruzerOjqnc ion de 2, magnitud, en quienes 
irá pucíra la efpccic de la Declinación:' las 
que Jcrviràn halta el año de 1800. Y, fi fe 
quiíiercn augmentar à mas tiempo, fe podrá 
hacer, añadiendo la diferencia,que tienen los 
dos anos im mediatos, fi crece la Declinación; 
ó rclhmdola, fi mengua: cuya conih'ucioa 
es la íiguiente. 
Para fabnc.ir la tabla de la Kílrella Polar 
dcfdc el año de 1750. confta en la Aítrono-
mia reformada del Padre Ricciolo lib.4. cap. 
21. que la Declinación, que tenia cf año de 
1700. era de 87. gi's. 42. min. y 51. ícg. y que 
la diferencia de 5. años es 1. min. y 42. leg. 
que fe ha de fumar. Y rcfpccto deque (cha de 
comenzar dclde el año de i750.1c multiplica-
rá i.mm. y 42. icg. por 10. q fon los quintos, 
queaydcfde i700.hafta i750.qucimportarán 
i7.nnn. q agregados â los 87,gi'S.42.min,y 51. 
feg. hacen 87.grs. 59.mm. y 51.leg. que es la 
Declinación, que tiene la Éftrciia Polar, de la 
cípecic del Nortc,cn el referido ano de 1750. 
Eito fnpuell-o, ic formara la labia de dos 
columnas, poniendo cu la 1. los años, y en la 
2. 
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2.'los gvs. min. y ícg. y cu la fíente de ella 
el nombre de la Eftirclla> y íii diferencia ¿ic 
5. años, y juntamente la cípecie de Declina-
ción, como parece ea las tablas, que ib verán 
al fin de efte Tratado, y ib manitiefta en el 
figuicntc exemplo. 
La 1. Columna tiene los años dcfde 1750^ 
hafta 1800. con diferencia de uno â otro de 
5. años: Ponga fe en la 1. columna en frente 
del año de 1750. la Declinación de 87. grs. 
59. mia. y 5 1. leg. que corrcfpondcn â dicho 
año,ñ quien fe añadirá 1 .min. y 42. ícrg. c] tiene 
de diferencia de 5. años,y hará 88.gis. i.rnin. 
y ícg. que corrcfpondcn al año de 1755. 
que fe pondrá en fu lugar corrcfpondicntc. 
Yâeílc modo fe profeguirà la tabla,añadicn-
do ficmpre 1; mín. y 42. fcg. hafta concluirla 
en el año de 1800. 
Del mifmo modo, que fe ha fabricado la 
tabla de cfta cltrella, íe fabricarán las de kts. 
demás, comando Jar declinacioii, que tuvieron 
el año de r/oo. y iuntamente.lã diferencia de 
$. años» y la cfpccíe de la declinación: para Jó 
qual lb podrá vèr al Padre Ricciolo en el lu-
gar citado para las 14. primeras, y para las 
2.ultimas â Luis Serrano Pimentel,Cofmogra-
phodeíRey de Portugal en la parte 2. cap. iò . 
Eu la forma de la coníb ucion de las tablas 
queda embevido el ufo deellas;pero para ma-
yor claridad fcrviràn losa, exemplosfigúienr 
tes,- 1,2 El 
154. ^ w t ã d o de TÇ&vegatiõn 
EL año de 17 so. quiero faber, que declina-
ción rieuecL Corazón de Eicorpion,Ilamiido 
•jintares. Bufqiieicca Ins rabias dicha EltrcUa, 
y fchallarà en I05 títulos de las tablas, y que 
tieneia declinación Meridional,y buícando 
en la 1. columna cí aíío de 1750. correfpon-
derà en frente por declinación Meridional de 
dicha Eíhdia 25. gis. 47. min. y* 54- fcg. 
En el año dei752. quiero íabei%quedccii-
nació tendrá la cifre lia del Corazón de Leon, 
llamada Reculo: Bufcoio en las tablas, y fe ha-
llará en las cabezas de ellas, y que tiene decli-
nación Septentrional,y que diminuyela dife-
xencia de un año âotro, y buícando cala 1. 
.columna el año de 17^. no íe halla, por lo 
<]ual Te tomará el proximo menor, que alli fe 
halla, que es el de 17^0. à quien correfpondc 
de declinación â dicha cftrelia 13. grs. n . min. 
y r. ícg.y en el afio immediaro, que es el de 
i755.]ccon-cfpoude 13. grs. 9.min. y 36, feg. 
cuya diferencia de un año â otro es 1. min. y 
25.feg.dcquic fcíacaràla j.parte,que es 17. 
fcg.y íc duplicarán,refpccto de íbr 2. los años* 
que ay de diferencia dèl de 175 o. al de 17^2. y 
:harà el duplo 34. fcg. que refiados de la decli-
nación hallada cnelaño de 1750. que fue 1?. 
gi^tdos IT. min.y 1. fcg. porque va en diminu-
ción, quedaran ] 3. grs. 10. min. y 27,fcg. de 
declinación Septentrional de dicha cftrcUa 
C11 el icferido año de 17 Í 2. . 
- •- i De 
Theme a, y Praãica. J6S. 
Dccfte modo fe obrará, quando fe quiera 
faber la declinación de qual quiera de las a 6. 
eftrelhs, que cftàn puertas cu las tablas, ca 
qualquicraño, que no cftuvicre contenido, en 
elias^ tomando fiemprc el proximo mcnoí:,y 
Ja diferencia at proximo mayor, y .Tacar ia s. 
parte de cita ditcicncia,y multiplicarla por."d 
numero de los años, que huvicre de nías del 
proximo menor, que l'c ha tomado, y cita fu-
ma agregarla al prox imo menor de la declina-
ción corrcfuondícntcíi augmenta la diferen-
ciai ô rcltaria, fi diminuye: y la fuma, ó el rc-
fidtio dará la declinación con-efpondicnte aí, 
añQ,quc fe bufea. Las Tablas fe hallarán, al 
f i n de efte Tr.itado con. las de l is Declinaciúncs. 
- Sabida ya la declinación de la cftrclla,q íc. 
quiete obfervar, y la obícrvaciondc la cftrclla 
deí'pues de abícrvada,y la cípccic de ambas, y 
la inteligencia de la regla general, fcpondràív 
para íá pratticalos exemplosliguicntes. 
i . El-año de 1750. fcobfervò la eftvelladcl 
faldón de Bootes, llamada A r t u r o ^ tenia de 
declinación Septentrional 20. grs. 3 3. min. y 
17. leg. (cítos minutos fegundos fedefprecia-
ran, porque no llegan â 30. loqucíe.obfcrva-
rà en los exemplos figuicntcss perOjfi pafsàren. 
de 3Q. los fegundos, fe añadirá r. vnin. masa 
los pninerosjy quando hicclaobfervacion, 
eftaba la eftreUadc mi Zenith al Sur: por lo 
qual diré, que es obícrvacion del Norte, y dio 
L 3 el 
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el inftvumento [6. grs. y _?o, min. y i'dpcdo 
de icr de una cfpccic Declinación, y obícrva-
cion, fe luinarán, y vendrá a la ilima u . grs. 
y 5.min. de altura de polo dei Norte del Lu-
gar, en que fe hizo la obícrvacion. 
2. En dicho año fe obfervò el Ojo de Tau-
ro, llamado Aldcbaran, y tenia de Declinación 
r j . i;rs. 59. min. y 40. icg. que fe dirá, que es 
la Declinación Septentrional { íegun las re-
glas dadas; de ifi.gvs. y la obícrvacion fue del 
>>uv de -i-rt. 'ijs. y ¿o. min. y refiando la una de 
hi or ra, por íer de conrraria eípecie, vendrá 
al rcíiduo 50, grs. y .? o. min. de altura de po-
jo Meridional, que es la cíbecic de la mayor. 
3, En dicho año fe obfervò Ja Cola de Lcoti 
con obfervacion del Sur de 15.grs. y 57.min. 
y tenia la Eítrclla Declinación Septentrio-
nal 15. gis. 57.min.y 4. ícg. que delpreciados 
los fecundos, quedan folos i5.gi's. y 57.min. 
y reliando unos'de orros,quèda nada Deque 
fe iniiere, que cl Ubfcivador (c hallaba-en la 
Equinocial. * 
4, En el dicho año fe obiervò Ja Eítrella del 
Can mayor, llamada Sirh; en el Zenith, v te-
nia de Declinación Meridional 16.grs.20.n1in, 
y 6. ícg. por lo que fe-d irá, que la altura de 
polo es 16. grs. y 20. miu. de la cípccic de la 
Declinación, que es del Sur. 
5. Sc obfervò también en dicho año unaEA 
tfc]la,quc no tema Declinación, por hallar fe 
en 
cn in Etiuinocial,y diò cl iuítimucnro KS.i;r,s. 
v 15. min. y la obtervacion tuc de l.i CÍJÍCVÍQ 
del Kortc, por lo qual ic tliià, que la altura 
de poto es los milmos i íS.grs. y i j .íniu. cie h 
eí'pccic'miiiju de la obiervacion , que es del 
Norte. 
ó.:En dicho aúo ic oblervò otra EíUclííi, 
que clhiba iutciioi' al Polo: eíio es, cn cl Me-
ridiano iuforior, y lenia de Declinación Sep-
tentrional ÍO.ÍÍIS. y lO.min. y ic oblervò coi\ 
la ctpeeic dei òur, que íc ievantaba íobre cl 
Horiz )iue 20. gr.s'. y so. win. y l'umando cüa, 
obiervacion con el compicinctuo de ia De-
clinación, que es 59. i;ts. y so. min. dará la. 
Auna so. t;rs. y 40. miu. que es la alcura de 
Polo'de ia efpccie de la Declinación, que es 
del Norte. 
De ¡4 hjlreiU Voitr. 
^rpucs de haver cxplicido el modo de 
obiervarpor las 1 Ihell.is la altura de 
pnlo,parccc precito dar realas para ¡omilnio, 
nicdiante la Eft relia Polacquelc podrá ha-, 
ccr, oblcrvando la mayor, y menor al m u , 
que tiene dicha Polar, quando ellà en e! Mc': 
ridtano, y ella obu*rv-;icion le puede hiuereil 
una iHJChc, ¡urticulai mente cn tiempo de In-
vierno • y ii le hiciere en .'..noches fuccísi-
va.s, miportaia pvico obiciwmdo en una 
la mayor altura en el Me.idi i..o,y en la otra 
noche la mcnoi'cn el iniimoMcudiano, y l i i -
1.4 man-
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mando cftas 2, obfervaciones, y tomando la 
Itiírad, f er i la altura de polo, que fe pretende. 
De otro inodo fe puede faber también la 
altura de polo poruña oblervaeiom pero es 
neeclTario advertir, fi eftaba la eftrclla fupe-
rior, ó inferior al polo; conociendo, que eltà 
fu pe rio r al polo, ie tomará el complemento 
de la declinación, y también fe tomará la oh-
fervacion, que diere de altura fob re el Horí-
xonre,)' rcítando una de otra, cl refiduodarà 
iaaltura de polo: pero, íi cftuvícrcdebaxodd 
polo la cltrclla, le fumará el complemento d<í 
ia declinación con la obfervacion, ó altura de 
Jacfhclla fobrccl Horizonte, y la fuma dará 
la altura de polo, que fe pretende. 
Para íabcr,quando la Polar eftà fupcriorjô 
inferior aí polo, ferviràn lascftrcllas de ^Ojfa. 
mayor, llamada vulgarmente CArro: porque, 
cílando fuperiores â la Polar, de fuerte quõ, 
tomando un perpendículo, pàfle porla ultí-
ina de las 4. que forman cl Trapézio (que es la 
anas cercana 5 las que forman la Cola) y 
por la t'ihxlla Polar,en cíle cafo fe hallará di-
cha Polar inferior al polo; pero, fi laOffa ¡tfaj 
yor le halla inferior à la Polar, y palla por ella, 
y por la cltrclla dicha de la OíVá mayor el per* 
pendiculo, cn.eílccalb fe hallará la Polar fu-
periornl polo. 
1 >enhi.s de loí medios referidos de obfctvar 
Jaaicura depolojUlan los Pilotos de o tro: que 
es. 
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es, arrumbando laEftrcllaPolarconla GimrK 
da delantera de !a Olla menor (llamada Hâ/v* 
logiãl, ó Bocdde bozwA) ca algunos de lòs 8. 
Rumbo.ç Generales: Y para fu total inteligen-
cia, íc debe advertir, que la conftclaciondc 
la Oíía menor í'e compone de 7. cft re lías, que' 
forman la fimilitud de una bozina, renienda 
la parte mas angofta íinmcdiata al Polo del 
Mundo, donde cítà colocada la Polar; y la 
parte mas ancha remara en dos Eftrcllasjyla 
mas lucida de días íè Wàwx&Horol&gtaLò Guar-
da delantera: porque llega primero al Meri-
diano con el movimiento del primer móvil. 
Y porque eñe movimiento íe hace en 24, ho-
ras, determina también dicha Htrclla Horolo-
f i . t l las horas de la noche. 
Quando confideran los Pilotos, que cfta 
Guarda delanteracftà íbbic la Polar derecha-1 
mentc.cfto esT q correfpondcâ fu cabeza,en-
tonces dicen, que efU arrumbada al Noitc.-y 
fi cftà también derechamente debaxo del Po-
lo corrcfpondiente â los pies, dicen, que cftà 
at tumbada al Sur, de íuerte quc,imaginando 
una perpendicular, y citando en cita pcrpcn: 
dícular h delantera con la Polar, fi cita fobre 
el Polo,clhu.i arrumbada al Norrc.y í¡ deba* 
xo,eíl-arà arrumbada al Sur. También imagi-
nan otra re.ta, que corte â la pcrpendicv-'ar 
en ángulos rectos por 1* Polar, y que fea pflt 
ralela al Horizonte; y, íi íc halla la delantera 
íifcia 
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àzialà parre Oriental, que es, la que corref-
poride al Leñe, ô al bruzo derecho, entonces 
ít dice, que eftà arrumbada al Lcfte; y ñ â la 
parte Occidental, que correíponde al brazo 
izquierdo, Te dice cftar arrumbada al Oeftc. 
También, fi la imaginan en aqueí eípacib me-
dio, que ay entre la cabeza, y el brazo dere-
cho, íe dice arrumbada al Nordcftc, y íi en-
ttc jos pies, y el miímo brazo derecho, en fu 
ipediacion, al Sucftc: Y cambien en ei medioj 
que ay, entre los pies, y brazo izquierdo, ¡c 
dice citar arrumbada alSudocíte. Y finalmen-
tccílando en la mediación, que correíponde 
â-la cabeza, y brazo izquierdo, citará arrum-
bada al Noroeñe. 
Confidcrada ya la Polar arrumbada, coa 
la'Goarda delantera, fe-obfervara la altura 
de'la Polar fobre el Horizonte, y fe fumarán 
con ella, ô fe reliarán de ella los gí's, y.min; 
que mueítra la tabla figuiente,fcgun clRum-
bpíCn que fe liallàrcy ia fuma,6 rcfiduo-dari 
la-altura de polo, que fe pretende. 
' \Eíta tabla contiene 9. columnas (y fe ha-
llará al fin con las demás ) en la 1. fe ponen 
los años, en que fe hace la obfervacion, y en 
las S. figuicntcs, los 8. Rumbos Gcnoi'ales,y 
en las 4. primeras.fe pone unaS. en cada unâ  
que denota, que fe han de fumar los gvs. y 
min, corrcfpondicntcs al ano con la obiervar 
cioiii y las otras 4. tienen una íl . que denota, 
que 
Theortcai y -PràBica'::: 
que fc ban de rcftar los gra. y .min. de la Ç0-
lumna de los de la obfervaciou,^ la í'unia vea: 
el i.-cafo, ó el- rcfiduQ en el ¿.-dará alt^rsíj 
de pojo,-que íe.'prctcndc.. ,!̂ : • ' : ' , 6 U 
¡ La conftrucio^dcíeüa ratita5ifcomúeip®^> 
lo molcftayquc csijriíttycdçíílè ^zftodzifaQ], 
híífti el/de. i s o ^ . ^ ' ü - çi^v^ofo.-'qjyílfi^rííc 
contiiniavla, iQjpòdràhaçe^ .t.onjarido4a.'.EÍití 
fcreiída de los 2 , aãos intifledbtosjy eftaidij-i 
fei'eircia reftai'la ciel aãO anteeêdeiíter porqup? 
Ia Polar íè và aproximando a i j õ l ^ y À l v i w i 
para cl figuieiít^iimcndò. déjxiifeffójx^iá;¿Qi 
mio, â'Otro-í^añosi aunqueaiõ. íãldxà epftj^i 
prcdfion, que ia.pvefeme, refpeâô ideieftá'^í 
fabricada cón la diféreñeia i;que tieneihsffta 
'los• miii;íqüárcos*.$*¿,en.la -prefente tabla ino; 
\«n-piieftos-fmás de rios ptixn.eíos, por cáuja;, 
de brévedad: ;cnyjt5vUíb ic /«aplicara-¡.CÍJO:IOÃ•. 
CKeinplós.figtúeíucs. • 
Su^ffluefevqncídivél.año.-dó'Wo. ft Obfcc*; 
vò . Ia- f ftrcHacfípiaiií) f cftá)4 ielcyada- iabtc, 
clHofizonte' gr«¿'.y. ?9.;m:fu.' y tariíbicüfkí 
Guarda delaiitfcríi eâaJba arrumbada.al;Nartcii 
Bu fq uc l e c 1 Rumb o d el Noaft; crí i a < rabia fi-
guieme» y véale, qué rjenc,..en frente del año 
de 1750. que icrà v. gvó. y 46^min;los-q'uc& 
fumarán eon la altura obfervada 3$ .gi'Svy 39. 
min, porque en el Rumbo del Norte tieuç S. 
y íaldrà en la fuma 37. grs.y 25. min. quecs la 
altura de polo del Lugar, en que fe hizo la 
•obfervacion. Su-
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Supongafc también, que en dicho año de 
3750. eftando arrumbada la delantera ai Su-, 
doeftè, fe óbfcrvó'laaltura dfe laPoIar,y feha-
l iòencl iuftrumentoií .grs-y 30- inm¿-Buf-
^itófcen la-tabía-íiguience-el Rumbo del Su-
doefte,yel añóde i / i o . y e n c l área común 
fe hallará i /^ tò i f'ss. min. quereftadós de la 
obfervacíon 3# grs. y 3o¿ ¡rain; -porquc laco-
luiiuia del Sudocfte tiene R. viene al refiduo 
gts.y 35. min; dealtupa^de Poio de dicKo 
Lugap.Si el ano,en que fe hace laobieivaeion, 
nó fehaílárcjuíhmentc ciilatabla, fe tomá-
ràid mas proximo, fea el mayoi",ô menor, en 
que: no havrà-error fcníible... 
Rellanos ahora decir el modo de arrumbar 
la Guarda deíatítera, para la total inteligen-
cia de cfta tabla/Para lo (jue fervirà eLinitru-
niento figuientc-y-también,:para feñalar Va 
hora, que fuere cneltiempodc lanOche. Poc 
lo qual 'ílamarèmos.â c'ftcinftrumcnto Retsx 
Nocturno. Y aunqelos Pilo eos pra¿ticos,por la 
mucha fcgu ddady que tienen de fu mucha ex-' 
ponencia, iiiclcnamimbat'- la Guarda deian-
tera con laíimplc viíla, fin valcrfc de inftrui 
inentos", parece mas conveniente, que feayu-
<ieii; de oftc, 0 de otro, que ordinariamente 
ufan los Inglcfes,y Olandefes, para que 
con mayor feguridad hagan fus ob-
fprvadones: pues importa tan-
to, que fcan ciertas. 
Del 
Themtãj j Frattiai, 173. 
Del Felox NcUtirm. 
Ara la fabrica de eíle inftrunicnto, le to-
_ maià una chapa, ò una rabia tie. mad era 
ck Box, ò dc oua quaJquicra, que íca íolkía, 
de media quarta dc diameticy como un can-
to de peio? poco mas, ò menos, dc giyeíTojy 
oira chapa rambicn del mifmo gvueíTo, yJa 
mirad dc diametio de la grande: en ella pc* 
tjuciía f e formara la Rofa dc Marear, ò fola-
mcnic los s. Vientos Generales, y dcfpucs íc 
deferibiràn otros 3. circuios,que 1c dividirán 
en 24. pai res iguales para las 24. horas del dia 
natuiaUlas que íe pondrán curre los 2. cir-
cuios últimos, dc fuerte que las i2;<coD'e£ 
pondan al Norte, y Sur con el orden, que fc-
ñaía la Lam. 12. y en las 12. horas, que cor: 
i'cfpondeR al Norte, fe dexarà un índice en 
la mi/ina madera, ó metal, para que pueda 
feñalar el dia, que fuere neccífaiio. La horg 
de las 3. correfponderàn alNordefte¿ y-Su-
doeítc: las tí. fe afuítaràn con elLeftc^y 0*;íle: 
y la.s 9, con cLNoroeftc, y Sucftc: dêfpues fe 
dividirán las horas en fus mediaítj y quartos 
dc hora, como parece en la Fig. 
Dcfpues en la chapa mayor íe tirará en un 
lado mía linea rech como la FG. que dividida 
por medio en ^. i'e levantará â ella por L. la 
perpeudicular LO. que también le dividirá 
por medio, y haciendo centro en fu mitad, 
coa el intervalo, del circulo mayor dc la cha-
pa 
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pa menor, i"e deferibirá otro circulo, y dcC 
-pucs'orros \. concéntricos con el primcro^I-
mayores, para que den lugar á poner los 
líiefcs, v fus días. Dcfpues por el miíino cen-
tro'de la chapa mayor ie tirará otra paralela 
oculra â la FG. v íc dividirá ia circunfercnciâ 
(tef circulo mayor en "jtfo. grs. comenzando 
iá gríiduacioa deíde la ocul ta paralela a la FG. 
àziá la parte opuetta â G. eito es, àzia O-, 
donde fe tomarán 26.grs. 3(5, min. y 2. ícpti^ 
mos mas, y íc notaran para deíde alli tirar 
Aína linea al centro, que determinará el fin 
de Ma vó. Dcf pues fe feguirà tomando 29.grs. 
y H.niin. y donde alcanzare,ferà el fin de Ju-
ñio, y en eñe intervalo, que quédale pondrá 
dicho mes de Junio. Defpues lê feguirà to-
mando 30. grs. 33. min, y 2. íeptimos para 
Julio,"y lo sniímo deíde a lü para Agoilo, y 
íc poridràn fus nombres, y faldm dcfdc la li-
nea LO.àzia la parte F.cl fin de Agofto 27.grs. 
ití.min. y 6. íeptimos. Deí'pucs íc feguirà lè-
gun d orden de los mcíes con òepriembre, 
O&ubrc, y Noviembre, tomando para los de 
30. días, 29. grs. y 34. min. y para Otfubrc* 
que tiene 3 i.-dias, 30. grs. 33. min. y 2. ícpii-
mos, y íhldrà. el fin de Noviembre deipues 
de la linea oculta àzia F. 26. grs. 5S. min. y r. 
íeptimo, deíde donde (ò (êguírà eon Diciem-
bre, y lincroj reinando por cada uno 3o.grs; 
33. rain, y 2,-feprímos, Y para Febrero 27.grs-. 
y 
Theorka, y Praclica. 
y 5T. min. y íaldià de ia linca LO. n¿ia la 
parte ü . el fin de Febrero en 2.5.gis. 55. min. 
v 5. fcptimos.Dcfpucs fe ícguirà con Marzo, 
tomando 30. gis. 33. min. y 2. leptinios. Y 
para Abri l 29. grs, y 34. min. cuyo fin queda-
rá aparrado de la linca oculta 3.grs.yj7.tnin. 
que Céñala también el principio de Mayo. 
Dcfpucs le tirarán lineas al centro deídc loís 
pun ros fcñalados, v en íus cfpacios fe pon-
drán los nombres de cada mes con el orden, 
que queda referido. 
La razón, de haverfe apartado de la linea 
oculta paralela â la FG. por donde comenzó 
la giaduacionjos 3. gis. y 57. min. es: Porque 
la Guarda delantera eílà al Norte de la Polar 
en el dia 4. de Mayo ñ las 12. de la noche; y 
poreflb fe apartaron los dichos 3. grs. y $ 7 . 
min. de dicha linca, para que coneípõda coa 
el inftrumcnto en dicho día â dicha hora. X 
puraque le fepa la cantidad de grs. que fq 
han dadoâ los mclcs, íc dice^quecs, porque) 
teniendo el año 365. dias y r.quarto de dia,y 
teniedoel circulo también stío.grs. íc hafor-
111a do una regla de tres, fiend o el primer tot-. 
mino 3 6>. y i.quai-to,que fon los dias del año, 
y ch . termino 360. q fon los grs.del circulo, 
V el i , termmo los días, que tiene cada mes, 
los unos 51. dips, y los otros 30. y Febrero lo-
lamcnte 28. y 1.quarto. V cxccuiadas las ope-
raciones de dicha regla, han Íalido los gis. y 
min. 
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SÁin. que van fcñalados â cada uno de los me-
' íes; aunque el quebrado 2. ieprimos, que va 
jiuefto en los de 31. dias, Te ha tomado pro-
porcionalmente, para ibpür la falta de los 
quebrados en las otras operaciones. 
• Hecho efto, íc-x-lividirà uno de los me fes de 
>o. dias.cn tres parres iguales, y cada una val-
drá 10. dias, y dividiendo cada una de eftas 
por medk)> valdrá cada unai .ycíhsdivididas 
en 5, partes, ferà cada una el valor de uw-dia, 
y con ella miíina divifion fe hará la de lo.? 
mefes de 5 r, días, comenzando por el princi-
pio del mes, y quedará â io ultimo 1. dia, y 
" para Febrero le tomarán los 20. dias dcldc c! 
principio, y deípucs los 3. y quedará â 1 o ul-
. timo r. quarto. 
Deípues fe hará en el centro de ambas cha-
pas un agujero redondo, algún tanto grande; 
para que 1c puedan unir ambas con un canon-
zíto de metal hueco, y remachado por ambas 
partes, para que queden iujetas, fin que pier-
dan el centro, y puedan moverfe al denedon 
y por el hueco, que dexael coñonzito, fe me-
terá un torzal con una pcíita, y fe rematará 
jor la parre pofterior/que fervid, para feña-
ar las horas, fegun la poíitura7quc tuviere la 
Delantera con la Polar. 
. El primer ufo de cftc inftrunicnto.es, para 
faber la hora, que es en ci tiempo djs la no-
fi^e, y para cito fe pondrá el Índice de laauc-: 
•• • da 
ííítmenor en cl dia. del*mes, cn que fc hacé 
M'obícrvaçion, y en efta difpoficionJc obfer^ 
yavà Ia Elhdia Polar, y.la delanrera,de íueiv 
te 'qae ambas cftèn en Ia linea FG, cortada* 
por medio, y teniendo el péndulo libre; 1c fu-
jttarà con el dedo indico, y defpues fc v'crá, 
cn qlic hora càe, y efía fcrà,U que e.s de la no-
che.Pcro íe debe advertir, que la lincaFG.l\a 
de eftar àzia la pai te de la mano izquierda en 
Jos nicles de Mayo, Junio, y Julio, y cn Aa¡o¡'. 
to queda en la parte baxa; y defpues eftarü 
àzia la derecha, haftaque vuelva por Febrero 
â la parte alta, y por alli â la izquierda. 
. El 2. ufo es, para arrumbar la Guarda: d ^ 
Jamcra con la Polar, que fe hará dcípues de 
iabida la hora, con el inftrumcnt'o: íe pon*-
drà el péndulo cn la miíniahora, y íe verà^ 
«juedia corta en el mes; en que càe el pen d û -
XO)-donde fe colocará la hora de las 12. dei 
Kumbo del Sur, moviendo para cito ía rueda, 
pequeñavy eftando pucíío de èítè modòi fe 
verà,què Rumbó correípond&al día 4. de Míf-
yo, que ferà aquel, en que CÍtáa'rrUnibadáía 
Guarda delantera con la Polarí ^ fi ifucedie* 
í c , q u e n o fcnalàre dircflamentd dicho dia un 
JRumbo de los Generales, fe'volverá'â obfcv;> 
var la hora, poniendo cn el día del mes, guc 
càc d péndulo, el Rumbo del Su'i^'haíla que 
córrcíponda'precifamentei uno de.lbs Riuii-. 
b"Os Generalas el diehof-dfa 4, de Mâ/o^pa i* 
M lo 
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lo qual fe notara, que de Rumbo â Rumbcí 
General ay de diferencia 3. horas, como conf-
ta en la mifma figura. Yhaviendolo confegui-
do, Tc obfervarà la altura de la Polar íbbrc el 
Horizonte,añadiendo âla obíervacion,òref-
tandode ella, lo que feñala la tabla de los 
Rumbos, los grs. y min. que tuviere, fegun el 
ÍUimbo, en que fe halla la Delantera, y el año, 
.en que íc hace la obfervacion, mediante lo 
qual fe confeguirà faber la altura de Polo, 
.como fe explicará en el Exemplo liguientc. 
En el año de r749. â 5. de Septiembre por 
la noche fe obíèrvò con ciNottitrtio la hora* 
que era, y faliò en el inftrumcnro las ro. y 
corrcfpondia el péndulo al dia 5. de Febrero: 
donde fe colocó el Rumbo del Sur, y fe vió, 
que correfpoudia el dia 4. de Mayo al Rum-
bo de! Ocftc:Por lo qual fe dicc,que la Guar-
da delantera citaba arrumbada con la Polar 
alOcftc. 
Luego íc obfervó la altura íbbrc el Hori-
zonte de la Polar,y fe halló sxgrs.y 3o. min. 
y fe vio, que en el año de 50. tenia la tabla en 
el Rumbo del Oefte la letra R. y s?. min. poç 
Jo qual íe réftaràn de los 3/. grs. y 30. min .y 
quedarán dcaltura de Polo H . grs. y 3 5. min. 
CAPITULO XX. 
E De los ufos de U BdUftilU. N el Capit. 12. tratamos de la conftru-. 
^ion, y fabrica de la Ballcftilla., donde fe 
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pufo lo fuficiente para la total inteligen-
cia de cílc inárumento tan útil , y ncce£ 
fafio en la Navegación. Y aísi en efte Ca-
pitulo lo fuponemos entendido, como tam-
bién las reglas del So!, y de las Eftrellas, que 
quèd^in referidas en el Capitulo precedente, 
para las obfervaciones del Sol, y de las Eftre-
llas con qualquícra de los dos Aftrolabios: 
pues el mifmo ufo, que tienen con los Aftro-
labios, tienen también con la Ballcftilla.y 
con los demás Quadrantes Náuticos. Eílo. 
lupuefto: 
Para obfervar con la Ballcftilla, fe tomará, 
qualquícra de las Zonajas, que quificre el 
Obícrvador ( aunque, para que observe coa 
mayor facilidad, fi el Sol tiene mucha eleva-
ción íobre el Horizonte, tomará la mayor, 
6 la 2. pero fi tiene poca elevación, tomará 
la z. ô la menor ) y la acomodará al Radio 
en fu facic corrcfpondicntc, de fuerte que ct 
extremo íuperior de la Zonaja eftè perpendi-
cularmente puefto Tobre la facie del Radio, 
haciendo angulo redo con la Zona/a, y Ra-
dio, y en el extremo inferior cílc puefta la 
mira, dexando una ciíura entre ella, y la Zo^ 
naja, para mirar por ella el Horizonte, y tam-
bién el extremo ocular del Radío ha de ha-
cer con Ja fuperficie exterior de la Zonaja7 
una fuperficie continuada, de fuerte que no. 
fobrefalga el Radio, ni dexe de llegar â ¿i-
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¿ha fiipcrficitsy cihindo aiimada dc cftcttio-
do,fe íiiicrarà laZonaja con ÍÜ torniilo,quc 
para cílo ticnc puefhycncl quadrado, que 
hace la mifina Zonaja. • • 
Dclpucs meterá cl Martinete por ei extre-
mo Horizontal del Radió, de rúcete que la 
facie del martinete, cn que eftàn. los cuernc-
cilios > mire àzia cl extremo 'ocular,1 y los 
Cucrnccillos cften àzia la parte aJ:ta,pará queí 
Ja linca; que hacen por la parte baxa, correP 
jtonda al medio gruelTo dèl Radio: y dicha 
linca,ya diximos cn eí Çap. iz, que fe llama 
línea Horizontal. 
Eftahdo la Balleftilla cn efta difpoflcion, 
fc tomará el Radio con Ia mano derecha por 
debaxo del martinete, para mayor feguridad 
de la Balleftilla, y con la izquierda fe fujeta-
ra la Zonaia, y la Mira, y fe aplicará al ojo de-
recho, para dcfcubiir d Horizonte por deba-
so de Jos cucrnccillos al mifmo tiempOjque 
la fombra del extremo alto de laZonaja cu-' 
bra ci martinete: y fi íc ajuílàre con la línea 
Horizontal de dicho marrinete, quedará 
djuftado el inftrumcnto por entonces: y fi la 
íbinbra,quc daeiielmartinctc,eM alta,l<; re-
tirará el mítrtmetc (que â cito íc ¡lama baxar 
el martinerc) haftá qríc fe ajiifte con dicha li-
nea; pero íi ertüyierc baxa la íbmb'ra, fe apli-
í^rà^et martinefe àzia la Zonaia, baila cjuc 
it:;a;uftc (quê â efto llaman fubk tíl martine-
rc) 
v, Themcfr, y Praãica-r 18 r. 
•tç) f una vèz aiuftado cl inílnimenro^no iç 
ha de b.axar mas el martinçtCrhaftâ açabar la 
oblcryacion: porque,íi.fuçrc ^ccciraiio p4m 
ajuftarlo, baxar cl mjarçincre# Sol havrÀ 
paíTadp del Meridiano, y aísi• íc-'ha xie idexír 
c^i cl eítado, que citaba antes.. ' .. 
Para comenzar Ia obícrvaqon còn la Ba-
llefl:illft (y lo miCuio.lc.entiende coi) cl' Aftfò-
l ab ío , y Quíidrantcs) íerà como media hora 
antes dc las 12. dei dia, cri qup una vez ajuf-
tado cl inítrumentOjíc irán refiriendo las oU-
fervaciones de rato, en ratonen que^cl martí-
llete irà fubiendo poco, â poco, liafta acabuc 
la obfervacion, y concluida eft a, contarán 
los grs.quc ay deide.el principio.dç la cuen-
ta haíta clmifmo martinete,y eíTos ícràn los 
de la oblcrvacion. 
Nota,que,fi quando fe comienza la obfer-
vacion,no í'e puede tomar el Radio por deba-
xo dej martinete, por citar muy rcíinido^fc 
tomará por delante de é l , algo apartada la 
mano, y arqueado el brazo derecho, para, 
que no impida ver el Horizonte por debaxo 
de los cucrnecillos* 
Nota también, que â la obfervacion, que 
.diere el iníhumcnto,fe han dc añadir i5.mín. 
para que fea verdadera: Porque, lo "que léña-
la el inítrumcnto.cs la diítancia,qvic ay det~ 
de el Zenith haíta la parte íuperior de! Sol, 
y lo que fe debe obfctvar es'la diftancia 
- , M 3 del-
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'dcfdc el Zenith al centro del Sol: Y porque 
ja diamietro fe reputa de 3i .â 32.min. fegun 
la pofitura tuviere de Apogeo, 0 Perineo, 
añadiendo los \$.min. que es quafi la mitad 
del diamerro del So^quéda en el modo pof. 
fiblc iuftifícadá Ia obfervacion^fm hacer cafo 
de refracciones» y paralaxes. 
Aunque queda dicho también en el Capic. 
12. que la cuenta, que firve para la obferva-
cion del Sol,-que es, la que comienza en o. 
firve también paia las Eítrellas, quando eftàn 
en cl Meridiano, y que la otra cuenta, que 
comienza en 90. grs. firve para las Eftrellas, 
quando eftàn fuera del Meridiano., para faber 
la altura, que tienen fob re el Horizonte, no 
pongo el ufo de la Balleñilla para efte efec-
to, por fer fu obfervacion muy defe&uofa, 
per cania de la vifta,y también por la fabrica 
del Radio: pues para efto debía hacer angulo 
agudo en el extremo ocular en el tnifmo 
centro cief Radío: lo quc,fi /c exccutàra,quc-
dár¡i con algún defeito el principal ufo de la 
Eallcílilla, que es para Ia obfçrvacíon del Sol. 
Y quando fe quifierç obíérvar Ja altura de al-
guna ElheÜa fobre el Horizonte, fe podra 
hacer ( como ya queda dicho ) con el Af. 
trojabio dé pinolas hendidas, ô con 
qualquiera de los Quadrantes, 
como fe dirá defpues. 
*** 
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C A P I T U L O XXL 
T>E LOS USOS DE LOS QUADRANTES : 
de obfervar. 
tARA obfcivar el Sol con cl Quadrante 
de uno, ô de dos arcos, fe comenzará 
media hora poco mas, 0 menos antes 
de las 12. y íupudta la noticia dada en e íCa-
pitulo 13. de las pinolas, fe pondrá la Som-
bria en un gró. determinado, como 20.0 30. 
teniendo la Viíualen la parte inferior, y la 
Horizontal en fu centro, fe tomará con la ma-
no derecha por el Radio de en medio, y con 
la fmieítra por ía parte inferior del arco del 
Quadr. y para que quede fegurodc los balan-
zcs/c arrimará al pecho la mano izquierda,/ 
fe aplicará la vifnal â la víflajy fe mirará por fu 
eifura, y por la de la Horizontal el Horizon-
te al mifmo tiempo, que la fombra de USOITÍ-
bria cubra la Horizontal juntamente por fu. 
largo, para lo que ílrvc la linca, que tiene 
perpendicular la Horizontal àzia el extremo, 
que esThafta donde debe llegar la fombra de 
la Sombria: y fi fe obferva con la parte alta de 
la Sombna,y en cfte cafo fe ajufta con la linca 
Horizontal, cítara ajuílado el inftrumenro; 
pero fi eftuvicre alta la fombra, fe levantará 
la pinola vifual, hafta que fe ajufte, y ñ eftu-
viere la fombra baxa, fe baxarà la vifual, hafta 
que también fe ajufte con la linea Horizontal, 
unmovcrlaSombria,q para cüb fe pufo cu un 
M 4 S1"0* 
|S4Í Tratado 'de^Ntvegkáon 
gvô.determinado: y una'vez ajudado cl inítm-
mcnto,norc hade fubir maslavhual: porque 
fi en las figuiente.s obfervacioncs dei mifmo 
día quedare la íbmbra algo elevada dc In lí-
nea Horizontal, ya el Sol ha paííado del Me-
ridiano, y eftà concluida la obfervacíon: que 
lèrà los grs. qüe huvierecn la poíitura, ^uc 
quedò eT inftrumcnto deíUe la parte alta dei 
quad. hafta-Ia pinola Sombria, unidos, con los 
quchuvicre defde la parte baxa hafta la pino-
la viíual. 
L o mifmoj que hemos dicho, quando fc 
obícrva.por la parte alta de la pinola Som-. 
bi'ia,íc debe cntcndcr,qtuindo Te obferva por 
la parre baxa i pero en una, y otra ob ferva* 
cion ay dc diferencia 15. min. como quèda 
dicho en la Ballcílilla:: y afsi íe deben anadie 
los 15. min. â la obfervacion, que fc hizo por 
la parte alta.de laSolubria.; y los mi finos 15. 
min. íc deben quitará la.obforvacion, que fe 
hizo por Jalarte baxa.de dicha Sombria. 
Pcroj-fi. íc quiíicre emendar efte yerro, fe 
podrá poner la pinola-Sombria 15. min. me* 
nos de! gró.cn.quc fe debía coloca-r,quando fe 
obíerva poria parte alta,ô ponerla fen-i 5.min; 
masji fc ha\h"a: de obfervarpor la parte baxa^ 
V. g. Se havia.de colocar la pinola-Sombria 
en ?o. grs. y fc quiere bbfcrVar por-la parte 
alta: pongafc en 29. grs.-y 45. min, y. fc cort. 
taran al.ñn de la obícrvaci'ón los 30.. gís.fiu 
aña-
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añadir cofa aígtina: los QUiJ.í^fum^-iíjQpii 
los que diere el inftrumento por 1,1 píii '^ bgi-
del 'QuadraAte. Y fi ífc-^viá ¿e.qtóryai: 
por la parte bsjcá, íe poudd ia.pinQ.la^Pnv 
bria en 30. grs. y 15. mia.-iyJolanwi^'ferPj 
maràii los so. para hacer la cusnra-fipjijiç .çj) 
cl exemplo primero. - ... u-. « 
. También fe puede quitar cite defecto de-ja 
obfemicíon con otra.pinola Sombria, que 
tiene un aguievito con un vidrio, por dondç 
entra el rayo.cicl-Sol á Li pillóla HonzpiKal> 
el que teprcíentael ecntro dcl mií.mo ;S#i; y 
afsi, l o que diere el hjitrtmienro del'dc; el 
principio de la graduación alta hafta la;piítt>-
la Sombria».fumado, con lio que huvicreidcfr 
de el principio de la graduación baxa haíta là 
viíüal, fcfà la abkeryaeiotvy la dillanciaj-qLnj 
tiene el Sol al Zenith del Lugar. • , .. 
.VTambien fcpúedc corrpgir.cftc defactodç 
la obícrvacion,.por lo que•XQÍ& â los u'-M1).1?. 
que fe nfiaden âila obí'civscÍPiide U B.aUclUr 
lia, íi íè poner€fi-.el exrr^iftp:iuporior-.Ú&.fo 
Zonaja, con que fe obJcrva, o{va. mira>-£{ü£ 
tenga la d fufa jjias larga que la bax^ypata 
que pueda el ra yd del $.0! pallar â los ^yerne-
etilos del martinete: por lo qual hade ícv flws 
larga tomo cofa de un dedo^uc lo que ruvic-
r e d e g r u e í f o c i m d i o , y ajuíhndoíc con la 
linea Koiizontal del marriiictc, quedará.he-
cha laobíèrvacion^daudo la diftai)cia.4^l-^i> 
•i tro 
íá'S.' Trut&âódc NAvtgacion 
tro del Sol al Zenith, fin nccefsidad de añadir 
Jos l i - tnin. 
También fe pueden obfervar las Eftrellas 
con qúalquiera de los Quadrantes,pcro es ne-
celVario para eílo hacer otra pinola Honzon-
talja que ha de tener una cifüra,quc correí-
ponda al centro del Quadrante, y al modOíde 
la qiic tiene la pinola vifual: cfto es,ancha por 
de fuera, y fútil por de dentro: y para obfer-
var las Eftrellas, colocada en fu lugar dicha 
pinola, y la Sombria en un grado determina-
do,- ò fea por la parte alta, ô baxa, y la que 
antes era vifual en la parte baxa, fe aplicará 
a la vifba la del centro,y fe bufcara laEftrella 
por la Sombria en ía parte, en que eftà ajuíla-
da'con la graduaeion,y teniendo firme el inf-
trümelito,fe mirará cí Horizonte por encima 
de la vifua!, de fuerte que quede ajuftado el 
taVo de la vifta con la cftrclla en la pinola ai-
ra, y con el Horizonte por la pinola baxa, 
fubiendo, ô baxando èfta ultima, hafta que 
quede ajuftado el inftrumemo;y los grs.que 
huviere entre las dos pínolas, ferà, lo que la 
cftrclla eftà elevada fobre el Horizonte. Y fi 
fe cjuicfire obfervac en el Meridiano, fe repc* 
tirà la;obfcrvacion,en que ferà precifo,para 
ajuftar. el ínftrumenro, que fe bàxe la pinola 
baxa, y íi â cafo,figuiendo las obfervaciones, 
iè ncceísitàrc fubirla,para ajuftar el inftru-
incntQ, np fe lia de hacer, íi no dcxarlo en el 
jno-
m o d o ^ u c c f t à , ^ la cuenca feri lá-diftancii 
del Z'eüith â Ja eftrella, contándola dcfdc ía 
parte AipcríordeE intmmcnto haílala pinola 
alta, uííida» con los que huviere deia parte 
inferior liafta la pinola baxa. 
También íe podrá hacer cfta obfcrvacíoit 
de las Eftiellasjaunq no tan precifamentCjCOti 
las miffnas pinolas de los cjuadrates? pero es 
necefTario para erto, cj la viíta f eapl iqueâ la 
linea Horizontal de la pinola Horizontal, co-
mo fr fu era unacifura íütiL Y guardando en 
cfta obfervacionhis reglas dadas en el cap. 19. 
íe podrá faber la altura de polo del Lugar de 
la obíervacion, 
CAPITULO XXII . 
DE LOS USOS DEL QUADRANTE DE 
Reducción. 
¡ARA la inteligencia, de lo que fe ha de 
tratar en efte Capitulo, fe cendra pre-
Tente el cap. 7. en que ic trató dclnu-
mcro, y nombres de los Rumbos: lo que fe 
dixoenclcap. 8. de los 4. términos de laNa^ 
vegacion: vio dicho en el cap; 14. dela fabri-
ca del Qucdrantc de Reducción: y también lo 
declarado en el cap. 17. del conocimiento de 
los Quadrantes de la Rofa de Marear, donde 
fe dixo, quando augmenta, ô diminuye el ter-
mino de la Latitud, y Longitud. 
Y porque eftos términos de la Latitud, y 
Lcn-
.*9$. 'TirAfâdô úe Ndvegticiott 
XíOíígítUd Te fuponcn o.rdin^riainçntç, fabi-
¿bs cn.cl principio de ia derrorajôfingladura; 
pües fiertipre debe faber el Piloro, quanta La-
titud, y Lôngitud renia.cl Lugaivdc donde fá-
liòeí Navio, quando cdmcííizò la dioha dçc-
rora, ô fingíadijra, acoft-ürabi-an-ios Piloros 
â dar eitos dos términos:c"on el nombre 4C di-
ferencia de Lat. y diferencia dc Long. que cs 
l.o.mifmo, q.ue dar los min. ô grs. y,min. que 
ay. deLaritud, y de Longitud defde e l princi-
pio halla el finde la fmgladura, ô defdceUcr-
mino falido.haíta el termino líegadp,. 
L Supucílo, ,y entendido, lo que dexamos re-
ferido, íc debe notar, que fiemprç, que fe na-
vegare por cl Norrc-Snr, fi íc conociere la di-
ferencia de Latitud, fe fabrà]^ djítancia nave-
gada cn niiUas mariiimas: pues cn efte Rum-
bo los min. correfpondcn.âmillas: y fi cíVas fe 
reduce â )cguas-£ípañolas$i Alôinanas; 6 Erati-
ccías, fe fabvàla diftanciftiiwçgada cn la ef-
pecie de dichas leguas. • ; • , 
.También le debe norar, q.ue fiempre, que 
fe navegare por cl;Lcfl:e-:Qefte,. fi íc íiipícre la 
diferencia dc Meridiano, ô;de Longitud pla-
na, ib fabrà ía dittancia navegada dc ímllas.y 
je làbrà cn leguas, fi fe.hace la reducción de 
iniliasá leguas. 
Para hacer eíla reduccioivJe tendrán prc-
fentcs lós números ó. 7. 8. y 24. cn que çl.r. 
roprefenta las. leguas Alemanas; el 2. la§ Éf-
y pa-
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pañolaSj y d 3. las FranceíaSrcomo rambicn 
tH 4 las millas, y todos 4. números tienen uná 
inilhia-diftancia: pues la miíhia tienen 6. le-
guas Alemanas, que / , legüas Españolas, s. 
leguas Francefas y 24. millas: con cuyo cono-
cimiento, formando una regía de j?. tomando 
por r, termino el numero corre í pon diente â 
las leguas, ô millas, que fe quieren reducis: 
pov 2. termino otro de los 4. ^uc eptrcíponda 
â la eípcciCj de lo qüefc quiere reducir; y po t 
3. termino el numero deleguásjó'imllas^qüc 
fe quiere reducir, faldrà por 4. tcirminoe'Jnu-
mcio,que lebuica,reducido â laelpeciCí que 
fedeíca. V. g. Se quieren reducif'3 í . leguas 
Efpañolas â leguas Francefas. Digafe: fi 7. le-
guas Efpañolas còne ípondenà S. Franccíàs» 
35. leguas Efpañolas â quantas leguas-'Fnnt 
celas corrcfpondcràn ? Y hecha la regla de ¡p. 
faldrà por4. terminólas leguas Frãcc/às, qut 
corrcíponden â las 35. F/pañolaSi que leráA 
40. y â die ínodo fe reducirán lAStíemás cfptí-
cics u nasâ o trasj-â- demás que en: el quadrant 
de Reducción cftà mrtnificítò! tpdó' la 'didso 
con los 5. troneds de leguas, qiie¿iréi'cftárt 
pueílos. 
También debe-noraí' el Principianre,qué 
fiemprc, qnc navegare por el 4. Rumbo de 
qualquicrQiiadr. fi fnpierc, quanta CÍ la dife-
rencia de] La fit lid,-lab rà también la diferen-
cia de Longitud'JílUiVajô aparramienjo cíe M'-ci 
vi-
190. Tratadô deNawgacion 
ridíano;ô al contrario: fi Tc iupierc èfta/c fa-
brà aquella: porq.navegando por dicho Rum-
bo 4. que cs cl de 4*. grs- ievà también d an-
gulo dei complenictuo de otros -fi-grs, y rc£ 
pecto de Ter iguales çftqs ângulos, los lados 
opuertos â eUos)que fon la djferenda de Long. 
plana, y la diferencia de i,at. han de fer tam-
bién iguales. Efto también rupucfl:o,.paílarè' 
mosâ proponer los Problemas figuichtes. 
PROBLEMA J. 
DADA LA DISTANCIA y T ANGULO DEL 
Rumbô  halUrla BiferencU de Latitud, 
U
y Apartamiento de Meridiano. 
N Piloto íaliò de Ia Lai. N . de ip.grs, 
y de la Long. de navegando 
por el 2. Rumbo dei i.quadr.so.mi-
Jías de diftancia, y quiere íabev ia diferencia 
de Lat. apartamiento de Meridiano^ cn què 
Lat. y Long. fe halla la Nao. Torneie en eí 
.Quadr. Ia cuerda, y porigafe con fa cuenteci-
Jla en la linea del Lcfte-Oeíte, de íuertc que 
iJeguc la cuentcciíla al numero 8o.y transíie-
laíe cuerda, y cucntecilla, fm mover efta, en 
í l 2. rumbo,y quedará la cucntecilla en fren-
te de 74. min. que cs i . gró. y 14. min. de di-
ferencia de Lar. y también corrcfponderà ã 
31.min. de apartam, de Mcrid. Y porque na-
vegó en ei 1 .quadr en la parte del None,don-
dc crece Lat.y Long, añadiendo Ia ditcrçnda 
ĉ c íat.r. grò. v 14. min. â la lat. falida 19. gvs 
da-
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daii la lat llegada de zo.grs. y H - niin.y aña-
diendo también la diferencia de Mcnd, 5,1; 
min. â Ja long, falida 3i4.grs.daià Ia long, lle-
gada 324.grs.y 31.min.Yli quifierc fabeilas 
leguas, que 1c corrcfpondcn, poniendo Ia 
cucntecilla cn el numero 8o. de la diílancia, 
corrcfponderàn â 20. leguas Olandclas: â 25. 
y 1. tercio leguas Efpañolas: y i 20.y 2. ter. 
dos leguas Francefas. 
PROBLEMA I I . 
Z>JDO h L RUMBO y Y DIFERENCIA D E 
Latitud^ hallar U diflánáñyy apaña-, 
miento de Meridiano, 
SALIÓ un Piloto de lar. N. 20. grs. y 14. min. y de la long. 324. grs. y 31. min. y caminó por el 3. rumbo del 1 .quadr. liai-
ta que halló de diferencia de lat. 1. gró. y 15. 
min, y quiere faber la diftancia navegada, y 
apartamiento de mcrid. y el Lugar dclaNao. 
Pongafe la cuerda fobre el 3. rumbo, y la 
\:uentccilla cn frente de 7i .min.y epaefpon-
derà en la linea del Lcíle-Ocrtc â ÍQ. niin^de 
apartam, de merid. transfierafe la cucrdaríia 
mover la cucntcciUa,i la linea del Lcítc-OcC 
.te, y feúalarà 90. miUas de diftancia,. que íc 
jeduciràn â leguas, eomp queda dicho cu el 
Problema antecedente. Y poique dicho Pilo-
to navegó en el 1. quadr. en el hciniípherio 
del Norte, fumará la diferencia de lat.y long, 
con la lat. y long, íijlida^y dacá 21. gis. y 29. 
min. 
TÇ2\ Tfâthdv de Naiuigàcfan 
'd'c íát; Hegada, y w . g*s'.-y z i . min. de 
loníç. ilcgíida. 
PROBLEMA IIL : 
•DADA L A DIFÉRENCÍA DE LATíTUD^T 
Difí/tncia, h d U r e l Angulo dei Kumb&y 
y Apartamiento de Meridians. -' .' i 
lALloun Piloto d'c la lat.N, si.grs. yzç \ 
min. y dc Long, de ¿z? . gt'S. y z i . min. y 
_ caminó por el 2. qiiadr.35. leguas Efpa^ 
ñolas, y halló de diferencia de lar. i . grô.y .ÍO. 
inih.y quiere íhber, qué rumbo ha navcgadcTj, 
que aparra ni. de mcrid. ha tenido, y en qué 
lirio queda la Nao. Póngale la cuerda en la 
-iincadelLcftc-OéítCj y la cu&nedüa en ñch-
"fc leguas Españolas, y cítara fohie cí 
numeró 120. millas tran.sfíeraíe la cuerda¿fíii 
mover la cuentcciJla, harta qüc llegue â cftàr 
lacncHfccilla enfrente de 1. grô.y 30. min. 
ô de 90. min. de Ta linca del Norrc-Stu-jy cor-
rcfpo'ndcrá tambieiveii la linca del Lcftc-Oe£ 
te k 79. min. de diferencia de mcrid. y miran-
do th gratíuacion- del arco del Quádrante, 
<]Uedaf.\'cncima de4r. gis. y 25. min. que-fe. 
rà el valbi- del tunibo navegado: y rcftanrfolá 
diferencia de lar. "dada, de la lat.' fálida, que-
daran por lat. llegáda 19. gis; y 59. min. par-
que el quadr. navegado es el 2. y pòr-ía-mií-
Hia razón fe fiim'ctrá -coh la long, falida la di-
ferencia un grõ. y'Jp.inin. ydaràpor long . 
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' P R O B L E M A lili. 
. D A D A L A DIFERBNC1A DE LATITUD, 
y ApArtAmtento de Menduno, hallAr el 
Amulo del Rumbo-, y U Dtjhnc 'u. 
iALÍo un Piloto de la lat. N . 19. gvs. y 59. 
min. v de la iong.de .^ts.grs. y 40. min, 
nr.vcjando por el 4.quadr..en que tuvo 
de diferencia de lar. i.gro.y ztí.min. y de apai^ 
tam. de mciid. 2. gvs. y 8. min. y ciuierc (aber 
el rumíio, v diiiancia. Ticncbie la cuerda de 
fue i-re que la cucntecilla corrcfponda en la 
linen del Norte-Sur a 8ó. min.y también cor-
rciponda en la •linea del Lcflil-X)eíte â 128. 
min. y citando eil ella difpoíidori"» qüedaril 
fob re el 5. rumbo, ò angulo de .SÓ. grs. 
y t í . min. que es el rumbo navegado, y 
transñrk'ndo la cuerda, fin mover la cueme-
cillai'íobrc el Lefte-Oefte, íènalarà j54. mi-
llas.'Y're Ipccio" que navegó en el 4. qiuuir.lti-» 
mando ta diferencia de lar. con la lar. falida? 
daià 21, grs. y tt^f. mín. de lat. llegada^y r t í i 
tundo la díFcrcncü de mcrid. de ia long; íh' 
üdii, vendr.1 al rcfiÜuo 5:4. gre. y i z . mmrdc 
lonj;. llegada. • ' ; • • 1 •>/ 
VRüBLFMA V. - ; 
D A n A LA Di lFRHNtAA DE L A T I T U D , 
y r! Rumbo del None, h.flLzr fa ÀifLiyi IA. 
UN Piloto caminó por el rumbo del Nor-te,haviendo falido de la lar. N. 2 1. grs. 
y 2>-. min.y de la lone,.de \ : . . \ . ^i\s. y í2.min. 
N y 
194. T u t ¿do de Navegue tan 
y tuvo de diferencia de lar. r. grô. y 25 min. ! 
y quiere faberla diftancia: Póngale la cuerda 
íbbre el Norte, y lacuentecilla fob re 8 .̂ min. 
<|Ue es la diferencia de lat. dada, y, fin mover 
la cucmecilla, transficraíc ia cuerda al Lcííe- j 
Oeftc, y fcñalará tambicn 85. millas de dif- ] 
tanda. Y rcfpc&o de haver navegado en c l | 
hemiípherio del Norte, por uu Meridiano, no ! 
tendrá diferencia de merid. y folo queda^que 
fumar la diferencia de lar. con la lat. falida, 
y dará por Jar. llegada 22. grs.y 50.. min. 
PROBLEMA V I . 
DADO EL APARTAMIENTO DE M E R W I A -
H()>y el Rumbo Lepe, hallar U Dijldncia, 
SA O ò un Piloto de la lat. N . 22. grs. y 50. min. y de la long. 324. grs. y 32. min. caminando por elLefte^haíla que halló 
de apartam, de merid. 2. grs. y quiere faber, 
qué diftancia ha navegado. Ponga fe la cuer-
da cnlalineadcILcftejy lacuentecilla en 120. 
min. que ferà también la Diftancia navegada 
u o . millas, que pot ha ver lido el rumbo Lei-
te, añadiendo los 2. grs. de diferencia de Me-
ridiano a la longitud falida, importaran 
526. grs. y j i . min. que es Ja lon-
gitud llegada, que con la lati-
tud falida ferà el Lugar 
de la Nao. 
*** 
PRÓ-
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P R O B L E M A VIL 
DADOS ALGUNOS BORDOS, CONOCER EL 
Rumba dmólo, y diftancia direffa. 
lUPONE uti Piloto haver iàíido de ía 
Lar. N . ip.gis. y de la Long, de 3-24.gr». 
y diò un bordo por d 2. Poimbo del 1. 
quadr. y caminó so.m!llas,y haviendo hecho 
la operación como en el Problema 1. halló 
de diferencia de Lac. 74. min. y de apartam, 
de Mciid. 31. min. cuya operación pondrá en 
la rabia íiguiente, que íe explicará en èílu 
forma, 
Eíta tabla contiene 6. columnas: la 1. ítr-
ve, para poner los Rumbos: k 2. para.ponei: 
las diñancias en millas: la 3. fera poner las 
diferencias de Lac. que correfpondcii al Nor-
te: la 4. para poner las diferencias de Lar, 
concfpondientes a) Sur: la 5. para las diferen. 
cias de Merid, correfpondientes al Lefte: y 
la 6. para el apartam, de Merid. coirefpóñ-
dientc ai Oefte: como lo denotan los títulos 
de cllaSjcn cuyas columnas fe pondrán los da-
tos con una Cruz, ô Eihella, y lo que fe haflà-
rcporla operación, fin nota a]guna,para que 
mas bien fe conozca, lo que fe ha operado. 
Refpe&o de lo dicho, fe pondrá en la co-
lumna de los rumbos ei NornordcÜe, que es 
ei dado en el 1. bordo, y en la de las diftán-
cias las 80. millas dadas,cada uno con fu íe-
ñal de Cruz, y los 74. min, de difercucia de 
N 2 lar. 
Tratada de Navegación 
lar. en la cò lumnaN. porque cílà el Piloto 
en el Hcmifphcrio del Noi re, y crece la lar. 
y los ííVmin. dc diferencia de Mcrid. halla-
dós/feípbncn en la:columna L. porque fe na-
vegó en el í. quadl'. donde crece !a Long, y 
en Iss columnas S. y Gf Te pondrán oo. pa-
ra que «o cauí'e confufion alguna. 
• Defpucs dicho Piloto diò orio bordo por 
el $. Rumbó del .i,:quadr. que es Nordei'ce 4, 
•A\ Norte; que ib pondrá en fu columna con 
]¿i v ruvo de diferencia de lat. 7) . min.que 
rambicn pondrá en la columna N . con la •£< 
y hawciido hecho la operación, como en el 
Problema'?, hallo 50. min. de apartam, de 
morid, qoc pondrá en la columna L . y tam-
bién halló de'diftancia 90. miílasyque pondrá 
en fu ¿olumna, y civlns demás pondrá 00. 
Dci]iucB'diò otro bordo, navegando en el 
2. quadri don difeixncia de lat. 90. níin.ycon 
diftaitda'dcíuo» millas, que pondrá en fus 
columnas con fus notas, y la diferencia de 
lat. en la columna S. porque mengúala lar; 
en cí a. quadr. en el hemifpherio del Norte, 
y havierçdo hecho la-operación, como en el., 
Problema 5. halíòdc angulo del r u m b o s , 
grs. y 25.min. y de apartam, de-mcrid; 79. 
njin. que pondrá en fus columnas, y en las 
otras 00. 
Defpucs diò otro bordo en cL^. quiidr. con 
difcicncia de lar. Só. nim, y apartamitnto de 
mcrid. 
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mcrid. t z $ , miíi que pondrá en fus coiunj. 
11 ¡i», con fus iioi;:s,y hecha la operación,como 
en el Problema 4,ha!lo por rumbo n.-cvegado 
el Xoroeiic 4. .ti Gclk\ y diítancia uavcgiida 
154. miilas, que pondrá cu lus columnas, y 
en las denns 00. * 
Ocipucs dm otro bordo pov el IVurabo ttel 
Korre coa ditere:icu de Lar. Jí)-. min. que te 
p o n J ü n en íu^ lugares coa dielu le.'ul.y he»-
eli:i !.i npeucion, como CJI clTmbi. 5. h.iHo 
de distaneiu . rnÜUs» que te pomiràu en fu 
columna, y en las dema*; 00. 
V"1 niñamente din otro bordo por el Runv 
bo del Lcíie con diferencia de Mcrid.dc 1 .'•o. 
min.que íè pondrán en fus columuus con lus 
ícñalcs, y hecha la opcrjcion, como en el 
Trobl. ó. hallo de d:ftancia 120. millas, que 
p o n d ñ en fu columna, y en 1 is viernes 00. 
Dcfpucs fumará las 4. ultimas columnas 
cad 1 una de por M,y hallará cu la del N . 320. 
t i !a del S. 90. en la del L, ¿So. y en la tic! O. 
r .-* \ rt 'Kiiuio la Lat. menor de la mnyor» y 
el M,-::J. menor del mayor, poniendo el me-
1101 d^b.^o de! ¡:i-i\¡)r, c! rcfiduo dar.) la d i -
ferencia J.e far. \ de Mviid. de la ctpeeic uc 
Ja eol'.imna, en que (̂ ueda el veliduo. V hc-
ciia> eilai opcuconc*. quedara eu ia colum-
ba N. 2ÍO. min. ue diibrencia de 1 at. N . y 
1 < 2 min. \W difere iKia de Meiu'. en augmen-
to. De que ic inhere, que el rumbo naveiía-
N ; do 
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do dire&amcnte fe halla end i . quadrante. 
Con eítos i . términos 230. min. de diferen-
cia de Latit.y 152. de diferencia dcMcrid. fe 
reíblverà d Problema propuefto, como en el 
Probl. 4. Pero, porque en cl Quadrante de 
Reducción no llega la diferencia de Latitud 
â 230. min. fe íacarà la mitad de uno, y otro 
termino, y ferà 115.min.de diferencia de La-
titud, y 76. de apartam, de Merid. y fe hallará 
por angulo del ft umbo dircâo 33. grs. y 28̂  
min. del quadr. r. que es quafi el Nordcftc 4. 
ai Norte, el del 1. quadr. y de diftancia 13%. 
millas: pero, porque fe lacò la mitad de los 
términos primeros de Lar. y Morid, fe dupli-
cará cfta diftancia de 138, millas, y hará 276. 
millas' de diftancia direita, que uno, y otro 
fe pondrá en fus lugares, como parece en la 
tabla. 
De la opcríicion antecedente confta, que 
fieinpre,que fe diere algun termino de La tit. 
de Merid, ó de difh mayor,dc lo que contiene 
el Qiiadninfc de Keduceion, fe ha de lacar 
una parte proporcional, como mitad, tercia, 
quarta, ô quinta parte, para hacerla opera-
ción en cl Quadrante, y concluida,los terini- • 
nosjque fe hallárend'e han de muhiplicar por 
el numero de la parte, que fe facò f menos et 
angulo del Rumbo) cito es:fi fe facò mitad, 
los terminos,que fe hallaren,fe multiplicarán 
por 2. fi fe facò tercia parte, fe multiplicarán 
por 3. & c . Qué-
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Queda ahora^uc íabcr el lugar de la Nao, 
y para ello íc fumará la Lar. ialida con la di-
ferencia hallada de 230.min.quc hacen s.$rs. 
y 50. min. y dará la Latitud llegada 22.grs. y 
50. min. y fumando también la diferencia de 
Mciid. i j 2 . min. que hacen 2. gis. y 32. min. 
dará también la Long, plana llegada de 326. 
gis. y ?2. min. que junto con la Lat. llegada, 
es el lugar de la Nao íegun lo plano. 
PROBLEMA VII I . 
2>EL MODO D E CORREGIR L A FANTASIA 
N pâr U obfervaciort. O obíhuuc, que los Problemas ante-
cedentes van executados con la prccifion 
N4 pof-
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po'fsiblc, debe el Piloto dicftro no fiar fe 
totalmente de ellos, para í'abcr el lugar del 
Navio : porque van fundados en la fanta^ 
sia, qnc hace, del andar de iu Navio: y co-
mo ella, por fu naturaleza es tan defec-
tuola, no puede inducir un conocimiento 
\ci*dadcros aunque alguna vez por accidente 
lo fea: por no poder evitar el Piloto' los aca-
ios de la Navegación, que puede havér en la 
efeima de la diílancia navegada, del aparta-
miento de meridiano,)' latitud hallada por la 
íjnra.sia; pero no de la latitud obícrvada; 
porque cite es el dato mas cierto, que ay en 
Ja Navegación, citando hecha la obíervacion 
del modo, que íe debe. Por lo qual con etla 
latitud obícrvada fe podrán corregir los de-
más términos, legün las reglas íiguienrc.s. 
1. Navegado porei Norte-Sur, i . ó' i . rum-
bo de qualquier quadr. fe'hará ta corrección 
con la lat. obfervada, y el rumbo navegado. 
2. Navegado por el Leíle-Ocfte, ó. ô 7: rum-
bo de qualquier quadr. fe hará la corrección 
con la lar. obícrvada, y dilfanda navegada. 
1 1. Navegando por el 3. rumbo de qualquiet 
quadr.íc íiará'la corrección de la diflaiicia con 
la lar. obícrvada, y rumbo navegado, fuman-
do las 2. diíVartcias, de la faritafia, y deefta 
operación, y tomándola mirad de la fuma, 
con la lat. obfervadaj fe corregirá el Rumbo, 
y apaítámiento de merid. 
4-Na-
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4. Navegando por;el 4. rumbo,.fe hará la 
corrección de hi diftancia con ia.lat. obfec-
vada, y el rumbo, como en lá 3. regla, y deí-
pues con la diftancia «.corregida, y ía mifina 
lat. oblervada, (ê covriae el rumbo, y aparta-
miento de merid.Y también fe podrá'hacerla 
corrección del Rumbo con ía larirud obfer-
vada, y diftancia nawgada, como fe diiÀcn 
la.5. regla, y dcí'pues con el rumbo corregi-
do, y la miíina latitud oblervada,ic cornc-
girà ci apartamiento de iVleridiano, y la dif-
tancia. 
$. Navegando por el 5. tumbo de qualquict 
quadr, fe liará la corrección del rumbo, con 
'la latitud obícrvada,}'dithincia navegada, fu-
mando ios 2. rumbos, el de la famaíia, y el 
de cita operación, y la icmi-luina lera el rum-
bo corregido, con cl qual, y la mi tina larirud 
obícrvada, fe corregirá el aparramienro de 
meridiano^ la diftancia.Para inteligencia de 
ellas reglas íerviràulos exemplos figuiciue.s. 
Exemplo de ía I . regla, 
'Avcgò un Piloro porei 2. rumbo del 1. 
q^adr. dilt. de So. millas, y halló por 
el i . Problema 74. min. de diferencia de Lat. 
y 3 1. min. de apartam, de mcrid. Delpues, 
obfei vandoel So!, halló en el iníh-nincnro so. 
min. de diferencia de Lar. y porque no con-
cuerda con la latitud deia fan tafia, nccefsita 
de corrección. Y porque no fe determina el 
Pi-
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Piloto â fcñalar el yerro en la dift. ô en el 
rumbo, y fer el navegado el 2. Te valdrá de la 
1 .regla, haciendo la corrección con la latitud 
obíervada, y el rumbo navegado: con lo que 
corregirá el apartam, de metid. que ferà 35. 
min. y la dift. que ferà 86. millas, y. media, 
obrando para cita corrección, como en el 
Prob. 2. Y de cfte piodo quedan corregidos 
por cita regla la diferencia de lar. por la ob-
fervacion:el apartam, de raerid.y la diíts pero 
no el i Limbo^ueeífcfe fuponeíer verdadero. 
Nora,q afsi cita regla (como las demás de 
corregirla fantaíia)íc debenexecutar,quaii-
do el Piloto no puede determinar» fi el defec-
to eíti en el rumbo, ô en la dift. pero, fi fe 
dctcL-minàrc â fcñalar el defeito en la dift. y 
que el rumbo eftà bien dirigido, corregirá 
con el, y con la lat. obfervada; aunque aya 
navegado por el 6. 7. íi 8. rumbo. Como al 
contrario: fi íabe, que la diít.cs buena, y no 
tiene fatisfaccion del rumbo, corregirá con 
la diferencia de lat. obfervada, y la dift. aunq 
aya navegado por el Norre-Sur, 1.02. rumbo. 
Exemplo de U //. Regid. 
NAvegando un Piloto por el 7. rumbo^u-vo 92, millas de dift. y haviendo hecho 
í'n operación, como en el Problema r, halló 
de diferencia de tat. 18.min. y de apartamien-
to de morid. 90. min. y haviendo obfervado 
el Sol, halló de diferencia de .lat. 15. mjn. Y 
por-
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porque no concuerda con la larirud hallada 
en ia operación, neccísita de corrección, no 
íabiendo determinadamente, donde eftá'cl 
defecto: y afsi corregirá por la 2. regla con 
la lat. oblervada 15. min. y la dift. navegada 
92. millas, obrando fegun el Problema 3. y 
hallará por rumbo corregido 80. grs. y 37. 
min. y de apartam, de mcrid. corregido 91. 
min. Por donde ic ve, que por cita regla 1c 
corrige la diferencia de lat, con la obíerva-
cion: el rumbo, y apartam, merid. íuponicn-
do ler verdadera la diftancia. 
Exemplo de la, / / / . Regla. 
UN" Piloto navegó por el 3. rumbo roo. millas de dift. y halló por el 1. Probh 
8 3.min. de diferencia de lat.y56.de apartam, 
de merid. dcípues obícrvò el Sol, y halló de 
diferencia de lat. oblervada 80. min. que 
no concuerda con la de la fantasia: y para 
hacer la corrección,obiemrà la 3. regla por 
el Probl. 2. con el rumbo navegado, y lat. ob-
lervada, y hallará de dift. 90. millas, que fu-
madas con las 100. de la fantasia,harán 196. 
millas, cuya mitad 98. millas ferà la diftancia 
corregida: con la qual, y la diferencia de lat. 
obfervada So.miu. obrundo.como en el Prob. 
5. hallará de angulo del rumbo corregido Í 5. 
grs. y 27. min. y de apartam, de merid. corre-
gido J7, min. Y afsi fe ve, que en efta regla 
quedan corregidos todos 4. términos: convie-
ne 
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nc â fabcr: Ia lat. por la obícrvacion: la dift. 
por la primera corrección de cfta regla; y el 
rumbo, y apartam, de incrid. por la iegunda. 
Exemplo de U IF. Reala. 
CAminò un Piloto por el 4. rumbo dift.de 106. millas, y reColviò por el l'iob. 1. 
haver reñido de diferencia de lat. 7f. min. y 
los miímos de apartam, de mciid. y linvicndo 
obícrvado el Sol, halló de diferencia de lar 
84. min. que no concuerda, con U: que halló 
por la operación, ni rampoco tiene entera 
amivAW/.x del rumbo navegado, ni de !a diít. 
de fama lia: por lo qual ncccfsira de jo i re j -
cior., obíervando los preceptos de la 4. regla, 
cjuc locj.-eciirarà con la lar.obfervada S4.min. 
y el 4. rumbo, ícgim íe dice en el Prob. ; . y 
lallarà de diítancia 119. millas, que fumadas 
:on las 106. de ia fanrafia, importarán 225. 
lidias: de quien, tomando la mitad, que es 
1̂ . y media, ferà la dilt. corregida. Delpues 
:oii cíl.i did. corregida* y lar. obfervada S4. 
nin.oi>Larà1eomo en el Prob, Í. y hallará 41. 
írs. y 4'Í. min. de angulo del rumbo corregi-
lo,y de aparram.de mcrid.corregido 7 r.min. 
quedarán en eíla regla corregidos rodos 4. 
erminos. 
También puede corregir fu punto, hacicn-
o primero la corrección del rumbo, y def-
ucs ladeia dilhincia: tomando primero la 
itcrcnçia de lar. obíctvada 84, min. v la dift. 
' de 
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de la fantafia roó. millas, y obrando, como 
en el Prob. 5. hallará de.angulo ciel rumbo 
ü?. yrs. y 16, min. que íuniado con el prime: 
10 4V. gis. imporran S2. grs. y 50, min. cuya 
icmiCuma 41. grs. y iS. min. es el angülo del 
nimbo corvegido. Con cílc tumbo corirgi-
do.v la diferencia de lar. cblcrvada,obrando 
contó en ei Ptob. 2. hallara de apart, de me-
rid, corregido "4.mi\\. de diíi:. corregida n z , 
milij-s»^ es quaíi lo milino, que laíiò antes. 
l-Xi. mplo ác l&.K regia, 
rAvegò un Piloto por el 5.rumbò.75. mi-
llas, y Ivavicndo rcluclto, que jior el 
Prob!. 1, tuvo de apartam, demerid. 02/min. 
y de diferencia de lar. 42. obiervo el Sol, y 
hallo }$. min. de diferencia dclat.Vjpwrquc 
110 eoncuerdan las dos latitudcs^on cgin\ fu 
punto por la regla con.la lar. obícrv-ada, y, 
dithinc'ia navegada, obrando, como-en el 
P.robl. Í. y hallará de angiílodel rumbo 62; 
grs. y r i . miiv.-quc lo filmará con elru-mbo 
de la fitura.viajó. gr.s.y l í . niin. que impor-
t aún 1 18. grs. y 26. min.:y tomando la íemi-
iúma, que es cl nmíbo.corresjido í ? . gts. y 
1 í. min. eon la difercreia de la ¡av. oblèrvada 
35. min. obrará como en c\ Piobl. 2. y halla* 
de aparram. de mcrid. corregido íQ.miü. 
y dcdiíl. corregida 6 í . millas. Por donde le 
•̂cra quedar por eihi tcgla corregidos todos 
4. términos de Ja.Navegación.-
PRO-
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PPvOBLEMA'íX. 
DADO F-L APARTAMIENTO DE MERTDIA-
no $ diferencia de long, plana en qualefuicrpara-
lelo >h altar la Diferencia de lo^.Ffpherica. 
Ey N los Problemas amcccdcnrcs í'e ha ( explicado ci modo de hallar los ter-j minos de la Navegado, enrre ios qua-
Ics eftà contenido d de ia Longitud; pero ia 
que fe ha hallado por ellos es, la que corref-
ponde â la Carta pIana,porquc ha íido long, 
plana; y no cfphcrica, que es la corre/pon-
dienre al Globo Terráqueo, y es muy diíthua 
una de ocia, como dexamos dicho en cí cap, 
s>, principalmente, fi 1c navega por mucha al-
tura de polo: lo que debe tener advertido el 
Pílotoi porque de ío contrario puede ocaíio-
narlc alguna repentina de/gracia. Hn cuya íii-
poíicion daremos el modo de hallar la lóngir. 
cfphcríca, ô la diferendade long, elpherica, 
dada la diferencia de long, plana, ô de a parr, 
de merid. (que es ío miimo, que la diíl. cu mi-
llas, quando íc navega por un paralelo ala 
fquinocial) en el orden liguienre. 
Pongafc la cuerda en el quadr. que corte 
Jos grs. del arco iguales â los del paralelo na-
vegado, comenzando â contarlos deíde la li-
nea del Lcftc-Ocftc àzia arriba, y pongaíc la 
cucnrcolla ( cílando la cuerda del modo di-
cho) que corrcí'pondaá las millas navegadas 
ene! paralelOj ô al apart, demecid. y transfie-
ra-
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rafe ía cuerda f fin mover la cucnrecilla) â la 
linca del Leftc-Oeftcy fcñalará en ella los min. 
de long, cfpherica correfpondienres al dicho 
paralelo,comofeverà en clexéploüguicnte. 
Un Piloto navegó por el paralelo de 50. grs. 
dift. de 100. millas: que es lo míímo, que de-
cir, que tuvo de apart, de mcrid. ó de diferen-
cia de long, plana 100. min. y quiere Caber» 
quantos le corre ípóden de diferencia de long, 
cfpherica. Póngale la cuerda íbbrc los ío .grs . 
del arcoT comenzando por la linca del Lcltc-
Oeftc azia arriba, y póngale la cucnrecilla cu 
frente de too. de la linca del Leftc-Ocíte,y fin 
que cita fe mueva del l i t io, que ocupa en la 
cuerda, transfiérale la dicha cuerda â la linca 
del Lcftc-Ocftc, y fcñalará en ella IÍÓ. min. 
que es la diferencia de long, cfphciica.quc le 
pretende. Dcfpucs, fi fe navegó azia el Lcítey 
fe f umarán los dichos 1 ifi.min, que hacen a, 
grs. y 36. min. con la longitud Jhlidai ô fe 1 cf-
raià de dicha long, fi fe navegòàzia el Oeftc, 
y Ia fuma, ô rcfiduodarà la long, llegada, que 
c-s el luiíardc la Nao. 
PROBLEMA X. 
JlstDA L A DU-llRESCIA DE LONG ¡TUD 
Jij'phenca en un Var.tUlo, hallar U Hift.tnciã 
correlponãicnte-> 0 diferencia, de Mvnd. 
N A V E G Ó un Piloto por el paralelo de 50. grs. harta que halló de dife-
rencia de long, cfpherica 2. grs. y 30. min. 
que 
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que hacen i56;,miii. y quiere íaber la dift.na-* 
vegada,ò diferencia de mcrid.ó dc long. pia-
ña. Elle probíema es iavcírib del antecedeu-
te, y fe rcfolvcrà poi' la parte contraria: cílo 
es, poniendo là cueída ^on la cucntecilla en 
]a linca del Lefte*Octlc,de inerte que üa-cticn-
tccilla caiga fobre los l í í^min. y. fc rransfe-
rirá la cuerda, fin mover ía cucnrecilla, fobre 
los- 50. grs. ciet paralelo dado, confandolos = 
también defdc el LcítCrOcftc àziái el Norcc-
8urvy fe verá,1 qüe parte de la linea del Leí--
tc-Ocíle coircfponde la cucnrceillaveftando 
Ja cuerda pucita fobre los so. grs. dichos, que 
icrá â roo. que íeràn las millas navegadas en-
dídao paralelo, o ios.min, de aparrainiento de-
mcrid. 0 diferencia de long, plana. 
. PROBLEMA X I . . • 
X>¿DA LA.•JyWBüEXaA VE. W.HGITUO 
flan A corre'íJdA-, hallar la. diferericin-.de Lon* 
gitud ifftbenca-, td^amtndo por. cjiiM-
(futir Rumbo.de-,qudquicr • •. •• .. 
qiíadrdfftc. 
STE Problema fupont,hallada 'lá mê  
dia paralela :eiit.re 2.. lat. dadas, me-
diante la qual fe halla ía long, 'efphe-
rica corrcfpondiente: y en fu-, refolueioh irá 
cinbcvido el modo de liallai: dicha,Ãledia 
paralela, fegun Ja practicaje la Navegiicíoiíj 
quando ía diferencia de lat. es cortaycórfio 
laque fucedehallarle en cLtennmo'd.? una 
fin-
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fin2,Lidura. Y aísi fe ilipone, que un Piloto 
j'alíó de la Lat. N. 27; grs. y 15. min. y llegóâ 
la Lat. rambicn dciN. de 29. grs. y 57. min. 
caminando por el 2. rumbo del r. Quadr.. y 
haviendo reíuelro el Prob. por el 2. hallo de 
diterencia de longitud plana corregida 58. 
min. y quiere íaberla diferencia de long. cfT 
pherica. Y pava ello buí cara la Media parale* 
la, fumando las dos latitudes, íalida,y llega-
da, que importarán $6. grs.y $2.mm. de quica 
¿ ¡cando la mitad, que es 28. grs. y 26. min.; 
• 1 la Media paralela entre las 2. Lat. dadas: 
.j¡i la qual, como íi fuera paralelo, y coa 
ios <8. min. de diferencia de long, plana, fe. 
obvarà, como en el Prob. 9. y fe hallará 66. 
min. de diferencia de long, cípherica, que fe 
pretendia. 
PROBLEMA XII. 
DABAS LAS LATITUDES DE DOS LÜGA^ 
res,y la diferencia de Longitud Efpbcrica, 
hallar la diferencia, ele Longitud 
pUna, el Rumbo, > Dtjlancia 
nânegadã. 
STà v.n Lugar ch la lat. de 27. grs. y u . 
min. y otro en 29. grs. y 37. min. anv 
has del N. y ay entre ellos 1. gio. y ó. . 
min. ô ó6. min. de diferencia de long, cíphe-
rica, y fe dclea faber la diferencia de long, 
plana, el rumbo en que demoran, y la dift. 
del uno al o-tro:Lugar, Saqueie la Media pa-
O ra-
2io. .ZtY&t&dõ dt Navegación 
ra ída ,como queda dicho en el I'rob. antece-
dente, que fevà 2S. grs. y 26. min. y con ella, 
y la long, cfphcrica 66 . min. fe obrará, como 
en el Prob. 1 o. y ic hallara la cuenfceiUa caer 
cu frente de 58. min. de apa riam. dcMcrid. 
Saqucfc ahora ia diferencia de lar. de los 
2. Lugares, que ferà 2. grs. y 22. min. y cen 
ella,)' los 58.min.de apartam, de nierid. ic 
obrará, como en el Probl. 4. y le haííarà de 
angulo del rumbo 22. grs. y .ÍÚ. min. que es 
el 2. y de dift. íc hallará 1 j4. millas, que CA 
iodo,'lo que íc pretendia. 
PROBLEMA XIIL 
MODO DE SACAR L A MEDIA PARALELA 
entre U Kquinocidyj otro cfttalquicr Paralelo. 
"AVÍENDO dicho ya en los Proble-
mas antecedentes el modo de facas 
la Media paralela, fegun la praftica 
de ia Navegación, particularmente,quando 
In diferencia de latitud es corta, fe figuc pa-
ra mayor inteligencia, de lo que vamos tra-
tando, dar el modo de fncar dicha Media pa-
ralela con medio mas ajuftado, cípccialmcn-
re» quando la diferencia de lat. es mucha: 
])ara lo qual íc ha de elegir la diftancia, que 
i'e quiftcfc. V. g. 6 0 . mil Jas, y con cUa, y con 
Jas latitudes dadas, tomándolas como angu* 
lo de rumbo, íc hallarán dos apartam, de mc-
rid. y filmándolos, y de la fuma tomando la 
mitad, ferá el merid. medio: con d quaíry 
con 
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con te mí fina dift. fe hallará otro ángulo del 
rumbo: cl qual refiado de la mayor latir, y 
cftc refiduo agregado â ta menor, dará la 
latir, media verdadera, como fe vera en la 
praftica figuieme. 
Se pretende fabcr^ual fea la media pára-
tela entre la Equinocial, y el Polo. Porque la 
Equinocial es principio de la lat. tomada co-
mo rumbo, no puede formar angulo con el 
mcrid. y porque cl Polo difta de la Equinocial 
90. grs. tomado como rumbo, hará el angulo 
del rumbo de otros 90. grs. Elijafc la di llan-
da de 60. millas, y póngale íbbre la linea del 
Leftc-Oeftc, qwc es el angulo de 90. grs. que 
correfpondc al Polo, y corrcfpondorà â 60. 
min. deapart.de mcrid. cuya mitad 30. por-
que el apart, de mcrid. es único, feri mcrid. 
medio: y aísi con las 60. millas de la dift. y los 
30 min. de apart, de mcrid. fe echara el punto 
dcfantafia, y long, donde le hallará poran-
gulodd rumbo 30. grs. los qualcs refiados de 
los 90. de la mayor lat. quedan 60. que, por-
que la menor es nada, no ay, que agregar co-
fa alguna: y alsi quedará la latitud de óo. 
grs por Media paralela. 
Confia de la operación antecedente fui: 
mas exaíto cite modo, que3d que fe pra¿líc;t 
en la Navegación^ que corrcfponde,â loque 
queda dicho en d Cap. 9. de que 1. grô. de 
bi Equinocial contiene 2. grs. del paraldodc 
ZÍZ. Tratado de-Navegación 
6o. Lo que no fucedicra, fi ic buí cara la Me-
dia paralela por el modo primero: pues en-
tonces fuera la Media paralela 45. gis. cuya 
diferencia es maniiicfht. -, 
PROBLÉMA XIV. 
HALLAR L A MEDIA PARALELA ENTRE 
dos Latitudes de una cfyccte. 
i£ pretende fabcr,cjual fea la Media para-
lela entre las Latitudes de 2.3. y 40. grs. 
ambas del N. Flijaíc la dift. de 90. mi- ' 
Has, v con ella, y cl angulo del rumbo de 
¿A grs. fe hallará por el 1. Prob, 35. min. de 
apait.de mcrid.ycon la mifmadift. y el runir 
bode 46. grs. íé hallara de apart, demerid. 6$. 
y lá fuma de ambos es roo. cuya mitad 50. 
Jera el merid. medio: con eíqual, y la dift. de 
90. fe haíhirà cl angulo de 53. grs. y 40. min. 
<]!ie refiados de la mayor lar. 46. viene ai rcíi-
duo 12. grs. y 20. min. que fumado con la me-
nor latir. 23..grs. importan 35. grs.y 20. min. 
que es la Media paralela, que fe pretende. 
PROBLEMA XV. 
HALLAR L A MEDIA PARALELA ENTRÉ 
¿ios Latitudes de diverja efpecie. 
<E quiere fa£>cr,qual fea fa Media paralela 
entre 8. grs. y 30. min, del S. y 18. grs. 
, y 15. min.dei Norte. Quando las latitu-
des dadas no pallan de 20. grs, fe puede fa-
car Ja Media paralela de quaíquicra de los 
ejps niodos dichos: porque no havrà entre 
ellos 
t Theorie/tj y Prâftiek.' 21?. 
ellos diferencia ícnfibfc: yafsi uñirémos del 
primero ene! modo figuienre. • 
Rcítcníc las latitudes una de ótra, y vendrá 
refiduo p. grs. y 45. min. de pifien Tacan-
do la iftitad, que es 4. grs. y .r j . min.feià la 
Mbdia 'pcralcla, que fe prcrende. • 
• : • " CAPITULO XXIII-, -
De los nfosde las Cartas de MAtear. 
N el Cap. S. fe trató fuficientcmcntc 
de los términos de la Navegación, pa-
ra la inteligencia de los Puntos, que 
fe echan en las Cartas; y en el Cap. i í . fe tra-
tó de íii coníhiiccíon,)' ahora en el prefente 
fe pondrá en pra&ici, lo que alli quedó di-
cho, y antes es nerclíario Caber, que los ufos 
de citas Cartas fon generalmente 5. que ion: 
1. Saber el rumbo , en que demoran dos Lu-
gares, ó lo largo de una Colla: 2. las leguas,^ 
a y de ún Lugar, a otro: 3. La latitud de cada 
Uno: 4. La longitud de ellos: 5. El lugar de 
la Nao ai fiU de la fingladura, que fe explica-
rán en el orden fíguientc. 
Hl primer ufo, que es: Saber el rumbo, en 
que demoran 2. lugarcs,fe executará,Viendo, 
i i elfàn debaxo de alguna linea, de las que 
contienen las Cartas, o íi cftàn íminediatos 
â ellas, y el rumbo» que reprefentàre la tal 
linca, ierà,en el que etttn arrumbados dichos 
Lugares, ó ía-Coila. V.-g. Las Islas de Tene-
rife en las Canarias, y la de San Jorge en las 
O j Tcr-
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Terceras eftàn debaxo de la linca, que reprc-
Jcnta Norocrtc-Sucííc: y aÍM ícdirà, que cu 
.dicho rumbo demoran dichas islas. 
Pero, fi no fe halla linea immediata â di-
chos Lugares, ô Coita, 1c pondrá una regla 
en los centros de dichos Lugares, ô en los 
c\trcmos de la Cofta,)-' la lincaj que fuete pa-
ralela, o quali paralela â dicha regla, lera el 
•rumbo, que rcprçfcnra dicha linea, él, en que 
demuvan, V. g. La Coíta de Portugal en Ef-
paña í'e quiere faber, â que rumbo demora. 
Pontile !a regla en los extremos de ella, y fe 
vcràj que IU paralelo es el rumbo del Norte-
6ur, que es el, en que demora dicha Cofta. 
El i . uíb de iaber ia diftancia de un Lugar 
â otro,fe practicará, poniendo la punta de tuv 
toinpaz en el un Lugar, y la otr-a en cí'otixx: 
y ¡iMnsíiriendo la dift. al Tronco-general, da-
i.i las leguas, que íedefean. V. g. Dcíde 1̂  
isla de Sta. Mariq. baila la del Fayal en las 
Terceras, tomada fu diítancia, y paliada al 
Tronco genera!, leñála 78. leguas. .; 
VJZXOJ li el compás no alcanza â los dichos 
Lug:!ie,v,íe' tomará en el Tronco general Joo. 
Icgii;i.v,y pnefta una regla en dichos Lugares, 
fe iraiLsferirà ella dill, defde el uno al otro. 
Lugar, las \ cees, quç fe pudiere, por el bor-
do.de la mi fina regla,y fi Ja ultima excediere 
al o t r o Luga.r/c ajuítarà con el; cerrando éi 
jçompaz,y cita diftancia íc transferirá al Tron-
co 
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co genml , y lo que Ycfialàrc ca el, i'ciála 
dilt. añadida a tantos cientos, como veces 
ic refirió la primera dift. V. g. Se deíca íit-
ber \[\ diltancia de la Isla de Cadiz à la de ü. 
Antonio, qvie es una de las de Cabo Verde. 
Pongafc la regla de una â 'otra, y con la diíV. 
de too. leguas comicnzcíc por Cadiz, y va-
yjfc repitiendo por la regia, y íerà 4. veces, 
qttehazen 400. leguas, y porque palla la >. 
de la dicha Isla, 1c cerrará el compaz, halla 
que le aiuite con ella, y eíla diít. íe llevará al 
Tronco, y íeñalará 30..leguas, que jumas 
con la,s primeras,harán 450. leguas, que es la 
diltancia, que le pretende. 
Nota, que la diltancia, que fe ha dichoso 
es iultiílcada, por razón de Ja diferencia, que 
ay de lo plano à lo elpherico: eipccialmenrc 
en la Carta de grs. iguales. V afsi, para faber 
Ja verdadera diltancia, íc havra de echar cu 
la Carra el punto Corrcfpondientcy Rcfpcc-
tivp,y rcfpccl:o, de que lodavía no íc ha ex-
plicado el jnodo de echarlo, podrá icivir 
por ahora 3o referido con la cautela, que 
queda notada. 
HI 3. ufo de faber los grs. de la Latitud, ò 
ahura de Polo del Lugar, fe hará, poniendo 
un pie del compaz en el Lugar, y teniéndolo 
firme alli, con el otro pie (e hará un arco,quc 
toque, y no corte, a) paralelo mas immedia-
to à la Equinocial, v guiando el compaz por 
' O 4 di-
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dicho paralelo harta el Meridiano graduado, 
]a punta, que falíò del Lugar, fcñalará la la-
titud, que Te pretende: de que no ic pone 
exemplo por fu claridad. 
El 4. ufo es laber la Long, que tiene eí Lu-
gar, que fe hará del modo dicho anteceden-
temente, y ioío fe diferencia, en que el arco, 
que fe dice al!i, ha de tocar aqui, y no cortar 
al Meridiano immediato, por donde fe guia-
rá el compaz liaíta la Equinocial, en donde 
Ja punta de cl, que íaliò del Lugar, feñalaii 
Ja Long, que fe deíca. 
Ll 5. ufo oc íhbcr'cl Lugar de la Nao, def-
pu.-s de concluida la fingladura, que es lo 
iiii¡iiio,quc laber la Lar. y Long, de dicho li-
tio, fe practica con lo dicho en el 3. y 4. ufo: 
deque relultárà íaber, loque fe defea. Y de 
cftc mifmo modo fe làbrà también en el Lu-
gan de donde ííile el Piloto, qué Latitud, y 
Longitud tiene. Entendidos bien cíVos ufos, 
ierviran para Jit piaíliea ios Problemas fi-
guicn tes'. § I.-
De U Ca?¿4 Sevillana. • 
P U N T O D E F A N T A S Í A : 
' PROBLEMA L 
V A D O E L . RUM -BOy-r D I S T A N C I A , 
hallar ¿a Lantxdj y apartamiento de 
S '; Meridiano. ALIò un Piloto de la Lat. N . de 19. grs. 
"y de la Longitud de 324. grs. y caminó por 
el 
Theorica, y Prnffka. 2T7. 
d rumbo del Nordcftc 8o. millas de diílan-
cia, y quiere íaber ia Lafirud llegada, y d 
apartamiento de Meridiano.Buiqucl'c el pun-
to falido con la Latitud, y la Long, dadas, 
como en el r. ufo,aunque por la parte- inver-
la , que para mayor claridad fe exprcflàrà 
aqiñ. 1 omcJc con Un compaz la diftancia, 
que huvicrc en el Meridiano graduado deíde 
el gró. rg. liaíla cl paraídO-a Ja Equinocial 
mas cercano, y dexeie allí tendido el com-
p;iz y con otro' compaz íc tomará, la Longi-
tud en la I-quinocial dcí-dC-524. grs. hafta el 
Meridiano-mas cercano, y corriendo los 2. 
compazcsel i ; por el paralelo, y el 2. por el 
•Mendiaho àzia la parte, donde pueden con-
currir, de fticrre- quc no fe pònga' uno, ib-
breotro; íi no que la punta, que fcñaló la 
Latitud, íc juñre Con la pUfíta, que lenalò 
la Longitud; ŷ  el punto'de cite concurfo 
ieià el Lugar íàlido. Haciendo pues centro 
en cífc puntó cCíiv un conipaz, íe deferibirà 
un arco de circulo, que tòquc, y no corrc,at 
rumbo dado del NordeltC) y fp dexarà en la 
Caira c! compaz tendido, teniendo la punta, 
que rocò a! rumbo, en el rniíhio rumbo, y la 
cabeza azia-la parte, donde fe quiere carni-
. nar. Dcípucs C()n<'l orto compaz te tomará 
en elTronco general las'so. millas de la diíL 
dada; pero, porque en el tronco de la Carra 
Sevillana, que es, de la que abora tratamos, 
no 
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no ay trònco de millas, fe-reducirán â leguas 
del modo,quc quèda explicado en e! C âp. 14. 
y harán 23. y 1. tercio leguas Efpañolas. To-
jncíc pues en el tronco eíta diítancia de 25. 
leguas-, y J. tercio con el otro compaz, y 
puefta una punta de él en el punto ialido, ci-
tando derecho fob re la Carta, q dará la otra 
punta levantada àzia la parte, â donde 1c na-
vega, y tomando el compaz del rumbo, íc 
correrá por el mjlmo rumbo, trayendolo de 
la parte opueíla.â donde fe navegajiaíhi que 
la punta, que vierte fuera del rumbo, fe en-
cuentre con la punta del compaz de la dilt, 
que quedó levantada, dexandola caer fobre 
el plano de la.Carta,y en aquel punto, don-
de concurrieren,J05 dos compazes, ferà el 
punto llegado. 
Dcípues fe bufearà la Lat. y Long, de cite 
punto llegado, cómo encl.íifo 5. y reliando 
las dos Latitudes una de otra, y lo mifmo las 
LongitudcsJe hallará en los rcfiduos las di. 
ferencias de fat. y de Mcrid. y tomando U 
Lar. llegada, que es 20. gis. y 14. min. y la 
Long, llegada, que es 324.grs. y 3 r. min. Je-
rá el fitio del Lugar de la Nao. Por donde 
conlla, que la diferencia de Lat. es 1. grô. y 
14. míu. y ¡a diferencia de Merid. 31. min. 
Nota, que, quando fe dice, q fe corran los 
compazes en la Carra por el Rumbo , por el 
Mcrid.ô por elParaU»lo,fc debe entender^ la 
linca, 
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linca, que fe imagina cic una punta de! com-
paz n la otra dt-l miiino compaz, hade caer 
pcrpcndicularmcme í obsc la linea,poudon-
cic cone eí compaz: lo C\ íe obícn'ará, quan-
do la cabeza del compaz va apartada dela li-
nca, por donde corre, la mirad de Ja dift. que 
ay de una punta â otra: porque, no fiendo de 
cite modo, no icñalará la punta del compaz 
el punto verdadero. 
PROBLEMA 11. 
P A D si L A DISTANCIA, T EL RUMBO 
extre Jiaito, y Qit.tnj, o cutre Media Partida^ 
y Quarta , hit/lar U diferencia de Latttti-d-, 
y Apartamiento de Meridiano. 
'ÁVfcCiò un Piloto dcfdc la Isla deplo-
res, que es nna de Jas Terceras, entre 
el rumbo üelliidoeltc,y Sudoctttí4. 
al OcftcdiíV. de jo . leguas, y quiere labcr.Io 
que propone el Probíeina. Tome/c la lar. y 
long, de la Isla de Flores, que es el puntp íali-
do,v íc hallaià en.?9. grs.y 22. min. dclN. y 
la lonjí. ferà r. gro. Tomcfc dcfpucscon el 
compaz dcfdc el punto falido qualquiera de 
los 2. iiimbos, que íc han dado (como queda 
dicho en el Piob.amecedcnte) v iupongaíc, 
que íè fonid el Oeniidoelle, y dc.xefcel com-
paz tendido en la Tarta (como también ichi-
zo en el Prob. antecedente: pues del miiino 
jnodo vamos obrando en elle Prob.) Tomcfc 
con 
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con otro compaz la dift.de 50.lcg. en el Troti-
cagencral,y echefe con ellas.y con el rumbo 
. del Ocíludocftc el punto de Fantafia, cu que 
íb hallará un termino llegado, y fu'vícndocíte 
determino falido, fe echará-otro punto de 
fan raíl a con la mifma dift, de 50. leg,, y cl.orro 
rumbo del Sudocftc4.aI.Ocfte,en que féha-
llará otro termino2. llegado. Deípucs íc pon-
drá una regla defdc eí termino 1. falido, que 
es la Isla de Flores, hafta el 2. termino llegado, 
y poniendo una punta del compaz de la dift. 
encí termino i.íàlido, yla-otraàzià cí 'tcrmi-
uo 2. llegado por-la mií ina regla, el que lena* 
làre la punnt del compaz, (era el .termino lie-
gado de cíht operación: de quien fe bufearà 
la fat. que ferà 38/grs. y 32; min, y la íong.-fe-
rà í> 8. grs. y 20. min. que una, y otraleran ql 
LugardclaNao,y la diferencia de lar. f c i i $0; 
min. y la de long. 2. grs. y 40. min. p'orqüe in-
tervino el primer mecid. entre la long: làlída; 
y llegada, y fe navego en el 3. Quadrante, 
- PUNTO J>E FÀNTdSI-Ayr ALTURA; n 
PROBLEMA III. 
D A D A L A DIFEÍIENCIA B E LATITUD, T 
Dtjtattciay hallar el apartamiento de Me-
ridiano, y. Rumbo. 
SALIò uir Piloto de la lat. N . 20. grs. y 14, min. y de la long.- de ^V-grs . y 3 í/min. y 
ríiaviendo caminado 30. leg. Fe hallo en là lat. 
N , 
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N . 2í.grs. .y i4.min; cuya diferencia cs 1. gròt 
y quiere íaber,.lo que rcfta/Buíqtícfc cl pim¿ 
to íalitio, como çn el úfb 5. y mmcíe con uà 
conipíizcn cl Tronco genera! lit' dift. dc 30. 
leguas, y con otro compsz la Lar. llegada de 
21. grs. "v 14..min. y. torneie d compaz de id 
diftancia, y póngale derecho fobre la Caira 
con un pie en el punto falido, y ci otro le-
vantado hzia la paire, donde fe navega> y 
córrale el compaz de la Lat. llegada; naycEi-
dolo de la pane opuefta, hàfta que la punta, 
qt'c fe fíalo la Latitud, concurra con la del 
compaz de la-diftancia, que quedo levanta-
da, y d punto de cfte concuríb ícrà el Lugar 
de la Nao. 
Eítc punto llegado no queda de terminado , 
fi aii.tçs no íc labe, fi la Longitud crece, ó 
mengua: y aí'si fe debe preguntar primero el-: 
ta circtinítancia: porque,fi. no íc aclara, puc* 
de haver 2. puntos di j imos: uno ázia la paf-» 
te del-Lcftc, y otro àzia la parre del <.)eilc¿ 
que ambos darán íblucion al FrobJ.. Y alst 
íupongamos, que la Longitud erecia: por lo 
que, tomando la Longitud, ¡del. termino lle-
gado, fe hallará en 325. grs. y .>-.<•. min; que 
con la Lat. llegada dará el Lugar de la Nao, 
y la diferencia de Long. íietà i.gró. y 24.min. 
y para íaber el rumbo, fe pondrá una regla 
del punto falido ai;llcgado,y fe verá, á quien* 
es paralela, 0 quaft paralela: y aquel ierà el 
l u m -
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rumbo navegado, y cftc fera quail cl Nofdcf-
rc 4. al Lt-ftc, reípcâ:o,de que fe navegó en el 
Hcmifpberio del Norte con augmento de 
Latitud, y de Longitud. 
Si la Long, fe dixera, que menguaba, fe 
havria entonces navegado por el 4. quadr. y 
H Long, llegada feria 323, gis. y 7. min. y el 
rumbo navegado feria NoroeiVe 4. al Ocílc. 
P U N T O D E ES § U A D R I A . 
PROBLEMA IV. 
EiADO EL RUMBO, T DIFERENCIA B E 
LAtittidihall.trU DiftancU, y apañamien-
to de Meridiano. 
SALIÓ un Piloto de la lat. N , 21. grs.y r4. m. y de la long, de 325.grs.y 55. rain, ca-
tninando por el Nordeltc,lialLi que tuvo de 
diferencia de latit. 1. grô. y 44. mm. y quiere 
faberjo que rcfhi.Bufquefe el punto íalido» 
y toincfc con un compaz el rumbo del Nor-
cícfte, y dexefeen Ja Carta con la cabeza;àzia 
Ja parre de la derrota, y tome fe con otro com-*" 
paz la latitud llegada, que felá 22. grs. y jS. 
min. refpc&o, deque crece la latitud, y es la 
fuma de la lat. falida con la diferencia ciada: 
torraníe los compazes, cada uno por fu l i -
uea, halla que concurran Jas puntas, que vaa 
fuera de dichas lincas,y donde concurrieren, 
íerh el Lugar de la Nao. Defpucs fe tomará: 
con un compaz la dift. del termino falido aí 
Llegado, y transferida al Tronco general, fe-
íía-
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ñalarh 43. Iegtias,quc ion las navegadas: y to-
mando la long, del tcnninòllegado, quedará 
en 327. gis, y 39. min. cuya diferencia íerà r. 
grò. y 44. min. que es iguala la diferencia de 
latitud dada, por haver navegado por d 4. 
Rumbo. 
PROBLEMA V, 
D A D A S A L G U N A S S I N G L A D U R A S , 
h.iiUr el rumbo directo-, y Díftdncia direffa, 
UN Piloto faliò de la Lat .N. 19. grs. y de la Long, de 324.grs. y diò un bor-do , caminando por el Nornordefte 
dií\ancia de 23. y 1. tercio, leguas Eípañolas, 
y halló, como en el 1. Prob, 20. grs. y 14.m. 
de lar, llegada, y $24. grs. y 31, min. cíe long, 
llegada. De (pues dici otro bordo, Ihüendo del 
punto llegado, y caminó jo . leg, Klpañólas, 
y llego â la Lat. de 21. grs. y 14. min.'y a l a 
Long, de ¿25. grs. y .»•.<• min. haviendo íid» 
el rumbo, quaii el Novdeftc 4.alL<ílc, fcgmi 
el Probl. Luego diò otro bordo, lalicndo 
de cílc termino ultimamente hallado, carni-̂  
ñando por clNordcftc, haftaquehàllòporct 
4. Probl. 22. grs. y i 8. min. de lat. llegada, y 
327. grs.y SP. min.de long, llegada, y 4 .̂ leg. 
El'pañolas de diftancia: y ahora quiere luber 
Ja did, direitamente navegada,)" el1 rumbo 
diredo, dcíUe el termino 1. ialido, íiaíta el 
termino ultimo llegado. Bufqueíe primera-
mente-el termino í. ialido de la 1. fm^Urdu-
/ ra. 
;24. Traiadõ 4e 'Navegación 
ra, y feñaleíe .ea lá Carra; tomefe dcípue* 
con un conipa2'la Lar, llegada del ultimo 
bordo, que es i z , grs. y í min. y dexefe en 
la Cartaea iu paralelo: tómele tanibien la 
ultima Long, llegada 327. gis. y 39. min. y 
corranfclos 2. compazes, cada uno por fu 
rumbo, halla que concurran ias puntas, que 
van fuera, y en el firio, donde concurnereu,. 
lera el termino ultimamente llegado. Y to-
mando con un compaz el intervalo , que ay 
entre el tennino r. falido, y Cite ultimo lle-
gado,}- transferido al Tronco gencraUeñala-
n P5. leg. Efpañolas, que es la dift. direcla; 
y poniendo una regla dclclcempunto i . al al--
timo, fe verà^que es quafi paralela al Nor-
defte,- por haver .caminado, augmentando 
Lat. y Long, en el• Hcmifpherio* del Norte. 
De donde coufta„quc la diferencia de Lar. es 
3.grs. y 58. min..}7 k diferencia de Long; pla-
na es \. grs. v 19. min. 
YUNTO DE LONGITUD, T LATITUD -. . 
PROBLEMA ;VL 
DADA L A D1F£RENGIA DE. LATITUD, T 
Apartamiento de Meridiano, haíUr el Rum- : 
• ¿/?> y Diftancia. 
A UNQUE efteProb.es'cI.m3fmo, que : el antcccdcntc,parecepreciíb -propo-nerlo, por no faltará la claridad, que 
del hunos. Y aísi fe luponc,q.faUò un.Píloro. 
de la lat. N , 30, grs, y de la Ipng.-.dc 3 j o . grs^. 
y 
! Theàricit, y Pr/tciica, 225; 
y llegó â la lat. también K de 28. gis-, y à ia 
long, de 34S.grs, y quiere faber Io pmpucfto 
en el Prob. Obreíe, como en cl Prob. ante-̂  
cedente, bufeando el teimino íaiicío, y feña-
landoío en la Carra, y defpues la iQng. y íat. 
llegadas, y córranle los compazes^y icñalefe 
el termino llegado, y póngale una regla de 
Un punto â otro, y íeñalatá el rumbo nave-
gado el Sudoclte: porque íc navegó en el He-
mifpheno del Norte , diminuyendo lat. y 
long, y tomando defpues el intervalo de im 
punto â otro, y transferido alTronco gene-* 
raí, íeñalará 49. y i . rercio leguas Efpañoías 
de diftaiicia navegada. 
PROBLEMA V I I . 
CORREGIR L A FANTASIA E N L A CARTA 
plana Sevillana. 
¿ORQUE las diftancias, que fe han ha-
llado en los Problemas antecedente^ 
:;ño fon correfpondientes â las de la íu-
períicíe'del GloboTcrraqueo, como ya qué" 
da dicho en el cap; 9. para que lo feán,fc de-
ben corregir, y para eíto fe ha de faber ê  
rumbo, por- donde fe ha navegado, y. fegun 
fuere, fe darán reglas para la corrección de 
la diftancia, y fcràn las íiguicntcs, 
I . Regla. Siempre , que íc navegare por el 
rumbo Norte-Sur, fe tomarán las cUÍVancias 
en el Tronco general de leguas. V. g. Salió 
un Piloto de la Isla Barbada; que es una de 
P las 
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las dcBarlovcnto,y caminó 6o. leguas, gobcr-
nando al Norte , y quicio íaber, a que altura 
ha llegado. Tomcníc ias óo, leg. en el Tronco 
general, y hágale la operación, como en el 
Trobl. i . y hallad haver llegado á la Lat. de 
2 i . gis. y 4. min. del N , 
I I . Regla. Siempre, que fe navegare por el 
nimboXcftc-Ücítc, fi fuere por altura menor 
de 20. gi'5. fe romaràii las diltancias en el 
Tronco gene raí: pues, aunque no fon las ver-
daderas,no havfà diferencia ícnlible de ellas; 
pcro/i le navegare por el paralelo de zo.grs. 
ò por orro mayor, fe tomarán las diflancias 
en el Tronco del tal paralelo; y fi no lo tu-
viere la Carta, le tomarán en el mas imme-
diato mayor. V. g. Salió un Piloto de la Isla 
de la Palma, una de las Canarias, que cita en 
la Lar. de 29. gis. del N . y camino aj Ücfte 
60. leg. Efpañolas. Tómenle las 60. leg. en 
ol Tipnco del paralelo de 30. gis. porque no 
;iy Tronco del paralelo de 29. y con otro 
compaz tomefe la Lar. falida.y obrcícjcomo 
en el Probí. 3. y fe hallará de Long, llegada 
9. grs. y 48. min. Pcro^íi el paralelo fuera me-
nor de 20. grs. fe tomaria la dift. en el Tron-
co general de la Carta, y fe obrara del mif 
mo modo, 
I I I . Regla. Siempre, q fe navegire por qual-
fjiiicr rumbo obliquo, fe tomará la dilf. en 
el Tronco del paralelo medio entre la altura 
fa-
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falida, y llegada;y fi no lo huvicrc, fe toma-
rá el mas pioximo mayor. V. g. Salió un l'i-» 
loto de la Isla Facunda,que eíU en la lar.de 
4i.grs. y 44. min. del X . y de la long, de i$o. 
grs. y 40. min. y navegó por el Lcilueíle 60. 
leg. de diít. y quiere faber la long, verdadera 
del punto llegado. Obrefc,como en el Prob.. 
] , tomando la dill, de 00. leg. en ci Tronco 
del paralelo de 45. grs. y le hallará de long, 
llegada grs. y 8. min. Vero, ü ichuviera 
tomado la dilt. en el Tronco general, le Ua-
Ji;iria de long, llegada 3 < í .grs. y 48.min. que 
(e diferencia una de otra long, en 1. gró. y 
20. mm. que es la diterencia de lo plano a lo 
cl'phcrico en el Problema pre Ion te. 
PROBLEMA VIII . 
CORREGIR L A FANTASIA UN L A CARTA 
D
p Lina por la Obfcrv.-uton. 
EBhSE advertir, que, íi del'pues de ha-
ver corregido la Fantaüa, íegun la 
doftrina del Prob. antecedence, no 
correfpondierc con la lar. obícrvada, le ha 
de hacer ella corrección, mediante la lar. ob-
ícrvada, íegun las reglas pneftas en el Clap. 
zz. Prob. s. que para ma\or inteligencia, de 
lo que vamos diciendo en la Carta plana> 
ícwiràn tos exemplos íiguientcs. 
1. Salió un Piloto de la lat. N . 10. gis, y de 
la long. 324. grs. y camino por el Nomorde í 
te ¿3. y 1, tercio leguas Efpuñulas, y echó í'ut 
P ; " pun-
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•punto/como en el Probleíym i . y fe halló 
»cn 20. grs. y 14. min. de latitud, y de longi-
v t ü d c n 324. grs, y 31. min. Defpues obfervó 
çl Sol, y halfo 20. gis. y 20. min. 6. mm. mas 
que en la operación, y porque no concuet*-
dan» corregirá por la 1. regla con la lat. ob-
iervada, y el rumbo navegado, por el Prob. 
4. y hallará de long, llegada 324. grs. y 33. 
min. y la dift. f m 25. y quarto Jcg. Eípañolas. 
z. Salió un Piloto de la isla del Fierro, una 
de las Cananas, que eità en la lat. del N . 27. 
grs. y 20.min. y de la long, ij.grs.y 34.min.y 
caminó por el Ocíle 4. al Norocfíc 40. kg . y 
havicndO obradOjtrcmo en el Prob. r. fe halló 
en la lat., de 27. grs. y s?.-. min. y en la long., 
de 11. grs. y 19. min. Y haviendo defpues ob-
fervado el Sol, halló por la obfcwacion 27^ 
grs.y fo. inin. que fon 7. min. menos que la 
cíe FantíUia^y porque no concúcrdan, corre-
girá el punto por la 1. regla con la lat. ob-
iervada, y ¿iftancia navegada, como en el 
Prob. 3. tomando (ijíor ahora) las 40. leg-..Cft 
ci Tronco gene'rai,y challará de long, llegada, 
j 1. grs, y 18, min. y cí rumho ferà quafi ci; 
mi fino, inclinando las guiñadas al Oefte. 
3. Salió qn Piloto de. Ja lat. N . 3o.grs. y de: 
la long. 35o..-grs. y,navegó por el indocile: 
49. leg. Efpañplas, y haviendo obrado, fegun 
el Prob. 1. halló de Ut. llegada 28. grs. y de: 
long. 34s. grs. Defpues obfervó cl$ol>y ha--
lió 
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l lò de Lat. 28. grs. y 20. min. eftos min. mas 
en laobícrvacicín, que cnIa fantasia; y por-; 
que no concucrdan, corregirá por la 4. regia 
dd modo figuientc. 
Echcfcel punto dc Eíquadna,como cn el 
Prob. 4. con cl rumbo Sudocfte navegado, y 
la altura obíervada 28. grs. y 20. min. y fcha-
liará otra díftancia diitinta de la 1. dc Fanta-
fia. Tomcfc el intervalo, que ay entre los 2. 
puntos, que terminan las dos diílancias, y di-
vida fe por medio, y poniendo un-pic del com-
paz cn el punto de cfta divifion, fe alargará 
el otro pic hafta el punto falido, cuyo inter-
valo dará cn el Tronco general la dift. corre-
gida dc45 Jcg. Dclpucs con cfta diít. corregi-
da, y la lat. 00ferrada, fe echara un punto de 
Fantafia.y Altura, como cn el Prob.3. y fe ha-
llará el rübo navegado corregido entre Vien-
to, y Quarta, cito es : entre el Sudoefte, y el 
Sudoeíle 4, al Oeftc, y también fe hallará la 
long, llegada ^s.grs, y 2.min. De cite modo 
fe puede corregir, quando fe navegàrc por 
el 3. rumbo, ô por el $, Con que quedarán 
explicados ios preceptos de la 3. y 5. regla. 
PROBLEMA IX. 
HALLAR L A DISTANCIA VERDADERA 
entre dos Lugares dados. 
RESPECTO de que las diftancias, gene-ralmente praticadas en los Problemas 
antecedentes, no fon iuftiñcadas, por razón 
P3 de 
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de ía diferencia, qucay de la Carra plana al 
Globo Terráqueo, íe dará en cílc Frob. el 
ánodo de hallarlas con laprccifion pofsiblc, 
mnando i . la poíicion,quc tienen los dichos 
Lugatcv, entre quienes (c quiere faber dicha 
dill, porque pueden cftàr colocados en 3 .ma-
neras. La 1. quando cftàn en un miímo Me-
rul. la 2. quando ic hallan en un miímo para-
lelo: y la 3. quando cftàn conftituidos en dif-
tinto Merid. y diverfo paralelo; y para iu en-
tero conocimiento fe pondrán las 3. reglas 
ii^LDcmes. 
/. Regit. Dadas Us Latitudes de 2. Lugares, 
que fe halUn en un mifmd Meridiano, loalíar 
la di¡lancid verdadera. 
Se pretende faber la dift. verdade ra entre 
las Islas de ia Madera, y de Tenerife, una de 
las Canarias, que cftàn debaxo de un Merid. 
Tómele la dift. de una â otra, y transfiérate 
al Tronco general, y fcñalará 70. leg. que es, 
loque 'c pretende. También, fi fe toma la 
diferencia de lat.de ambas, íc hallaran 4.grs. 
que multiplicados por 17. leg. y media Elpà* 
ñolas, que tiene cada uno, importaran las 
mí/hias 70. leg. 
2. Ri'?tla. Vada ia Longitud de dos Lugares, 
que [c hallan en un ftaraieio, hallar U dtjhncU 
nercíadtrA entre ellos. 
Tara la refolucion de efta Regla, fe debe 
notar, quc,li el paralelo es menor de 20. grs. 
fe 
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fe puede hallar la dill*, como en la i.rcü¡la> 
pero, fi fuere de 20. grs. o mayor, íc tomará 
t\ intervalodc uno ¿i otro,y le transferir.! al 
tronco de! tal paralelo, donde dará la dilt. 
verdadera. V. g. Las Islas de Flores, y Gracio-
la, en lavTcrccras, le hallan en ÍQ. gros. y 40. 
min. de lat. N. y le pretende íaber fu dilt. ver-
dadera. Torneie con ei compaz el intervalo 
de ima â otra Isla, y tunstierafe al tronco del 
paralelo de 40. grs.quccs fu immediato ma-
yor, y fcñaLui 47. leg. Eípañolas. 
También fe puede hacer cita operacian,.to-
mnnda U diferencia de longitud entre di-* 
chas Islas, ó entre otruN ^ualelquiera, que ci-
ten en un mifmo paralelo, y nuiltiplieandola 
por las leguas, que coiTcfpnndai à cada 
del dicho paralelo, el producto dará la dilt. 
verdadera. V. g. Habiendo lomado la lout!;, 
de dichas Iflas, le hallo la de Mores en i.gio. 
y 10. mm. y la Graciola fe halló en 4. grs. y 
40. min. cuya diferencia es ?. gvs. y 30. min. 
ipie multiplicados por 1.1. y z. quintos leu. 
t ipa fio las, que corre fponden à cada uro. del 
pándelo de 40. importan las mifmas 47. le^;. 
Eí'pai'iolas ,que es ¡o milino. que antes. 
Pero, pura que le lepa las leguas, que eor-
rcfpoudcn a cada uru, de quaiquic;' pir.iiclo, 
lervirà la tabl.i liiíincnte, que conll i de \.co-
lumnas: Hn la 1. citan lo^ grs. de los p a l í e -
los: cito es: los gvs. que dilta el-p.ualclo de 
P4 ».i 
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Ja Equinoçialí en la 2, columna eftin las mi-
llas, que correfpondeíi â cada gí õ. y en la. 3. 
las leg, Efpañolas, que contiene cada uno de 
los grs. cuya fabrica fe funda en Ia Trigono-
metria con la proporción figuientc: Como 
el Radio ai Seno 2. del paralelo dado, aísi óo. 
millas, que tiene i .grô , de la Equinocial, â 
las correipondientes âcada gradei dicho pa-
ralelo. Y Jaldrà .al 4, termino jas anillas, que 
fe bufean; que ic reducirán â leg. para colo-
carlas en la 3. columna. Donde fe vé, quecn 
el paralelo de 40. grs, correfponden â cada 
uno 4(5. millas, y también 13. leg. y 2. quin-
tos, que fon, las que fe tomaron en el exem-
plo preíente. 
3, Regla, Quando los Lugares, entre quie-
nes fe quiere- faber la dift. eftuvieren en dif-
tintoMeridiano^ Paralelo, fe echará un pun-
ío,quc llaman Correfpondicntcâ la longitud 
del uno, y à la latitud del otro, que ordina-
riamente fe dice termino falido el uno délos 
Lugares, y termino llegado c¡ otro, y fe to-
mará la dift. que" huviere entre el termino 
COÍTCÍ pondiente,y el que tiene la mifma lat. 
que es el ilegado: y íe transferirá al tronco 
de la media paralela entre los dos Lugares, 
ô los 2. términos falido, y ¡legado : y las leg. 
que en él feñalare, fe tomaran en el Tronco 
gencrahy fe transferirán defde el punto Cor-
fç/pondientí: àzia ei termino llegado, ayu-
dan-
g TabU.de los minutos-* y leguas corre f f on-
S dientes â cada trradâ del Paralelo. 
- _ -
g Paralelos. Millas. Leguas. 
£ o. tío. —^ 17.-1.med. 
i 5. 59.-2.tere, ly.-i.quint. 
\ 10. 59.--1.dec ly.-i.quart. 
— 58. 16.-9.dec. 
— 5 6 . — i6."2.cjmnt. 
—• 54.-3. íept. — 15.-7-061. 
— 52. — 15.--5.fcxt.-
—• 49.-1. o£h 14.--1.tcrc. 
— $6. 13.-2. quint. 
— 42.-2 .quint,'— ia,^2,quint. 
—• 38.-1.mcd. quart. 
— 34.-1.tcrc.-—. 10. 
—•30. • 8.-3 .quart. 
—• 25,-7.17.ab.-- 7.«4.quint. 
— 20.-1.med. 6. 
— 15.-1.mcd, 4.-i,mcd. 
—,10. • 3. 
„ , 5 . - i .fcp i.-'i.mcd. 
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dandofe del compaz de Ja lar. del termino 
llegado, para que todos 3.puntos: cíCorrcf-
ímtidietue, como cftc, que ahora íe halló, que 
fe llama RclpefHvo, y el llegado, citen en 
un miíino paralelo : y comando el intervalo 
del termino falido â efte punto Reípeftivo, y 
transfiriéndolo al Tronco generaíydarà lacíift. 
verdaderaique fe pretende. V. g. La Isla deí 
Cuervo, que eíU en la lat, de 40. grs. del M. 
y en un grô. de long, y Ja Isla mayor de las 
Salvages cítà en 30. grs. de lat. N . y 15. gcs. 
y so. min. de long.y fe pretende íaberjo que 
diíta una de otra. 
PUNTO CORRESPONDIENTE. 
TOmcfc la long, de la Isla del Cuervo, que fe fu pone el termino'falido, y ro-
mefe también la lat. de la Isla Salvage,que fe 
fuponc termino llegado, y córranle los com-
paz es, y el concurío de ellos ferà el punto 
CorrcfpondientCjV cítara en un grô. de long, 
como la Isla del Cuervo, y en 30. grs. de lat. 
N . como la Salvage. 
PUNTO RESPECTIVO. 
TOmefc la dift. entre el punto Corref-pondicnte, y la Salvage, y transfierafc 
al Tronco de la Media paralela, que ferà el 
de 3$. grs. y feñalara 213. leg. Tomen fe eftas 
213. Icg. en el Tronco generally transfierafc 
dcfdc el punto Correfpondicnte àzia la Sal-
vage, quedando en el mifmo paralelo^-don-
de 
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de alcanzare, ferà el punto Rcfpcílivo: aísi 
llamado, porque corrcfpondc con la diftan-
cia,que íc halla en el Globo Terráqueo. To-
nicíe-también la dift.de la Isla del Cu¿rvf> al 
punto Rcípcdivo, y transficrafe al Tronco 
general, donde íeñalará'276. leg. Eípañolas, 
que es ía diíhmcia, que íc pretende. 
También fe puede íaber efta dift. toman-
do la diferencia de la lat. q es ro. grs. y mul-
tiplicándola por 17. y media leg. Étpañolas, 
producirán 175. y quadrandolas, importa-
rán 30625. También íc tomara la diferencia 
dclong.que es 14. grs. y 50. min.ô 14. grs. 
y 5. íexmos, y fe mulnpJicaiàn por las leguas, 
que correfponden al paralelo medio i.e.grs. 
que fon 14. y 1. tercio, y producirán 213. cu-
yo quadrado €$45309. y ía fuma de ambos, 
quadrados es 75994. de quien íàcãdo la rai2 
quadrada, ferà 275. mas raiz jtíp.quc, por fer 
mas de medio el quebrado, íc podra hacer 
entero, y ferà Ia raiz quadrada 270. leg. Hipa-
ñolas, que es lo miíhio, que antes. Eñe modo 
de facarefta dift. cítà fundado en la Prop. 
47. del i . de Euclides: porque los 3. puntos: 
el falido, el llegado, y el Correfpondicnte 
•forman un triangulo rectángulo, fien-
do et angulo redo , el que fe 
forma en el punto Corref-
. -po ndicntc. 
v : • • 
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PROBLEMA X. 
D A D A L A DISTANCIA VERDADERA 
entre dos Lugares, hallar U diferencia, 
de Latitud, y de Longitud efpherka. 
\ STE Pi-oblema es inveríb del antc-E cedente, y afsi fe refoiverà del mo-. do ínverfo con el orden, que queda 
lefcrido en èhpara fu entera comprchcníion, 
!. La Isla de Tenerife, una de las Canarias, 
difta de ia Isla de la Madera 70. leg. Efpaño 
Jas, y fe dcíèa íiibcr ia diferencia de latitud 
de una a orra.Tomefc en el Tronco general 
Ja dift. de 70. leg. y transficrafc al Meridiano 
graduado»y fcñalara 4. grs. que es la diferen-
cia de lar. entre dichas Islas. También fe pue-
de fabee dicha diferencia de lat. partiendo las 
70, leguas entre 17. y media, que tiene cada 
£rò. y vendrá al tocicntc 4. que es la diferen-
cia, que fe bufea. Y para hacerlo con mayor 
facilidad, duplicando las 70. leg. harán 140. 
que partidas entre 35. que es duplo de 17. y 
media, vendrá al tocicntc 4. grs. que es lo 
mifmo. Erta operación fe funda en la Prop* 
1 s. del s. de Euclides. 
2. Las Islas de Elorcs,y Graciofa,que fe tu--
llanen la latitud de 39. grs. y 40. min. difta 
una de otra 47. leguas Efpañolas, y fe defea 
Jhbcr fu diferencia de long. Torneie la dif-
tancia 47. leguas en el tronco del paralelo, 
cu que fe hallan dichas Islas mas proximo 
ma-
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•mayor, que es el de 40 . grs,y:traiisfícraíc al 
metic!. graduado dcfdcla EquinociaKy feña-
Jatà 3. gis. y 1. medio, que es Já diferencia 
de long, que le-bufca. 
De orro modo; Partanfclas 47. leg; dàdas 
entre las que corrcfpondcn al paraiclo-dc 40. 
grs. que fon ij?. y 2. quintos, y vendrá al to-̂  
cicute grs. y ̂ o.min. que, para hazerlo con 
mayor facilidad^c pondrán las 47.lcg.cn cf-
pecíe de quebrado, y fe reducirán las r"¿. y 
2. quintos â la cfpccic de quintos, y ferílu 
67. quintos, y partiendo 47. enteros centre 
67. quintos, vendrá al tocicntc ? . y 34. íèfcn-
ta y fíete abos, y multiplicando los 34. por 
óo„importarán 20^0. que partidos entre los 
mifmos 67. vendrá al tocicnte ÍO. y mas ^o. 
fefenta y fietc abos, que, por no llegar a me-
dio, fe dcfprecía^ juntando ambos to^ienres^ 
el .1. que foa gts, y el 2. que fon niiiiiiim* 
portarán los:mifmos 3. grs..y so, miíij íjuc 
en la operación antecedente. . • ' 
3. La Jsla del Cuervo, una denlas Terceras, 
diUa de la Isla mayor de las'Saivagcs 176. leg. 
Eípuñolas, y fe dclea faber la diferencia de 
lat. y long, cfplierica. vSupohgafc icr el pun-
to falido la Isla del Cuervo, tomeíc fu long, 
y lat. y íc hallará en 40. grs. de lat. K. y en 1. 
grô. de long. Tomefc también la latir, de la 
Salvage, y íc hallará en ¿o. grs. de lat. N . 
.Eche fe el punto de Fan tafia, v Altura con 
la 
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la diíL 270, leg. y la lat, llegada de yo. grs. jr 
i'c haiiárà orro termino llegado 3 íegun fe 
obró en el Probl. i , 
PUNTO CORRESPONDIENTE. 
TOmcíc la lotig. del termino falido, y la latitud de cftc.termino ahora-llegado,y 
cdicfc el punto Gorrefpondiente^ como en 
el Problema antecedente. 
PUNTO -RESPECrfflO. 
TOMESE la diftancia cutre el punto Cor-refpondientCjy el termino llegado, y fe-
ñí-líjrá 2J5. ]eg.'l:omcnfe citas en el tronco 
del paralelo de í í. grs. que es el medio-entre^ 
el íalido,)' llcgado,:y trãsfíerafedefdeelpunT^ 
to.Correfpondiente azia el termino llegado, 
quedando en un miímo parálelo, y feñalará. 
el punto Refpcftivo. Tómele la.iong. de eíte 
puntoiReípeiftivo, y fe hallara íer 15. grs. y 
so. mih. de quien reftando la long, de la Is-
la del Cuervo i..gsô. vendrá al reíiduo 14^ 
grs. y i o . min. que es la diferencia de long; 
clphciica, y leftando la lat. del termino Hcí-
pedivo, quecs iò /g r s , de la,lat,.del Cuervo; 
ÍO. vendrá al reíiduo 10.: grs.'que es la di-
fetcneia de lat. do dichas Islas, y io que fe' 
pretendía. <:. 
También fe puede hallar por la Prop. 4 7 . 
del r. quadrando la dift. 270. leguas, que im-
port-arà 76176. de quien fe reliará el quadra-
do de la difercaua de lat, reducido â leg. co-
mo 
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1110 en cl Prob. antecedence, y es 30625. y d 
refiduo 45551. ierà quadrado de ia difcien-
tia de long, de quien íàcando Ia raiz quadra-
da jque íèrà zii.mas raiz iSí.que.por no lle-
gar à medio, fc dcfp.rcciarà cfte qucbrado,:\r 
quedarán íblo las213. leg. que partidas entrei 
14. y r. tercio, que corrclponden a cada grô. 
del paralelo dc ^5. que cs cl medio entre 30.' 
y 40. grs. vcndvÀal tociente 14. grs. y .51. min. 
<]ite cs la difcrciKM iSe long, ciphenca entre 
dichas lilas; y ie dit'erencia del antecedente 
en r. íb lo min. por caula dc los quebrados. -
Nota, que el punto Rcfpectivo, unas veces 
queda entre el punto Corrcípondienre, y el 
termino hallado; y otras veces el tetmino"ha-
llado queda entre el punto Corrclpondicmc, 
y cl Rcípcâivoiycítonaccdcl mododc pro-
poner el Problema: perq , fr leda la long, ek 
phcrica,y ib bufea la verdadera dilt. como eti 
el Prob. 9. quedará el punto Reípedivo entre 
el punto Corrcl'pondientc, y el tcrtniiio halla*, 
do: pero, fi Pe diere la diíhmcia verdadera, y 
le bufc.ue la long, eiphenca, quedará el tcv-. 
mino hallado entre el punto Conelpondieu-
te, y Rcipeclivo, como en die Problema. -
§. I I . 
De la Carta Reducida. r 1 
HAVIENDO explicado en el §. anteoc-denteio q ha parecido conveniente pa-
ra la total inteligencia de lo$ ufos de la Çar--
ta 
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ta plana Sevillana, parece predio explicarlo 
que pertenece â la Carra Olandcla Reduciífa, 
ode grs. deliguaks. V íuponiendo Tábidos, y 
einendkios les uios de la Carra Sevillana; 
ÍUCS del miímomodo, queaili fe uiàron, fe 
wn de ufar en cfta,conio también en Josdc-
màs puntos, que fe echaron en la Carta Sevi-
llana, guardando el milmo modo; y diferen-
dandofe íblamcntccn tornar las jíiitaiiciay, 
para lo que fcrviràn las reglas figuicntcs. 
' I . Regla. Navegando por el Norte-Sur, fe 
tomará la diífanaa en el Meridiano gradua-
do dcfde la altura del punto íhlido'azia la 
altura del punto llegado, advirnendo,que las 
divifionesdcl dicho mcrid.íbn unas maj'Ores, 
que otras, efto es: eíUn feñaíadas con lineas 
mayores unas, que otras, y que las divifiones 
mayores contiene cada una 10. icg. Olandc-
fas, y cftas eíUn íubdivididas con otras 5. dí-
viüoncs menores: por lò qual cada divifion 
menor valdrá 2. leg. Olandeías. Y fi íe quiere 
foin¡u" la diftancia entre 2. LugarcSjque eftèií 
conftituidos debaxo de un miinio mcrid. íc 
tomará íu intervalo^ fe transferirá al mcrid. 
graduado dcfde la altura del uno hafta la .del 
orro, y el numero de Icg. coniprchcndido en-
tre Jas 2. puntas del com paz, lerá la dift. de 
dichos Lugares en leg. Olandeías, que fi íc 
qujfiere, íe podran reducir aEípañ'oIas, ô 
Fíancefas. Y, g, Salió un Piloro de la Isla-dc 
la 
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la Aícenfion / que cí^à en s. gis. de Lat. S. y 
en 6. <¿xs, y 40, min. He Long, y caminó por 
el Sin óo. leg. Olandcfas, y quiere íaber la 
tlifcr. de Lat. Tómele con un compaz ei 
rumbo, y con otro la dift. comenzando â con-
TíírJa deície los 8. grs. de Lar, àzia la parte de 
la denota.q fe terminará en 12.grs.Echele el 
punto de Fantafia, como en c¡ Prob. r. y da-
rá el punto llegado,que efhrà en la milina 
Lat. de 12. grs. de quien reliando la Lat. fa-
lida 8. vendrá al refiduo 4. grs. que es la difer. 
KW Lat. que Je pretende. Y íi quifierc íaber la 
ditV. en leg. Eípañolas, augmentará la fexta 
parte à las 60. leg. Ülandeías, y harán 70. leg, 
Lfpañolas, De cite modo fe obrará, para la-
bor fa dift. de 2. Lugares, que efténenun mil-
ino Meridiano. 
•II. Regla. Navegando por el Lcftc por al-, 
tura menor de 20. grs. fe tomará la dift. en 
el Tronco general de la Carta, como fe hizo 
en la Carta Sevillana; pero, fi fe navegare 
por mayor altura, fe dividirá por medio líi 
dift. y le tomará la mitad dcfde la altura del 
paralelo para abaxo de la graduación, y la 
otra míiad dcfde la mifma altura del parale-
lo para arriba;/el íniervalo,quc huviere en-
tre los 2. puntos do la mayor, y menor gru-. 
duacion, ferh la dift. con que fe ha de obrar. 
V. g. Salió un Piloto del Cabo de S. Vi-
cente, que c l t i cu el Algarve, caminando ai 
Q. Ocí-
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Ocíto i s , leg. Eípañolas, y quiere faber ía di-
fcr. de Long. Cuíquclc el punto falido, y le 
hallará en 57. gi'S. de Lat. N.y en 7. gis. y 40. 
min. de Long. Rcduzganíc las .Í j . leg. Éfpa-
ñolas, á Uiandclas ( que ibnja.sque contie-
ne la Carta) reftando la feptima parte,y que^ 
darán 30. leg.Oiandeias: tómele la mitad 15. 
v transfiérale al Meridiano graduado defde 
el gió. $7. iízia la menor graduación, y llega-
ra a 36. gis. tómele la otra mirad dcí'de el 
grò, 17. .Tzia la mayor graduación, y llegará 
a í S . grs. y tómete el intervalo, queay delde 
36. gis. haAa 38. y ferà la d i l l con que le ha 
de echar el punto. Tómele con otro cópaz el 
rumbo del Cctfc, y échele el punto de Fan-
tafia, como en el Prob. r. de la Carta plana» 
y fe hallará el punto llegado, que tendrá la 
mifma Lat. de 31. grs. y cítara en la Long.de 
j . gvs. y ó. min. que rallada de ía Long. iàlida, 
vendrá al rcfuluo 1, grj. y / 4 . min. que es Ja 
difer. de Long, que Je delca.Dcftc mifmo mo-
do le obrará, para faber la dift.de 2. Lugares, 
que citen confHruidos en un mifmo peralclo. 
Jíí. Kcgla. Navegando por qualquicr rum-
bo obliquo, fe tomará la dift. en el Mcrid. 
graduado defde la altura falida, àzia la llega-
da, ó àzia donde fè quiere navegar; pero, íi 
le quiere íhbcr la diíl. entre 2. Lugares coní-
rituidos en diveiio jMerid. y diftinto paralelo, 
fe tomará el intervalo de uno,â otro, y feira 
con 
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con clalMcrid. graduado, y poniendo una 
pun ra de] compaz en la aim ra menor, y la 
orra azia la mayor, le veragüé diih léñala cu 
leg. Olandcla.s, y le pondrá à parre, Defpues 
con cite milmo intervalo fe verá, que kg . lé-
ñala en el milmo Merid. dcfdc la altura ma-
yor ñzia la menor, y fumando citas dos diít. 
y tomando la mitad, lerá la verdadera, con 
la que fe ha de obrar. V. g. Un Piloro íaliò 
de! Cabo de S. Viecntcciuninando por ci No-
roeile _?o. leg. OUtndeí'as, y quiere faber la 
difrer. de Lar. y Long, y el Lugar de la Nao. 
Dufqueíc c! punto lalido, y i'c hallará en¿7. 
gis. de Lat. N. y 7. grs. y 40. min. de Long. 
Tome fe con un conpaz ía diíL comenzando 
â en ata ria en el Merid. dcfdc cl grô. 37. àzia 
arriba, que cs^izia donde fe navega, y ¡legará 
halla el gro. -9. Lómele con otro compaz cL 
rumbo,y échele el punto de Fanta5']a;y íeñalc-
Jc en la Carta el punto llegado : de quien fe 
buicarà la lar. y long, y lera la lat. u . grs. y 
28. min. que reíhuia de la latit. falida, refill-
tarà i . gro. y 28. min. de difer. de lat. Tam-
bién le hallará cu 5. gis. y so. min. de long, 
que reliados de la long. Ialida,qucdarà i.gró. 
y jo . min. de difer. de long. Por donde cotif-
ta también, que el Lugar de la Nao es en 38. 
grs. y 28. min. de latitud Norte, y 5. grs. y 
jo . min. de longitud. 
Para faber la verdadera diíl. catre las Islas 
(^2 Fio-
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dcFlorcs>y de la Maderajconñituidas en díf-
tintos mcrid. y diveríbs pavaíclos/c romaià el 
inrcivalo de una â otra Isla, y con otro cõpaz 
liis lat.y fe hallara la de la Madera cu ja.grs.y 
50. min. del N . y la de Flores en 39. grs. y 20. 
min, afsimifmoNorte. Y poniendo una pun-
ta del compaz de la diít. en la altura menor 
32. grs. y 30. min. y guiando la otra punta 
ázia la mayor en el mcrid. graduado7contcn-
drà entre las dos punías 175. leg. que íe pon-
drán 5 parte. Dclpues fe pondrá la punta del 
compaz de la dirt, fin variar fu abercura^cn la 
altura mayor ¿9. grs. y 20. min. en el mi:mo 
mcrid. guiando la otra punta ázia la menor 
altura,y contendrá entre fus puntas iS5.1eg. 
y fumando citas 2. dift. importarán 360. cu-
ya mitad 180. ícràn las leg. Olandcfas, que 
ay de diít. de una â otra Isla. 
- No le ponen en cfta Cana las practicas de 
los puntos, que fe echan en día: pnes (como 
queda dicho) fe echan del mifmo modo,que 
en la Carta Sevillana; diferenciandofe fola-
mente en el modo de tomar Jas diftancías, 
para lo que lerviran las reglas referidas. 
Y también ic debe notar, que en cita Car-
ta no es menefter echar el punto Refpcdi-. 
vo: porque el punto llegado corrc£ 
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C A P I T U L O XXIV. 
T>E L A FRACTICA D E L A CORREDERA, 
.ARA uíar del inftiumcnto de la Corre-
1-^ dera, fe iliponcj.o que dexamos dicho 
cn cl Capir. ió. acerca dc fu fabrica, y 
medidas, y dei modo de echada al Mar, y 
<]i!e íc debe tener cuydado de no ufar de èflc 
iníh'umento en parage,donde fe conociere 
haver comentes: pues cn efte cafo le debe 
valer el Piloto de la lat. obícrvada, y rumbo 
navegado, dando el refguardo, que 1c pare-
ciere conveniente, para las corrientes: Y aísi, 
no teniendo efte rezelo, podrá valer fe de èf-
tc iníh'umento, haciendo las operaciones dc 
dos cn dos horas, que es lo ordinario, o 
quando advirtiere mudanza del Viento, de 
Velas, ó Rumbos. 
También íe debe advertir, que las feñalcs, 
que luivicrcn corrido, quando fe echó la 
Corredera al Mar cn el tiempo, que pafsò la 
arena de la ampolleta de medio minuto ho-
rario, fe apuntarán cn una dc las columnas 
de la tabla figuicntc: y íi dcfpucs de una ho-
ra vuelve à echar la Corredera, fabrà, que le 
correfponden otras tantas millas dc diít. al 
Navio en el termino dc una hora. SÍ huviercu 
paílado dos horas dc tiempo, reduplicarán 
Jas léñales, y el duplo lera las millas navega-
das en dos horas, y ft pallaron tres horas, 
fe triplicarán dichas léñales, y el triplo cor-
' ref 
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rcfponderà al numcrb de millas navegadas 
en el tiempo de tres horas, &c. 
También fe debe tener prclentc el modo 
de corregir la variación de la Aguja, de que 
ic trató en el Cap. 18. y de que cfpcde lea, 
y el numero de grados, que tuviere, para 
vu.adirlos, ô rcftarlos del rumbo, que lleva 
el Mavio. 
Efto fupucílo, fe explicará la formación 
de la Tabla figuientc, que cotilla de 8. coi. 
de las qualcs ia i . es, para poner las feñaScs, 
que han corrido, quando íe echó la Correde-
ra en el tiempo de medio minuto : y aí'si tie-
ne por tirulo: Seíialesyj codos. La z. que tiene 
por titulo: Horas, teprcíenta, las que han pal-
iado, deide que fe echó al mar Ja Corredera, 
baila que le vuelve aechar otra vez La 5. que 
je intitula, Millas,y Codos, reprefenta las mi-
llas,que ha navegado el Navio en dicho tiem-
po, y en las demás explican fus tiuilos, de lo 
que íirve cada una: como íe entenderá en el 
exemplo íiguieme. 
Echele la barquilla al Mar al tiempo, que 
ya cite prevenida laauipolleca del medio uiin. 
horario,)' dexcíe correr el cordel, halla que la 
Barquilla (alga de los remolinos de! timón, 
que lerà,quando la 1. fe ña! quede en la mano, 
del que echa la Barquilla, yen ella díípoficion 
largnefe el cordel con cuydado,de fuerte que 
no vaya muy tíraiuc,ni haga mucho feno,y al 
mil-
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mifino tiempo, que fe comenzó â largarei 
cordel, vuélvale ia ampolleta, para que cor-
ra la arena: y al punto, que acaba de correr, 
deténgale el cordel con la mano, y cuemeiir 
íc las léñales, que ha corrido la Barquilla : y 
i'upongamos, que corrió 4. léñales, y mas'6. 
codos de Rivera, que íc pondrán en la 1. co-
lumna en la tabla. Dcfpucs 1c vera, azia don-
do ellà la proa del Navio; y lupongamos, que 
citaba al Morderte, póngale en fíente de las 
4. (cñalc.sy 6. codos en la columna, que tiene: 
Vmt de U Nao, el N'ordcftc. Luego fe obí'cr-
varà el Viento, que corse: y le lüponcjquc 
lea el Koroeííc; póngale en fu columna, que 
tiene por titulo: Viento, que corre. Deípues le 
verá la Variación de la Aguja^bíèrvada a lu 
tiempOAluc le lliporx ler una Quarta al Nor-
delte: póngale en fu columna, que tiene por 
titulo: J'ariaaen. Veaíe también, que Abati-
miento tiene la Nao, y í'upongaic, que es una 
Quarta, póngale también en í u columna,que 
tiene por titulo: Abatimiento. Deípues íc cor-
regirá el Rumbo con la Variación, y Abati-
miento: y porque el Rumbo navegado es el 
Nordcite.y la Variación de una 4. ai Nordeílc, 
también es leguncl ordjn del 1. quadrante, 
por donde le navega, fe añadirá al angulo del 
Rumbo, y quedara el Norddte 4. al Lelle: y 
también, porque el Abatimieiuo es una 4. y 
va àzia el Leltc, que es también l'cgun orden 
Q_4 del 
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del quadrante, añadido al >sordcítc 4. al Lc£ 
te, ícrà el Rumbo corregido de variación, y 
abatimiento el Lcfnordcftc, que i'c pondrá 
en la columna, que tiene por titulo: Rumbo 
i: orre i ido, 
N ota, que la practica, que fe ha hecho en el 
exemplo antecedente, fe debe executar fiem-
pre, que fe va â corregir el rumbo navegado, 
obiervando las reglas dadas en el cap. is . cu-
los parágrafos S. y 9. que, aunque parecen 
conrrariasa las executadas en cl exemplo prc-
lónte, fon unas miímas: pues alli fe corrige 
la Aguja, para navegar; y aqui fe corrige cL 
rumbo, dcípues de navegado: y como alli fe 
dice, que, quando es íegun orden variación, 
y abatimiento, íè rcítan del angulo del ruin* 
bn; y quando Ion contra orden, le fuman con 
cl angulo del rumbo* y aqui fe dice lo con-
íiMtio: (e verá, que es lo mil'mo, íi fe hace el 
exemplo, de querer navcgaral Lcínotdcftc, 
icniendo una 4. de variación al Kordellc, y 
ofra <Í. de abarimíenfo al Lcíte, en que varia-
ción, y abatimiento Ion íegun orden,y ion 
2. Quartas, que reliadas del Lcl'nordeüe, vie-
n-.- el Rumbo, â que le ha de dirigir la Proa, 
eí Nordcílc. 
Con el inifmo rumbo, variation, y abati-
miento, caminó el Navio tiempo de 2. horas, 
y á eíte tiempo le volvió â echar la Barquilla 
id Mar, y ieiialó 7. íéñalcs, y 5, codos, que fe 
pon-
pondrán en la i . col. y porque cl tiempo, que 
palsòdc la r, vez á elta, fue 2. horas, fe pon-
drá 2. en la col. de las horasen frente de las 4. 
feñalesj y e.codos, que multiplicados por las 
2. horas, hacen 3. millas, y 12.codos, que fe 
pondrán en la 3, col. que tiene por tituló: M i -
U/tSyyCodos,^ quedarán llenos todos los luga-
res de la primera opcracion,cn que, habiendo 
echadolaBarqui l la , feñaló4. feñales,y 6. co-
dos, y no íe' volvió â echar, hafta pafíkdas 2. 
horas, en que anduvo el Navio 8. millas, y 12... 
codos, llevando la Proa al Nordcíte, corrien-
do el viento del Norocíte con variación de la 
aguja de una 4. al Noi"defte,y otra 4. de abati-
miento al Lcííe, y fue el rumbo corregido el 
Lefnordeíte. Y dceñe modo fe obrará en las 
demás veces, que fe echa la Barquilla, que ci-
tan pueftas en la Tabla figuienre, que para 
mayor claridad fe pondrá otro exemplo. 
Havicndo'echado la Barquilla, diò 7. fe Sa-
jes, y 5. codos,y camino de cite modo 3. ho-
x?,^, que multiplicadas por las 7. (cuales, y $. 
codos dàn de diít. navegada 21.- millas, y 15. 
codos: La Proa del Navio era al Nordeílc, el 
viento, que corr ía, el Noroeí lc , con una 4. de 
variación, y otra de abatimiento, ambas íe-
2;un orden, que añadidas al rumbo navegado 
del NordeíVe, dan por rumbo corregido el 
JLclnordcftc, que fe pondrá en la ultima co-
junina, que tiene por ¡ indo: Rumbo correajdo. 
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Y de eflrc modo le irá figuiendo en las demás 
operaciones, ficisprc, que fe echare Ea Cor-
redcriuponicndocii las columnas corrcípon. 
dientes de la tabla fígnientc, io que rcAiltàrc 
de las operaciones,halla cõcluirlasenel tiem-
po de una fingladura, qxie es el de 24, horas, 
contenidas dcíüc las 12. de un dia hártalas 12, 
del figuicntc, (.juces d tiempo de la obíerva-
cion del Sol, en que el Piloto corrige fu fama-
fi;;, para faber el rumbo díredo^dift. directa, 
y c! Lugar de la Nao, 
Y para faber lo referido.antecedentemen-
te, fe formará otra Tabla, que cs,la que íeíi-
gue, femejante, â la que dexamos explicada, 
en el cap. antecedente, que íe compone de 
6. colnm. en la 1. de las qualcs fe pondrán los 
rumbos corregidos, que fe hallaron de rc-
liiíta en la tabla antecedente, y pava cito tie-
ne en las frentes Rumbos,y en la 2. columna, 
que tiene por titulo Diftancias, fe pondrán 
las millas navegadas, que íalicron en la 3. co-
Junma de la rabia antecédeme de las millas,y 
coclos: y en las 4. reitantcs fe pondrán las le-
tras N. S. L, O. para poner las diferencias 
de lat.y de mcríd. del modo,que quèda dicho 
en el cap. 22. Frob. 7. icgun cl qual cor, el 
rumbo, y díft. navegada le hallarán las dife-
rencias de hit, y mcrid. que fe pondrán en H;s 
] liga res concípondienres, v para mayor eom-
prchenfion fervirà la pudica figuientc. 
Por-
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Porque en la i . operación, y en la 2. faliò 
por rumbo corregido el Leíhordefle, Te pon-
drá eftc en la r. col. y fumando las millas, y 
codos, que dieron las 2, primeras operacio-
nes en la 3. columna de la tabla antecedente, 
importarán 29. mili, y 27. cod. q le pondrán 
en la col. de las díftancias.Defpues íe pondrá 
en la i.col. el Nordcfle 4. aíN. que, por eftar 
repetido en la 4. operación, fe fumarán las 
millas de la 3. y 4. operación, que importa-
rán ?í5. millas, que fe pondrán en la 2. col. de 
la tabla íiguicntc. Y de cite modo fe irán po-
niendo los demás rumbos corregidos en la 2. 
columna de la tabla antecedente en la 1. de la 
figuienre, y las diftancias navegadas en la 2, 
poniendo, las que lecorrcfpõdcn á cada rum-
bo;)' ii cftuvicre repetido en la immediata ope-
ración, fe fumarán las millas, que le corref-
]);>nden, como ya queda hecho en los 2. pri-
meros calos; pero en el íiguicntc, que es el 
rumbo corregido N . 4. al Nordcfle, fe pon-
drán folamentc las 15. millas, que tiene en la 
tabla antecedente, y afsi fe executará en los 
demás, 
í lecho eíto,fe obrará con el Quadrante de 
Reducción porelProb.r. del cap.zz.paraha-
llii!' las diferencias de lat. y de merid. y fe ha-
llará en el primero 12. minutos de diferencia 
de latitud. Norte, y 28. minutos de aparta-
miento de merid. Lefte. 
Y 
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Rumbo díreíío es 57. 1 l a Difiínc'a direita es 
grs.cn el 1. Qiiadran-
tcqucesentreel Nor-
defle, y NL. 4. al N . 
1 $4.millas,cjuccórrci-
ponden â j ? . - leguas 
Eípañolaí. 
Y concluidas todas las operaciones, fe fu-
marhii las columnas N . y L. poique en las 
otras no ay números, que importara ia co-
lumna N . 107. min. de diferencia de íar. N.y 
la L, tendrá 81. min. de diferencia d<f merid. 
con los qua les 2. términos, obrando, como 
en el IVob. 4. del vcíevido cap. n:. fe ha l lará 
rumbo directo de \ i . grs. del 1. qiKVdr.que e!: 
rà contenido entre el viento del Nordeíle.y 
la Quarta del Nordeíle 4. al Non. Y también 
fe hallará de dift. directamente navegada 1 
imllaSíCjuc corrclponder, á 9̂. leg. I.ipauoUis. 
Dcfpucs fe verá, Ik conviene la lat. hallada 
por 
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por cfta operación con la ob ferva da aquel 
dia, y íi convinicic, íc podrá dccir,quc b ope-
raciin tuc bien hecha; pero, íi no conviene, 
lera ncccli'ario corregir Ia fim tafia, como ca 
el i:rob. 8. dei cap. 22. medinnre la oblerva-
eion:v dcfpues ic hallaVÀla Long.Fjpherica, 
como en el Pvob. 9. del dicho cap. con lo 
qual fe hallará el fnio de la Nao, que es? lo 
ouc (c defeaba. 
C A P I T U L O XXV. 
D h L A F O R M A C I O N V L L D I A R I O 
Náutico. 
A - J ^ O D O , lo que quèda dicho en el prc-
B /enre Tratado, es para rcduciilo â 
A. praâica en la Navegación, que qui-
ficrc hacer el Piloto: para lo qual ncccfsira 
formar fu Diario, con lo que dará â entender 
el cuydado,quc ha tenido en fu viage. Y afsi 
íuponiendo, que cftà con entero conocimien-
to de todo lo conducente â fu miniilcno,de-
be notàr primeramente el Lugar,de donde fa-
je, que Lar. y Long, tiene,fegun la Carta,por 
donde navegare: y juntamente debe laber la 
Long, y Lar. del Lugar, ó Puerto, â donde 
quiere caminar. También debe faber la dií-
randa,que ay,qiic navegar.-y rambicn el rum-
bo, â que ha de dirigir la Proa: procurando 
conférvarlo, quanto le fuere pofsiblc, para 
que, no eítraviandolc, pueda llegar con nva-
yor prcltczaj v íègmidad al Puerto deitado. 
DCÍ: 
Iheoruâyy Praffica. 255. 
Dcfpucs debe preparar rodos fus inftrumen-
tos, pa ra íl^e eftèn promptos,y Jio ¡e falte co-
la alguna,regiftrando ius Agujas, limpiándo-
las de! moho,que tuvieren, y tocándolas con 
la pried ra imán , advirtiendo íü variación, 
particularmente aquella, de que huvierc de 
nsàr primevo, paia darla l i i rclguardo con-
veniente. Dcípues diípondrà el papel para la 
Diario, que contendrá 8. columnas, en ia t. 
de !a;s qua les, que ierà la mas capaz, que fciii-
titulaià: Acaecimientos, pondrá todo, loque 
le iuccdicrccn la Navegación, para inteligen-
cia del Diario, omitiendo, lo que no fuere 
conducen te a cite afVumptOjdilbnguiendo Jas 
fingladuras unas de otras, para mayor clari-
dad: de lasquaks la 1. ferà dcídeel dia, y ho-
ra, en que faliere del Puerto hafta las 12. del 
dia liguicnte: y todas las demás feiàn de 24, 
horas, fi huvierc obíervado el Sol; y íi acaío 
no íè pudiere obícrvar, por cOar ocultojaun-
que ¡c ponga en el Diario con eíía circunílan-
cia, no debetiaríe de ella el Pilot o, hafta que 
con la obicrvacion aya corregido fu punto. Y 
también pondrá en las columnas figuientcs, 
cito es: en ia 2. l.is l¡n. íalida,y llegada con fu 
elpccic de Norte, ó Sur: en la 3. las Longitu-
des: en la 4. la variación de la Aguja con fu el-
pccic dcNordcíiCrtcion, o Koroclleacion: cu 
la 5. el Abatimiento:en la 6. c! Rumbo, don-
de llévala Proa:en la 7.el Rumbo corregido: 
y 
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y ca la 8. y ultima la diftancia navegada,© fea 
porHin íblo rumbo, ô por diftintos, corrigicn-
,do íicmprclaFantafia ícgwn el Prob. 7. del 
cap. 22. y bufeando defpucs la long, cípheri-
ca, para hallar el Lugar de la Nao, íegun el 
Prob. 8. y los figuicntcs: cuyas iclültas pon-
drá en el Diario. Y quando obrare por la Cor-
redera, podra ufav de ella, como enclcap.24. 
haciendo las operaciones en una Pizarra,)- po-
niendo folamcntc las reinitas en el Diario, 
anotando en la columna los acaecimientos 
conducentes â la Navegación, como ya que-
da dicho. Y para que en algún modo pueda 
tener el Principiante alguna noticia, le pon-
drá la Cabeza del Diario del modo íi guíente. 
• JESUS, M A R I A , Y JOSEPH. 
E N el nombre de la Bcatiísima,}' Samifsi-, maTnmdad,Padre,Hijo,y Elpñ-ituSan-
rp, tres Perfonas diftmtas,y un folo Dios ver-
dadero, y de la Bienaventurada, y Glorióla 
Virgen Maria, mi Señora, y Avogada, que me 
amparen,)' alumbren mi entendimiento, para 
executar cfte Viage,que pretendo hacer def-
de la Ciudad, ô Puerto, ó Isla de N . âla Ciu-
dad, Puerto, ô Isla de N . en el Navio nombra-
do N. cuyo Capitán es N . debaxo del coman-
do del General N . que fe comienza di-
cho Viage en Domingo, LuneSj&c. 
tantos dias del mes deN. 
dceíteano de&c, 
CA-
Jhcvrica, y Practica. 257. 
C A P I T U L O XXVI . 
Z>£ LA FORMACION D E L CALENDARIO^ 
Ncftc cap. hemos de era fárdela forma-
ción del Calendario Gregoriano, de 
que ufa la Iglcfia Carbólica,y TJnivcr-
con ei inodo de conocer las conjuncio-
nes, y opoficioncs de los dos Luminares Sol, 
y Luna: la edad de la Luna, y las horas de las 
marcas, de cuyo conocimiento icí'ulta liiber 
el diedro Piloto la hora, en que debe ciurat 
con legalidad en qualquicr Puerto: con otras 
cofas conducentes ã la Navegación, y noti-
cia de los tiempos: pues no eftando el Piloto 
con entero conocimiento de ellos, puede fe* 
güirlealguna dcfgracia en la entrada de al-
gún Puerto: y ultimamente trararèmos de 
Jas fíeftas movibles, y fixas con las Vigilias, y 
Témporas con la brevedad pofsiblc,y prime-
ramente del ano en el orden íiguieme. 
- Ano es un cierto numero de dias ajuíhdo 
al movimiento de algún Artro: y porque Vos 
principales fon Sol, y Lima, fe divide el año 
en Solar, y Lunar. 
Año foíar es el cfpaciodc tiempo,que gaf-
ta el Sol en correr con fu movicnto próprio 
dcfde un punto, hafta que vuelva â él: y á cite 
llaman los Aíbonomos año Sydèreo, que es 
en 2. maneras, que Ion: Aftronomico, y Civil, 
Año Aftronomico es el tiempo, que gaita 
el Sol c n a n d à r c o n fu movimicjxto natural 
i \ " los 
258. Tratado dc Navegaciffn 
los i2. Signos del Zodiaco, y coaita dc ¿tí*, 
dias, y quafi ó. horas. 
• Año Civil es el cípacio de tiempo, que 
contiene los 12. mcíes del año, y comienza 
dcfdc cl dia 1. de Enero, y finaliza en el ulri-
mo de Diciembre: y elle es también, 0 Co-
num, o BiíTcxto. 
. Año Corium cs,cl que contiene los dichos-
12, meíes, que hacen 52. lemanas, y 1. dia, ò 
3Ó5- dias naturales. 
Año Civil Biííexro es, cí que contiene los 
dichos 12. me fes-, que hacen 52. lemanas, y 
2. dias, ó ¿66.'dias naturales: porque en cite 
año tiene Febrero 29. dias, y cu el Común 
-28. y líamafe Jiiflcxto,porque el dia 24. de Fe-
brero, y el 25. dei milino Je dice en el Marty-
rologio Romano fexlo Calendas Martü-, y co-
liio í'c dice dos veces fextoy dc ay rclblta lla-
ma ríe Biflcxto. 
El año Solar Común, ô Biflcxto, fe divide 
en 4. tiempos,quc ion: Verano, Eltio, Otoño, 
é Invierno. El Verano comienza defde 21. de 
Marzo halla 21. de Junio: el Ettio dcfde 21.-
dc Junio hafta 22, dc Septiembre: el Otoño 
deíde 22. de-Septiembre halla 2 1. de Diciem-
bre: y el invierno dcfde zx. de Diciembre 
halla 2[. de Marzo. 
Para conoccr/i d año es Común, 0 BííTex-
to/c quitarán del año dado los cientos,vein-
tes, y quatros,y fi quedare nada, ferà Biflcx-
to; 
• Thcorica^y Vniciica. 2S9. 
to; pero fi que dare i . 2. ô 3. íerà primero, iê-
gundOjô tercero defpues del Biílexto.V.g. Eii 
cí año de 1750. quitados los cientos,quèdan 
.ró. quitados los veintes, quedan 10. quita-
dos los quatros, quedan 2. De que reíblta, 
que dicho año es C o m ú n , y íegundo de¿ 
pues del Biflcxto. 
Por donde confía, que el añoBiíVexto cae 
íicutpre de 4. en 4, años. Pero, no obílante 
eiio, fe debe tener prclcnte,que en el año de 
15 82. que fue quando fe corrigiò el Calenda-
rio , en licmpo de Sr. Gregorio XII I . (poc 
cuya caula diclia corrección Íellama Grego-
riana } fe mandó, que el año de 1600. fe que-
dara Biflexto» como debia fer, fegun la regla 
dada; pero el de 1700. 1S00. y T900. que de-
bían fcrDillextos, fe quedaran comunes, y el 
de 2000. fuera Piiflexto, De fuerte, que co-
mo losBitTextos vienen de 4. en 4. años, los. 
años centefimos fon también Biffextos de 
400. en 400. años , comenzando defde el 
año de IÓOO. y los centefimos intermedios 
iiguientcs ion comunes, como queda dichí> 
de los 3. antecedentcs,y fe haralo mifmo con 
los cenrefimos intermedios figuientcs. 
Año Lunar es el tiempo , que gafta la Lu-
na en correr con fu movimiento natural ro-
do el Cielo, y es en i . maneras, que fon: Af-
tronomico, Civil, y Embolilmai. 
Año Lunar Aítronomico es el tiempo, que 
K z gat-
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gaita la Luna en correrlos 12. Mcfcs, ô en 
hacer 12. lunaciones, ô coniunciones con el 
Sol,y fecomponcde 3í4.dias3y quafv 9.horas. 
Año Lunar Civil es el tiempojque gaita en 
hacer las 12, Lunaciones Civiles, y confía 
de 354. días. 
Año Lunar Embolifmal es el tiempo, que 
gaita la Luna en hacer 13. limacioncs,ó con-
junciones con el Sol, y coníta de quafi 3S+. 
días. 
El Mes es Solar, ô Lunar: y el Solar es Af-
tronoinico, y Civil. El Aítronomico es el 
tiempo, que gaita el Sol, en correr un figno 
del Zodiaco con Al movimiento natural, que 
íe regula de 30. dias, y medio. El mes folar 
Civil es, el que ufamos en los Calendarios 
Civiles, que íe componen de 12. Mefes, que 
fon: Enero, Febrero, Marzo, Abr i l , Mayo, 
Junio, Julio, Agoíto, Septiembre, Ottubre, 
Noviembre,y Dicicmbve.Ycftos fon defigua-
les: porque quatro tienen j o . dias: uno tiene 
28. dias,o 29. y los7. reftantes tienen 3 x. dias. 
Y para que fe tenga en la memoria, fe ponen 
prcfeiues los figuicntcs verfos. 
Treinta dias tiene Abri l , Junio, Septiembre, 
Con Noviembre: dos menos trac Febrero; 
Uno mas Marzo, Mayo, Julio, Agolto, 
El de Octubre, y Diciembre, con Enero. 
Eíto fe entiende en el año común: poi que 
en el Billexto,Fcbrcro tiene 29. días. 
El 
Thcoricayy Practicó. 261. 
El Mes Lunar es también Pcryodico, y Sy-
nodico. El Pcryodico es, el que gaita en dàr 
una vueifa al Ciclo con fu movimiento natu-
ral, que fe compone de 27. dias, y quafi 8. ho-
ras, y el Syuodico, el que gafta deílie una 
conjunción con el Sol hafta otra, que fe com-
pone de 29. días, y medio. Y porque en el Ca-
lendario fe dclprccian los quebrados, fe divi-
de el Mes LunarSynodico en mes ilcncy mes 
cavo (que es lo mifmo, que vacio) VA prime-
ro conlta de 30. dias, y el fegundo de 29. Y 
afsi fe ponen en los Calendarios alternados, 
ello es: â Enero dàn cl mes Lunar lleno, de 
30. y â Febrero el mes cavo de 29. y afsi alter-
nativamente hafta concluir losmeíèsdel año, 
exceptuando à Julio, y Agoílo, que ambos 
fon llenos, c immediatos uno â otro. 
El Calendario, que es una orden, ô difpofi-
cion de los me fes, y dias del año, dõdc fe ano-
tan los Fcftivos, Vigilias, y Témporas del año, 
ha tenido diferfites difpoíiciónos: y tuvo prin-
cipio en tiempo dcRoniulo>Fundador de Ro-
ma, que lo compufo de diez mefes, que fon 
los dichos arriba, menos Enero, y Febrero, 
conftando 4. de ellos de j i . días, y los demás 
de ^o. y hacían ^04. días: y porque no llega-
ban â eftc numero 365. de que coaita el año 
Solar Civil, fe ponían los demás dias, que 
faltaban, para igualar al dicho año, dclpues 
del ultimo mes, fin darles nombre. 
R 3 O -
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' Defpucs en Roma, gobernándola Kuína 
Pompilio añadió 51. dias al año,augmentan-
do los mefes de Enero, y Febrero, dando à 
èfte 28. diasj y á los otros 30. ó 31. y porque 
no igualaba toda via cftc año al Solar Civil, 
iè inrercalabaiijó anadian en cada 2. años 22,* 
6 2/. dias, defpues de cumplidos los días de 
febrero:y â cíta addiccion llamaban, Febre;o 
intercalar. 
Delpues Julio Cefar pufo e! año de 3<5;>. 
dias,v para que fe ajuftafVc con elAftronoini-
co,dcícrminò ¡os años Billbxtos. Y defpucs 
en tiempo de Octaviano tuvo otra variación 
en ci numero de los mefes: y íinalmenrc el 
Pueblo Romano hizo otra vartacion en los 
dias délos mcfes,pero conlervando el numero 
de .;ó5. dias, y el orden de ios Biílextos. Y afsi 
íe debe tener prefente,lo q queda dicho en la 
corrección Gregoriana, y q en ella fe adelan* 
taron 10. dios halla el año de IÓOO. y eftos 
10. dias citaba adelantado ei Calendario Gre-
goriano al juliano hafla dicho año de 1700. 
y deíde 1700. hafta 1S00. eítuvo adelantado 
11. días, y deíde el año de 1800. hafta el de 
1900. fe adclãtarà 12. dias,y dcfdc el de 1900. 
harta 2100. íe adelantará 13. dias: Y èfta c.s la 
razón de 110 convenir el Calendario Antiguo 
Juliano (afsi llamado, porhaverlo inítituido 
Julio Cefar, de cj ufan gcncralmctc todas las 
Naciones del Norte, y las que no han admiti* 
do 
Theoriciy)'Vrácii'cd.'- z c i . 
é o la Religion Catholica) con cl Galcn daria 
Gregoriano, aí si llamado por la corrección 
Gregoriana: diftinguiendo uno de otro, los 
que ulan del Juiiano con el nombre de eíHlo 
antiguo, y ettilo moderno : difcrcnciandoíc 
en eíle nuelho íiglo en 11, dias: y aí-si dichas 
Naciones Scprentrionale.ç, para poner la fe-
cha en quaiquicr Iníhmnemo publico,!] uc ha 
de lylir para otra parre, ponen ambos eltilus. 
V. g^Para poner cl dia ^4. de Junio, I'egun el 
Calendario Gregoriano, ponen en el Jnítru-
mento: Fecho en i.?, de Junio, íéguuelHiuaiir 
tiguo, y 24. de Junio, íegun eítüo iuievo. 
§. i. 
D E L AVRIIO NUMERO. 
EL Aureo Numero es una revolución de 19. años (de la qual le ufaba antigua-
mente halla la corrección Gvegovíanaj para 
conocer las Lunaciones, y fiettas movibles, 
que Uamabao Cielo Lunar: y llamaíc Aureo 
Numero; porque, quando llegó à noticia de 
lo.s Athenicníes, lo recibieron con tamo 
apl:uifo,que mandaron le puíiclíe en la 1 la za 
de la Ciudad con números de oro. Defpucs 
de la corrección del Calendario Juliano con 
cí Grcgórianojcn lugar del Aureo Numero, íe 
iubítiiuyò la Epada, de que tratatemes dei-
pues: pero no obliante ello, firve el Aureo 
ÍS!rimero al prefentepara conocer la tpada. 
Tara iaber el AuvcoNumcro en qualquict 
R 4 año 
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imo propucfto, quitefe por regla general 
1500.y del refidüo romeíc i.povcada 2o.y 
agregado al numero, que queda re, que no 
llega á 20. dará el Aureo Numero* y fi cfta 
fuma paísàre de20. fe tomara también i.por 
eí 20. y fe agregará, â lo que huvierc de más 
del 20. y dará el Aureo Numero. V. g. En el 
año de 17$o. quitados ios 1500. quedan 250. 
y porque cada 100. tiene/, veintes, toman-
do J . por cada 20. feri por los 200,.el nume-
ro,quc fe ha de tomar, 10. y porque 50. tiene 
2. veintes, tomando 1. por cada uno, fon 2; 
que juntos con los 10, de los 200. hacen 12, 
v poique ios 2. vcinrcs,quc fe tomaron de 50. 
hacen 40. quedan 10. deípucs de haver faca-
do los 2. veintes, que agregados à los 12. de 
todos los veintes, que íc han tomado, hacen 
22, y tomando 1. por el 20. que incluye 
cite numero 22. y agregado â los 2. que 
/obran, fon 3. que es el Aureo Numero del 
dicho año de I7ÍO. 
§. H. 
£>n L A E P A C T A , 
E Pacía no es otra cofa, que la diferencia, , que ay entre el añoSoÍ-¿r,y Lummquc es 
de n.dias.q añadidos al Lunai\iguaia con el 
Solat':porquc el año Lunar confta de 354.dias, 
^ el Solar dc'i(55.-Y afsi la Epafta Crvc,para fe-' 
.íalàr el dia de la Conjunción de la Luna con 
^ISol, fegun cíU diípucfta en loá Calenda-
rios, 
The crien, y Traftlc â. 265. 
rios, Mi líales, y Breviarios, de que ufa lalgle-
fia Catholica Romana en fus OíiciosEdefiaf-
ticos, y Ritos. 
Para laber la Epa¿ta por la memoria/e ima-
ginarán en el dedo pokw de la mano izquier-
da los números 29. 9. y '9. imaginandoeí 29, 
en la raiz del dedo, el 9. en el medio, y el 19. 
en ía yema, o fin del dedo: y diftiibuycndo c¡ 
Aureo Numero por cífcos 3. números dichos, 
comenzando dcfde la raiz, dando vuelta por 
ellos, íi le ofreciere, hafta finalizar el Aureo 
Numero, y (limándolo con el numero,en 
donde Hualizàre, dará la Epacta, que fe baf-
ea. V.g. En el año de 1750. faliò de Aureo 
Numero ; en el Paragrafo 1.1 3. que diíhibui* 
do por las coyumuras del dedo pulgar, co-
menzando delde la raiz 29. finaliza en la ex-
tremidad del dedo en 19. que ¡unto cftc nu. 
mero con los .f. de Aureo Numero, dará 22-
por la EpaOa del dielio año. 
De otro modo fe puede faber también, no 
jfolainc'.ne la Hpaíla; fino rambien el Aureo 
Numero, por la tabla íiguientc, que fe com-
pone de 2. columnas, y en la 1. citará conlb-
•tuido el Aureo Numero, y en ía 2. la E¡nKía, 
que le corrcfponde,comenzando dicha t;»bia 
deídc el año de 174s. en que fue Aureo Nu-
mero 1. y Epatfa jo. 6 nada, que le dc.ior.-i 
con afterifeo * cuya fabrica es, comenzando 
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figüicíido por fu orden natuval, halla fp.y en 
Ti—7 Ja 2. comenzando dcl'dc lá 
Á.N. Epa. Elíreila coircfpondicnre al 
i . de Aureo Nume* 
174S. I i'0,y figuicndocon. 
el augmento de 11. 
quitandofiempreque íé pû -
diere, el 30. y poner ibla-
mente el refiduo, hafta- con-
cluir la rabia con TS. y fe no-
tará, que acabada la tabla, 
vuelve otra vez al principio 
28. en los años fuccisivos, que 
9. puede fetvir todo efte. íiglo, 
20. y el figuienre; pero con ía 
r. advertencia, que acabada la 
12. tabla con el Aureo Numero 
23. de jp. y Epafta iS. en el año 
4. iiguicnte fe añaden â laEpac-
iS . .ta 12. lo que fe debe tener 
26. prcíente fiempre, que el Au-
7. reo Numero fuere 19. para 
3 S. que de cite modo queden ar-
— reglados uno,y otro. 
Pordonde coníta, que el exceíTo del Aureo 
Numero de un año â otro fiempre es-1. y lle-
gando .1 19. fe vuelve â la unidad: y tarribicn 
conita, que la Epaéta Te diferencia de un año 
á otro en 11. echando fiempre fuera el nume-
ro ;o. que es regía general, con la excepción 
fola 
'ThcorfCd,} Pfafficf: 267. 
fòladeafíadir 12. alano fig-uieiitCitjuando cu 
cl anteceden re file 19. de Aureo K.uj\icro, To-
do (e luanifeíhuà en los 2. cxeplos íiguicntes^ 
1. Se quiere labci%quaí feaclAuicoNume-
i'o,y Epacla del año de 175 o. Vaya fe'a h Tabja^ 
y en c¡ principio fe ña la el año cíe 174S. c¡ cox-
rcfpõdc i . de Aureo Numero, digafe aili r 7^8. 
en el figuienre 1749. yen el figtiicinc, 1750̂  
que es Í. y porque íinalizoalli en el s.eíte-.fc-
xk ci Ameo Numero de aquel año: â quien 
corrclpondc en la 2. columna pl.numero zz, 
que íèrà también laEpacladedíchbaño. • 
2. Seael año de 1780;en qucfequicrelàbçr 
el Aureo Numeró, y Epatta.Comiéeefcâ con: 
tar dcfdc el año de 1748. defdc el principio de 
la tabla, y figafc toda, hafta concluirla» que 
í'crk con el año de 1750. figa le, continuando 
lós anos defdc el principio de la tabla defdc el 
año de I7<J7. halla concluir el numero del año 
dado ¡780. y íinalizarà en el numero 14. que 
es el Aureo Numero de dicho año, y la.Hpatr 
ta f e r i i } . q concíponde ai dicho num. 14. 
§. ÍIÍ. 
Hallar el dia de la Conjunción de la L n m 
can el Sol. 
[ARA hallarlacomuncion de la Luna, lèr 
gun efhi recebido en la practica, median-
te la Epa&a, !cdebe advertir, que no es proci-
fa la regla, que íc dará paradlo: porque, para 
hacerla dceftemodo, íc neccfsitan diferentes 
cal-
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'cálculos de los movimientos del Sol, y de la 
-Luna7en cuya fupoficion decimos, q Conjun-
ción de la Luna con cí Sol es,quandocílo.$2. 
Planetas fe hallan cu un mifmo grado de uu 
.mifmo Signo, fcgim la Longitud; fin hacer 
-memoria de la Latitud. 
' OpoficiondelaLunacon elSoIes^uando 
cílos dos Planetas fe hallan en un mifmo nu-
mero de grs. de dos Signos diametralmente 
opueftos: en cuyo cafo difta uno de otro Pla-
neta iSo. grs. de longitud. 
Para hallar pues el día de la Conjunción, 
ib tomará la Epafra del ano defde Marzo en 
adelante (ô dei año antecedente, fi fuere en 
Enero, ô Febrero) y fe juntará con el nume-
r ó l e mefes, que huvierc defde Marzo inclu-
fivè, hafta el mes, en que fe quiere faber la 
Conjimcion;y cfta fuma fe reftara de 30. y el 
rcíiduo dará el dia de la Conjunción : y fi la 
fuma primera no fe pudiere reftar de ¿o. por 
fci' mayor, fe rçftaràn 30, de dicha fuma, y el 
refiduo le volverá â reftar de 30, y lo que que-
dàrc,darà cl dia de la Conjunción. V. g. En el 
año de 1750, en el mes de Mayo fe quiere 
faber cí dia de la Conjunción. La Epaíta de 
èfte año es 22. el numero de metes defde 
Marzo ínelufivè haftâ Mayo es 3. fumado 
con 22. hacen 25. que reftados del numero 
30. quedan 5. Digo, que la Conjunción de la 
Luna fucede en el mes de Mayo en el dia 5. 
Otro 
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Otro exemplo, Eñ dicho año de i75o.quic* 
ro faber, quando ferà la Conjunción en el 
mes deDiciembre: júntenle los 22. de Epa¿ba 
con los 10. de los mciessque ay deíde Marzo 
inclufivè haftaDidèbrc, y hafcen 52. de quien 
reftando 30. quedan 2. que reftados de 50: 
quedan iS.DigO, que el dia 28. de Diciembre 
es cl dia de la Luna nueva, ò Conjunción. 
Para faber la Opoficion, fe añadirán 15. 
dias al de la Conjuncion> y dará , lo que íe 
pretende. §, IV. 
Hallar U edad) que tiene la Luna. 
PAra faber, quantos dias tiene la Luna ew qualquier tiempo, fe tomará la Epacta 
de aquel año deíde Marzo en adelante (o la 
del año antecedente en Enero, y Febrero) y 
fe juntará con los dias del mcsjcntjuc lequic-
re faber, y con el numero de meles dcfdç 
Marzo inclufivè halla el miímo mes, en que 
ic quiere hacer la cuenta > y la fuma dará los 
dias, que tiene la Luna, íi no paísàrcde so. 
pero íi pafsàre, lo que huvicrc de más del 
numero 30. feràn los días de Luna V. g. 
. En el año de 1750. en el día 24. de Junio 1c 
quiere faber la edad de la Luna.LaEpafta es 
22. los dias fon 24. juntos hacen 46, los meíes 
fon 4. que juntos con los 46. hacen fo. qui-
tando 30. quedan 20. que fon los dias,q tiene 
la Luna. Otro exemplo. En dicho año, el dia 
3. de Mayo fe quiere íaber la edad de la Luna. 
La 
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La-EpacfciToii 23. los dias del mes fon 5. que 
hacen 25. que ¡untos con 3. de meícs, hacen 
28. V tantos ion los dia;;, que tiene la Luna. 
§• V , 
Hallarla hora ds la Pleamar. 
PLEAMAR es lomiímo.qae Fluxo, 0 cre-ciente del Man y Baxa-mares lo milmo, 
que refluxo, ô menguanre de la miíma Mar: 
para conocimiento de lo qual 1c debe í'upo-
ner[ íegun el fentir de los Philoíbphos ]que 
la Luna es caula eficicntcdecítemovitniento 
del Mar; puesordinariamenre figue el enrío 
do (a Luna, íegun confia por la experiencia: 
y porque la Luna dà una vuelta al Mundo en 
24. horas, y 4. quintos, que es lo mirmo,quc 
48. min. caulando en cite tiempo 2 . crecien-
tes, y 2 . menguantes, que es lomifmo, que4. 
nuuea^correfponderànâ cadamavèa,fea cre-
ciente, ó menguante, 6. horas, y 1, quinto, ô 
72. min. con tal, que no aya otra califa ex-
tiiníeea, como vientos, avenidas de Rios cau-
íàdiis por lluviasj ô falta de aguas por feque-
dad del tiempo: que citas hacen acelerai', ô 
retardar la inarèa. Fita marea, aunque no es 
;i una rnilhia hora en roclos los Puertos, por lo 
general, en unmifmo Puerto íiemprc íucede 
á una miíma hora el diadela conjunción. Por 
lo que le debe notar, que las mareas caufadas 
en el dia-de la conjunción, u opoficion del 
vVol con la Luna, ion mayores que, las que íc 
• - ' cau-
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ciiiifanen los dias, en que la Luna hace fos 
quimos. Y afsi â las primeras llaman los Prác-
ticos aguas vivas:y alas fegundas aguas muer-
tas, o chifles. 
Y rcípcâro de, lo q queda dicho,d€ guela 
Luna gafta en dar una vuelta al Cielo 24. 
horas,y4. quínros,ó 24. horas^y 48.113m. íc irt-
fieve, que la retardación de cada dia es de 4. 
quintos de hora, 0 de 48. inin, y â èftos íc les 
dà noinbre de retardación de la Luna. Y afsi, 
para íaber la hora de la Pleamar en qualqoict 
dia determinado, fe debe faber, quantos dias 
tiene ia Luna, y también, en qué hora fucede 
la Pleamar en el Puerro, en que íc defea faber 
en el dia de la Conjuncion,porquc â la marea, 
que fucede â cila hora, fe le dà el nombre de 
fluxo máximo. Y porque íc hallan muchas ta-
blas en diftinros Andores, en que fucede el 
fluxo máximo en diftintos Puertos, folamcn-
tc iiiponcmos, que en S.Lucar de Barrameda 
jucede cl fluxo máximo â las 2. y media de 
la tarde, y en Sevilla a las 8. y 42. min. cl dia 
de !a Conjunción de la Luna con el Sol. 
Supucfto rodo lo dicho, para íiibcr la hora 
de la Pleamar; íc ha de conocer primero por 
el §. 4. los dias, que tiene la Luna, que íe mul-
tiplicarán por 48.inin. y el producto reincido 
â horas , partiéndolos entre 60. el rocicn-
•tc dará ías horas de rcrardacion, que agrega* 
das i las horas dei fluxo máximo, la 1 urna tu-
ra 
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ra lãs horas de la Pleamar en aquel dia, def-
pues de las 12. del mííino dia, íi la Turna no 
pafs&rc de 12. pero íi paisàrc, lo que huvicrc 
de mas, ícràn las horas de la Pleamar el dia 
figuientcpor la mañana. V.g. Hn d a ñ o de 
1750. en el dia 25. de Marzo le liallò tener la 
Luna 18. dias, y le quiere labor en el Puerto 
de S. Lúcar de Barramcda, â que hora ferà la 
Pleamar. Muliipliquenfe los is.dias por4S. 
min. de retardación, y producirán S04. min. 
que partidos entre 60. viene al tocieiuc E4." 
horas, y 24. min. ^ quien agregando 2. horas 
y ;o. min. del fluxo máximo en S. Lucar de 
ííarramcda, hacen 16. horas, y ^4. min. de 
quien quitando las 12. horas, que ay haíta las 
íz.dela.noclicdc dicho dia, quedan 4. horas, 
y 54. mia.quccs la hora de la Pleamar del dia 
íiguicntc por la mañana, que íerà cl20.de 
Marzo.Pero fi fe (juificrc faber pr«ciiàmentc 
en aquel dia 25. íe quitarán los 4S. min. de 
retardación de cada dia, de las 4. horas, y H . 
min. y. quedarán 4. horas, y 6. min. que icrà 
ía hora de la Pleamar por la mañana en el 
miíino dia -25. de Marzo. 
Para comprobar la cuenta, de lo que aca-
bamos de hacer, en haver hallado la hora de 
la Pleamar del dia 25. de Marzo, que fue à 
las 4. horas, y 6. inin. de la mañana, fe añadi-
rá uiia mar^que ion c>. hora.sy i2 .min . y ha-
rán 10. lloras, y 18, min. de la mañana /que 
le-
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ícrà la hora cíe la Baxamar r. en dicho dia ¿5. 
y añadiendo otra marea â dicha horajiant 4. 
hofas,y ÍO. min. que fcr.\ la 2. PJcamar por la 
tarde, â quien añadiendo también otramarèa, 
hará ro. horas,y 4: . min. delanochc del mií-
mo á\a,y ferà la 2. Baxamar, â quien añadien-
do otra' matea, dará las 4. horas, y 54. min. 
de la Pleamar del dia figuieme por la mañana, 
cinc csjlo que faliò en el exemplo anteceden-
te. §. V I . 
Hdllar la letra Demimcal. 
LA letra Doinimchl, afsi llamada, porque denota el día del Domingo en los Ca-
kndarios, Miííales, y Breviarios EclcfiaClicos, 
es una de las 7. primeras letras de iwcftro 
Alphabcro Caftellano, que fon: A, B. C D. 
E. F. G. lá qual en todo el año común leña-
Ja los Domingos, y en el año Billcxto íirvcu 
dos letras Dominicales, la 1. fine deide 1. de 
Enero hafta 24. de Febrero, y la 2. dcfdc 25. 
<ic Febrero hafta fin de Diciembre. Para íà-
bcr, pues, en quaíquicr año, qual fea la le-
tra Dominical j Je imaginaríln diftribuidas 
Jas 7. letras Dominicales en el dedo índice de 
la mano izquierda, poniendo en la raif dej 
dedo en la parte interior, que es la immedia-
ta al dedo del Corazón, la A. y en la cxtetioi" 
la B. en la r. coyuntura exterior C en la 2. 
exterror D. en la yema del dedo F. y dando 
vueitá al- dedo, fe imagina la F, en*la a. co-
S yun-
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yuntura interior, y la G. en la i . coyuntura 
intcrior,y quedad todo el dedo Índice rodea-
do con las 7. letras Dominicales, como fe 
puede ver en !a fig. 15. 
Entendido cito, fe ha de quitar por regla 
general del año dado, en que fe quiere faber 
la letra Dominical, el numero de 1700. y con 
el refiduo fe ha de comenzar â contar defde 
la B. íegun el orden inverfo, efto es, figuien-
do por !a A. la G. la F. &c. tomando 4. letras 
pov cada 20. años,y íkírando una letra de 4.cn 
4. nño.s por razón de los BiíTcxtos: y donde 
fínalizirc el numero del año dado, ferà la 
Tetra Dominical, que fe bufea. Pero, fi el año 
fuere Biífexro, la Letra, que faliere por èfta 
cuenta,Tcrà la ¿.Dominical de aquel año: y 
Ja r. ferà, la que fe figuc fegun el orden di-
reito del Alphabcfo. V. g. 
Sea el año propueílo de 17SO. en que fe 
quiere fabcr,qual fea la letra Dominical: qui-
tenic de dicho año 1700, y quedarán fola-
mente 50. digafc en B. 1. en A. 2. en G. 3. 
çn F. 20. en E. i \ . en D. 22. en C. 13. y en B. 
40. en A. 41. cnG.42. en F. 43.enD. (porque 
fe falta una letra) 44. en C 45. en t>. 46. en 
A. 47. en F, 4S, en E. 49. y enD.50. Y.porque 
finalizó el numero del año dado en D. ferà 
dicha letra la Dominical, que ftrvc. para di-
cho año. Si el año dado fuera el de' 1742, hu-
yjera finalizadQ en F. que feria la i , letra Do-
mi-
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minical, que fcrviria defde z s . de Marzo huí 
ta fin de Diciembre: y Ja j . ícrja, la que fe i i 
gue, íegun el orden del Àlphabeto, que es G 
Y afsi le divia, que en aquel año íetian las 1c 
tras Dominicales G. y F. 
§. V I I . 
Ve las Letras Fer'ulcs, 
{E la doctrina dada en el §. antecedente 
confta, que no íirviendo mas de una de 
las 7. letras, para íeñaiar los Domingos del 
año, las 6. icftantcs fcrviràn también, para Ie-
ñaiar las Ferias, ô dias de la icmana: por cuy a 
eaufa fe llaman letras Feriales. Y porq también 
es neceíTario en la Navegación el iàber los 
días de la Icmana, para obíervar las abftincn-
cias de carne, fegun el precepto de nueftra 
Madre la Iglcfia, parece prccilb el dar regla, 
para conocer encada dia del mes,que dia de 
la femana fea: lo que fe fabrà, conociendo el 
diadela femana,en que entra cada mes, que 
fe logrará, mediante la letra Dominical del 
año, atribuyendo al Domingo la A. la B. al 
Lunes: y afsi â las demás letras, fegun el 
orden del Alphabcto, y el de los dias de U 
femana. 
También fe debe atribuirá cada uno de los 
i z , mefes una de las 12. dicciones, de que íe 
compone la Quartcta figuicnte, de las qua-
les folo íirve la primera letra, y fe podrá 
tomar de memoria para las operaciones: 
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Ener . - Feb. * Ma.r. 
Ahuyenta Duros Deslizes, 
Abr. Mdy. J u n . 
Gloiiofo B ien Efpcrando, 
J u l . Agefi. Sept. 
Grandes Coronas Formando, 
Oct. Nov, D k . 
Amando Dones Felices, 
Donde confia, que la letra A. ô Ja dicción 
Áhuyefita.í'c atribuye al mes de Enero:'y la 
JctraD. ô Ja palabra Dures fe atribuye â Fe-
brero: y ais i en las demás letras de las dic-
ciones. Para cuyo conocimiento cftàn puef-
TO.S los mefes en cima de:cada dicción. Y 
.ieípe£o>de que la A. fe atribuye â Enero: en 
el añQ) que fuere letra Dominical A, comen-
zara en Domingo el mes de Enero, y el de 
Octubre. Y en efte mifmo año,que fuere Do-
minical A. comenzará el mes de Mayo en 
Lunes, reprefentado en la B. de la dicción 
Hit». Y el mes de Agoílo comenzará en Mar-
tes,, â quien correíponde la letra C. de Ja 
ficción Coronas. Y Febrero, Marzo,y Novicm-
.ferc comenzarán:en Miércoles, â quienes 
correíponde la letra D . de las dicciones 
Duros, Deslizes, y Dones. Y. Junio comenzará 
en Jueves, A quien correíponde la letra E, de 
la pala bra Efperando. Y los mefes de Septiem-
bre, y-Diciembre comenzarán en Viernes-
porqué les correíponde la ict-ra.F. de las Alc-
eio-
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cíones Tdrmmdo^y Felices. Y en cl dia del Sá-
bado comenzarán los mefes de AbriLy Julio, 
a quienes coiiefponde la letra G. de las pa-
labras Gloriofo>y Grandes. Todo lo dicho fe 
enriende,que íucedcrà en el año, que Tuvie-
re la letra Dominical A. pero Tiendo orra dií-
tinta letra la Dominical del año, fe bufcaià 
cl dia de la femana, en que comienza cada 
mes, en el modo íiguiente. 
Sepafe pnmGro>qual fea la letra Dominical 
del año propuéfto, y con ella fe irá al dedo 
índice de la mano izquierda, que quèda nota-
do con las 7. letras Dominicales, del modo, 
que fe dixo en el antecedence, y fe to ni aril 
la letra Dominical de aquel año, y en ella fe 
dirá Domingo, y en la figuicnte[legun el or-
den del Alphabeto,] fe dirá Lunes, y en U fi-
guiente (fegun dicho orden) Martes &c. haf-
ta llegar â la letra» que fe atribuye al mes, en 
que fe pretende faber el dia deda femana, e a 
<]iie comienza: que fer i aquel; con ^uc fene-
tera la cuenta.. Y porque en él año Biífexto 
ay 2, letras Dominicales, fe tomarà-paTaprin» 
cipio la 1. en los mefes de Enero, y Fcbrcvoi 
y para los demás mefes la 2̂  como fe enten-
derá en el exemplo ftguicnte. 
1. En el año de 1750. fe pretende faber, en 
qué dia de la femana comienza el mes de Ju-
nio. La'letra.Dominical de dicho año es O. 
la que le correfponde al mes de Junio es K. 
S 3 <l« 
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de la dicción Efprmdo: digàfc en D. Domin-
go:cn E, Luncs.Y porque finalizó en fu letra, 
lera el Lunes el dia r. de Junio, y también Lo 
ferà cl dia 8.cl i 5 . c l22 .yc l2p . de dicho mes. 
2. En el año de I7.f6. que es BiíTcxto, cuyas 
letras Dominicales fon O. y C í e prcicnde 
ííibcc el dia 20 . de EnciOj que dia de la fe-
niana fea. Y porque â cfte mes fe le atribu-
ye la A. de la dicción Ahuyentante comenza-
ra deíde la Dominical D. hafta la A. fegun el 
orden directo, diciendo en D. Domingo: en 
E. Lunes.- en F. Martes: en G. Miércoles, y en 
A. jueves.* y aísi fe dirá, que el día 1. de Éne-
ro es Jueves, y cl dia 8. y el dia 15. y el dia 
22. de que fe íigue, que el dia 20. ferà Mar-
tes: porque el 21. es Miércoles,y el 22. jueves. 
3. • También en dicho año de 1756. Íe quic-
rs labcr, en qué dia.caerà el dia de S. Andrés, 
que es el so, deNoviembrc: y porque la letra 
Dominical, qucleiíorrefpondc, es C. fegun 
quèdn advertido, y la que le correfpondcâ 
dicho mes es D.,de la palabra Dones, íe dirá 
en C. Dommgo;.y-en'D. Lunes: quê denota, 
que elle es el dia i,dcNoviembre,como tam-
bién el 8. el 15. el 22. v el 29. luego el 30. fe-
lá Martes. §. VI I I . 
De U s FteftáS Movibles, 
LAs fieftas Movib¡c.safsillamadas:porquc mudan los dias del mes", aunque no los 
de la femana, por caufa del movimiento de 
la 
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la Luna, pára Ia celebración de la Pafqua dc 
Rerurreccion,q«cdebe celebrarfcdefpucsdc 
los 14. dias de la del mes dc Marzo, cn cl Do-
mingo figuicntci fc figuc dc aquí/que, como 
efta Pafqua varia continuamente ios dias cícf 
mes; aunque fiempre càc cn Domingo, rodas' 
Jasdemàs tieftas movibles varían también los 
dias del mes,aunque no los de la femana: 
Porque fiemprc tienen igual dtftancia con la 
Pafqua dc Refurreccion,y por configuientc 
unas dc ocias entre SÍ. 
Para fabèr por la memoria lasficítas movi-, 
bles, fe han dc imaginar cn la mano íinieftra 
colocadas todas las Epactas, y letras Domi-
nicales, del modo, que fe demueftra cn la 
figura 15. También fe debe faber la Epacfci, 
y letra Dominical del año, cn que fe quiete 
nacer la operación; y fabida la Epacta, fe 
bufeará en la mano: y hallada, fe tomara la 
Dominical del tal año immediata â menor 
numero de Epa&ajy fi acalb cayere la Epafta 
con la Dominical, fedexarà aquellaDomini-
-cal, y fe tomará la figuíentc femejante, fe-
gun el orden dc las letras, ô contra el orden 
dc la EpacVa, que cftaríi fcñalada con menor 
numero dcEpafta:y elegida ya la letra Domi-
nical del prímcro,6 del l'cgundo modo)lcrvirà 
para termino final dc la cuenta, que fe hace, 
para bufear dichas tieftas movibles: la qual 
ficmprc ha dc comenzar deíde la letra D.quc 
S 4 ^ 
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fe halla en cl dedo polex coíi la Epa<fta 22. en 
]a coyuntura de en medio, figuiendo, fegun 
el orden de dichas letras, halla finalizar en la 
letra Dominical, antes elegida, y feííalada: 
comenzando, para hallar la Septuagefima, 
dcfde el dia 18. de Enero, y para la Ceniza 
deí'dc 4, de Febrero, &c. como fe vera en los 
verlos figuíentes, 
DEbe la Septuagefima ponerfe Defde el decimo odavo día de Enero,; 
Y Ja Ceniza debe proponerle, . 
Contando defde cl quatro de Febrero: 
De veinte y dos de Marzo debe verfe 
La Refurrcccion Sacra del Cordero, 
Y fu Santa Aíceníion>íi fe examina, 
Defde treinta de Abril fe determina. 
Contando diez de Mayocclcbnu'fc 
De Pcmccoftcs'debe el ciulce día: 
La Trininad Sagrada el Venerarle 
DcfJc, el que es diez y fíete, también fia; 
Y defde veinte y uno ha cíe notarfe, 
La feftiva de! Corpus alegria: 
Y el Adviento, fi mal no lo diftingo, 
De San Andrés el proximo Domingo., 
Nota, que íi el año, en que fe procuran fa-
ber dichas íicites movibles fuere biflexto, fe 
debe tomar la 2. letra Dcminicaf;,.por for, la 
c|ue íirve la mayor parte del año,.cjvic.cn cftc r 
cafo fe añadirá un dia â la Septuagefima, y . 
Ceniza, quando cayeren en Enero, ô Febre-
ro; ' ' 
l-heorkây y P r a ã i a t . 2 81. 
ro>por razón del dia^uc cu dicho mes deFe-
brcio feintercala, ó añade. 
Nota también, que, quando la Epa&a fue-
re 25. fe ha de a tender al Aureo Numero: por-
que, fi efte fuere r i . ó menor, fe tomará la 
Epa&a 25. que eftà ¡unto ala 24.pero fi el A u -
reo Numero fueie 12. 6 mayor, fe tomará la 
Epa¿ta 25. que cftà junto â la 26. comome^or 
le entenderá en el exemplo figuiente. 
En el año de 1750. fe procura faber, cuqué 
día fe celebra cada una de las fieftas movibles.' 
Buíqucfc primero por el §. 2. la Epafta- de di-
cho año, que ferà 22. Buíqucfc también por 
el§. 6. la letra Dominicahque ferà D. Veafc 
por la mano, donde càe la Épa&a 22. y fe ha-
llará en la coyuntura de en medio del dedo 
polex, àzia la parte de â fuera: donde càe tam-
bién la lena Dominical D. por lo qual. toma-
ré la figuicmc femejante, íeguncl orden de 
las letras, que fe halla en la 2. coyuntura ex-
tcríotdel dedoindieccon la Epada 15.-hafta 
donde fe han de contar las Fieftas movibles, 
para el dicho año de 175 o. Y refpe£to,dc que la 
Scpíuagefima fe comienza â contar deídc el 
dia iS. de Enero, comenzando defdc la D.que 
cftà con la Epacta 22. fe dirá allí 18. de Ene-
ro: en E. 19. cu F. ¿o. cu ( i . 21, en A . 22, cnB. 
2} , en C. 24. y en D. que es el termino ultimo, 
-fe dirá 25. De que rcfulta, que cl dia 25. de 
Enero ferà el dia de la Scpruagefima en dicho 
año. Del 
i f i t . Trdtddâ de Navegac ión 
Del mifmo modo, que fe habufcadola 
Septuageíima, fe bufcaràn las demás Ficftas 
movibles,- comenzando defdc la D. que eftà 
con la Epada 22.con el numero de dias, que 
cíH feñalado en los verfos antecedentes, cor-
rcfpondientes â cada íiefta, liafta finalizai 
en la otra D. queef tàconlaEpada 15.pero, 
porque efto no dexa de fer molefto, fe dará 
otra regia mas prompta, para hallar dichas 
Fíeftas,(uponiendo executada ya la operación 
de hallar el dia de la Septuageíima. 
Y reípedo, de q eftà ya hallada en el exem-
plo antecedentè» en que faltó fer el dia 2$. de 
Enero, íe tomará la diferencia, que ay defde 
cl dia del principio de la cuenta 18. de Enero, 
haftá el¿5. de dicho mes, en que fe debe cele-
brar la Septuagefima, ^Je hallará de diferen-
cia 7. diksjlos que fe havràn de añadir â cada 
principio'de las cuentas, y la fuma dará el 
dia de la celebración de dicha Fiefta. V.g. La 
Ceniza fe comienza â contar defdc 4. de Fe-
brero, añadiendo?, ícràn 11. de Febrero, dia, 
en que fe tomará Ceniza en el dicho año. La 
Pafqua de Refurreccion fe cuenta defde 22. 
de Marzo, añadiendo 7. fcràn 29. el dia, en 
que fe celebra la Pafqua. El dia de la Afcen-
fion: fe comienza â contar defde 30. de Abril, 
y porque cfte mes tiene 30. dias, fe echarán 
Fuera, y- contando defpues los 7. que fe aña-
Wíx> ferà cl dia ?, de Mayo> en que fe celebra 
la 
T h e o r i c ^ y p r a ã i c A . ' 2«>. 
Ia fíefta dc la Aícenfion de nucftrõ Señor 
Jcfu-Chnfto. ' 
Y porque dexamos dicho, ijue las Fieftas 
movibles tienen entie si una inifma diftancia, 
y Ia que fe halla entre cl dia de la Afcenfion, 
y ía Pafqua de Efpiritu Santo es de ro. dias, 
añadiendo eitos 10. dias â los 7. dc Mayo» 
harán el dia 17. de Mayo, para el dia dc PaP 
qua dc Eipiiitu Santo. También dcfde cl dia 
de Pafqua de Efpiritu Santo hafta la Santifsi-
ina Trinidad ay dc diferencia 7.-''dias, quç 
añadidos â los 17. de Mayo haràn ^4. de Ma-
yo , cn que íc celebrará la Fiefta de la Santií-
íima Trinidad. También defdc èfta Fiefta haí-
ta la àçXCerpnsChrifli ay 4. dias,que añadidos 
â los 24. hacen 28. de Mayo, en que fe cele-
brará dicha ñcQ:a dc\CárpusChripi . 
Para hallar cl dia de Adviento, fe verá cl 
exemplo 3. del §. antecedente: y reí pedo, de 
que la letra Dominical es D. y al mes dc No-
viembre le correfpondc también la letra D. 
de la palabra Dones, ferà cl dia x. de Noviem-
bre Domingo, como cl S. cl 15. fcl 22. y cl 29. 
y cl dia dc S. Andres, q es â ¿0 . ferà Lunes. 
Luego, porque cftà mas immediato al Do-
mingo anreccdentcfcrà cfte,quc cs cl din ?.9. 
el Domingo r. de Adviento. Donde ic debe 
advertir, que quando S. Andres càc cn Do-
mingo, ferà cl mifmo dia la Dominica 1. de 
Adviento: fi S. Andres cae en Lunes, Martes, 
o 
284. Tratado de Navegación 
o Miércoles, ferà el Adviento el Domingo 
anteccdcmcipero fi S. Andrés cayere en Jue-
ves, Viernes, ô Sábado, ferà eí Adviento el 
Domingo figuiente â la fiefta de S. Andrés. 
También riñen lugar entre las Ficftas mo-
vibles las Letanías mayores: pues fiempre fe-
ràn Lunes, Mattes, y Miércoles antes del dia 
de la Aícenfion del Señor, y el Lunes fe co-
me de groflfura?el Martes fe come carne, y el 
Miércoles es abílincncia de carne fin ayuno. 
También las quatro Témporas del año 
fon movibles: pues figuen las Fieftas movi-
bles Jas dos primerasj pero lasdos ultimas, 
aunque figuen las fieftas fixas de Ja Exalta-
ción de la Cruz, y de Sta. Lucia, no tienen 
dia fixo eu cl numero de los meles; aunque 
todas tienen cl dia fixo de la femana, que 
fon: Miércoles, Viernes, y Sábado, figuien-
dp las primeras â la Ceniza, y Pentecoítcs, ô 
Pafqua de Efpiritu Santo: como confiará de 
la quartera figuieme. 
Dcfpucs de la Ceniza, y Pentecoítcs, 
Exaltación de Cruz, Santa Lucia, 
Has de hacer tres ayunos de Mercurio, 
De Venus, y Saturno en los tres dias. 
También, los dias de Anima figuen el or-
den de las Fieftas movibles: las quales fon 10. 
en cid a a.-ío, y la i .cn el Domingo de Scp-
tuagefima: y cita, y las demás denotarán los 
verlos iiijuicntcs. 
L o s 
Tbeoricayy Praã ica . 285. „ 
Los dias, que In Igleíia nos propone. 
Para Tacarlas Animas de pena, 
Son de la Scptuagefima el Domingo, 
con el Marres primero de Quarcirha: 
El Sábado tercero, y los Domingos f 
Tercero, y quarto de Ia Quarentena: 
Viernes Texto, y también Sábado Texto 
De QuareiVna,que afsi en la Ley Te exprefík: 
De la RcTurrcccion la Feria quarta* 
Del EJpiritu Santo Te encadena 
El Jueves, con el Sábado figuiente, 
Termino, que citas clauíulas nos cierra. 
§. JX. 
De ¿as Fiejlas fixas,y Vigilias del Amó. 
ESras Fieftas Ilamaníc fixas: porque fiem-pre tienen cl dia fixo del mes; aunque 
no el de la Tcmana : al contrario, de lo que 
fucede en las fieftas movibles, Y aísi , pard 
que el Lcftor pueda tener pieTentc el dia,ci^ 
que Te celebra cada una de ellas, y junta-
mente, las que traen Vigilia, y las que Te 
puede rrabaxar deTpucs de haver oidoMifTa* 
y las que no Te permite trabajar, pallará la 
villa por los verlos figuientcs. 
REgiftra Enero en Tu primero dia De Chrifto la Circuncifion Sagrada:" 
En el Texto vero la Epiphania, 
Primera de las quatro celebrada: 
Febrero en cl íegundo dà â Maria • 
En cl Tempi o por Ley purificada: 
Tratado de Navegac ión 
Y el veinte y quatro oftenta luminoíb 
Del Apoftol Machias !o Gloriofo. 
Adiez y nueve Marzo juftamcntc 
Celebra al Parriarcha Soberano 
JtX Señor San Jofeph, Rama excelente 
Bel Arbol de David, Solar anciano: 
El dia veinte y cinco la Eloquente . 
Embaxada, que adora el Fiel Chriftiano: 
\ Abril íblo en el quarto con decoro 
Manifiefta ai Doctor San Ifidoro. 
Mayo en fu primer dia dà plaufiblc 
Al Apoílo! Phciipc: y al tercero. 
Para tenor del fiero Averno horrible, 
La Invención de la Cruz, Sacro Madero: 
A Ifidro Labrador, de Fe invencible, 
A los quince nos mueftra placentero: 
Yâ ios treinta feftivo cftà oftentando 
Los tymbrcs del Gloriofo San Femando. 
De Junio feliz logra el dia trece 
Feftivo aplaufo del Paduano Antonio: 
El dia veinte y quatro refplandccc 
f l Captifta con claro teftimonio 
De la veneración, que fe merece, 
Apefar de la invidia del Demonio: 
Y el dia veinte y nueve celebrados 
A Pedro, y Pablo, Aportóles Sagrados. 
De Julio â veinte y cinco fe coloca 
í l ApoftoJ SantJago, y el •figuienre 
Con Señora Santa Ana fe convoca: 
De Agofto â diez Lorenzo juítamente:. 
A 
Tbemcã, y Praftica, 2.87, 
A quince la Aííiunpcion, y también roca 
A Joadiin cl Domingo í"ubfec¡uciite: 
SanBartholomèâ veinte y quatro cuenta, 
Y à veinte y ocho Aguitin í'e nos prefenta. 
De Maria el Natal tan venerado 
En Septiembre â los ocho rclplandcce: 
Mathco â veinte y uno es colocado: 
Y á veinte y nueve San Miguel florece: 
De Octubi'c el veinte y ocho cftà íentado, 
Que á San Simon, y Judas nos ofrece: 
Noviembre â todos Santos dàel primero, 
Y al Apoftol Andrés en el poftrcro. 
A ocho la Concepción Diciembre obtiene: 
Santo Thonüs en veinte y uno pone: 
Natividad â veinte y cinco viene, 
Sigue Eitevan: y Juan bien fe propone 
En veinte y fíete: en veinte y ocho tiene» 
Según el orden fiel, que lo difponc, 
De Innocentes el titulo oportuno: 
Y San Sylveftrc eftà en el treinta y uno. 
¥ iefias movibles en que no fe puede trabaj*r. 
LOs Domingos del año refervando> Y de Reíu erección primero dia, 
Y fegundo: el primero venerando 
Del Kfpii'hu Santo, y Paíqua pia: 
LaAlccnfion del Señor fiemprc guardando, 
Y del dia del Corpus la alegria: 
Bien puedes trabajar dia feftivo. 
Si no es aquel,que en el íiguientc exhibo. 
¥ u - f 
Z H . Tratado de Navegac ión 
fiefias fixas, 
EL dia del Señor Circuncidado, De los Reyes la fieíta celebrada. 
La Purificación tan del agrado 
De María, y en aquel, que ñiéannunciada: 
líidoro Arzobiípo proclamado, 
¥ el Baptifta en lü fiefta acoftuinbrada: 
San Pedro con San Pablo un mifmo día, 
Y Sant-íago dcfpucs í'u fiefta envía. 
La AíTumpciyn de Maria Soberana, 
Y la Natividad de cita Señora: 
Los Santos rodos, que la Iglefia explana: 
Concepción de Maria, nueftra Aurora: 
Nacimiento de Chriíto, que nos lana: 
Y Eftcvan Proto-Martyr, que íc adora: 
Los dias, que mi Muía aqui contràxo, 
Dcxaràs7 fino el Cielo, tu trabajo. 
. . Para las Vigilias del Año. 
L A s fíeftas con Vigilia determinan Eftos verfos, fi atiendes con cuidado 
Ser fixas todas> mas ferà movible 
La Pafqua del Efpirira Sagrado, 
Febrci'o â veinte y quatro San Mathias, 
A l Baptifta dà Jimio en veinte, y quatro, 
A veinte y nueve41 mifmo nos ofrece 
A l Apcftol San Pedro, con San Pablo. 
julio nos dà en el dia veinte y cinco 
A l Tutelai de Efpaña Sam-Iago: 
Ago-
m n , -i-i 1 / 
mmmm 
Thecrka, y Praãica. j 
Agõfto â diez Lorenzo, Añumpcion qninec: 
Y á San Bartholomè en el veinte y quatro. 
De Septiembre en el dia veinte y uno 
San Matlieo fe ofrece, y luego hallo 
San Simon, y San Judas, por O&ubrc 
En el dia veinte y ocho colocados. 
Noviembre à rodos Santos dà el primero, 
Y â San Andrés el ultimo ha tocado: 
Thomas â veinte y uno de Diciembre, 
Y à Dios nacido al veinte y cinco hallamos. 
Todo lo eferipto Ai jeto a la corrección 
de Nra. Sta. Madre Iglefia Catholica, Apoi -
tolica, y Romana, en cuya obediencia vivo; 
y cipero morir, ; 
L A U S D E Q , 
E T B E A T Í S S I M A 
V I R G I N I M A R I D E , 
SUB GLORIOSÍSSIMO T I T U L O D E L 
B U E N - A Y R E -
^SS^ ^ S f r + $ í ) * • 
-«SSfr *>Çto ^".So., 
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Ej las ôcíío' Bf lrdUs tienen U Dcdinariorr Septentrional. - • =— " — — — •—• — " 
.1 La Polar, ó del 1 La Cabra del ¡hC- ! Lucida dc Lyra, I La dpi faldón de t 
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•La Co!a de el 
Leon. Difcren-
I cía de anos es 
i . min. 4 1 . fe?. 
El Ojo de Tau-
ro» ilamada . / l l -
debaran. Diferé-
cia de 5. años es 
o. rr-ín. 4^. feg. 
El Coiazon de 
Leon , llamada 
Regulo. Diferen-
cia'de ^.sfj )S 
£! Can menor, 
llamada Canieu-
la. DiÇereticU de 
y. aHos es 
o. min. ice 
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"Eft as ocho EjlrtHas litnert U decJwaci&n Men d tonal. 
EI Corazón dc 
la Hydra. Difcr. 
dc 5. arios es 
min, i í - l e e . 




La Eípiga dc 
Virgo. Difcr. dc 
f. años es 
í .m. í7 .v mcd.f; 
E l Can mayor, 
llamada Sirio. 
Dif.dc f.aTioses 
o. min. T I . lee. 
Años, i o. min. tea. 1 u. leg. [ o. mm- leu. I o. mm. ita-
1760. 
E l Corazón de 
Elcorpion > }U~ 
rrada Untares. 
Oif. de 5.afios es 
o. min. 48. fee 
La de Acuario, 
í Jamada Foma-
ban. IDIFcrcncia 
de 5. afios es 
r. mín. 10. ÍC". 
Ei Timón de !a 
Nao» ] la mad .1 ííi-
BO/'O. Diferencia 
de f .años es 
o. min. 7. fç». 
E l P i c d t l C r u -
2eio. Diferencia 
de J . afios es 
i . min. 40. f¿g-
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sff/* 2. Tablas de Us T>ecI'maàones del Sôt 
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Tabla de las Atnplit. Ortiva7y Occidua de l Sol, 
Grados de altura de Polo. 
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